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" L A V E N D E D O R A D E E N C A J E S " 
gran novela h is tór ica de Ver t i o l , esta semana en 
L E C T U R A S P A R A TODOS 
L A A L E G R I A D E L C A P I T A N R I B O T " 
la magni f ica novela de Palacio Valdes, en la semana próx ima 
Domingo 8 de ab r i l de 1984 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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E N í a I j e j n a y o s e r á p r o m u l g a d a l a 
n u e v 
H a c i a l a r e f o r m a del P o d e r e n F r a n c i a 
E l Gobierno nacional f rancés, u t i l i r ando los poderes que le concedió ed Par -
lamento acaba de p romu lga r la serie p r ime ra de decretos-leyes para conseguir 
med ian te economías la nivelación del presupuesto. De los 4.000 mi l lones de 
ahor ro necesarios se obtienen con las medidas recientes 2.760 mi l lones que a l -
canzan en el sacr i f ic io a una par te grande de la nación. Cuando se publ iquen 
los decretos restantes, como el aumento de Impuestos ya se ha efectuado, todos 
los franceses habrán contr ibu ido a esta labor ordenadora y res tauradora del 
E r a r o nacional . Y soWe esos c imientos se puede edif icar la prosper idad f u t u r a . 
Se t r a t a , indudablemente, de un sacri f icio duro que merece ei homenaje de 
cuantos lo contemplan y que puede ser ci tado como u n ejemplo más en la l i s ta 
de pr ivaciones y de dolores por l a p a t r i a a que hemos asist ido en la post -guer ra . 
Las c i f ras hab lan en esto m u y al to , porque esos 4.000 mi l lones representan casi 
un sexto de l a par te del presupuesto f rancés en que pueden hacerse economías. 
Y el sacr i f ic io ob l iga a muchos mi l lones: 837.000 func ionar ios y obreros del Es-
tado, 530.000 ret i rados, 2.500.000 pensionados de Guerra, 1.343.500 ex comba-
t ientes. Es u n sacr i f ic io nacional, y solamente en las filas del social ismo se en-
cuent ran los que rehusan esta demostración de pa t r io t i smo colect ivo. 
Mas dejemos este problema y estos hombres, de los que Franc ia , como todos 
los países, sólo h a recogido desastres. E n la hora de la prueba los franceses 
se han dado a buscar la raíz del m a l que suf ren sus inst i tuc iones y que les 
ob l iga como ahora a recur r i r a medios excepcionales para e l gobierno eficaz. 
En fe rmedad ant igua, s i hemos de juzgar por el número de veces que desde 
hace lust ros se h a pedido el remedio. Pero nunca con voces t an apremiantes 
como ahora, empezando por ei propio Doumergue, el jefe del Gobierno nacio-
n a l : rev isar l a Const i tuc ión que en Franc ia , por las fo rmas pecul iares del Có-
digo fundamen ta l , se reduce a me jo ra r los métodos de t raba jo en ambas Cá-
maras , y, sobre todo, entre los elegidos por el suf rag io dei pueblo. 
E n el d iagnóst ico están conformes casi todos, por no decir todos los pol í t icos 
y los t ra tad is tas . F ranc ia sufre de una confusión de poderes, de una exagerada 
in f luenc ia del Poder legis lat ivo, que por ser el más fác i l a los vaivenes de la 
opin ión—ondas l igeras que levanta cualquier b r i sa—, p r i van a la labor del Go-
bierno de estabi l idad, de cont inu idad, reducen su hor izonte y detienen su i m -
pulso. E l predomin io de los diputados sobre los min is t ros convierte a la auto-
r idad en esclava de los Comités locales, l a achica y la reduce. Y, por o t ra par te , 
da a la burocrac ia, único elemento permanente del Estado f rancés, una inf luen-
cia y un poder excesivos e inadmisib les. 
Es necesario, pues, re fo rmar las leyes fundamenta les de t a l modo, que en los 
casos de choque ent re las Cámaras y el Poder e jecut ivo quede a éste ei re-
n s t i t u c i ó n d e A u s t r i a 
E s e d í a s e r á l l a m a d o e l d e 
l a " N u e v a A u s t r i a " 
E L COMISARIO SCHMITZ, A L -
C A L D E D E VIENA 
Ha sido disuelta una Asociación de 
carácter nacionalista 
V I E N A , 7.—El nuevo burgomaest re de 
Viena ha declarado que el p r ime ro de 
mayo será p romu lgada la nueva Cons-
t i t u c i ó n aust r íaca, y que, con t a l mo t i vo , 
en esa fecha se ce lebrará el «Día de la 
nueva A u s t r i a » , con g r a n pompa. 
El Municipio de Viena 
V I E N A , 7.—El comisar io genera l pa -
r a V iena, señor Schmi tz , m in i s t r o de 
Estado, ha sido nombrado burgomaest re 
de la cap i ta l . 
E l nuevo burgomaest re conserva t o -
das las at r ibuc iones que h fue ron seña-
ladas en su cal idad de comisar io del Go-
bierno. 
L O D E L D I A 
L a C . N. T. , señora 
Apenas ex t i ngu ido «1 conf l ic to s ind i -
ca l del miércoles, en Zaragoza, ayer se 
reprodu jo . Hue lga i l ega l l a p r ime ra , lo 
es doblemente esta o t r a que se levanta 
pa ra imped i r las l eg i t imas medidas que 
la au to r i dad como las empresas han 
adoptado a l proceder a l a readmis ión 
del personal . 
Suf re Zaragoza la t i r an ía de la 
C. N . T., y el caso es p a r a considerado. 
L a C. N . T. y todas sus organizaciones 
fueron 'dec laradas en suspenso por un 
auto de la au to r i dad j ud i c i a l que, pre-
c isamente en Zaragoza, ent iende, con 
ju r i sd icc ión en toda España, del m o v i -
m ien to revo luc ionar io de dic iembre ú l -
t imo. S in embargo, los Sindicatos de la 
C. N . . T., en todas par tes, pero, par -
t i cu la rmen te , en Zaragoza, celebran re-
uniones, mant ienen sus delegados en las 
fábr icas, pub l ican notas y mani f iestos, 
dan órdenes de huelgas... L a au to r idad 
to lera todo esto sin persegui r lo eficaz-
E l señor Schmi tz ha designado pa ra mente, y hasta, en no pocos caso j—el 
los cargos de v iceburgomaestres a un ¡ú l t imo la huelga de la construcc ión en 
m iembro de la «he inwhrem, un cr is t iano- .Mad r i d—admi te a par lamento , si es que 
social y u n miembro del Sind icato unita-1 no l l a m a a los representantes del s in -
r io obrero. ;d ica l ismo. 
trTT-.xTA * -mx * uí- v. , E s t a s i tuac ión no puede cont inuar . V I E N A , 7. E l g o b i e r n o J ia disuelto^la |ge ha hablad0) en e s ¿ s misinos díaS) 
de un fa l lo jud ic ia l que declara i l í c i ta 
P r i m e r o s inc identes c o n l o s f u n c i o n a r i o s 
Ayer hubo cinco horas de semihuelga y tumultos en una 
central de Correos de París. Continúan las disensiones en-
tre socialistas y comunistas 
Confederación pangerman is ta «Al ldeuts-
cher Bermand», caus" de su ac t iv idad 
nacional-socia l is ta. 
Este organ ismo po l í t ico se fundó en 
11920 con objeto de p ropagar l a idea r a -
c is ta en A u s t r i a , pero nunca desempeñó 
papel ac t ivo en po l í t ica . 
Dos mujeres detenidas 
LTNZ, 7.—La Pol ic ía ha detenido esta 
tarde a la señora Bernaschek, esposa del 
curso de apelar a l pueblo por medio de las elecciones. E l temor a la disolución | ex jefe del «Schutzbund» social ista que solución. 
a la Confederación. No se conf i rma la 
not ic ia . Debiera conf i rmarse. Ese fa l lo 
tiene que l legar . Por dos conceptos es-
tán incursos l a C. N . T. y sus Sindica-
tos en el a r t ícu lo 185 del Código Pe-
n a l : por cont rar ios a la m o r a l púb l ica 
y como inductores de los más graves 
del i tos, y en t re ellos la revue l ta de d i -
c iembre. Y l a declaración de i l i c i t ud de 
estas Asociaciones l leva consigo su d i -
es en los Par lamentos el pr inc ip io de la sabiduría y de la cordura. Los diputados 
deben legis lar teniendo presente que en cualquier instante pueden verse ob l i -
gados a rendir las cuentas de su gest ión. 
Mas siempre ex is t i rán en las Cámaras quienes sólo tengan interés en la 
labor per tu rbadora , en m u l t i p l i c a r el halago, en hacer i nú t i l el a fán de sus compa-
ñeros. Es necesario, pues, re fo rmar los métodos, establecer una d isc ip l ina, con-
v e r t i r a l Par lamento en u n órgano verdadero y eficaz de f iscal ización y de coope-
ración. Es necesario también—en F ranc ia más que en n inguna o t r a pa r t e—to -
m a r las medidas oportunas para que sea efect iva y exacta la representación 
popular , pa ra que no se falsee a t ravés de Comités y g rup i tos locales. 
Re fo rma de l a Const i tuc ión p a r a restablecer los órganos de la autor idad, 
re fo rma de los métodos de t raba jo del Par lamento que ev i ten el espectáculo 
desmoral izador de unas Cámaras d is t raídas y estéri les, r e fo rma del s is tema 
electoral en busca de una representac ión más verdadera. He aquí lo que en 
F ranc ia se rec lama «n l a hora presente. Se podr ían sobre esto m u l t i p l i c a r los 
test imonios. Ci taremos algunos de loa más recientes: un l ib ro de Tard ieu , o t ro 
del ex vicepresidente del Senado. Mau r i ce Ord ina i re , con pró logo de Doumergue ; 
un ar t icu lo de éste sobre la m i s m a cuestión. Y no hemos de decidir sobre los 
remedios que se propugnan y que casi todos proponen e n . estos momentos como 
ocasión ú l t i m a de salvar ai rég imen representat ivo. 
Y en verdad, conviene ins is t i r sobre este carácter de opor tun idad, que puede 
sa lvar a cualquier sistema. "O re fo rmar o des t ru i r " , decía no h a mucho Tard ieu . 
Y no existe o t ra a l te rna t i va , pero n i n g ú n país puede a f i rmar que no sea posible 
la p r imera . E n real idad, los pueblos sabios y fuer tes no proceden de ot ro modo. 
Re fo rmar . Es insensato, y casi s iempre acusa f a tu i dad e ignoranc ia , romper 
por completo con todo lo ant iguo, de r r i ba r hasta los cimientos para reconst ru i r . 
Pero a veces obl iga la necesidad: cuando se ha descuidado de ta l modo l a con-
servación del edif icio que la carcoma l lega a sus soportes esenciales. 
Mas esto se da en l a v ida de los pueblos en contadís imas ocasiones: las que 
se recuerdan marcan el t ráns i to a o t r a edad y pasaron acompañadas de tales 
ruinas, que es deber imper ioso de cualquier po l í t ico o gobernante p a t r i o t a e l 
impedi r las. Casi s iempre caben las re formas, y es preciso t a n sólo el va lo r y 
la v i r t u d de acometer las. Padece quizás el amor prop io , pero de ese pequeño 
sacr i f ic io se der ivan pa ra la p a t r i a y la sociedad bienes incontables. H o y F r a n -
cia se encuentra, con f rase fe l iz de Tard ieu, en la hora de l a decisión. Y y a 
la crisis no es tan grave desde el momento que existen hombres para anunc ia r la 
y buscar el remedio que, realizado por el esfuerzo común—ya se ha designado 
el órgano oficial pa ra p repa rado—, es s iempre más eficaz y menos costoso y 
sangr iento que cualquier clase de revoluciones. 
sobre S e v i l l a u n a t r o m b a de a g u a 
Los alrededores de la capital se han inundado completamente. 
En el pueblo de Los Palacios han sido invadidas por las aguas 
ochenta casas. También en La Rinconada varios vecinos han 
tenido que desalojar sus viviendas 
E n v is ta de esta d i f icu l tad se dió en se-
gu ida aviso a la estación de A lca lá de 
Guada i ra pa ra que no sal iera el segun-
do t ren. E l pan ha sido, por tan to , t r a í -
do a la capi ta l en camiones, haciéndose 
el abastecimiento normalmente. 
Amaina el temporal 
S E V I L L A , 7. —Después de var ios días 
de una l luv ia intensa, durante la m a -
drugada y la mañana de hoy ha descar-
gado sobre Sevi l la y su prov inc ia una 
verdadera t romba de agua, acompaña-
do de un fuer te v iento huracanado, que 
ha causado grandes daños en el arbola-
do y ha producido numerosas inunda-
ciones. E l río Guada lqu iv i r ha aumenta-
do considerablemente su caudal de agua, 
y en el puer to se ha colocado la bande-
r a que en estos casos es costumbre, pa-
ra ind icar que está cerrado a la nave-
gación. Los barcos han tenido que re-
fo rza r las amar ras , y los alrededores de 
la cap i ta l están completamente inunda-
dos. También ha su f r ido grandes daños 
la insta lac ión que se está haciendo con 
v is tas a la p róx ima fer ia , y tan to aqué-
l l a como las casetas, en su mayor ía han 
sido der rumbadas por el huracán. E l ar-
bolado y los parques y jard ines han su-
f r i do , igualmente, daños muy impor tan -
tes a consecuencia del viento. 
En el pueblo de Los Palacios las 
aguas han desbordado el río Salado y 
han inundado 80 casas. El alcalde ha 
comunicado al gobernador los daños cau-
sados por el tempora l , y le ha dado cuen-
t a de que las fami l ias que han quedado 
sin a lbergue han sido alojadas en las 
o t ras casas par t icu lares y en las escue-
las nacionales. El gobernador ha orde- cegitados. 
nado que salgan para aquel la local idad per0 la ag i tac ión es grande y se temen 
S E V I L L A , 7.—El t empora l ha ama i -
nado esta ta rde, aunque sigue amena-
zando. Las aguas, desbordadas del arro-
y o Tamarqu i l l o , han inundado var ios 
cor t i j os . Fué necesario sacar los gana-
dos de sus re fug ios . L a s aguas han pro-
ducido grandes daños en la hue r t a de 
Santa M a r í a , ar rasando la corr iente los 
sembrados. Las pérd idas son de consi-
derac ión. 
E l bar r io de San José fué inundado 
por las aguas, poniendo en pel igro a las 
f am i l i a s modestas que al l í hab i tan . L n a 
numerosa Comis ión de vecinos v is i tó a 
las autor idades pa ra exponerles l a cr í -
t i ca s i tuac ión en que han quedado. E l 
presidente de la D ipu tac ión ha ordena-
do la sal ida de un ingeniero para que es. 
tud ie la posib i l idad de desviar las aguas. 
E n Morón , el t empora l ha agudizado 
l a cr is is obrera. Es ta mañana centena-
res de obreros recor r ie ron las calles p i -
diendo socorros en los establecimientos 
de comestibles. E n el A y u n t a m i e n t o se 
repar t ie ron m i l k i l os de pan entre los ne-
E l orden no se ha a l terado, 
se evadió de la cárcel de L i n z en la no-
chn del 2 a l 3 del ac tua l . 
Tamb ién ha sido detenida la señora 
de Dobler, esposa del v i g i l an te je fe de 
la cárcel que fac i l i t ó l a hu ida . 
Las negociaciones aus-
troitalianas 
V I E N A , 7.—Según u n te leg rama de 
R o m a a l per iódico «Neue Wienner T a -
geb la t t» , en las negociaciones de detal le 
que se celebran en R o m a como conse-
cuencia del reciente Pacto í ta loaus t ro -
húngaro , se está t r a t a n d o de in te rca la r 
el acuerdo f rancoaus t r laco en la mayo-
r ía de los Convenios, a fin de subs t i t u i r 
el t r áns i t o a t ravés de I t a l i a de las ma-
deras austr íacas con dest ino a F r a n c i a 
por el t r anspo r te m a r í t i m o v ía Tr ies te-
Marse l la . 
D i s c u r s o d e ! P a p a s o b r e 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
Ayer recibió al IX Congreso Inter-
nacional de Asociaciones ca-
tólicas femeninas 
(De nuestro corresponsal.) 
R O M A , 7.—El Pont í f ice h a recibido 
a los par t i c ipantes en el I X Congreso 
In te rnac iona l de l a U n i ó n de Asociacio-
nes femeninas catól icas. Fueron presen-
tados por el Cardenal Dolc i , protector 
de l a Organ izac ión . 
E l presidente genera l leyó un men -
saje de homenaje, a l que Su Sant idad 
contestó con u n discurso en que t r a t ó 
de l a esencia especifica de la labor ios i -
dad de las mujeres inscr i tas en las Aso-
ciaciones catól icas. Añad ió que su ac-
ción debe tender a l desarrol lo de la v i -
da c r i s t i ana , de la acción c r i s t iana y de 
las costumbres cr is t ianas. Se debe p ro -
c u r a r el bien del cuerpo por el amor a l 
a lma . 
Añad ió e l Papa que además de la 
Acc ión social y económica existe la Ac -
c ión pol í t ica, no po l í t ica de par t idos, s i -
no aquél la que se ref iere a l b ien común, 
que es l a verdadera po l t ica, l a g r a n po-
l í t i ca de l bien común que procura la 
conservación de los bienes de todos, es-
to es, la sant idad de l a f a m i l i a , l a san-
t idad de la educación, los derechos de 
la Ig les ia , de la conciencia y de Dios. 
"S i todo esto es pol í t ica, nosotros ha-
remos s iempre po l í t ica y seremos siem-
pre los p r imeros " . 
L a Acc ión Catól ica, como t a l , no de-
be hacer nunca pol í t ica de part idos, po-
l í t i ca menuda, sino la g r a n po l í t i ca de 
procura r los bienes pr imeros y sobera-
nos, que son la base de los demás.— 
Da fñna . 
mentado su corr iente con las l l uv ias y 
con el ráp ido deshielo de las nieves. E s . 
tos datos han sido fac i l i t ados por la De-
legación del Servic io H i d r o g r á f i c o del 
Guada lqu iv i r . 
Los ingenieros de la Confederación 
del Guada lqu iv i r han sal ido pa ra d iver-
sos pueblos, con objeto de adoptar me-
didas en relación con la subida de las 
aguas. 
Línea férrea interceptada 
E r r a d o c r i te r io el re t rasar , como se 
hace, una medida que l legará a l cabo. 
Pero en tan to ésta l lega, hágase, cuan-
do menos, e fec t iva la prov idenc ia de 
suspensión, la cual acaso bas ta ra para 
i nu t i l i za r a este poderoso y temib le 
enemigo del públ ico sosiego que es la 
C. N . T. Véase que lo con t ra r io , su I n -
cump l im ien to , la len idad, l a condescen-
dencia, no l levan sino a l descrédito de 
la au to r i dad , el cua l repercute en nue-
vo auge del señorío de los Sindicatos. 
£1 Congreso de Química 
(Crón ica te lefónica de nuestro corres-
ponsal.) 
P A R I S 7 .—En la Cen t ra l te lefónica 
de Par ís ha habido hoy algunos albo-
rotos. Los func ionar ios comienzan a 
moverse. A las once empezaron las p ro -
testas, explosiones humor ís t icas contra 
el Gobierno, cantos de la In te rnac iona l , 
remol inos en la puer ta a l a hora del 
relevo, voces y g r i tos de diversos com-
pases y de v a r i o sentido. Los despachos 
telegráf icos se fueron amontonando sin 
que nadie les atendiera. E l paro duró 
desde las once y media hasta las cua-
t ro . Más que una protesta a i rada, ha 
sido una ag i tac ión de buen humor . E n 
las p r imeras horas de la tarde estába-
mos, por casual idad, en la ira*» Grs- iei-
l l e ; n i en las caras n i en los ademanes 
de aquel remol ino de empleados se ad -
v ier te una chispa de ímpetu revolucio-
nar io . 
En t re tanto, la Federac ión Nac iona l 
ha celebrado u n Congreso ex t raord ina-
r io, y se han reunido los estados gene-
rales de Traba jo . L a p r i m e r a quiere co-
ord inar el mov im ien to de protesta, por-
que nada se logra con escenas y ba ru -
l los aislados por el esti lo de los que es-
ta mañana ocur r ie ron en la Cent ra l de 
Telégrafos. Los segundos.. . , ¿pero qué 
con exactamente los segundes? Pues los 
Estados generales d3! T r a b a j o han ,ddo 
una i n i c i a t i va de la C. G. T., que co-
rresponde, en c ie r ta manera , a lo que 
es en España la U. G. T. H a querido es-
t ib lemente en F r a n c i a dos resultados. 
E l p r imero , d i v i d i r a las asociaciones de 
t raba jadores ; el segundo, conc i tar s im -
patías hac ia las organizaciones de de-
recha. 
No se nota, pues, por ahora u n m o . 
v im ien to general , cor r iente y eficaz en 
los func ionar ios , s ino sobresaltos pa r . 
cíales. Pa ra que u n p lan de ag i tac ión 
bien concebido tuv ie ra éxi to, necesita-
r ía tener a su lado a los ant iguos com-
bat ientes e ident i f icado al Par lamento . 
E l Pa r l amen to está cerrado y los a n t i -
guos combajtientes parecen dispuestos 
a aceptar una f ó r m u l a de ar reg lo . ¿ Mas 
por qué a r m a n tan tos alborotos los f u n -
cionarios en F r a n c i a ? E n t r e o t ras r a . 
zones, por este dato estadíst ico: de ca-
da ocho franceses, uno y medio sobra 
del Es tado un sueldo, una pensión o un 
re t i ro . Todos t ienen interés en que no 
:ean d isminuidos sus haberes, pero ca-
l i todos t ienen tamb ién su pequeño ca-
p i t a l colocado en empresas del Estado 
o en empresas par t i cu la res . Todos t ie -
nen, pues, empeño en que el f ranco no 
pierda va lo r y esta amenaza es el a r . 
ma que esgr ime el Gobierno en las re-
pet idas conferencias que estos días cele-
bra con representantes de Asociaciones 
de f unc iona r i os .—SANTOS F E R N A N -
D E Z . 
El "affaire" Stavisky 
m QUEDO d S U M 
L í C O N F E O E R A C i DE 
Se han fusionado en ella la Acción 
Católica de la Mujer y la 
Unión de Damas 
TAMBIEN FUE ELEGIDA LA JUN-
TA SUPREMA 
En la sesión de clausura pronunció 
un discurso el Obispo de 
Madrid-Alcalá • 
P A R I S , 7.—El juez de Ins t rucc ión ha 
tomado hoy declarac ión a los señores 
H e n r i y Ne t te r , ac tuar ios del m in i s te r io t a Asoc iac ión dar c i ta a los t raba jado- ! 
res de toda índole, sólo que hoy no ha- de T raba jo , que redactaron l a ca r ta de 
bía en el Palac io de la M u t u a l i d a d más123 de sept iembre de 1932, d i r i g ida por 
que func ionar ios . el entonces m i n i s t r o Da l im ie r a D u b a 
Los campesinos, los ant iguos comba-
t ientes, los artesanos, los técnicos y los 
pequeños comerciantes no asist ieron, y 
lo que l a C. G. T. se ha empeñado en 
l l a m a r pomposamente reun ión de los 
Estados generales del T raba jo , no ha 
sido sino una reun ión más de func iona-
r r y , d i rec tor de " L a Vo lon té " . 
Ambos con f i rmaron sus pr imeras de-
claraciones, especialmente que la l l ama-
da te le fón ica en que se sol ic i taba que 
ac t i va ran l a respuesta procedía del ga-
binete del m in is t ro . 
H e n r i expl icó que l a ca r ta en cues-
ríos. H a n adoptado una resolución m u y j t i ó n salió inmed ia tamente , siendo asi 
vaga, puesto que el 6 de febrero se pro- que en l a m a y o r í a de los casos se i n -
bó que la democrac ia estaba en pel i - v ie r ten var ios días antes de cursar car-
gro, los obreros se comprometen a de- tas de esa índole. 
tender las l iber tades públ icas, dice en Los dos test igos h ic ieron presente la 
H a cabido a España e l honor de a l -
bergar en estos días a l Congreso I n -
te rnac iona l de Química, que por novena 
vez se reúne, dando un a l to e jemplo de 
so l idar idad c ient í f ica un iversa l . L a g r a n 
f a m i l i a de los invest igadores, de los 
sabios de todas las naciones y de t o -
das lag razas viene a reunirse aquí, 
j u n t o a nosotros, p a r a m u t u a m e n t e con . 
tarse en amigab le camarader ía sus i n -
t imidades cu l tura les, sus t raba jos , sus 
progresos en pro de l a grandeza h u m a -
na, c i f r a d a en una ciencia que es a l m a 
del m u n d o de la i ndus t r i a y de la M e -
dic ina. Reunión, que, s i s ign i f i ca u n 
apretado abrazo de las ansias c u l t u r a -
les, es a l a pa r un símbolo de paz, p re -
c isamente en la c iencia sobre l a que se 
cíeme el to rvo presagio de dueña del 
po rven i r bél ico del mundo. 
N o nos cumple aquí penet ra r en el 
alcance y en el re l ieve técnico del Con-
greso, n i tampoco exa l t a r , en u n l í c i to 
fe rvor pa t r ió t i co , el p res t ig io y el l u s . 
t re que a él presta l a hoy g lor iosa f a . 
lange de profesores españoles, muchos 
de el los de jus t ís imo renombre un iver -
sal. E n o t ro l u g a r de este número nues-
t ros lectores encon t ra rán abundante i n . 
fo rmac ión l i t e ra r i a y g rá f i ca sobre es-
tos ex t remos . Nos cumple t an sólo u n 
deber de g ra t í s ima cortesía. Sa ludar 
con todo afecto a esta noble leg ión de 
hombres de ciencia, que hon ran hoy con 
su presencia nues t ra c iudad, dar ies l a 
bienvenida y of recer les con el la u n tes-
t imon io de d is t i ngu ida consideración. 
Ir tirando 
O t r a vez el p rob lema del maíz en l a 
«Gaceta». Menos m a l que el decreto 
inser to en el número del per iódico o f i -
c ia l de ayer, reconoce que en España 
pueda ser «que no ex is ta preocupación 
económica que resur ja con tan s i ngu -
lar y m a t e m á t i c a per iod ic idad como l a 
de las impor tac iones del maíz p a r a l a 
ganader ía». A h o r a se t r a t a de hacer 
un t rueque de ar roz nac iona l con maíz 
ex t ran je ro , y nada hemos de oponer a 
que se piense reva lo r i zar el r ico cereal 
resumen. 
Todos estos señores habían anuncia-
do pa ra mañana un m i t i n en el Veló-
dromo de Inv ie rno , pero el m i t i n no se 
ce lebrará ya , porque los comunis tas ha-
bían anunciado que as is t i r ían. "Los co-
munis tas se desenmascaran una vez 
más. se unen a los adversar ios de las 
l ibertades púb l i cas" , dice l a C. G. T., en 
la comunicac ión con que da cont raor -
den del m i t i n . Todo lo cual viene a con-
firmar las observaciones que ayer ha-
cíamos: los comunis tas se proponen 
aprovechar todas las coyun tu ras de a g i -
tac ión que se presenten. Cuando en un 
acto se anunc ia una revo luc ión, lo p r i -
mero que se le ocur re a uno es inda-
g a r en dónde está el Impe tu , ese estado 
de espí r i tu decidido y d i f í c i lmen te def i-
n ib le que d is t ingue a las organizaciones 
pol í t icas del porven i r . Aqu í se advier te 
ímpe tu en los comunistas y en las or-
ganizaciones de derecha; l a cal le es de 
estos dos grupos. Las audiencias y las 
negociaciones son cosa de l a C. G. T. 
Las man iob ras pa r lamen ta r ias son lo 
prop io del pa r t i do social ista. Pero to -
do mov im ien to comunis ta t iene indefec-
sorpresa que exper imenta ron a l rec ib i r 
la orden en cuest ión, que estaba en con-
t rad icc ión con las instrucciones prece-
dentemente dadas po r el m in i s t ro . 
E l juez tomó tamb ién declaración al 
senador Puis, respecto a sus operacio-
nes en el Créd i to Mun i c i pa l de Orleáns. 
Declaró que en oc tubre de 1931 no ha-
bía pedido las sumas reclamadas po r el 
Créd i to Mun i c i pa l por la custodia de los 
objetos depositados y que había pedido 
entonces fondos a S tav isky , el cual se 
los negó, pero más tarde *el estafador 
dió instrucciones a Hayo t t e pa ra que 
a r reg la ra dichas cuentas. 
« * « 
P A R I S , 7.—Tan p ron to como reanu-
den sus t raba jos las Cámaras, el Gobier-
no presentará un proyec to d« r e fo rma 
fiscal que s impl i f ique loa impuestos de-
masiado numerosos, complejos y pesar 
dos. 
L a d isminuc ión del t ipo de interés que 
se piensa obtener de esta f o r m a f a c i l i -
t a r á l a in ic iac ión de u n p lan de u t l l l age 
nac ional y p e r m i t i r á dar a los jóvenes 
parados las sal idas que necesita. 
H o y , c o l e c t a e n f a v o r d e l 
C u l t o y C l e r o 
H o y se h a r á en todas las ig lesias de 
la diócesis de M a d r i d - A l c a l á l a colecta 
mensua l en f a v o r de l Cu l to y Clero . 
Recordamos a los f ie les las re i te radas 
exhor tac iones del Pre lado y su deber d t 
acudir , en l a med ida de sus fuerzas, a 
estas colectas mi f a v o r del C u l t o y Clero. 
Se h a b l a d e C o n c o r d a t o 
c o n P o r t u g a l 
los ingenieros de las Obras del puer to | ^ ^ ^ ^ 3 . 
p a r a que in fo rmen sobre los daños y se 
provea de lo necesario a las fami l ias 
damni f icadas, e Incluso se Instalen t ien-
das de campaña. Tamb ién en el pueblo 
de L a Rinconada se han regis t rado va-
r ias inundaciones, teniendo los vecinos 
que desalojar sus viviendas. 
E l t r en l lamado de los panaderos, pro-
cedente de Alca lá de Guadai ra , ha que-
dado detenido en ei k i l ó m e t r o 4 por 
no poder avanzar, pues se encuentra 
rodeado de un» g r a n laguna de «ffua. 
Comunicaciones interceptadas 
A causa de la crec ida del r io Guada-
lete, se ha desprendido un estr ibo de un 
puente, quedando in terceptadas las co-
municac iones por car re te ra entre Jerez 
y Ronda, y Cabezas de San Juan y Ub r t -
^ D e Granada se reciben not ic ias, se-
g ú n las cuales el r io Cubi l les ha exper i -
mentado g r a n aumento en su cauce. Ot ro 
U n t o ocurre « l i r i o Oenll. «us b » 
A L G B C I R A S , 7.—A consecuencia de 
la l l uv ia hubo un cor r im ien to de t ie r ras 
en l a l ínea del f e r r o c a r r i l , entre las es-
taciones de Gaucín y San Pablo. H a sido 
mi lagroso que no haya ocurr ido una ca-
tás t ro fe . H o y no l legó m la correspon-
dencia n i l a Prensa de M a d r i d . Se in -
ten ta que el m in i s t ro de Obras públ icas 
envíe un ingeniero para que aprecie la 
impor tanc ia del co r r im ien to y se procu-
re ev i ta r la repet ic ión de estos hechos, 
pues siempre que l lueve se reg is t ran ac-
cidentes análogos. 
Lluvias en Madrid 
Desde hace var ios días están cayen-
do sobre M a d r i d l luv ias abundantes. 
Aye r especialmente estuvo l loviendo casi 
todo el día, y en laa pr imera^ horas de 
la noche descargó un fuer te aguacero, 
sin que, a for tunadamente , se hayan re-
g is t rado accidentes de impor tanc ia . 
P A R I S , 7 .—Comunican de L isboa que 
el d iar io oficioso del Gobierno por tugués, 
«D ia r io de Manha> , dice saber de fuen te 
levant ino, pero s i tenemos que ins is t i r segura que p r o n t o será firmado u n Cen-
en que se adopte de una vez—como en ; cordato ent re el Gobierno por tugués y 
tantas ocasiones lo hemos pedido n o s - ; la Santa Sedei p0r el cuai ge reconoce-
o t ros—una n o r m a segura, que inque- | r á n a la Ig leg ia bastantes de sus l i be r ta -
b ran tab lemente seguida, conduzca a la ¡ des egpir i tualeS y se e levará a la cate-
solución de f i n i t i va de l prob lema del | gor ía de Emba ja ( j a la ac tua l Legac ión 
maíz en España. de p o r t u g a l en e l Va t i cano . Tamb ién se 
Si e l maíz puede ser sus t i tu ido en i prevé en el Concordato la creación de 
sus apl icaciones pa ra el cebo del ga- j ¿os Cardenales portugueses, uno de los 
nado por o t ros granos que se p rodu- i cuales será P a t r i a r c a de las Indias, 
cen en nuestro t e r r i t o r i o nac iona l , no 
hay por qué i m p o r t a r maíz ex t ran je -
ro. Es to m ismo reconoce ahora el de-
creto que au to r i za la ent rada del maíz 
del exter ior . Dice tex tua lmente , «que 
para remediar la cr is is de los arroce-
ros y coord inar sus intereses con los 
de los demás cereal icul tores y con los 
de lo« ganaderos, es lógica la s u s t i t u -
c ión del dé f i c i t de maíz nacional , por 
el sobrante de arroz». Y añade que «el 
arroz, y especialmente el desperdicio o 
el de ba ja cal idad, sus t i t uye con ven-
t a j a a l maíz, por ser más r ico en m a -
ter ias a l iment ic ias , por la mayor can-
t idad de mater ias n u t r i t i v a s , f ác i lmen-
te as imi lab les que encierra en sus g ra -
nos el a r roz». Nosot ros también sabe-
mos que ar roz de ba ja cal idad, s in más 
preparac ión que pa r t i r l e , se está em-
pleando para piensos del ganado espa-
ño l . Pues si esto es así, ¿por qué no 
se hace? ¿Por las d i f icu l tades con que 
t ropezar ía ante las costumbres de los 
ganaderos, dice el decreto? ¡ A h ! , pues 
estas d i f icu l tades deben vencerse. 
Tamb ién se a f i r m a que l a cebada y 
otros cereales que se producen en Es-
paña sus t i tuyen a l maíz. Y a hemos d i -
cho va r ias veces que of ic ia lmente se 
De todas maneras, el t e l eg rama de 
L isboa hace n o t a r que no se han hecho 
eco de esta no t i c ia n i los per iódicos i m -
por tan tes de la cap i ta l po r tuguesa n i el 
m in is te r io de Negocios E x t r a n j e r o s . 
••wiiiiiiri1 niinrii r F r r : E p s B M C 
El presente número de 
E L D I G A T E 
consta de 
V E I N T I D O S P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
T?" 'WfT̂i ?C1'^E , 
E L D E B A T E 
_. ,-^....-vl,,f^, 
PRECIOS D K 
s u s n u r n o N ' 
Madr id 2.6íi peseta» al me» 
Provincias 9 peseta» tr lmestr» 
PAGO A D E L A N T A D O 
cluyente, y, sd es así, se res t r i n j a la 
entrada de maíz ex t ran je ro . 
En f i n . pedimc i una vez más que se 
aborde de modo de f in i t i vo el p rob lema 
del maíz. Hacer o t r a cosa, no es más 
estudie esto, se d ic tamine de modo o o n - l q u e I r t i r ando y, por c ier to, ma lamente . 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 abril 1934 
L a v ida en M a d r i d Pá f . 8 
Deportes P&g. • 
E l I X Congreso de Química, 
síntesis admi rab le del mo-
v im ien to dent í f leo univer-
sal, por Lu is Palac io* P»-
l le t ler TAg. 7 
Ind ice blhl iográf loo Pág. 8 
Loa formidables avances de 
l a Química p lantean u n 
grave problema económico-
social, por José An ton io 
de Ar t i gas Pág. 8 
T u r i s m o Pág. 10 
E l progreso de las Industr ias 
sintét icas, l igado exclusi-
vamente a l de Química or-
gánica, por Lu is Bermejo. Pág. 11 
Char las del t iempo (Recuer-
dos meteorológicos mad r i -
leños), por Meteor Pág. 12 
E l prob lema de las v i t am i -
nas, asunto de pa lp i tan te 
ac tua l idad e Interés, por 
Obdul io Fernández Pág. 13 
Modas Pág. 14 
L a v ida rel igiosa Pág. 15 
F iguras destacadas del I X 
Congreso In te rnac iona l de 
Química Pág. 16 
Teat ro Pág. 17 
Dos almas ( fo l le t ín ) , por Ju -
les Cochería Pág. 17 
Cines y cartelera de espec-
táculos Pág. 18 
In fo rmac ión comerc ia l y f i -
nanciera Pág. 19 
Crónica de sociedad Pág. 20 
Anunc ios por palabras. Págs. 20 y 21 
Aventuras del Gato Fé l i x ... Pág. 21 
E l asunto de Stav isky es ya, 
más que nada, u n escán-
dalo pol í t ico rad ica l y ma-
sónico Pág. 22 
PROVINCIAS.—Se extiende en Bar-
celona el confl icto del ramo del agua. 
Huelga minera en dos pueblos de As-
tur ias. — Descarga sobre Sevil la una 
t romba de agua (páginas 1 y 8). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A r r e c i a n ei^ Alema-
n ia laa amenazas contra los catól i-
cos.—Se habla de un Concordato en-
tre Por tuga l y el Vat icano. — Mát 
protestas de loa func ionar los en Pran 
cía.—La nueva Const i tuc ión auvtrfacr 
será promulgada el p r imero da mayo 
próx imo (página 1). 
TEDEUM EN LA CASA DE SAN PA-
BLO Y VISITA AL NUNCIO 
A y e r tarde se celebró la c lausura de 
la Asamblea celebrada por la Confede-
rac ión de Mujeres Catól icas de España, 
in tegrada por las dos asociaciones feme-
ninas existentes hasta ahora, que ban 
quedado fund idas en dicha Confedera-
ción, de acuerdo con las bases de reor-
ganización de la Acc ión Catól ica Espa-
ñola dictadas por la Jerarquía. 
Por la mañana te rm inó la discusión 
de los Es ta tu tos de la nueva ent idad, los 
cuales quedaron aprobados, y después 
se celebró l a elección de la nueva Jun -
ta Suprema, que quedó const i tu ida de 
la siguiente manera : 
Presidenta, doña Juana Salas de J i -
ménez. 
Vicep residen ta, d o ñ a Lu isa Gómez 
Tor tosa. 
Secretar ia, señori ta Mar ía del P i la r 
Iñ iguez. 
Vicesecretar ia, doña Carmen A n t ó n 
García. 
Tesorera, doña Manue la Alonso Ma r -
tínez. 
Vicetesorera, doña Carmen Bergé de 
Zubi r ia . 
Vocales, las señoras v iuda de Luca de 
Tena, Or tega y Gasset, García L o y g o r r i 
y Rodríguez M a t a . 
Las asambleístas se reunieron a me-
diodía en una comida i n t ima , y a las 
cuat ro de l a ta rde se celebró la sesión 
de c lausura. Leídas las normas por las 
que se ha de reg i r la Confederación, el 
Obispo de Mad r i d -A l ca l á pronunció un 
discurso elocuente, congratulándose de 
la admi rab le fus ión a que han l legado 
l a U n i ó n de D a m a ¿ del Sagrado Cora-
zón de Jesús y - Acc ión Catól ica de la 
Mu je r , pa ra dar más fue rza a su actua-
ción social. Las est imuló, finalmente, a 
perseverar en las normas t razadas y 
propuso que sea l a V i r gen del P i la r la 
P a t r a ñ a de l a Confederación naciente. 
L a pres identa dedicó una salutac ión a l 
señor Obispo, y, finalmente, se cantó un 
Tedeum en el o ra to r io de l a Casa de San 
Pablo, y se dió l a bendic ión con el San-
t ís imo. 
Las asambleístas v i s i ta ron seguida-
mente a l señor Nunc io para exponerle 
los t raba jos realizados durante la A s a m -
blea, y éste pronunció unas palabras de 
fe l ic i tac ión y bendi jo a todas las asocia-
das. 
L a asamblea ha proc lamado por una-
n im idad m iembro de honor de l a Confe-
derac ión a l a marquesa de Unzá del Va -
l le y condesa de Gavia por los mér i tos 
contraídos a l f ren te de la Un ión de Da-
mas y de l a Acc ión Cató l ica de la M u -
jer , respect ivamente. 
Su Sant idad ha contestado a l te legra-
m a que se le envió el d ía de la aper tu ra 
de l a Asamblea , con el s igu iente : "Su 
Sant idad, m u y agradecido filial homenaje 
adhesión Asamb lea representantes de 
Asociaciones Catól icas Femeninas Es-
paña, pa te rna lmente envía bendición 
apostó l ica.—Cardenal P A O E L L I . " 
Visita a las U. Diocesanas 
de Juventud Católica 
A y e r sal ió para Oviedo el v icepresi-
dente de l Consejo Cent ra l de l a Juven-
t u d Cató l ica, don Manue l Apa r i c i , con 
objeto de v i s i t a r la U n i ó n Diocesana 
de aquel la cap i ta l . Dedicará a esta v i -
s i ta los días 8 y 9. 
E l d ía 10 l legará a Va l lado l id , y el 11 
se t ras lada rá a Palencia, con objeto de 
hacer t amb ién la v i s i t a anua l a estas 
Uniones Diocesanas y dar cumpl im ien-
t o a los acuerdos tomados en l a ú l t i m a 
Asamblea de Toledo. 
* * * 
O V I E D O , 7.—Mañana l l egará el v i -
cepresidente de l Consejo Cent ra l de las 
Juventudes Catól icas, que viene en v ia -
j e de propaganda. 
Se constituye en Cádiz la 
Juventud Católica 
C A D I Z , 7.—Con mot i vo del reciente 
v ia je a esta c iudad de los vocales del 
Consejo Cen t ra l de la Juven tud Cató l i -
ca, señores A p a r i c i y Pérez Balsera, 
se ha const i tu ido la Comis ión o rgan i -
zadora de l a U n i ó n Diocesana. 
E l Pre lado ha nombrado para la pre-
sidencia a don Jaime Guerrero Castro. 
Se ha comenzado con u n Círculo de 
Estud ios pa ra d i rect ivos, que se cele-
b r a r á los viernes por l a ta rde ; por la 
mañana, as is t i rán los c i rcu l is taa a una 
misa de comunión. 
E l presidente, acompañado de a l gu -
nos vocales de la U n i ó n Diocesana, ha 
v is i tado los pueblos de San Femando , 
Puer to Real y Chiclana, dejando m u y 
adelantados los t raba jos para l a cons-
t i t uc ión en ellos de la Juven tud Cató-
l ica. 
Nuevo Centro en Tarragona 
T A R R A G O N A , 7 .—Una de laa ú l t i -
maa act iv idades desplegadas por el has-
t a ahora Consi l iar io de la Acc ión Ca tó -
l ica de esta ciudad, hoy Obispo preco-
nizado de Gerona, don José Car tañá, ha 
(Con t inúa a i final de la p r i m e r a co lumna 
segunda p lana ) 
Domingo 8 de ab r i l de 19S4 
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S e v a a u n a ocupación pac í f i ca de I f n i , d ice l e r r o u x 
E l coronel Capaz está encargado de las negociaciones de sentido amisto-
»o. Un proyecto acerca del Cuerpo jurídico militar será estudiado en un 
consejo próximo. Una aclaración del ministro de Marina sobre el plan de 
Comunicación es marítimas 
E l jefe del Gobierno recibió a los pe 
nod is tas a ú l t i m a hora de la tarde en 
su despacho de la Presidencia, después 
de haber asist ido a la reunión de la 
Jun ta Permanente de Estado. 
A preguntas de los per iodistas, el se-
ñor Le r roux man i fes tó que el día habla 
sido muy t ranqu i lo y no tenia not ic ias 
de interés. 
— E s t a mañana — agregó — recibí al 
embajador de F ranc ia y a l a Comisión 
de meta lúrg icos, que v ino a hab larme 
de la huelga. Este problema t iende a 
mejorar , y aun creo que es cosa re-
suelta, si bien los pequeños oatrcnos 
mues t ran a lguna resistencia, porque, co-
mo es na tu ra l , les cuesta mayor es-
fuerzo aceptar las reclamaciones de 'os 
obreros. 
U n per iodista le preguntó acerca de 
la ampl iac ión en un diez por ciento de 
las p lant i l las del E jé rc i to , de que ha-
bló al mediodía el m in i s t ro de la Gue-
r r a . 
—No tengo not ic ia de el lo—contestó 
el señor Lenroux—. Seguramente corá 
un propósi to del m in is t ro , del cual nos 
dará cuenta en el p róx imo Consejo 
También- se le p reguntó si era cier-
ta la in fo rmac ión publ icada en un pe-
r i i d i c o , en la que a t r ibuye a l Gobierno 
E l m in i s t ro de la Gobernación ob-
sequió ayer con una comida a loes pe-
r iodistas, que hacen i n fo rmac ión en 
aquel depar tamento. De eobremesa d i jo 
el señor Salazar Alonso, que no ten ia 
not ic ias que comunicar , lo cua l era la 
mejor not ic ia que podía darles, porque 
era señal de que nada ocur r ía «n Es-
paña. Lk>s escasos confl ictos sociales que 
el propósi to de ocupar la zona de I f n i . había pendientes, se encont raban en vías 
-Yo sólo puedo decirles que no ten-
Sala sexta del Supremo—Just ic ia m i l i 
t a r—. d i jo que le había hablado de la 
urgencia de ac larar la s i tuac ión del Cuer 
po Jur íd ico M i l i t a r , asunto que y a he 
examinado con atención, y sobre el cual 
existe un proyecto que podré presentar 
al Consejo de min is t ros a la m a y o r bre-
vedad. 
Tamb ién v is i ta ron a l m i n i s t r o don Pío 
Fernández Mu le ro , presidente de l a Fe -
deración Aeronáu t i ca In te rnac iona l , y el 
señor Gómez Paratcha, presidente del 
Aero Club, para ofrecerle un puesto en 
el Comi té para el monumento a Bar -
berán y Col lar. E l m in i s t ro aceptó el 
o f rec imiento y se most ró dispuesto a co-
laborar con todo entusiasmo para que 
se perpetúe la memor ia de tan glor iosos 
aviadores. 
En Gobernación 
de solución, y uno de Valencia, de a l -
guna impor tanc ia , se habla resuel to ya . 
El plan de comunicacio-
go propósitos de aventuras. L a in ten-
ción del Gobierno es entablar negocia-
ciones con los natura les del país, para 
i r a una ocupación pacífica. Es ta es, a 
m i ju ic io , la ún ica f o r m a en que Espa-
ña puede emprender la ocupación de 
I f n i . Las negociaciones van por m u y 
buen camino, tan to porque ahora está 
ocupado el A n t l - A t l a s por los f rance-
ses, como por la na tu ra l predisposición 
de los indígenas. Se ha volado por en-
c ima de I f n i , y a los aviadores se les 
ha hecho signos amistosos. Muchas ve-
ces los barcos de pesca que t raba jan 
en aquella costa recogen a los indíge-
nas para l levar los a Canar ias a hacer 
sus compras, lo que les resu l ta más f á -
c i l que i r a t ravés del desierto a Cabo 
Juby, del que les separa un centenar 
de k i lómet ros . 
— Y a el corone] Capaz—terminó d i -
c iendo—está encargado de estas nego-
ciaciones de sentido amistoso, para ev i -
tar , como ya sucedió o t ra vez, que f r a -
casase un desembarco. Y o no estoy dis-
puesto a ocupar aquello bel icosamente, 
n i a d isparar un solo t i r o , porque Es-
paña no tiene ese propósi to. Desde lue-
go, la ocupación se ha rá una vez que 
el Gobierno rec iba los in formes del co-
ronel Capaz. 
En Guerra 
E l m in i s t ro de l a Guerra ha recibido 
ayer tarde, a p r imera hora, a los per io-
distas. Estos le hab laron de ia referen-
cia dada por la Comisión pa r l amen ta r i a 
de Guerra sobre las colectas hechas en-
t re las clases de t ropa. E l señor H i d a l -
go contestó que, al tener not ic ias de esa 
referencia, se puso al habla con el au-
d i to r de la d iv is ión a fin de que i n s t r u -
yera di l igencias para aver iguar lo ocu-
. r r ido . Por c ier to que ei aud i to r se ha-
bía ant ic ipado al deseo del m in i s t ro , de-
signando un comandante para que escla-
rezca lo ocurr ido. 
Le in te r rogaron después los i n f o r m a -
dores sobre los hechos de Valencia que 
denuncia la Prensa. Enterado ya antes 
el min is t ro , d i jo el señor H ida lgo, de-
signé a un general pa ra que realice una 
inspección. E l general nombrado es don 
Carlos Guerra, je fe de una de las b r i -
gadas. 
—Se habla también—agregó un per io-
d is ta—de que se van a aumenta r las 
p lan t i l las de Guer ra en un 10 por 100. 
¿ H a y algo de esto? 
— L o que hay, y pueden ustedes decir-
lo—mani fes tó el m in i s t ro—, es que en a l -
gunos empleos en casi todoa los Cuerpos 
no hay personal para atender a las 
eventual idades. Por eso el m in i s t ro , en 
algunos cargos por elección, encuentra 
grandes di f icul tades para designarlos, 
porque no tiene entre quién elegir. Pa-
ra estos casos se estudian las necesi-
dades, y se resolverá en consecuencia. 
D i j o luego el m in i s t ro que había leí-
do en " E l D ia r lo Un i ve rsa l " denuncias 
sobre las oposiciones que se efectúan ac- ¡S 
tua lmente para el Cuerpo de Veter ina-
ria m i l i t a r . Examinado el caso, he dis-
puesto que se suspendan las oposiciones, 
en tanto que se invest iga sobre los he-
chos denunciados. 
Has ta ahora, añadió, apenas he hecho 
o t ra cosa en el min is ter io que despa-
char expedientes; pero nunca he pensa-
do l im i ta r a esto m i mis ión. Me he ve-
nido ocupando de los problemas de per-
sonal, y luego me ocuparé de los de m a -
te r ia l . Para ello me he dedicado a estu-
d iar cada prob lema y a encargar la re-
dacción de ponencias. 
Acerca de la v is i ta que le había hecho 
don Mar iano Gómez, presidente de la 
miiiiniiiini 
d e v e n g a s e ! 
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LA MEJOR 
DEFENSA DE SU 
DINERO ÉS UNA 
P I S T O L A 
A S T R A 
UNCETAYCIA (GUERKIICA) 
catalogos gr tis 
soligtamos agento 
Delegación en M a d r i d : 
A L C A L A , 10. — T E L E F O N O SS199. 
nes marítimas 
B l m i n i s t r o de M a r i n a man i fes tó ayer 
a los per iodistas que había v is to con 
asombro en a lgún per iód ico de la ma-
ñana unos comentar ios sobre el proyec-
to de comunicaciones mar í t imas . Este 
proyecto no existe como ta l , sino que se 
t r a t a de un anteproyecto. Se t iene que 
ab r i r una i n fo rmac ión públ ica, y se 
n o m b r a r á una Comis ión of ic ia l , y una 
vez que ésta te rm ine sus t raba jos , se 
f o r m u l a r á el p royec to correspondien-
te ante e l Consejo de m in i s t ros , y, una 
vez aprobado por éste, se presentará en 
momento opor tuno a las Cortes pa ra que 
la Comis ión de M a r i n a d i c tam ine con to -
das sua ampl ias facu l tades. 
P regun tado sobre lo» re t i ros del per-
sonal de l a A r m a d a , d i jo el señor Rocha 
que no pdenaa conceder n i n g ú n re t i r o 
hasta t a n t o que, teniendo en cuenta las 
necesidades de cada Cuerpo, se pueda 
c u m p l i r lo que es fundamen to en todas 
estas disposiciones. L o que no quiero yo 
e» que se produzcan nuevos dispendios 
pa ra ed Tesoro n i que »e or ig inen as-
censos con ac t i vo de estos re t i ros . Se 
está p reparando una disposición, que en 
breve aparecerá, p a r a regu la r estos re-
t i ros . Man i fes tó , por ú l t i m o , que hoy 
iniim 
" S A L D E FRUTA" 
E N O 
- " • ( " F R U I T S A L T , r , M -
L a x a y r e f r e s c a 
a i 
H A R T M A N N 
i. 11. r . v • w n sido la organizac ión de la Juven tud Ca-
tó l i ca Mascu l ina, cuyos Es ta tu tos han 
sido aprobados por el Cardenal de Ta -
r ragona. 
E l nuevo Cent ro se ha adher ido a la 
Juven tud Catól ica Española. Su D i r e c t i -
v a la f o r m a n los siguientes jóvenes: 
Presidente, don Ramón Bre l l Merca-
dé; vicepresidente, don Ramón Cañellas 
R ipo l l ; secretar io, don Juan Noguera Sa-
l o r t ; v iceíecretar io , don Fernando de 
Quorol y de Mu l l e r ; tesorero, don Ma r -
cel ino Güel l Ramonet , consejeros, don 
José Masip Pamies, don Ramón Sala 
Guard lo la y don Ju l io Padrón y Gonzá-
lez. 
Actos de la Semana de 
A. Católica en Ecija 
S E V I L L A , 7.—En Ec i j a se celebraron 
hoy ios anunciados actos organizados 
con mot ivo de la Semana de Acc ión Ca-
tó l ica. Los propagandis tas, señores Be-
Uón y Hervás , d ieron sendas conferen-
cias para señora^ y caballeros en dis-
t in tos templos de la c iudad, que estaban 
abarro tados de fieles. Mañana «« cele-
b ra rán en Osuna ot ros actos a cargo de 
dichos propagandis tas. 
U n numeroso g rupo de jóveneg «e 
reunió en E c i j a con objeto de const i tu i r 
l a Juven tud Cató l ica Mascu l ina. T a m -
hlén se hacen gestiones pa ra const i tu i r 
l a Sección femen laa de l a Juven tud Ca-
• l l I l IB l i l l l l l l l l l lB I I^^ 
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h i e l o i 
y F R I O i 
I N S T A L A C I O N E S de fábr icas de hielo, cámaras f r igor í f i cas para carnes, 
pescado, f ru tas , huevos, leche, bacalao, etc., con 
M a q u i n a r i a " B A K E R " 
Refr igerac ión de locales, v i t r inas , escaparates, mostradores para bares, 
armar ios, etc., etc., oon 
Refrigeradores B A K E R - I C E L E C T , automáticos. 
Referencias d« Importantes Instalaciones func ionando en España.—Presu-
puestos grat is .—Faci l idades de pago. 
S . A . N O V I T A S - B O R I 
C O R C E G A 196-198. Teléfono 76361. B A R C E L O N A 
marcha a AJbacete para as is t i r a l ho-
menaje en honor del gobernador c iv i l 
de dloha cap i ta l . 
Un proyecto de ense-
ñanza agrícola 
E l Comi té español permanente de en-
señanza agr íco la ha entregado ayer a l 
m i n i s t r o de I ns t r ucc i ón púb l ica , a mi 
requer im ien to , u n proyecto p a r a crear 
e i n i c ia r en España la enseñanza agríco-
la e lementa l . 
Se empezará por o rgan izar , de modo 
permanente , los estudios agropecuar ios 
y de economía domést ico-agr íco la, p u n -
to In ic ia l indispensable p a r a la f o r m a -
ción pro fes iona l agr íco la de maestros 
y maest ras . Se c rearán escuelas g r a n -
jas p r i m a r i a s , u t i l i zando la colabora-
ción de los A y u n t a m i e n t o s , D ipu tac io -
nes y ent idades diversas. Se proyecta 
l a creación de Secciones Profesionales 
Agr í co las anejas a las actuales escue-
las p r i m a r i a s rurale*?; la de enseñanzas 
domést ico-agr íco las p a r a l a f o rmac ión 
de la m u j e r campes ina; l a ampl iac ión y 
creación de campos escolares de demos-
t r ac i ón agro-pecuar ia , y la o rgan iza -
c ión de cursos agrícolas elementales 
pa ra adul tos. 
Se pide la in ic iac ión del Servic io, no 
de modo genera l , s ino g r a d u a l y p r o -
gres ivo, a f i n de que cada escuela g r a n -
j a p r i m a r i a creada s i r va de modelo pa-
r a f o m e n t a r este t ipo de escuela y l le -
gue a const i tu i rse una red en toda re-
g lón agr íco la . 
L a ac tua l pet ic ión es como u n m í n i -
mo, en t an to se creen o t ras enseñanzas 
profesionales agr íco las de t ipo medio, 
post-escolares, cá tedra ambulante . . . 
Las celadoras de Institutos 
U n a Comis ión de celadoras de I n s t i -
tu tos v is i tó , acompañada de don José 
Calero, gestor de l a m ino r ía Popu la r 
A g r a r i a , y del d ipu tado por d icha m i -
nor ía , don Berna rdo Laudes, a l subse-
c re ta r io de I ns t r ucc i ón púb l ica p a r a ex-
poner le el desamparo en que se encuen-
t r a n las mencionadas celadoras que, des-
pués de catorce años de servic ios en 
los refer idos Centros of ic ia les de ense-
ñanza, no se les considera como f u n -
c ionar ios del Estado. L a Comis ión hizo 
constar , as imismo, su deseo de que les 
sea aumentada la g ra t i f i cac ión anua l de 
que d i s f r u t a n , 1.500 pesetas, po r consi-
de ra r la insuf ic iente . 
E l subsecretar io acogió car iñosamen-
te las propuestas, asegurando que se-
r á n tenidas en cuenta en los nuevos 
presupuestos, y ha c i tado de nuevo a 
l a Comis ión p a r a exponerles el t r á m i t e 
de las negociaciones, que desean ac t i -
v a r en v i s t a de lo j os to de la pe t ic ión 
hecha po r las celadoras de I ns t i t u t os . 
La eievacíón de las tarifas 
H O T E L R I T Z 
H o y , T E - B A I L E 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la I N Y E C C I O N 
RfESTRES; ma ta los gonococos en 10 m i 
ñutos, no produce estrecheces n i man-
cha. Venta F. GAYOSO. Arena l , 2. 
aiiiiiiiHiiiniiiipiiiiniiiiniiiiHiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiii 
Hotel Metropolitano 
Nuevo jefe cocina. Habi taciones 5 ptas. 
B • • M H • B • B • 9 H H M 
EL DEBATE. A l f o n s o X I , 4 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
i i i i i iw iun ' i i i ina i i i in i i i in iB i i i in i^ 
R A D I O S 
D E M A R C A S D E G A R A N T I A 
A 5 0 C E N T I M O S 
D I A R I O S 
A B O L I A N 
C O N D E P E Ñ A L V E R , 22. — M A D R I D 
Cambios. Plazos. Alqui leres. 
3 3 • • B H B B • H B • B P 
C A T A R R O S . 
T O S F A T I O f 
J A R A B E M A D A R 1 A G / 
B E N Z O C I N A M I C O . S E D A N T E . 
R E M E D I O E F I C A Z 
Venta en farmacias Madr id v p rov i nc i a 
I 
L O S E S T R E Ñ I D O S 
acaban por habi tuarse a los laxantes que toman , ein conseguir que cese 
la cron ic idad de su afección. Sin embargo, hay un laxante que por ha-
berlo hecho la m isma Natura leza, obra de un modo na tu ra l , sin produc i r 
ese hábi to n i causa/r I r r i tac ión . Pruébelo. 
A G U A D E 
L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
Es el mejor purgante natural, 
y como laxante no tiene rival. 
D E P U R A T I V A A N T I B I L I O S A . A N T I H E R P E T I C A . 
A N T I E S C R O F U L O S A . A N T I P A R A S I T A R I A . 
No se equivoque; pida Agua de LOECHES 
De venta en farmacias y droguerías. 
D E P O S I T O : Jard ines, 16, M A D R I D . T E L E F O N O 15864. 
ferroviarias 
L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l nos 
r e m i t e copla del extenso escr i to que ha 
elevado a l pres idente de las Cortes, en 
el que condensa su op in ión sobre el p ro -
b lema de las t a r i f a s fe r rov ia r i as . ' 
A lude a la i n t r anqu i l i dad que causa 
l a s i tuac ión insostenible en que se ha-
l lan las Compañías de fe r roca r r i l es , las 
cuales no pueden v i v i r con las cargas a 
que les ha obl igado el Es tado : aumen-
tos de jo rna les , re t i ros , seguros, y , so-
bre todo, la j o m a d a de ocho horas en 
los t raba jos de mera presencia. A esto 
hay que añad i r el encarec imiento de los 
combust ib le? y mater ia les , y la compe-
tenc ia de los t ranspor tes por car re te ra . 
L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l resu-
me sus consideraoones en los s igu ien-
tes pun tos : 
Pr imero . Que se remuevan los obs-
táculos que encarecen el servicio de fe-
r rocarr i les , especialmente aquellos impre-
meditados que establecieron la j o m a d a 
de ocho horas en casos a los que la ley 
más protectora del obrero no puede me-
nos de consider ar lo inapl icable e in justo. 
Segundo. Que se desgrave, con inter-
vención de las Cortes, si preciso fuera, 
de gastos innecesarios la admin is t rac ión 
de los servicios de fer rocarr i les , que. 
aunque explotados por Compañías par-
t iculares, por ser servicios públicos y por 
la protección que les dispensa el Esta-
do con auxi l ios y de otros modos, t iene 
derecho a in terven i r . 
Tercero. Que se estudie si no sería 
más procedente que la elevación de ta-
r i fas y más en provecho de la economía, 
el aux i l io d i recto del Estado para equi-
parar lo con otros t ransportes en la com-
petencia que éstos le hacen. 
Cuarto. E n todo caso, hacer una re-
v is ión de ta r i fas , aun cuando no se fue-
ra a la elevación de las mismas, para 
a justar éstas de modo que no const i tu-
ya un obstáculo el incremento del co-
mercio n i ampare desigualdades i r r i -
tantes. 
Otras declaraciones del 
señor Lerroux 
E l je fe del Gobierno ha hecho unas 
extensas declaraciones a «La Gaceta de 
Colonia». Respecto a la paci f icac ión del 
país, ha dicho que se va logrando, y lo 
que es preciso pa ra ello es restablecer la 
conf ianza en l a au to r i dad y en la ley. 
E n cuanto a l po rven i r del social ismo es-
pañol , cree que está su jeto a las m ismas 
evoluciones que el social ismo un iversa l , 
aunque en cada país haya una caracte-
rística especial . H o y por hoy y en m u -
cho t iempo el social ismo sólo podrá lo -
g r a r lo que ya ha hecho l a sociedad bur -
guesa: crear una leg is lac ión obrera. 
Cree el señor L e r r o u x que e l fascismo 
S no podrá a r r a i g a r en España, pues nada 
fllllllllllllllllllllllml^llllllllll"ll"^,l",,,,l,l,,l,l,,,ll,ll,,,,lln,,ll, lllllllillllllllIlHlir hay má» con t ra r io a l a subord inac ión a 
T E N S I O N 
mareos — cólicos — alteraciones de la nutrición 
Usad siempre 
A G U A S N A T U R A L E S D E 
C A R A B A Ñ A 
que por su pureza, su composición y su ionización 
SON UNICAS 
Conocidas en todo el mundo 
Admitidas en todos los hospitales 
Recomendadas por los médicos 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de su f r i r Inú t i lmente grtuAaa a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i Y r é 
que combaten de una manera cómoda, ráp ida y eficaz la 
M c » i i * * - ! c f o Impotenc ia (en todas sus maní-
l ^ e u r a b i e m a festaclones). dolor de oabeaa, 
cansancio menta l , pérdida de memor ia , vért igos, fa-4̂ ~̂ ŷ corpora l , temblores, dispepsia nerviosa, pa lp i ta ' 
^̂ ^̂ r clones, h ister ismo y t rastornos nerviosos en genera) 
de las mujeres y todos los t rastornos orgánicos que 
tengan por causa u or igen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I V R E 
más que un medicamento, oon un a l imento esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el v igor xesual proplck de la edad, 
conservando la salud y prolongando la v ida ; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juven tud por toda clase de excesos, a los que ver i f ican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esporüstas, 
hombres de ciencia, financieros, ar t is tas comerciantes, industr ia les, pensa-
dores, etc.. consiguiendo siempre con laá Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fác i lmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máx imo resultado, l legando a la 
extrema vejez, y sin v io lentar al organismo, con energías propias de 
la juven tud . 
Basta tomar un frasco para convencerse de el lo. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las pr incipales fa rmac ias de España Por-
tuga l v Amér ica. 
NOTA.—Dir ig iéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
f ranqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S O K A T A R G , cal le del Ter, 16, Bar-
celona, rec ib i rán g ra t i s un l i b i i t o expl icat ivo sobre el or igen, desarrol lo 
y t ra tamien to de estas enfermedades. 
^ S B 
—Joven: ahora que todo el mundo se afilia a una , —Nos estamos arruinando. 
ü;.0.- : ig usted «líraee 1 ^guir. 
en el partido de las camisas limpias. 
¿«SfcWto Og la toa" . DvMIm.) 
que te he pedido. 
Mi déficit aumenta. Y esto va a 
acá a más, oóiripramf los vestidos 
• 
u n caudi l lo qua al carác ter de 1* r*** 
española. 
Hab lando de po l í t i ca in ternac iona l , b» 
dicho que España, por su especial s i tua-
ción geográf ica t iene una pol í t ica bien 
de f in ida ; la de su neu t ra l i dad siempre 
que pueda ser lo. 
A l p regun ta r le qué acogida tendrá en 
las Cortes su p lan quinquenal , el pre-
sidente contesté; 
— Y o no he ten ido la pretensión de na-
cer un p lan qu inquenal como e' « 
sia. por e jemplo. Se t r a t a de «n p lan a» 
r e f o r m a que hay que acometer en BW 
paña pa ra renovar la producción nacio-
na l y pa ra poner en condiciones una 
porc ión de elementos de la r iqueza na-
t u r a l . C laro es que esto no se puede ha-
cer n i en u n año n i en dos; la gente p ien-
sa que se puede hacer en cinco, pero yo 
creo que no. 
E n ese p lan de reconst rucc ión inc lu-
ye el de const rucc ión de edif icios para 
of ic inas púH icas y de la Insta lac ión de 
una red e léct r ica nac ional aprovechando 
los saltos de agua y creando estacione 
té rm icas en las bocaminas de carbonAe 
pobres, y, finalmente, el p royecto sobré 
l a rad iod i fus ión, según se publ icó re-] 
c lentemente en los periódicos. 
El Congreso Económicí 
Valenciano 
U n a representación de la sección de 
Asuntos Económicos de l a Casa Regio-
na l Valenciana, con la Jun ta d i rec t iva 
de ésta, ha v is i tado a l m in i s t ro de I n -
dus t r i a y Comercio, señor Samper; a l 
subsecretar io, señor Calot ; al d i rector 
genera l de I ndus t r i a , señor Bu l xa reu , 
y a l de Comercio, señor Ibo r ra , pa ra sa-
ludar les en nombre de dloha ent idad y 
f i j a r la fecha de celebración de la A s a m -
blea en que ha de designarse el Comité 
cooperador en M a d r i d del I Congreso 
de Economía del País Valenciano. 
Quedó acordado que se convoque a 
todos los elementos oficiales, Corpora-
ciones, entidades y par t icu lares para 
que as is tan o envíen su representación 
a d icha Asamblea , que se reun i rá segu-
ramente en el salón de actos del m in i s -
ter io de A g r i c u l t u r a , el p róx imo viernes 
13 del ac tua l , a las siete de la tarde. 
El precio del azúcar 
Se ha l la en M a d r i d una Comisión de 
M o t r i l , pa ra gest ionar cerca de la Co-
m is ión m i x t a A r b i t r a l Ag r í co la la f i j a -
c ión del prec io de la caña de azúcar en 
l a presente campaña. Acompañada de 
los diputados señores Moreno Dáv i la y 
Fernández Heredia, secretar io este ú l -
t i m o de la U R C E , v is i tó ayer ma f ia , 
na dicha Comis ión a l m in i s t ro y al sub-
secretar io de A g r i c u l t u r a . Fueron a i n -
teresar les l a solución de este asunto, 
que in teresa a una extensa zona de la 
p rov inc ia g ranad ina . 
Un almuerzo en Instrucción 
E l m i n i s t r o de Ins t rucc ión públ ica, 
don Salvador Mada r l aga , organizó ayer 
un a lmuerzo en honor del profesor Cha . 
tel ier , de quien fué discípulo-
A l acto as is t ieron E. A . Hausser, pre-
sidente del C o m i t é organizador de] 
I X Congreso de Química ; profesor E. 
Bü l r r en , de Copenhague, presidente de 
l a Un ión In te rnac iona l de Química y 
presidente honorar io del Congreso; pro-
fesor Pau l Sabat ler , del I n s t i t u t o de 
F ranc i a ; profesor Parabano. ''ef? de la 
delegación i t a l i a n a ; alr Em i l e Mond , 
delegado of ic ia l ing lés ; profesor E. Bar -
tow, jefe de la delegación no r t eamer i . 
cana; profesor O. Fernández, presiden-
te of ic ia l del Congreso; don R. Moles 
y señora, doña P i l a r Mada r l aga y la 
señor i ta de Lachate l ie r . 
Conferencia del señor Cobián 
E n el local de Renovación Españo-
la h a pronunciado don Eduardo Cobián 
una conferencia sobre el t ema "Reno-
vac ión Española y l a j u s t i c i a " . 
A f i r m ó que la jus t i c ia , además de ser 
una v i r t u d , es, vu lga rmen te , la expre-
slón d d organ ismo que la admin is t ra . 
E n España la jue t i c la l legó a alcanzar 
u n g r a n pres t ig io y verdaderos esplen-
dores. Fué entonce* cuando la mag is -
t r a t u r a gozó de g r a n reputac ión, has-
t a que se Incu r r i ó en el grave e r ro r de 
desviar la, e levándola a in tervenciones 
de color pol í t ico, que no le cor respon. 
dían-
Just i f icó, después, la razón de ser de 
l a independencia del Poder j ud ic ia l y 
l a necesidad de seleccionar a los que 
han de admin i s t ra r jus t i c ia . Se re f i r ió 
as imismo a la imprescindib le necesidad 
de que las leyes sean justas, y éso exp l i -
ca el que las leyes const i tuc ionales y p r i -
v i leg iadas no pueden jamás ser elabo-
radas por lesgisladores elegidos en mo-
mentos pasionales n i en comicios que se 
conv ie r tan en Convención. 
E l seftor Oobdán fué m u y aplaudido. 
Notas varias 
Shcf f le id. ) 
—¡Mujer tenías que ser! No os debían consentir 
que conclujóseis. 
( "Lus t l ge Sachse", L e l p r i j . ) 
E l Centro e lectoral T Y R E , pone en 
conocimiento de sus afi l iados que con 
mot i vo del t ras lado de sus Ofic inas a la 
Cuesta de Santo Domingo, 6, a lgún des-
aprensivo sol ic i ta donat ivos que dice son 
destinados a su f raga r los gastos. 
Declaraciones del P. Gafo 
S A L A M A N C A , 7. — " L a Gaceta Re-
g i o n a l " pub l ica unas declaraciones del 
d ipu tado padre Gafo, que se encuentra 
en el Convento <-jc Padres Dominico? de 
esta cap i ta l reponiéndose de la g rave 
enfermedad que ha su f r ido . 
Dice que la s i tuac ión po l í t ica me jo ra 
de mes en mes, ofreciendo una perspec-
t i v a consoladora, s iempre que las dere-
chas no se prec ip i ten . Opina que éstas 
deben re t rasar cuanto puedan la ocupa-
ción del Poder, pero no deben recusar-
lo si se lea o f rec iera , cualesquiera que 
sean las condiciones que ee le? ex i j an , 
s iempre que no estén en pugna con la 
conciencia cató l ica. 
- a h a e r e nuil w wrmwmm • i 
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B e b e d l a v e s t a r é i s s a n o s 
Un matrimomo tangerino 
herido gravemente 
M A L A G A , 7 .—En la ca r re te ra de Cá-
diz, a consecuencia de un accidente de 
au tomóv i l , resu l ta ron heridos g ravemen-
te el médico tanger ino don Moisés M a r -
t í n y su esposa, M a r g a r i t a Cleinet. Que-
daron hospi ta l izados en esta cap i ta l . 
C I U D A D R E A L , 7 .—Comunican del 
pueblo de Fernán-Caba l le ro que cuando 
una cuadr i l la de obreros t raba jaba en 
la ext racc ión de arena de una cueva de 
una casa de campo, se produ jo un des-
p rend im ien to de t i e r ra , quedando sepu l . 
tado el obrero Ju l io Mend lo la A l v a r c z . 
E n su aux i l io acudieron vanos c o m p ^ 
ñeros suyos, pero cuando fuó ex t ra ído 
era ya cadáver. 
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A los huelguistas se han unido los de la C w t r . 
se negaron a cobrar los aumentos acorrí^; . Estos' ademá«, 
Cinco atracadores, convictos y c o n f e ^ í f 60 la8 ú,t¡mas b a ^ 8 . 
^ V ^ n f e s o s del atraco a un cobrador 
u n p a t r o n o p a n a d e r o m u f r t n . 
p o r r e s . s t i r W ' ^ T M a d o P , S T O L E R O S 
(Crón ica te lefónica) 
B A R C E L O N A , 7 . - ^ hizo «1 t raspa-
so de servicios de l e cont r ibuc ión t e r r i 
toriaJ de Cata]uf ia, y el hecho, a pesar 
de su impor tanc ia , no ha merecido ed 
menor comentar io en l a Prensa cata-
lana. Ex is te con este mot ivo no poca 
desorientación. H a y quien n i s iquiera 
se ha enterado de la publ icación de los 
ansiados decretos. Los ant iautonomis-
tas l amen tan que el Gobierno Ler roux 
haya dado una fac i l idad económica, que 
s iempre regateó el mismo Azaf ia. ' Los 
ler roux is taa hacen no ta r que esa con-
cesión del ac tua l Gobierno sea pagada 
con una v io lent ís ima campaña de los 
periódicos y de la m inor ía par lamenta-
ria de la Esquer ra cont ra Ler roux , cu . 
vos afanes autonomistas disgustan a 
sus c o r r e l i g i o n a r i a y no le reconcil ia 
con el cata lan ismo, a pesar de que I03 
consejeros de l a General idad proc laman 
y e logian la a c t i t u d y excelente dispo. 
sic ión de L e r r o u x hacia Cataluña. 
E l paso a l a General idad de la con-
. t r ibuc ión t e r r i t o r i a l , valorada en 
43.186.522 pesetae, pe rm i t i r á , pegar los 
servicios de cobranza de la con t r ibu-
c ión, j e f a t u r a de Comercio e Indus t r i a 
(pesas y medidas, comprobación de mo-
tores, automóvi les, etc . ) , Guardia c iv i l . 
Pol ic ía y Segur idad y tamb ién , p roba , 
blemente, los que apruebe la comisión 
m i x t a , y a lgún o t ro servicio, como Sa-
n idad o Jus t ic ia . 
Po r lo p ron to ae ha resuel to la cues-
t i ón urgente, Inaplazable y angust iosa 
de dotar esos servicios. Has ta ahora la 
General idad ha v iv ido exclus ivamente 
con los recursos de las ex t ingu idas D ipu-
taciones prov inc ia les catalanas, y c o i 
el los, aderáis de los servicios admin is -
t r a t i vos de las cua t ro prov inc ias ha ten i -
do que pagar el sostenimiento del P a r l a -
mento ca ta lán , con las 1.000 pesetas a 
cada d iputado y los gastos de los sueldos 
del no escaso personal , apar te del desem. 
bolso del " D i a r i o de Sesiones", m a t e , 
r i a l de oñcinas, etc. As im ismo, l a Ge-
nera l idad ha tenido que pagar los suel-
dos de sus consejeros y la organiza-
c ión a d m i n i s t r a t i v a y nada económica 
de sus depar tamento* minister ia lee. Se 
han atendido, además, loe organismoa 
^ e v o s . ta les como él Consejo de Txa-
aajo, i& Escuela de Pol ic ía y ]a U n í 
versidad autónoma. Por o t ra par te , pe-
ra algunos de los servicios t raspasados 
Por el Estado no hab la consignación 
alguna, n i s iquiera p a r a paga r ell i m -
porte de la nómina del pereonal de Pe-
sas y Medidas, que ascendía a 700.000 
pesetas, que adelantó l a General idad. 
L a s i tuac ión se hacia, pues, insostenible. 
Unos meses más, y la General idad se 
hubiera ten ido que declarar en banca-
r r o t a ; la autonomía se hub iera asf ix ia-
do por l a f a l t a de recursos económicos. 
Esta s i tuac ión económica m o t i v ó el ú l -
t imo v ia je in f ruc tuoso de M a c l á a M a -
dr id y e l más rec iente de Oompanys. 
E l t raspaso de l a cont r ibuc ión t e r r i -
to r ia l a Cata luña ha producido con t ra -
Mctorios efectos. A algunos les pa re . 
3e exiguo, y a que sólo para Pol ic ía y 
Segur idad debían haberse consignado 
10 mi l lones de pesetas más ; o t ros ven 
gozosos cómo desaparece por ahora el 
f an tasma de l a f a l t a de recursos econó-
micos; no f a l t a n quienes op inan que 
los 64 mi l lones que cree d Gobierno de 
M a d r i d haber concedido a Ca ta luña , 
conver t i rán en 200 mi l lones, t a n 
pronto como se haga una rev is ión de 
ocultaciones y u n a j u s t a va lo rac ión de 
las fincas, pa ra que t r i b u t e n más ; para 
muchos es u n m a l s ín toma, In to lerable, 
e l que, según decreto, el t raspaso de 
ia con t r ibuc ión no sea sino una t r ans -
ferenc ia p rov is iona l por u n año, con 
pue r ta ab ie r ta a una rev is ión y cómpu-
to fiel de los t r ibu tos . Los más pesimis-
tas se temen que el presupuesto de la 
General idad ascenderá a 300 mi l lones 
de pesetas, m ien t ras que a la post re el 
Estado no concede ingresos más que p a . 
r a una parte-
L o c ier to es que existe una g r a n con . 
fus ión, y m ien t ras Companys y los con-
sejeros de Cata luña t r i b u t a n elogios a 
l a gest ión de Le r roux y a su buena dis-
posición hacia Cata luña, la g r a n m a -
sa de l a Esquer ra , los diputados y los 
periódicos del par t ido , ar rec ian en sus 
despiadados improper ios con t ra e l je fe 
r a d i c a l . — A N G U L O . 
Se extiende el paro del 
ramo del agua 
B A R C E L O N A , 7.—A pesar de las 
precauciones ex t rao rd ina r ias que habían 
adaptado las autor idades, el conf l icto del 
r a m o del agua se ha extendido consi-
derablemente. E l paro afecta a l a m a -
yo r ía de las fábr icas , pues solamente 
t r a b a j a n los obreros afectos a l a U . G. T. 
y a loa s indicatos autónomos. Los de 
la C. N . T. «ecudaron el paro y además 
se negaron a cobrar ios aumentos acor-
dados en las ú l t imas bases aprobadas. 
Tamb ién se reg is t ra ron coacciones, no 
obstante las medidas adoptadas por la 
au tor idad . E n genera l , las coacciones se 
reg is t raban en los domici l ios d« los p ro -
pios obreros, en donde se presentaban 
algunos huelguistas y los amenazaban 
si acudían a l t raba jo . 
E l Sindicato único ha repar t ido una 
ho ja c landest ina en la que hace respon-
sables del conf l icto a los obreros del 
f ren te único. 
Por su par te , loe del f ren te único han 
publ icado una no ta que además ha si-
do radiada, en la que se ataca a los del 
Sindicato Unico, y recomienda a sus 
af i l iados y s impat izantes acudan al t ra -
bajo el p róx imo lunes. Se cree que este 
l l amamien to no tend rá ef icacia. 
Dice el consejero de Co-
te y M a r í a Cedrán. I gua lmen te se ha 
puesto a snx disposición el " a u t o " que 
u t i l i zaban pa ra rea l izar los atracos y 
var ias bombas y a rmas encontradas en 
el In te r io r del coche. 
Parece que uno de los at racadores ha 
dicho cosas in teresantes en re lac ión con 
la manera cómo organ izaban los a t r a -
cos, qu iénes : los e jecutaban y cómo se 
repar t ían lo robado, así como el proce-
d im ien to de que se va l ie ron para apode-
rarse de uno de los automóvi les " f an tas -
mas " . Las declaraciones prestadas son 
consideradas como de excepcional in te -
rés. 
Repartidor de pan atracado 
B A R C E L O N A , 7 — E n la ba r r i ada de 
Ve rdún t res ind iv iduos, p is to la en m a -
no, sa l ieron a l paso del r epa r t i do r de 
pan de la tahona establecida en la ca-
lle Pons y Galarza, y le ob l igaron a que 
les en t regara el d inero que l levaba. Le 
qu i ta ron t r e i n t a duros y después se die-
ron a la f uga . 
Actuación de la F. A. I. 
bernación 
B A R C E L O N A , 7 .—El consejero de Go-
bernación man i fes tó hoy que el confl ic-
to del ramo del agua sigue i gua l y que 
en Barce lona h a y 27 fábr i ca^ paradas 
porque los obreros están en huelga, y 
36 que t r a b a j a n con personal de los Sin-
dicatos autónomos y de l a U . G. T., aun-
que en estas ú l t i m a s se no ta l a f a l t a 
dei personal de l a C. N . T. Añad ió el 
señor Selvas que esta mañana se había 
mon tado u n servic io ex t raord inar io pa-
r a ev i ta r las coacciones y ga ran t i za r la 
l i be r tad de t raba jo . N o tenemos que per-
der de v i s ta que en este ramo p redomi -
na la F. A . I . y que quiere l levar l a per-
tu rbac ión dent ro de su impo r tan te ra -
mo. E l Gobierno no de jará imponer este 
s is tema de vio lencia, que t iene que ter -
minarse de una vez para s iempre es-
t a clase de confl ictos, y para ello se to-
m a r á n las medidas necesarias. 
Muerto por unos atracadores 
B A R C E L O N A , 7 . -^En una panadería 
de la bar r iada de casas baratas M i l áns 
del Bosch, s i tuada en San Andrés , pe-
ne t ra ron t res ind iv iduos, p isto la en ma-
no y con las caras tapadas con pa-
ñuelos. I n t i m i d a r o n a l dueño. A l v a r o 
Cadafa lch. a que les h ic ie ra en t rega del 
dinero que tenía, y como se res is t ie ra 
y d iera g r i t os de aux i l io , los a t raca -
dores h ic ieron uso de las pistolas y 
una de las balas alcanzó en l a cabeza 
a l p rop ie ta r io de la tahona, que quedó 
m u e r t o en e l acto. Los atracadores, co-
met ido el c r imen , se d ieron a la f uga , 
pero no se l levaron el dinero. 
Cinco atracadores confesos 
B A R C E L O N A , 7 .—Han pasado a l Juz-
gado A lbe r t o Liesa, E m i l i o Rocamora , 
A le jand ro Gómez, Juan Fer ré y Sabino 
Mav i l l a , como autores convictos y con-
fesos del a t raco al cobrador de l a Ca-
sa A n d r é u . Como encubridores han sido 
puestos a disposición del Juzgado B ien -
venido González, José Mac i l la , M a r i a -
no García, Pedro Jiménez, M igue l A m a -
B A R C E L O N A , 7.—En " L a Pub l i c i -
t a t " con t inúan publ icándose los repor-
tajes acerca de los " g a n g s t e r s " . Hace 
constar que los más pel igroso a t racado-
res están re fug iados en pisos alqui lados 
a nombre del d i rec to r de "So l ida r idad 
Obre ra " . Añade que la F A I t iene un 
plano comple t ís imo de la red de alcan-
ta r i l l as de Barce lona, y p r e g u n t a si es 
c ier to que en los p r imeros meses de la 
proc lamac ión de la Repúb l ica en la b r i -
gada de a l can ta r i l l ado en t ra ron muchos 
obreros per tenecientes a la organiza-
ción anarqu is ta , y si dichos ind iv iduos 
consiguieron sus empleos g rac ias a la 
In tervenc ión de una au to r idad munic i -
pal que había ten ido contacto con las 
asociaciones ex t remis tas . Se ref iere al 
doctor Ayguadé . 
Precauciones en la cárcel 
B A R C E L O N A , 7.—Exis te el temor 
de que ocu r ran incidentes graves en la 
cárcel el día que se apruebe l a amnis-
t ía , si ésta no alcanza a los de la 
F. A . I . 
Como en l a cárcel hay mucha a g i t a , 
ción se h a montado un servic io espe-
c i a l ' d e v ig i l anc ia cerca de las casas 
de los alrededores. 
L a au to r idad t iene no t i c ia de que 
en las celdas que ocupan los presos de 
la F A . L hay unos agujeros tapados 
con corchos, por los cuales se comu-
n ican los reclusos entre sí. Tamb ién ha 
l lamado l a atención e l que l a mayor ía do 
los presos de l a P. A . I . haya pedido 
i r a misa . Se supone que esto lo hacen 
con objeto de poderse comunicar m ^ o r . 
Dos muertos en un ac-
cidente de "auto" 
La Izquierda racista espera que la 
Prensa católica conteste 
para suspenderla 
Ha sido preciso suspender este año 
el Congreso Nacional 
(Crón ica te le fón ica de nuest ro 
corresponsal) 
B E R L I N , 7. — Desgrac iadamente no 
me equivoqué a l p ronos t i ca r el lunes pa -
sado que se avec inan días cr í t icos p a r a 
la A l e m a n i a creyente. L a A l e m a n i a r e l l -
g iosa que, como a f i r m aba K o l p l n g el 
apósto l socia l , a quien se t r a t a ahora de 
sacr i f icar , es casi todo el país. L a i z -
qu ierda c u l t u r a l r ac i s ta está desencade-
nando una ofensiva de sectar ismo que o 
es cor tado por H I t l e r o hunde a l nac io-
nal -soc ia l ismo en el ab ismo del absurdo 
de la v io lenc ia y del r id i cu lo . A u n a n -
ciano capel lán d i c taminado por los m é -
dicos de no t o ta lmen te responsable, se 
le ha condenado en Colon ia a seis m e -
ses de p r i s ión por hab la r en el t r e n con-
t r a e l Gobierno. A o t ro , en Magunc ia , 
se le ha condenado a i g u a l pena porque 
en una conversación p r i v a d a con u n 
maes t ro—en una conversac ión p r i vada , 
f í jese el l e c t o r — " c r i t i c ó so lapadamente" 
—as í—a l gobernador de Hessen. 
Pero aun hay mucho más. Rosenberg 
pub l ica hoy u n ed i to r ia l en e l «Vo lk l s -
che Beobachter> c o n t r a l a Ig les ia ca tó -
l i ca a lemana, en que l a m a l a f e y l a ca-
l u m n i a sólo cesa p a r a de jar paso a la 
amenaza. Porque el Obispo de B e r l í n y 
e l A rzob ispo de F r l b u r g o p ro tes ta ron 
con t ra los lihrpa an t i c r i s t ianos , en t re los 
que descuel lan,, como es sabido, los de 
Rosenberg y los que ed i ta su ed i t o r i a l 
( l a del pa r t i do , l a E h e r de M u n i c h ) , 
a r remete con t ra los sacerdotes de la 
Iglesia, a los que l l egan a acusar de lo 
que más daño a su p a t r i o t i s m o y a su 
ac tuac ión puede hacer : de manejos se-
para t i s tas en el R h l n . 
E n el colmo de la m a l a fe , y como 
si el públ ico a lemán fuera ton to , es-
cr ibe que l a Ig les ia nunca h a conse-
guido t a n t a protecc ión como ahora, y 
que los sermones—prudent ís imo i n s t r u -
men to p a r a luchar con t ra la ola de 
pagan la—no son sino man iobras del 
par t ido del Centro. E l ed i to r i a l se t i -
t u l a "Nuevo in ten to del Cen t ro " . Por 
ago ta r todas las in jus t i c ias se l l a m a a 
B r u n n i n g — l a f i g u r a ante qu ien H I t l e r 
se r i nd i ó de respeto y a quien se le o f re-
ció en nov iembre un puesto para este 
Re ichs tag , que él no quiso aceptar — 
"el enemigo encamisado del rac i smo" , 
ci tándose como una generosidad del par -
t ido, el que " le dejen v i v i r en A l e m a -
n i a " . O t r o per iódico rac is ta " E l N a t í o , 
na l Z e l t u n g " , de Hessen, lanza t amb ién 
ataques, aunque na tu ra lmen te no t a n 
cínicos n i t an crueles. L a Prensa de la 
noche, no pudiendo contestar , se ca-
l la. Sólo el " D i a r i o de l a Bo lsa" , a r ras -
trándose en l a adulac ión, e x t r a c t a los 
dos c i tados ar t ícu los, dándolos imp l í c i -
tamente como buenos. 
E l g rupo Rosenberg, en cuyas manos 
está l a Corporac ión de la Prensa y pa r . 
te del m in is te r io de Propaganda, aguar -
da una impugnac ión de la Prensa cató-
l ica pa ra suspenderla. L a " G e r m a n i a " 
de mañana se l i m i t a r á a u n a r t í cu lo 
doc t r ina l , en que hablando beat í f ica-
mente de l a s i tuac ión de Or iente y de 
los pel igros de la c u l t u r a occidenta l r e . 
c lama pa ra e l Cr i s t ian ismo a lemán el 
honor de cooperar a salvar lo. 
N o puedo descr ib i r el dolor ind ignado 
de los catól icos. Se ha acordado s u p r i -
m i r t amb ién este año la celebración 
del Congreso cató l ico anua l . V o n Pa-
pen está re t i rado en vacaciones. E n t r e 
los per iodistas se comentaba hoy que 
Hí t l e r , a l n o m b r a r a Rosenberg d i rec-
to r de la po l í t ica c u l t u r a l del rac ismo, 
con el fin de a le jar le de la in te rnac io -
na l , donde desde Londres no recogía s i -
no fracasos, no ha conseg-uido sino au -
m e n t a r el daño- Porque ahora sigue 
aquel t raba jando por el desprest ig io cu l -
t u r a l de A l e m a n i a en el ex te r io r y es. 
tá mo t i vando la guer r j i c i v i l esp i r i t ua l 
de los alemanes en el" i n t e r i o r . — B E R -
M U D E Z C A Ñ E T E . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
m 
El catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Univer-
sidad Central don Pío Zabala, que ha sido elegido por unanimidad 
miembro numerario de la Academia de la Historia 
H u e l g a m i n e r a e n dos p u e b l o s de A s t u r i a s 
Como protesta contra la detención de cuatro obreros, acusados 
de poner un petardo en una iglesia. Parece que en Zaragoza cunde 
el desaliento entre los socialistas directores de la huelga 
B E R L I N , 7 .—Comunican de S te t t i n 
que las penas impuestas a var ios of i -
ciales de la Pol ic ía de un campo de 
concentrac ión son de nueve a trece me-
ses de t raba jos forzados. 
Parece que los culpables h ic ie ron ob-
je to de malos t r a tos a los pr is ioneros 
confiados a su custodia, var ios de los 
cuales se encuent ran enfermos o suf ren 
her idas graves. 
L a Prensa e logia l a ac t i t ud adoptada 
por el general Goer ing , p r imer m i n i s t r o 
de Prus ia , a cuya i n i c i a t i va se debe el 
que los ci tados oficiales hayan sido cas-
t igados. 
Muerte de un general 
O V I E D O , 7 .—Hoy los mineros de San 
M a r t í n del Rey A u r e l i o y los de L a -
v iana se dec lararon en hue lga como p ro -
tes ta con t ra l a detención de cua t ro i n -
d iv iduos acusados de ser los autores de 
la colocación de un pe ta rdo en la i g le -
sia de Cocañín, cuya explosión causó 
desperfectos. E l gobernador declaró i le -
ga l la hue lga y no au to r i zó la celebra-
ción de u n m i t i n seguido de man i f es ta -
ción que mañana pre tendían ce leb ra r los 
hue lgu is tas . Los cua t ro detenidos están 
en la cárcel de Lav iana . 
Los detenidos en Trubia 
en libertad 
O V I E D O , 7.—El gobernador ordenó l a 
l i be r tad de los detenidos con m o t i v o de 
la hue lga de T rub ia . A la l legada de és-
tos a d icha poblac ión se i n ten tó f o r m a r 
una man i fes tac ión , dándose v ivas a l co-
mun ismo l iber ta r io . Hubo de i n t e r ven i r 
la Guard ia c iv i l , que disolv ió a los m a -
ni festantes. L a hue lga cont inúa en i gua l 
estado. 
La huelga de Zaragoza 
B E R L I N , 7.—Comunican de M u c h -
lue im del R u h r que h a fa l lec ido en aque-
l l a locahdad, a los ochenta años de edad, 
el genera l von E inem, ex m i n i s t r o de 
la Guer ra de Prus ia . 
E l geoera l se d is t ingu ió como con-
ductor de ejérc i tos durante l a g r a n 
gue r ra . 
• i l ' IHII|iinill!HII!flll!iniHIIIIB: iiHiiiniiiin 
B A R C E L O N A , 7.—Esta mañana, a las 
seis, a l pasar por l a avenida de F r a n 
cisco L a y r e t , en el cruce con la calle 
de L lansá, un au tomóv i l , conducido por 
Rafae l Belda, a r t i s t a de circo y per te-
neciente a la " t r o u p e " " A g u i l a s H u m a -
nas" , al que acompañaba el empresar io 
Salvkdor Hervás Gui l lén, de c incuenta 
y t res años, chocó con u n carro car-
gado de v ino. Quedó el coche m a t e r i a l -
mente debajo del car ro . A consecuen-
cia del accidente resu l taron muer tos los 
dos ocupantes del " a u t o " y gravemente 
her ido el carretero. No se sabe ej nom-
bre de éste, porque, a causa de eu es-
tado de gravedad, no ha podido pres tar 
declarac ión. 
•iiniii iniii i i i i n i i i i n i i n i i i i i H i 
L a s terribles feras do entre de los portugueses, vulgo chinches, 
cases donde abrillantan sueloá y muebles con 
IIIIIIHIIIIII 
no anidan en las 
1 E N C A U S T I C O A L I R O N * * » - — 
D o s a l d e a s a r r a s a d a s p o r 
e l m a r e n N o r u e g a 
100 muertos y 50 desaparecidos 
— — 
Tres enormes olas, producidas por 
el hundimiento de una montaña 
OSLO, 7 .—Una mon taña escarpada si-
tuada en un fiord p r ó x i m o a Aaa lesund, 
se de r rumbó esta mañana sobre l a bahía 
v p rodu jo una g r a n o la que en t ró en el 
fiord inundando dos aldeas s i tuadas 
f ren te por f ren te en ambas or i l las de la 
bahía. L a g igantesca o la se adent ró has-
t a unos 700 metros a l in te r io r y devastó 
todo lo que encontró a su paso. Las a l -
deas son F io raa y Ta f io rd . 
Pos ter io rmente o t ras dos olas, t a m -
bién gigantescas, con t r ibuyeron a hacer 
m a y o r la devastación. 
Las ú l t imas not ic ias elevan a cien el 
número de muer tos . H a y c incuenta des-
aparecidos. E n t r e los cadáveres recogi-
dos figuran veinte niños y una f a m i l i a 
comple ta f o r m a d a por M e v e P e o n a s . 
ESn l a ívldea de F i o r a a ei m a r ha devuel-
Z A R A G O Z A , 7. — E n el segundo día 
de la te rcera hue lga los t ranv ías sal ie-
ron por la mañana, pero poco después se 
r e t i r a r o n por orden guberna t i va , según 
aseguraban los t r anv ia r i os , por no con-
tarse con personaf que se encargara del 
servic io. 
Tampoco han sal ido los autobuses de 
la l ínea de Tor re ro , que en días pasados 
t r a b a j a r o n . E n cambio, c i rcu la ron los de 
las Del ic ias, Man i com io , Ensanche y 
Santa Isabel . Todos iban custodiados por 
la fue rza públ ica. 
Se han producido algunos inc identes, 
pero sin impo r tanc ia . De uno de ellos 
fué v i c t i m a una obre ra que t r a b a j a b a 
en sus t i tuc ión de o t r a en un ta l le r . A l 
sal i r la s igu ie ron unos grupos, que la 
insu l ta ron , y a pesar de que se re fug ió 
en una pescadería, f ué sacada del esta-
b lec imiento a v i va f u e r z a y golpeada 
bárbaramente . Los hue lgu is tas han obra-
do en l a mayor impun idad , pues aun-
que los guard ias de Asa l t o acudían en 
cuanto e ran requer idos, s iempre l lega-
ron en momentos en que los a lboro tado-
res hab ían desaparecido. Solamente se 
han p rac t i cado dos detenciones. 
Salvados estos pequeños d is turb ios, la 
poblac ión ha presentado su fisonomía co-
r r ien te . Los comercios han estado abier-
tos, aunque algunos de ellos con escasez 
de personal . 
N o es exacto, como se ha dicho, que 
la selección de personal de nuevo ingre -
so en las fábr icas y ta l leres se haya 
efectuado en v i r t u d de una ind icac ión 
guberna t i va , ya que el gobernador se ha 
l im i tado a decir que la hue lga era i le-
ga l , y por su par te , los obreros, ante 
esta declaración, sabían que perdían to-
dos los derechos adqui r idos. 
Se t iene la impres ión de que ent re los 
elementos d i rect ivos de l a U. G. T. cun -
de e l desal iento, aunque p rocu ran ocu l -
t a r l o ante la masa. 
Mineros de Puertollano 
ramontanos de Tabara , en el co r ra l del 
vecino Es tan is lao Pérez Cabal lero, fue-
ron quemadas c incuenta ovejas y cua-
ren ta y cinco corderos que había al l í 
encerrados. E l dueño del ganado sos-
pecha que los autores del hecho sean 
el alcalde Franc isco Calende Mateos, 
el teniente de alcalde I s i d ro Fe rnán -
dez Alonso, y el aux i l i a r de Secreta-
r ía, S imón P r ie to , los cuales son de 
ideología po l í t i ca c o n t r a r i a a la suya ; 
pe -^ la cu lpab i l i dad de éstos no ha s i -
do comprobada. Las pérdidas ascien-
den a t res m i l pesetas. 
La venta del pescado 
G I J O N , 7 .—El delegado m a r í t i m o ha 
celebrado una nueva reun ión con los 
armadores y t r i pu lan tes de las barcas 
pesqueras, p a r a t r a t a r del conf l ic to j que 
t ienen pendiente. No pudo l legarse a 
un acuerdo, porque los a rmadores i n -
s is t ie ron en su pet ic ión de que se res-
pete la l i be r tad de ven ta del pescado 
y la adquis ic ión de út i les pa ra la pes-
ca. E n v i s t a de la impos ib i l i dad de l le-
ga r a una avenencia, el delegado dió 
por te rm inadas sus gest iones como me-
diador, y así se lo ha comunicado al go-
bernador c i v i l , pa ra que éste in te rven-
ga en la so luc ión del con f l i c to . 
Detenido por pedir dinero 
R e a p e r t u r a d e u n a f á b r i c a {La p r o p a g a n d a p a r a e l 
e n l a c i u d a d d e B i l b a o C o n g r e s o d e l a J . A . P . 
Se cerró anteayer, pero merced a 
las gestiones hechas ha deci-
dido volver de su acuerdo 
Salutación por "radio" de los dele-
gados extranj'eros del Apos-
tolado del Mar 
B I L B A O , 7 — V a n por buen camino 
las gestiones que se rea l izan cerca de 
la f á b r i c a Fy res tone pa ra que ésta se 
decida a ab r i r la fac to r ía que cer ró 
ayer. E n loa t r aba jos in terv iene el g o . 
bernador c i v i l . Los obreros, reunidos en 
Asamblea , han acordado roga r a l a f á -
br ica que no decrete más despidos de 
obreros, y que r e a d m i t a a todos los que 
ayer se dec la ra ron en huelga. L a E m -
presa parece b ien dispuesta, como lo 
prueba u n aviso que ha colocado a l a 
pue r t a de l a fáb r i ca , en el cua l m a -
ni f ies ta que a d m i t i r á a todos los huel -
gu is tas, p rev ia pet ic ión personal de r e . 
ingreso. 
L a obra del Apostolado del Mar 
B I L B A O , 7.—Los miembros del Co-
m i t é in te rnac iona l del Aposto lado de) 
M a r , ob ra cató l ica , h a n hecho esta t a r -
de una excurs ión po r l a r ía . A l regreso 
se han detenido en E rand io p a r a cono-
cer los establec imientos de l a Obra . Po r 
la noche los delegados inglés, f rancés 
y a lemán d i r i g i e ron por la " r a d i o " una 
sa lu tac ión. E l representante inglés, se-
c re ta r i o genera l de l a Obra, dió cuenta 
de l a ac t i v i dad y desarrol lo del A p o s . 
tole do del M a r . 
Un telegrama de "Unión 
Vascongada" 
B I L B A O , 7 .—La nueva agrupac ión 
po l í t i ca " U n i ó n Vascongada" ha envia-
do u n t e l e g r a m a de fe l i c i tac ión a l jefe 
de l a C E D A y a l d ipu tado de Renova-
c ión Española, señor Maez tu , po r l a ac-
t i t u d de aquel la m i n o r í a y la del señor 
Maez tu , f ren te " a los propósi tos in to le-
rables del cac iqu ismo sepa ra t i s t a ' * 
Actos de desagravio 
B I L B A O , 7 .—Esta noche, con as is ten-
c ia de numeros ís imos cató l icos de todos 
los pueblos de l a zona f a b r i l m i n e r a , se 
han celebrado en l a ig les ia de San Juan 
de Somor ros t ro actos de desagrav io por 
el incendio del t emp lo . Los ind iv iduos 
ex t remis tas c i r cu la ron una hoja, en la 
que se i n v i t a b a a p rovocar incidentes, 
pero no ocu r r i ó n i uno solo. M a ñ a n a se-
g u i r á n los actos re l ig iosos, p a r a los cua-
les t ienen anunc iada su l legada centena-
res de catól icos de toda l a reg ión vas-
ca, que l l ega rán en trenes especiales. 
El A. de Santurce persiste 
en su actitud 
B I L B A O , 7 .—El A y u n t a m i e n t o de 
Santurce , en la sesión de esta noche, ha 
acordado po r m a y o r í a , con los votos de 
republ icanos y socia l is tas, r a t i f i c a r su 
acuerdo de p ro tes ta r ante el Gobierno 
c o n t r a los proyec tos de ley de Haberes 
del- Clero, A m n i s t í a y res tab lec imiento 
de l a pena de m u e r t e . 
E l acuerdo ra t i f i cado mo t i vó l a des t i . 
tuc ión del ten iente de alcalde que pres i -
dió la an te r i o r sesión. L a de hoy l a ha 
pres id ido el a lcalde. 
Se supone que el gobernador adop ta rá 
resoluciones c o n t r a los concejales. Se 
abs tuv ie ron de v o t a r los monárqu icos y 
nac iona l is tas . 
con amenazas 
M A L A G A , 7 .—La Pol ic ía ha deteni-
do a A n t o n i o Moyano Ru iz como pre-
sunto au to r del anón imo d i r ig ido a l co-
merc ian te L u i s T r u j i l l o S ix to , a quien 
se le ex ig ía , bajo amenazas de mayores 
males, la en t rega de 4 000 pesetas. La 
detención se p rac t i có cuando Moyano 
esperaba que se le en t regara el dinero. 
Se ha declarado au to r del anón imo y 
ha man i fes tado que lo escr ib ió, porque 
tenía h a m b r e e inducido por o t ro suje-
to, cuyo paradero ignora , y a quien 
busca l a Pol ic ía . 
Explosión de un cartucho 
en huelga 
C I U D A D R E A L , 7 .—En Puer to l lano 
a* dec la ra ron en hue lga los obreros va-
goneros de un pozo de l a m i n a Cala-
t r a v a , como pro tes ta por el despido de 
dos compañeros que ayer se insubord i -
n a r o n con un capataz y un ingeniero. 
E l gobernador ha declarado i lega l la 
hue lga y ped i rá au tor izac ión a l m in is -
t r o pa ra que la Compañía despida a 
los hue lgu is tas. Se han tomado pre-
cauciones por si el mov im ien to se h i -
c iera • genera l . 
Queman cerca de un cen-
de dinamita 
P O N T E V E D R A , 7.—Anoche hizo ex-
plosión un car tucho de d i n a m i t a colo-
cado j u n t o a l edi f ic io de l a Sociedad 
A g r a r i a del pueblo de Por tonovo . E n 
uno de los muros de la casa abr ió un 
g r a n boquete. No se prac t i ca ron- deten-
ciones. 
Sigue la normalidad 
en Valencia 
V A L E N C I A , 7 .—Cont inúa en igua l es-
tado l a hue lga de agua, gas y e lect r ic i -
dad. Se h a intensi f icado l a v ig i lanc ia 
pa ra ev i ta r en lo posible los actos de 
"sabo tage" . 
H o y t amb ién hubo ano rma l i dad en el 
sumin i s t ro de energía e léc t r ica , por cu-
yo mot i vo no se t r aba jó en algunos ta -
l leres. 
Cerca de Pedra lva f ue ron derr ibados 
cinco postes de conducción de energía 
eléctr ica. 
H a aumentado e l número de calles que 
C i n c o p i s t o l e r o s a s a l t a n 
u n a t i e n d a d e c o m e s t i b l e s 
Se llevaron 2.000 pesetas, produc-
to de la venta del día 
A y e r , m inu tos antes de las nueve, se 
comet ió u n asal to a mano a r m a d a en 
una t i enda de comest ib les establecida 
en l a cal le de F r a y L u i s de León , n ú -
mero 6, p rop iedad del i ndus t r i a l don 
Ave l i no Cayón Ru iz . 
A d icha hora se ha l laban a la puer -
t a de la t ienda con objeto de echar el 
c ier re el encargado del es tab lec imien-
to , l l amado Marce l i no Ru iz Ru iz , y el 
dependiente José H e r r e r o Ayuso , a quie-
nes acompañaba en t a l momen to u n i n -
d iv iduo, l l amado Jesús Rodr íguez Gon-
zález, dueño de u n a carboner ía s i t a en 
la m i s m a casa. I nop inadamen te se p re -
sentaron cinco ind iv iduos, a rmados de 
p is to las , que, t r a s i n t i m i d a r a los c i tados 
dependientes, les ob l i ga ron a pene t ra r 
en el i n te r i o r de l a t ienda. U n a vez den . 
t ro , los m ismos asa l tantes echaron e l 
c ier re , y, s in d e j a r de encañonarles, unp 
de el los se apoderó de 2.000 pesetas, i m -
por te de la recaudación del día. 
Cuando se ha l l aban en esta operac ión, 
o t ro dependiente, l l amado A n g e l Pérez 
J iménez, l legó a l a t ienda y , a l v e r los 
c ie r res echados, levan tó uno de el los pa-
r a en t rar , y en este momen to fué enca-
ñonado por los asa l tantes, haciéndole pe-
n e t r a r . 
Cuando t uv ie ron el d inero en su po-
der sa l ieron de l a t ienda, ba ja ron nue-
vamen te el c ier re y desaparecieron. 
Pasados unos momentos , el encarga-
do del estab lec imiento dió cuenta a l a 
Comisa r ía del d i s t r i t o de lo ocu r r i do , y 
va r ios agentes comenzaron a t r a b a j a r 
p a r a dar con el paradero de los a t r a -
cadores. 
GRAN ANIMACION EN LA PROVIN-
CIA DE MADRID 
• t 
Los diputados contribuyen econót 
micamente a la propaganda 
Rec ib imos l a s igu iente n o t a : 
«E l entus iasmo despertado en los pue-
blos madr i leños es enorme; t lénense no-
t i c ias de que en muchos de ellos se es-
t á n o rgan izando numerosas caravanas. 
Se ca lcu la que pasarán de var ios mi les 
los congres is tas que v a y a n a E l Esco-
r i a l el día 22. 
L a J u n t a d i rec t i va p rov inc ia l se re -
un ió ayer sábado pa ra t r a t a r del p lan 
de o rgan izac ión del Congreso, y en el la 
quedaron u l t imados los detal les de 
t ranspor tes , d i s t i n t i vos y banderas. 
Los d iputados de A . P. po r l a p r o v i n -
cia h a n quer ido reservarse una par te 
m u y ac t i va en esta campaña, p ropon ién-
dose recor re r l a p rov inc ia en la sema-
na p r ó x i m a , y cont r ibuyendo cada uno 
con 500 pesetas a los gastos de propa-
ganda or ig inados. T a m b i é n se ha rec i -
bido o t ro donat i vo de 500 pesetas de u n 
d i rec t i vo de la j u n t a de la p r o v i n c i a s 
Fiesta deportiva 
E l p r ó x i m o domingo, día 15, celebrará 
la sección depor t i va de esta Juven tud 
u n f es t i va l , con el fin de seleccionar el 
equipo de f o t b a l l y los a t le tas que p a r t i -
c ipa rán en la compet ic ión depor t i va el 
día 22 en E l Escor ia l . 
Los detal les del f es t i va l y las inscr ip -
ciones p a r a las pruebas a t lé t icas pue-
den hacerse en la Secretar la de J . A . P., 
todas las noches de siete a nueve hasta 
el sábado, día 14. 
G r a v e s c a r g o s c o n t r a u n 
A y u n t a m i e n t o s o c i a l i s t a 
Se ha comprobado una malversa-
ción de fondos por más de 
87.000 pesetas 
B A D A J O Z , 7. — E n Campanar io el 
A y u n t a m i e n t o celebró sesión ex t rao rd i -
n a r i a p a r a proceder a l a l ec tu ra del p l ie -
go de cargos que ha hecho el inspector 
guberna t i vo . Con ar reg lo a dicho p l ie -
go de cargos, se deduce que en este 
A y u n t a m i e n t o , que en su mayo r ía es so-
c ia l is ta , h a y una malversac ión de f o n -
dos de más de 87.000 pesetas. Los l ib ros 
se l levaban s in las fo rmal idades lega-
les y muchos de ellos, p rescr ip tos por 
la ley como necesarios, no ex is t ían o 
hab lan sido destru idos. L a s numerac io . 
nes de los mismos aparecen enmenda-
das, y las sumas escr i tas en láp iz ; 2Í.000 
pesetas con dest ino a l paro obrero fue-
ron inve r t i das s in j us t i f i cac ión a lguna. 
E l a lcalde y el i n te rven to r mun i c i pa l 
son responsables t a m b i é n de o t ras can-
t idades que se han pagado s in compro-
bantes de n i n g u n a clase. H a y o t ras , con 
imp o r t e super ior a 25.000 pese ta^ que 
fue ron concedidas s in n inguna f o r m a l i -
dad a u n a asociación obre ra de m a t i z so-
c ia l is ta . 
H a f a l l e c i d o e l h e r m a n o 
d e l s e ñ o r C o m p a n y s 
• 
A consecuencia de ia descarga 
eléctrica sufrida días pasados 
B A R C E L O N A , 7. — Es ta tarde fa l l e -
ció el hermano del señor Companys a 
consecuencia de la descarga eléctr ica 
su f r i da hace unos días. Du ran te l a ma-
ñana, el señor Companys y elementos 
destacados de la General idad estuvieron 
en la c l ín ica. Después de mediodía el 
señor Companys vo lv ió a el la y no se 
apar tó de a l l í hasta ú l t i m a hora, estan-
do m u y afectado por l a desgracia. E l 
finado, que, como se sabe, era ingenie-
ro Indus t r ia l , gozaba de grandes s im-
patías y era m u y apreciado en su ca-
r re ra . M a ñ a n a se ver i f i ca rá el ent ierro. 
Aunque se ocul ta con todo cuidado 
el hecho, el per iódico " D i a r i o de Barce-
lona" pub l i ca rá mañana la no t i c ia de 
que el finado ha muer to cr is t ianamente 
y después de rec ib i r los Santos Sacra-
mentos. 
C r i s i s p a r c i a l e n C u b a 
Primeras medidas para la 
libertad de Filinmas 
La Guardia Civil será mandada por 
oficiales filipinos 
W A S H I N G T O N , 7.—Como pre lud io 
de la re t i rada comple ta de los Es ta -
duran te l a noche permanecen a obscu- dos Un idos de las islas F i l i p inas , den. 
•tro de un plazo de diez o doce años, el 
depar tamen to de la Guerra ha anunc ia-
do que las fuerzas de l a Guard ia c iv i l 
filipina han sido comple tamente reorga-
nizadas y por vez p r ime ra , desde que 
los Estados Un idos ejercían el pro tec-
torado, dichas fuerzas serán mandadas 
por of iciales filipinos—Associated Press. 
tenar de reses 
« l pueblo ét F a -
ras. 
Tamb ién se han reg is t rado otros ac-
tos de "sabo tage" en las cañerías de 
agua. 
Los obreros de los ast i l leros se re in -
teg ra ron a l t r a b a j o esta mañana . 
E s t a ta rde, a las c inco y media, l legó 
en au tomóv i l el nuevo gobernador c iv i l , 
señor Te r re ro , quien m m e d i a t a m a i t e se 
posesionó de su cargo. Celebró una ex-
tensa conferencia con el gobernador i n -
ter ino, que le puso en antecedentes de 
la marcha de los conf l ictos sociales. Des-
pués estuvo a l hab la du ran te media ho-
ra con el m i n i s t r o de l a d u s t r i a y Co-
merc io , señor Samper, y con e! d ipu ta -
do b lasqu ls ta señor M a r t í n e z Sala. 
Norteamérica concede un emprésti-
to de seis millones para mo-
neda nacional cubana 
L A H A B A N A , 7 .—El señor Sa lad r i -
gas (don Car los ) , m in i s t r o sin ca r te ra 
en el Gobierno del señor Mend ie ta , ha 
presentado esta mañana la d imis ión de 
su cargo. 
Segnín no t ic ias de Wásh ing ton , l a Cor-
porac ión de reconst rucc ión f i nanc ie ra , 
ha dado su con fo rm idad a la emisión de 
u n emprés t i t o de seis mi l lones de dó-
lares, en f a v o r del " E p o r t & I m p o r t 
B a n k " , de Cuba, con objeto de que dicha 
en t idad pueda adqu i r i r ocho mi l lones de 
dólares en p la ta . 
E s t a p l a t a será después cedida a l Go . 
b i e m o cubano pa ra emplear la en l a acu-
ñación de moneda nac iona l . 
Huelga ferroviaria en Brasil 
R I O D E J A N E I R O , 7 .—La hue lga del 
personal de las Compañías de navega-
ción ha te rm inado . 
Se anunc ia que los hue lgu is tas reanu-
da rán el t r aba jo esta mañana. 
E n cambio , los empleados del f e r r o -
c a r r i l de Leopo ld ina han decidido l an -
zarse a u n m o v i m i e n t o hue lguís t ico , des-
pués de f racasadas las negociaciones en 
las que hab ía in te rven ido el gobemado i 
de la p rov inc ia . 
Con m o t i v o de este mov im ien to huel -
guís t ico, existe g r a n ag i tac ión en o t ras 
organizac iones obreras . 
T a n t o los pat ronos como las au to r i da -
des p rov inc ia les hacen toda clase de es-
fuerzos p a r a c o n j u r a r el conf l ic to. 
Assoc ia ted Press. 
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R O S A R I O ARANDUY 
Presenta actualmente su colección de p r imave ra y re rano . 
A L C A L A , 6 t . T - B I ^ r O N O 2 1 2 7 Í . 
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G i l R o b l e s h a b l a a l a J u v e n t u d F e m e n i n a d e A . P 
e i tCr« r r i o tn . !S neces*rj? P a r a ' m p u l s o e n l a lucha; pero al e ! r p ¡ r 
P^ne e f sacrf f lc lo^ « f 0 C a b e Z a d e b e h a b , a r - A v e c e s se 
s i e m o r L n ' ^ l6 a l g u n ° s s e ^ - m i e n t o s , y , s i es n e c e s a r i o , p a r a 
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E L PODER L O OCUPAREMOS PRONTO. PORQUE L A S D E R E C H A S 
SON HOY L A UNICA SAL IDA 
N u e v a r e v i s t a c a t ó l i c a 
m e n s u a l e n V a l l a d o l i d 
E l seftor Gi l Robles c lausuró ayer 
ta rde la acrie de conferencias o r g a n i -
zada por la Juven tud Femen ina de A c -
ción Popular . U n a hora antea de la 
anunciada el local estaba l leno de da-
mas, y las que l legaron después l lena-
ron las demás dependencias de Acc ión 
Popu la r pa ra o i r le por medio de a l ta -
vocea. 
Doña Carmen P i t a de Pardo , v icepre-
s ldenta de la Juven tud , desarro l ló la ú l -
t i m a conferencia del curso. Expuso b r i -
l l an temente cuál es la mis ión que i n -
cumbe a la m u j e r en los momentos pre-
sentes. No es pa r t i da r i o de que la m u -
j e r f i gu re en po l í t i ca ; pero acude a el la 
para defender la Re l ig ión y la Pa t r i a . 
E n la po l í t i ca la m u j e r no debe perder, 
sino acentuar su fem in idad . Debe i r a 
el la como iban a la g u e r r a las m u j e -
res, como enfermeras, como curadoras, 
pa ra en tab l i l l a r tan tos huesos desar t i cu -
lados del cuerpo nac ional . Recordó la 
labor de la Juven tud Femen ina en l a 
preparac ión de las elecciones y , ac tua l -
mente, en la organ izac ión en los come-
dores de As is tenc ia Social . A n u n c i a que 
se c reará un Sanator io A n t i t u b e r c u l o -
so en el que ac tua rán de enfermeras las 
jóvenes de A . P., y que ya pa ra los f i -
nes de la As is tenc ia Social l levan a ca-
bo v is tas domic i l i a r ias a los necesi ta-
dos. No hay que dormi rse en los l au -
reles, n n o , por el con t ra r io , p rocu ra r 
por todos los medios la j us t i c i a y el 
acercamiento a nuestros hermanos, que 
en tan g r a n número están alejados. L o 
que no hemos de o lv ida r es que somos 
mu jeres catól icas y españolas. Fué m u y 
aplaudida. 
El señor Gil Robles 
A cont inuación habló el señor G i l Ro-
bles, cuya presencia fué acogida con 
aplausos y ví tores, y dice que h a sentido 
vaci laciones antes de hab la r porque en 
ocasiones en que se t ienen graves res-
ponsabi l idades no se pueden p rod iga r las 
intervenciones para imped i r qu^ las pa-
labras vayan más al lá de l a in tenc ión, 
y las palabras y la intención más al lá 
de las necesidades y de l a responsabi l i -
dad. Dec la ra que va a hab la r del s ign i -
ficado y de la tác t i ca de Acc ión Popular . 
E n una ocasión memorab le , en u n de-
l icado debate pa r lamen ta r io , pronuncié 
una f rase que ha sido objeto de va r i a -
dos -comentar ios. D i j e que pre fer ía la 
eficacia de mis act i tudes a la ga l la rd ía 
externa, que hay que sacr i f icar ante 
aquél la. Sobre esta f rase se ha genera-
l izado demasiado y nos han dicho que 
hemos olv idado la ga l la rd ía con que en 
los pr imeros t iempos levantábamos nues-
t r a t ande ra . Yo no tengo que rect i f icar 
aquella f rase, expresión de la tác t i ca de 
un momento. ¿Qué es la ga l la rd ía? 
¿Quizá una ac t i t ud de las que en las 
te r tu l ias se cal i f ican de val ientes? Nos-
ot ros no hemos abandonado n ingún p i m -
ío de nuest ro , p rog rama, y en ma te r i a 
doc t r ina l , en cuanto a l a or todox ia y a 
la pureza de nues t ra doct r ina , no cabe 
hab]ar de derechas mayores que l a nues-
t ra . E n la apl icación p rác t i ca quizá s i , 
pero es que nosotros creemos que si nos 
desbordan a la derecha será para caer 
en el abismo de la inef icacia. (Grandes 
aplausos.) 
nen, aunque sean ind i rec tas , grandes 
responsabi l idades, surgen los impac ien-
tes que creen fác i l r epa ra r en un mo-
mento loa daños de muchos años. Nos-
otros hemoa de a f i r m a r nuest ro sen t i -
do de responsabi l idad, Balmes d i j o que 
hay muchos que se creen que piensan 
como f i lósofos, y lo que hacen es sen-
t i r como hombrea. Muchoa, l levados del 
sen t im ien to , ae creen con poder t a u -
m a t ú r g i c o y caen y ae desvanecen an -
te las p r imeras d i f icu l tades. Es tamos 
en momentos d i f íc i les, y lo que hace-
mos ea i r ganando ter reno, paso a pa-
so, despacio, s in hacer caso a quienes 
nos impul í ian a una ca r re ra loca. Pue-
de mermarse por ello la popu la r idad 
en algunos momen tos ; pero sólo mo-
mentáneamente . Los f ieles a l a doc-
t r i n a no vac i lan , y eso ee lo que in te -
resa. A la hora del t r i u n f o todos vo l -
verán . (Nuevos aplausos.) 
El sacrificio de los sen-
timientos 
Tamb ién el sacr i f i c io de los sent i -
mientos. Es te es un pun to s iempre de-
l icado entre nosot ros ; pero hay que 
t r a t a r l o con c lar idad. E l corazón lo ne-
cesi tamos como impulso para la l ucha ; 
pero cuando se t r a t a de elegir entre 
dos caminos, entonces t iene que ca-
l l a r el corazón pa ra oír sólo a l a ca-
beza. Es ta d ic ta , a veces, pa ra m u -
chos, sacr i f i c ios t remendos; pero sacr i -
f ic ios que, s i es necesario, hay que i m -
ponerlos para s iempre. Nosotroa lo sa-
c r i f i camos todo a lo f undamen ta l , a lo 
que perdura , a lo que no camb ia : Dios 
y Ed^aña. (Aplausos y vtvaa a G i l 
Robles.) 
Hemos seguido rectamente nuestro 
camino. A veces, para i r hacia un pun -
to, no se sigue la l ínea recta, pues hay 
obstáculos que ob l igan a desviarse; pe-
ro nosotros no hemos tenido n i necesi-
dad de desviarnos. Hemos avanzado por 
el camino que nos t razamos, y ahora 
se nos d i r igen censuras; pero es que a l -
gunos creyeron que a l e l im ina r nosotros 
problemas accidentales, recur r íamos a 
una habi l idad p a r a d is imu la r nuestros 
sent imientos; pero si hubiéramos hecho 
esto, seríamos unos miserables. Los 
obstáculos los dejamos a u n lado. M ien -
t ras seamos catól icos y españoles, pue-
den decir de nosotros cuanto qu ieran. 
(Grandes aplausos.) 
Y a di je hace t iempo que i remos a l 
Poder. ¿Con qué rég imen? Con el que 
sea. No vamos a desviarnos ahora, 
cuando la hora del t r i u n f o está cerca. 
Para el t r i u n f o de nuestros ideales no 
teníamos más camino que la conquis-
ta del Poder, porque los p rog ramas no 
se rea l izan en l a oposición, y yo no po-
dr ía ca rgar con la responsabi l idad de 
dejar a las derechas a l m a r g e n de las 
actuaciones eficaces. Vamos a l Poder, 
Con 115 diputados no podíamos p e r m a -
necer en la oposición, cantando l í r i ca -
mente desde el la nuestros p rog ramas 
magníf icos. Hub ie ra sido una insensatez 
suicida. L a me jo r fuente del entusias-
mo, agrega, es la posib i l idad de l legar 
a l t r i un fo . E n los par t idos que señalan 
aspiraciones in tegra les máx imas , s in que 
se vea la posib i l idad de real izar las, cun -
de fác i lmente el escept ic ismo; son ne-
cesarias real idades y no ester i l idad. 
Elogio a la minoría ¡Contenido y no tópicos. Vamos a v i v i r 
de realidades y no de tópicos. ( A p l a u 
sos.) 
El Poder está cerca 
S E PUBLICA BAJO LOS AUSPICIOS 
DEL ARZOBISPO 
Está dedicada a propagar la ¡dea 
sobre el Santuario Nacional 
del Corazón de Jesús 
Somos un e jérc i to Invulnerable y sos-
tenemos con ga l la rd ía nuestros p r i nc i -
pios, sin hacer de esto monopol io, pero 
evi tando que el tesoro de nuestros idea-
les nos lo quieran admin i s t ra r otros, co-
mo si fuéramos menores o incapaces, 
cuando somos los que t raba jamos desde 
p r ime ra hora para f o r m a r ese tesoro. Se 
nos objeta muchas veces que esta efica-
cia nos cuesta sacrif icios hondos que l le-
gan d i f í c i lmente a la masa, y que por 
ello existe el pe l igro de que resul ten es-
téri les. Agradecemos la adver tenc ia , pe-
ro rechazamos que pueda por ello cen-
surársenos. H a y que i r a i pueblo a ex-
ponerle la to ta l idad del idear io , pa ra que 
vea la necesidad de dupl icar el esfuer-
zo, de acrecentar los entusiasmos, para 
k conquistando el ideal pa lmo a palmo, 
con constantes sacri f icios. Aprovecho la 
ocasión para rend i r un t r i b u t o de admi -
ración a mis compañeros de minor ía , que 
han reñido tan tas bata l las de sacri f icios, 
hombres muchos de ellos eminentes y 
obscurecidos en la d isc ip l ina ; hombres 
que a veces t ienen que v io len tar sus sen-
t imientos para renunciar a lo in tegra l , 
a fin de obtener poco a poco el bien po-
alble y así i r acercándonos al bien ideal. 
¡Cuántas veces t ienen que re torcer el 
corazón que va hacia el bien ideal ante 
los dictados de la razón ! 
Aho ra tenemos la segur idad de l legar 
; ronto a la meta . T a l como están las 
cosas, las derechas serán la ún ica sa 
l ida en un plazo que yo quis iera más 
lejano, pero que la real idad puede ha-
cer muy breve. Adve r t imos a quienes 
t ienen la responsabi l idad de los dest i -
nos del país, el pe l igro que represen-
tar ía el oponerse a esto cuando las iz-
quierdas están deshechas, el social ismo 
quebrantado, y no hay nadie que tenga 
más t í tu los que nosotros Para Que s€ 
le entregue los resor tes del Poder. A c -
tuamos, desde e l p r ime r momento, en 
el ter reno de l a legal idad, porque sa-
bíamos que en el la habíamos de ven-
cer, y cuando la legal idad está de nues-
t r a par te , no se nos puede negar el 
derecho al Poder. Es to sería pel igrosí-
simo. Si así ocur r ie ra , los hombres que 
d i r ig íamos a las derechas, nos conside-
rar íamos f racasados; pero la masa, no. 
L a masa de derechas, con sus o rgan i -
zaciones, segui r la o t ro camino, de mo-
do que cons t i tu i r l a una grave per tu r -
bación para el país, m ien t ras no se re -
parara la in jus t ic ia . 
Seguimos nuest ra tarea sin desviar 
nos de nuestra línea de conducta, con 
Pero estos sacri f ic ios no quedan sin firmeza, no con Impetu , que suele ceder 
recompensa, n i ante Dios n i ante la co- ante la p r ime ra d i f icu l tad. Paso a pa-
lec t iv idad. E n nombre de la ga l la rd ía ¡ so, pero sin ret roceder nunca del lu -
haata se nos l l ama t ra idores ; pero yo d i - ' ga r en que ponemos nuestro pie. SI en-
go que en estos m ismos cinco meses, I cont ramos un obstáculo y no podemos, 
grac ias a la a c t i t u d de estos t ra idores, Inos detendremos en espera de remover-
con t inúan enseñando las Ordenes re l i g i o - i lo o le rodeamos o esperamos a que 
aas (Gran ovac ión) , y si ha comenzado, se desmorone, pero hac ia a t rás , nunca, 
nada más comenzado, l a rect i f icac ión j Nadie d i rá que hemos retrocedido. E l 
del esp í r i tu que representa el a r t í cu lo que quiera saber lo que vale Acc ión 
26, estos t ra idores segui rán cumpl iendo Popular, que lea a d ia r lo la Prensa de 
su p rog rama, y , cuando lo presentemos, ?;quierdas. 
cumpl ido, espero que rect i f iquen los que 
nos l l aman t ra idores. (Grandes aplausos 
y v ivas a Acc ión Popu la r . ) 
Disciplina y sacrificio 
N u e s t r a ac t i t ud , agrega, imp l i ca dos 
cosas fundamenta les en nuest ras orga-
nizaciones: d isc ip l ina y sacr i f ic io. A n t e 
todo 
H a y que con t inuar los sacr i f ic ios. Se 
recrudecerán de nuevo, nos l l amarán 
t ra idores y d i r án que hemos abando-
nado nuestros Ideales o engañado a la 
r:ente. Es tamos y a tan habituados.. . Pe-
ro esperaremos a que vengan de nue-
vo las rect i f icaciones, y de antemano 
ofrecemos a Dios ese sacr i f ic io. Todo 
esto nos acerca a l t r i u n f o final. Núes-
y ^ b ^ J K ? L . * f 5 5 t e J ? e J ! ! l t r t í senda ha de estar l lena de sacr i -
fíelos. Muchos han dado su sangre por 
la causa. P idamos que sean mayores 
los sacrificiOB, para que el t r i un fo sea 
ahoga las in ic ia t i vas par t i cu la res , que 
no t iene nada de cuar te l , porque nace de 
la compenet rac ión de todos. E n este 
punto no hay más que una n o r m a : la 
adoptada por l a J . A P. A los jefes, enl̂ yor. (Gran ovación que dura la rgo 
nuestro pa r t i do , los organ ismos d i r e c t i - ; ^ t 0 - ) 
vos nacen de l a masa, se les des t i tuye o 
se 'es aca ta ; pero no cabe n i la duda n i 
el escept ic ismo. H a y que estar p lena-
mente con los jefes, m ien t ras son tales, 
o hacer que marchen. No hace f a l t a ha-
blar de esto ent re nosotros, en lo que 
hay que ins is t i r es en el sacr i f ic io . 
H a y quien cree que los sacr i f i c ios de 
épicas pasadas no vo lverán a repet i r -
sé- pero se equivocan. N o estamos sino 
a l ' comienzo do los sacrificios. Serán 
- arlos muchoa más. E n p r i m e r lu -
Z¿ el sacr i f i c io de la popu la r idad . En 
la ¿posición, en la obra negat iva de Ir 
V A L L A D O L I D , 7 .—Ha aparecido el 
p r i m e r número de la rev i s ta mensua l 
t i t u l ada "Re ina ré en E s p a ñ a " , que se 
pub l ica ba jo el auspic io del Arzob ispo, 
doctor Gandásegui , pa ra p romove r el 
concurso y cooperación de los cató l icos 
españoles P r o - S a n t u a r i o N a c i o n a l del 
Corazón de Jesús, la a n t i g u a ig les ia de 
San Ambros io , hoy pa r roqu ia de San 
Esteban, donde el Corazón de Jesús hizo 
a l padre B e r n a r d o Franc isco de Hoyos 
la p romesa de re ina r en E s p a ñ a y con 
más venerac ión que en o t ras pa r tes . L a s 
suscr ipciones a l a rev i s ta se des t inarán 
a s u f r a g a r los gastos de res taurac ión y 
o rnamentac ión de dicho temp lo , que se 
conve r t i r á en San tua r io de Bbcplaclón 
Nac iona l , po r i n i c i a t i v a del doc to r Gan -
dásegui, opo r tunamen te aprobada po r el 
Santo Padre . 
Ejercicios Espirituales en Aranjuez 
A R A N J U E Z , «.—Con e x t r a o r d i n a r i a 
concur renc ia h a n t e rm inado hoy los 
E je rc ic ios que se han celebrado en la 
ig les ia p a r r o q u i a l de esta pob lac ión. L a 
p lá t i ca estuvo a cargo del padre jesuí-
t a L u i s Gonzaga. E n la m i sa de c o m u -
n ión celebrada se repa r t i e ron numero -
sas comuniones. E l m i s m o padre d i r i g i ó 
los E je rc ic ios p a r a señoras en l a ig les ia 
de San Pascua l , cuyas naves es tuv ie ron 
l lenas de e je rc i tan tes . 
E L D E B A T E 
U n c u r s o d e e s t u d i o s 
s e d a l e s e n O v i e d o 
ninniiiiniiiiniiiiii 
S I X T A 
P L A Z A L E A L T A D , 4, j u n t o H o t e l R i te . 
P R E S E N T A su colección de modelo». 
DOlOftDi 
Wñilí O K A L Sobre de una tableta, 0,25; de dos, 0,40. 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Comenzará el día 20, organizado 
por el Centro de Propagandistas 
Dos comunistas han solicitado be-
cas para poder asistir 
O V I E D O , 7 .—El día 20 del ac tua l co-
menzará el curso de estudios sociales, 
o rgan izado po r los Propagand is tas . Pa ra 
el m i s m o h a n so l ic i tado becas dos co-
mun is tas y o t ros elementos per tenecien-
tes a d i s t i n tas organizac iones obreras. 
H a s t a ahora se h a n rec ib ido 32 so l i c i tu -
des, de las cuales ocho son de m ine ros ; 
cinco de empleados; cua t ro de labrado-
res ; u n pe r i t o ag r í co la ; u n pe r i t o e lec t r i -
c i s ta ; u n a lba f i i l , y o t ros con d is t i n tas 
profesiones. L a s becas que se concederán 
serán 15. E l curso i ba a ser d i r i g i do por 
el Padre Gafo, que no podrá hacer lo por 
encont rarse en fe rmo ; le s u s t i t u i r á el Pa -
dre F é l i x Mun iz . 
L a i d e a n a c i o n a l d e E s p a ñ a , g e n u i n a m e n t e c a t ó l i c a 
Nuestro nacionalismo no es particularista. Nuestra historia ss una 
sucesión de universalismos. "Para ir a Roma pasamos por Espa-
ña". Retorno al Catolicismo, al Clasicismo y al Imperio 
Conferencia del señor Pemán en la Academia de Jurisprudencia 
F U E N S A N T A 
Génova, 17. — T E L E F O N O 34422. 
Presenta su extensa colección de vesti-
dos, abrigos y sombreros de p r imavera . 
11: • ' H-'1!'' 1 H »' B l!H • B • 1 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Cura vegeta l " S T R O O P A L " 
premiado con medal las de 
oro en París , Amberee, V iena. 
Fa rmac ia Fo lgucra , Apar tado 1.18Í 
P l . Oomércla l , 9. — B A R C E L O N A . 
1UEMAN f l M . A f f l A N -
OUE PERFECTO SIN ELECM 
CIDAD M f O O fiEDUIEflE 
CAUDAL OE AGUA Mi 
MEDIO AUXlllAR ALGUNO 
rAlBERTOMAGNO-íl0OlllG0EZ 
ALMIRANTE LOBO,2. SEVILLA 
uEPOSirOStSnniAiMRIO.(MI06\ZAME8ZA Y JAEN 
E n el aalón d« actoe ded Colegio de 
Abogados pronunc ió ayer ta rde una con-
ferencia don José M a r í a Pemán. Corres-
pondía l a conferencia a un ciclo o rga-
nizado por l a Academia Nac iona l de J u -
r isprudenc ia y el t e m a desarro l lado por 
el señor Pemán fué " L a preparac ión i n -
te lec tua l pa ra una po l í t ica española de 
renovac ión" . 
Pres idían, con el orador, los señores 
Pona y U m b e r t , Va len t í n Gamazo, A l v a -
rez V e l u t i , M a r a ñ ó n , B o f a r u l l , AJvarez 
Suárez, Tornos, Vegas La tap ié , Gay y 
Sarabia. E l salón estaba comple tamente 
l leno de públ ico, en t re ei que había m u -
chas y d is t ingu idas damas. E n t r e o t ras 
personal idades concur r ie ron a l acto don 
Severino A z n a r y don Eugenio d 'Ors, los 
d iputados señores Moreno He r re ra , Ca-
r rasca l , Toledo y Rodr íguez Ju rado ; los 
concejales señores M a d a r i a g a y Layús , 
loe señores Hernando de L a r r a m e n d i , 
Suárez, M i ra l les , Díaz del M o r a l , N a v a -
r r o Rever ter , A g u i r r e , Mendoza, A l c o -
cer, H e r r e r a , Te ixe i ra , A r a u z de Robles, 
conde de la F lo r i da , Espinosa y o t ros 
muebos abogados y académicos. An tes 
de empezar su discurso el o rador fué 
objeto de grandes aplausos. 
Empezó el señor Pemán dic iendo que 
en momentos como los actuales las pa 
U L T I M A H O R A 
E n Z a r a g o z a r o m p ^ !és 
c a r n e t s d e l a U . G. T . 
Y los empleados de espectáculos se 
reintegran al trabajo 
— • — 
" Orden de detención contra los di-
rectivos de los tranviarios 
Cuando fu imos verdaderamente es-
pañoles, casi podemos decir exacerba 
damente nacional is tas, es cuando f u i -
mos más universales. L a muer te de L o 
pe de Vega fué un acontec imiento un i -
versal . E n cambio, el suic id io de L a - j 
r r a , como adv ier te Giménez Cabal lero,] Z A R A G O Z A , 8 — E s t a madrugada se 
en pleno s ig lo europeizante, fué apenas ;l ia ¿ado orden de detención cont ra la 
un acontec imiento local o de casa de d i r e c t i v a de la Sociedad de obreros t r a n -
v iar ios afectos a la U. G. T. 
Es ta noche los empleados de espec-
táculos, afectos de la U. G. T , celebra-
ron una Asamblea, en la que acordaron 
oor unanimidad la vuel ta al t raba jo . En 
el mismo local se rompieron numerosos 
"ca rne ts " de la U. G. T. Con ar reg lo a 
este acuerdo, los obreros se re in tegraron , 
al t raba jo y se dieron funciones en tea-
L a Federación Pa t rona l ha publ icado 
¡* I una extensa nota en la que hace h is to-
r ia del conf l ic to y rebate los a rgumen-
- - JS, ^ 
•tronos de ser causantes de los despidos. 
T e r m i n a n haciendo constar que se han 
vecinos. Pa ra encontrarnos con nos-
ot ros m iymcs tenemos que volver a 
Roma por el t r i p le camino del ca to l i -
c ismo, el c lasic ismo y el Imper io . 
Los inte lectuales, afrancesados p r i -
mero, germanizados luego, se apa r ta -
ron de Roma, y del cato l ic ismo no pu -
dieron hacerlo, s in apar tarse también 
de España. E n o t ros países, las nove-
dades ideológicas y revo luc ionar ias, h a n , ^ „ ^ „ 
procurado nac ional izarse; el l i b e r a l ' s - r 1 13 " 
mo i ta l iano de Mazz in i tuvo carác ter ] 
nac iona l is ta , y en F ranc ia hay un na-
cional ismo republ icano, que roza sus 
manos cada año con el nacional ismo ! ;03.de los obreros, que cu lpan a los pa-
de M a u r r a s ante la estatua de Santa i 
Juana de Arco . Pero en España, como 
n u e ^ r a t rad ic ión es tan exacerbada l im i tado a segu r las órdenes del gober-
mente cató l ica, esto no purde « r as!. y <Jue ^ su f "1"10 ^ t f n t F l ; 
Sectar ismo y nac ional ismo en Espafia ! 'u i r ^ c a z m e n t e a la terminac ión del 
resu l tan cont rad ic tor ios . Nuest ros ad - , ̂ ' U c t o , y desde luego a cump l i r las 
vorsar i03 nos dejan, a l desechar toda ¡bases de t raba jo como hasca ahora ve-
la t rad ic ión catól ica, la exclusiva de nía haciendo. 
labras ver t idas en públ ico t ienen un1 la P a t r i a y de la T rad ic ión . (Gran ova-
g s w • m u • • ' • i n i i i i n n 5 f. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
L A M E J O R E X P O S I C I O N " A L E S P R I T " . C A R M E N , S. 
i i w i n i i B 
L A G R A D U A C I O N D E LA V I S T A 
Debe ser hecha ún icamente por u n Médico Ocul is ta 
Nuestros lectores pueden aprovechar constantemente los servicios del Médico 
Ocul ista del I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " , instalado en la calle 
del Pr ínc ipe, 15, donde, completamente G R A T I S , les será sometido el examen de 
sus ojos a once procedimientos dist intos, con los más modernos y precisos ins-
t rumentos, que hacen que su instalación sea la mejor de España, s in que ello 
impl ique aumento alguno en el precio de los cristales. 
P ida hora por te léfono al 14430 y ahor ra rá t iempo. 
Especia l idad en ejecución de monturas a medida. 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA " C O T T E T " 
Prínc ipe, 15 .—MADRID . 
r e 
A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les i n f o r m a que el señor M A N U E L G O M E Z W A D D I N G T O N , h i j o y 
sucesor del 
S E Ñ O R P E D R O G O M E Z M E N A 
( E S T A B L E C I D O 1865) 
ha decidido ab r i r u n depar tamento para la admin is t rac ión en Cuba de 
bienes de todas clases con posi t iva experiencia y eficacia para la defensa 
de los intereses de sus clientes. Personal idóneo. 
C A L L E L L I N A S , 54. Apartado 206 
Cable: G O M E N A , Habana, Cuba 
M i l » 
U n a í a m i l i a 
s a n a a s e g u r a 
u n a e x i s t e n c i a 
d i c h o s a . 
Q u e n o fa l le 
e n vuestros hogares 
e l poderoso J a r a b e de 
N I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Nada mfis seguro y eficaz confre la 
I n a p e t e n c i a , A n e m i a , R a q u i t i s m o , N e u r a s t e n i a 
y A g o t a m i e n t o ^ 
Es un tónico activísimo y un reconsliiuycnte insuperable. Es el regenerador más 
enérgico de la sangre, aprobado por la 
Academia de Medicina. 
r 
compromiso de eficacia. Por eso él ha 
tomado por tema las renovaciones nece-
s a r i a en el orden in te lec tua l y cu l t u ra l 
como preámbu lo para las renovaciones 
en el orden pol í t ico. 
L a democrac ia no ha fteistido nunca 
como f o r m a real izada de Gobierno. Los 
t ipos de democrac ia que suelen c i tarse 
como perfectos han sido nominales. L a 
clásica democrac ia g r i ega era el predo-
min io de una selección de hombres, los 
"c iudadanos" , que no pasaron nunca de 
20.000 en Atenas y de 9.000 en Espa r ta . 
Si en I n g l a t e r r a se ha logrado una apa-
r iencia de democracia, es porque ha exis-
t ido lo que Cánovas del Cast i l lo consi-
deraba la g r a n fe l ic idad del pueblo i n -
g lés: U n a "clase gobernante" , genera l -
mente un ive rs i ta r i a , v incu lada a ¡a po-
sesión de la t i e r ra , entre la cual se han 
rec lutado por t rad i c ión los que han ido 
a n u t r i r los cargos públ icos. Solamente 
han exist ido apar iencias de democracia 
cuando |a democrac ia se ha inser tado en 
el área de una prev ia selección ar is to -
c rá t i ca . 
El Poder, de derecho divino 
L a exper iencia h is tó r ica nos l leva a 
la conclusión de Marce l H a u r i o u . Las 
naciones están regidas por la "é l i t e " , por 
un poder m i n o r i t a r i o s iempre. Pa ra H a u -
riou ese poder es de "derecho d i v i no " . 
Es to nos escandal iza hoy día, porque to-
mamos el concepto del Derecho d iv ino 
en su sent ido d i recto, de car isma. 
Pero tomándolo como el padre Suá-
rez en su sent ido prov idenc ia l e i nd i -
recto, es nada más que la aceptación 
de la na tura leza x r e a d a por Dios, y de 
las facu l tades que, per estar insepara-
b k m e n t e unidas a dicha natura leza, 
puede decirse que son tamb ién creadas 
por Dios, y, por lo tan to , son de or igen 
d iv ino . 
E l mundo concibió con c lar idad esta 
idea durante la Edad Media , el período 
de l a c iv i l i zac ión c r i s t iana . Las pa labras 
"derecho d i v i no " e ran casi un pleonas-
mo, porque no se concebía un Derecho 
sin ga ran t ía teológica. E n este pun to eJ 
orador hace una elocuentís ima descr ip-
c ión del a rmazón m o r a l de la Edad Me-
dia, levantando una tempestad de ap lau-
sos. 
Edades poster iores a r r o j a n a Dios del 
c im ien to social y todos los derechos em-
pezaron a tambalearse, porque todos los 
derechos eran y son div inos. Desde en-
tonces acá se real izan esfuerzos deses-
perados por buscar a Dios un sus t i tu to , 
que dé fundamen to al Poder. H u m a n i -
zadas las ins t i tuc iones pol í t icas y socia-
les, el pueblo ve en ellas simples piezas 
de la máqu ina po l í t ica , sin pres t ig io 
t ranscendente. 
L a ebediencia c i v i l es una cosa t r i s t e 
y f r í a . P a r a l lenar el vacío de Dios, se 
le pre tend ió s u s t i t u i r con las grandes 
mayúscu las en el t iempo de la revo lu -
c ión : la H u m a n i d a d , la Razón ; luego, 
con las grandes pa lab ras en t i empo de 
la democrac ia : la Soberanía, la V o l u n -
tad nac iona l ; luego, con las grandes 
m e n t i r a s : la D i v i n i zac ión del p ro l e ta r i a -
do. A h o r a , cemo reacción, empieza a en-
sayarse la d iv in izac ión de la nac ión o 
de la raza. 
Riesgos y valores de la nación 
ción.) 
H a y que vo lver tamb ién a Roma por 
el camino del c lasic ismo. L a intelec-
tua l idad t rad ic iona l del s ig lo X I X se 
contagió del concepto evolucionista, y 
aceptó como t rad ic ión toda la avalan-
cha del pasado. E l verdadero concep-
to de la t rad ic ión es el clasicismo, que 
sólo acepta del pasado la par te que 
real izó valores universales y culturales". 
Es urgente un i f i ca r la idea tempora l 
de t rad ic ión con la idea un iversa l de 
cu l tu ra . 
Sentido imperial de España 
Muchos maestros de Astu-
rias se separan de la U G T 
O V I E D O , 7.—Los maestros de la pro-
v inc ia han protestado de que al i r a 
cobrar este mes, se les haya descontado 
una peseta con destino a l f rente único, 
siendo así que éste ha fracasado por 
cu lpa de los socialistas. Con este m o t i -
vo, muchos de ellos se dieron de baja 
en la U. G. T. 
Legionarios e indígenas, 
preparados para ir a Ifni 
C E U T A , 7.—Se encuent ran prepara-
dos elementos mi l i ta res , in tegrados por 
Ha^ que volver, f i na lmente , a Ro-
ma, por el camino del Imper io . Espa-
ña, ha perdido su sent ido imper ia l des-
de la generación del 98. Se reacciona fuerzas indígenas y legionar ios, pa ra 
f ren te al desastre con una pausa pesi- m a r c h a r a I f n i a l p r i m e r aviso. 
m is ta . De los generales de Cuba se ha 
dicho, parodiando la f rase regia, «que m - , . , * T~ 
lo perdieron todo menos el honor». Lúe- i M a l v e r s a c i ó n d e f o n d o s C t t 
go los i n t e l e c t u a l lo perd ieron todo, 
el Ayuntamiento de Aviles incluso el honor. 
E l sent ido español del Impe r i o era 
el sent ido la t ino de la un i f i cac ión de 
los pueblos en una potestad c iv i l , el 
sueño de Carlos V y de A l fonso X , 
que era el m ismo sueño del Dante . 
Este sueño, que tuvo su real ización en 
lo que se l l ama la Cr is t iandad, hace 
quiebra luego en W e r t f a l i a , cuando ia | f ^ r d a g r a n reserva acerca de los n o m 
idea de so l idar idad fué sus t i tu ida p o r ! b r e s df a<luell°s a <luienes Pueda a lcan-
la idea de p lu ra l i dad , y la un idad de 2 
medida en el orden in te rnac iona l em-
pieza a ser la g r a n potencia. 
Inalterable Puede tomarse en todo tiempo 
No te vende o granel 
LAXANTE SALUD 
El mejor contra lo bilí» y el ei-
freñimienfo. Es suave y seguro 
Grageas en cajitos precintadas. 
Pídese en farmacias. 
• v 
© P A S T I L L A S V I C H Y E T A T # 
>9"5!̂  aseptizan la boca - facilitan ta digestión - perfuman el aliento 
A l t e rm ina r la guer ra europea reño-
reció la idea de so l idar idad, impor tada 
de A m é r i c a en manos de Wi l son , sin 
t rad ic ión c r i s t iana y la t i na . L a Socie-
dad de las Naciones se basa sobre equí-
vocos fundamenta les , porque no es or-
gánica, porque no es esp i r i tua l i s ta . Es 
preciso superar la , vo lver a l sueño i m -
per ia l del Dan te y A l fonso el Sabio. 
U n imper io fundado no en l a raza, sino 
en la idea. A esto hay que vo lver . Pa -
ra g lo r ia de la na tura leza humana, el 
mundo no se rige por las t rabas i m -
puestas por la sangre, sino por las l ú -
cidas intervenciones de la razón. Los 
verdaderos imper ios de hoy día son las 
Internacionales de Moscú y de A m s t e r -
dam, basadas en una doc t r i na y irnos 
pr inc ip ios. H a y que crear o t r a un iver -
sa l idad: l a de R o m a y España, brazo 
derecho de la Cr is t iandad, síntesis per-
fec ta de Or iente y Occidente. 
T e r m i n ó diciendo que con este re tor -
no al sentido romano, res tauraremos el 
espír i tu nac ional , que después habrá 
que en t regar a la acción po l í t ica . Una 
pol í t ica que no debe ser de izquierdas 
n i de derechas, que no debe ser de tu r -
no, porque en lo sustancia l de la na-
ción tu rnos no caben; una po l í t i ca re-
g ida por la selección de los hombres 
adheridos a la in t rans igenc ia de unos 
fundamenta les pr inc ip ios , con los cua-
les nada t iene que hacer la l i be r tad cr í -
t i ca de la democracia. E n to rno a ella, 
orgánicamente, j e rá rqu i : amen té , hay que 
organ izar la f u t u r a España con la be-
l leza de una obra de ar te, unidos los 
españoles todos, precedidos por los je-
fes polí t icos, los inte lectuales y los 
poetas. 
Constantes ovaciones s igu ieron todo 
el discurso del señor Pemán. A l ter-
m ina r , el elocuente orador fué grande-
mente aplaudido y rec ib ió muchas fe l i -
ci taciones. 
O V I E D O , 7.—En el A y u n t a m i e n t o de 
Av i lés se ha descubierto una malversa-
ción de fondos. E l i n te rven to r , que se 
dió cuenta de el la, ha prevenido a la 
Corporac ión. Has ta ahora esta ma lve r -
sación asciende a 21.000 pesetas. Se 
Noticias de madrugada en 
Gobernación 
E l subsecretar io de Gobernación m a -
ni festó esta madrugada a los per iodis-
tas que se había posesionado de su car-
go el nuevo gobernador de Valencia, el 
cual mañana piensa comenzar las ges-
t iones cerca de patronos y obreros pa ra 
resolver la huelga. 
Ag regó que las not ic ias que recibía 
de Zaragoza acusaban comple ta t r a n -
qu i l idad, habiéndose re in tegrado al t r a -
bajo el personal de espectáculos s:n per-
miso de la d i rec t i va de la U. G. T., la 
cual , por esta causa, había d im i t i do . 
A h o r a se busca a la d i rec t i va de la 
sección de t ranvías , que parece ha des-
aparecido de Zaragoza. 
T e r m i n ó diciendo que los pat ronos de 
cafés y bares de M a d r i d habían ent re-
gado 500 pesetas con destino a la p ro -
tección de menores y mendigos, y que 
tenían el propósi to de inc remen ta r d i -
cha cant idad en meses sucesivos, coope-
rando de esta manera a la desaparic ión 
de la mendic idad. 
L S. 0 . 
Puesto que se quiere o t o r g a r a l con-
cepto de nac ión el papel de c i m e n t a r la 
po l í t i ca y a la m i n o r í a que ejerza el Po-
t r j ^ t S ! £ r i ^ r c £ r ^ C o n f e r e n c i a d e u n a l u m n © 
sicas. D e n t r o de la doc t r i na t rad i c iona l 
cató l ica, el p a t r i o t i s m o es una v i r t u d , 
inc lu ida en la p iedad. Es la reverencia 
pa ra cen la P a t r i a , t a n debida y j us ta , 
como l a reverenc ia a los padres. Pero no 
podemos d iv in i za r el concepto de nac ión. 
E l va lo r de la nac ión der iva de que es 
donadora de la pa r te soc ia l que el h o m -
bre necesita p a r a c u m p l i r su f i n ú l -
t i m o . 
Pasa a exam ina r el concepto de na-
ción en España. Noso t ros no padecemos 
una exa l tac ión i r r i t a d a de la idea de 
P a t r i a , s ino debajo de la idea de P a t r i a , 
una exa l tac ión i r r i t a d a de las idean de 
d isgregac ión de la m i s m a . No padece-
mos un nac iona l ismo, sino var ios nacio-
na l ismos. E n o t ros países ha l legado el 
nac iona l i smo a chocar con el un iversa-
l ismo ca tó l i co ; entre nosotros el pel i -
g ro está en que pa r te del ca to l ic ismo 
español se al ie con esos nac ional ismos 
pequeños, y cen ellos se ru ra l i ce . 
Noso t ros pa ra i r a R o m a tenemos que 
pasar todavía por España. Toda nues t ra 
t r ad i c i ón es un iversa l i s ta . N u e s t r a h ís to . 
r i a es una sucesión de un ive rsa l i smos , 
el de la época l a t i na de T r a j a n o y Séne-
ca, el de las E t i m o l o g í a s de San I r i d o -
ro, 
empresas de A l fonso X y de Car los V. el 
de las expediciones de A m é r i c a , el de 
la Ig les ia española, en tedo momento ge. 
nu inamente romana y cató l ica, sin laa 
veleidades separat is tas de la ga l icana o 
la ang l icana. 
Organ izada por la Asociac ión Pro fe-
sional de A lumnos de A r q u i t e c t u r a y en 
el local de P i y M a r g a l l , 9, pronunc ió 
ayer una conferencia sobre el tema " L a 
v iv ienda obrera. Necesidades y aspi ra-
ciones de los obreros" , el a lumno del 
I . S. O. Vicente Mar t í nez Ferrár .d iz . 
Comenzó el orador diciendo que, en el 
fondo, las aspiraciones del obrero en el 
p rob lema de ]a hab i tac ión no son n i pue-
den ser d i ferentes de las de cualquiera 
o t ra persona. Los hombres son espacií i-
camente iguales. Iguales por su or igen, 
por su fin, por los medios de que dispo-
nen para a lcanzar este fin. 
Expone a cont inuac ión cómo el hom-
bre, el obrero, por tan to , por el mero 
hecho de e?tar en el mundo t iene dere-
cho a la v ida, derecho que, según la 
concepción cr is t iana de aquél la, supone 
ante todo subs is t i r ; después perfeccio-
narse in te lec tua l y mora lmen te . L a mor -
ta l idad ea ex t rao rd ina r i amen te m a y o r en 
el de la Casa de A r a g ó n , el de' l a i ' ' ^ ^ ; ^ ' ^ J ^ " ^ £ ,as. * * * * 
' c ré t icas de todas las grandes ciudades. 
El lo es debido en m u y g ran par te a la 
fa l ta de higiene de las habi taciones. Un? 
' a s a bolla, bien decorada, desar ro l la rá 
el sent imiento estét ico del t raba jador . 
Una bibl ioteca para cada casa o para 
cada g rupo de casas con t r i bu i rá 
E l Arsenal, probable cam-
peón de Inglaterra 
L O N D R E S , 7.—Resultados de los par -
t idos jugados esta tarde, correspon-
dientes a l campeonato ing lés: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Arsena l -Hudders f ie ld 3 j 
Che isea - *B l rm ingham 3 q 
Blcckburn -She f f i e ld U n i t e d 3 1 
Derby -To t t enham 4 3 
L m l s - L e i c e s t e r g q 
Manchester C i t y - P o r t s m o u t h 2—1 
Sheff le ld Wednesday-Sunder land. 2—0 
Midd lesb rough-Wo lve rhampton ... 0—0 
Newcas t le -As ton V i l l a 1—1 
West B r o m w i c h - L i v e r p o o l 2—2 
* * * 
Con estos resul tados, la c las i f icación 
queda como s igue: 1, A rsena l , 52 pun -
t o ; 2. Hudders f ie ld T o w n , 48, y 3, T o t -
tenham Ho tspu r , 45. 
C o l i f i a s : 21 , B i r m i n g h a m , 3 1 , y 22, 
Shef f le ld U n i t e d , 28. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
B u r y - B r a d f o r d '2—1 
F u l h a m - N o t t i n g h a m 3—1 
G r i m s b y - * H u l l 1—0 
Pres ton - *L inco ln 1—0 
B r e n l f o r d - * N o t t s County 2—1 
Southampton-Wes t H a m 3—2 
SwanRoa-Burnley 3—0 
B lackpoo l -P l ymou th 1—1 
Brad fo rd C i t y -Manches tc r U n i t e d . 1—1 
P o r t Va le -Covent ry 0—0 
* * * 
He aquí la c la: .ncac:5n a c t u a l : 
1, G r i m b y Towt i , 55 puntos : 2, Pres-
ten N o r t h End . 46; 3, Bn l t on Wanderc rs , 
45; y 4, B r c n t f o r d . 45. 
C o l u t a s : 43, Manchester U n i t e d , 28 y 
L inco ln C i ty , 23. 
p ̂  1 r f v r» r» t 
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A C A D E & i y A E S P E C I A L D E C O R R A O S Y T E L E G R A F O S 
con t ra organ ismos viciado ,̂ «c conq :. 
t a papaiwrtésái l t t« fo , e ™ ^ 0 86 t ie -1 
Pró.'.'.mr. 
' I feeor d: l 
- invocator ia Cup.rpo carteros urbanos. Preparac ión por correspondencia A p u n a s - 10 .V) nrovinr-nc, D - ' 
l.-ogar-Escuela del Cuerpo. Ab ier ta p r e p a r a c l ó ^ ^ í g S t í ? 8 » de V - f r , CueVpo y p S ^ ^ U 
v f f B N B y A E D U A R D O D A T O , - T E L E F O N O W S « 
ñor. Gonzalo R. Cámara, técnico de Correos, pro-
, H : de ma t r i cu la : d« 11 a 1 y 4 a 8 noche. 
vicios, es bueno. Hab la del hac inamien-
to y la prontrsculdad i n m o r a l en que v i -
ven los ind iv iduos de muchas fam i l i as 
obreras por impos ib i l idad f ís ica de ha -
cerlo de o t ro modo. Casas vent i ladas, con 
sol. c l rg res . Bafl«É* Du-hr-.s. Tamb ién el 
obrero se baña. Y al qu» no se bañe, hay 
que e.-señarie a h-esr io . Calefacc ión. 
B ib l io teca. Huer to , i l ab i tac ionea suf i -
ciente?... 
Señala como r j -p ' rac ión ei cue el obre-
a l a j r o l legue a p r o p x t r r i o de la casa en que 
cu l t u ra del miamo, hab i ta . Y t e r m i n a hac ierdo una a lus ión 
Expone ráp idamente el concepto c r i s - l a la sociología cíÜrVr.^ f i ruyos p r i n c i -
t iano de la f a m i l i a . Cuanto t ienda a ha-1 píos, t r a r a f o r r a d o - , en hc^. ics, carabia-
cer agradable la estancia del obrero en j r ían rad ica lmente las condiciones de It 
su hogar . Cuanto imp ida su sa l ida de v iv ienda obrera , oomo las de t r a b a j o W 
casa p a r a orearse aeoeeidade* y imom de salar los. Fvú m u y aplaudido. 
f 
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V I D A E N M A D R I D 
Desanimación en el Ayun-
tamiento 
L a Casa de la V i l l a se vik ayer m u y 
desanimada. Buena pa r te de loa conce-
ja les se ha l lan v is i tando los Sal tos del 
Duero, en Zamora , inv i tados por la E m -
presa e léct r ica que explota aquellos 
Saltos. 
A l a C o m i s a n de Fomento que cele-
b ra los sábados su reun ión o rd ina r ia 
as is t ieron los concejalea de derechas se-
ñores L a y ú s y Madar i aga , y de los re-
publ icanos sólo el señor Marcos. De los 
social istas no asist ió n inguno. 
E n v i s ta de asta negl igenc ia en el 
desempeño de las funciones mun ic ipa -
les, los as;stentes a la sesión h ic ieron 
constar en acta su pro tes ta , toda vez 
que esta f a l t a de asistencia impide que 
puedan despacharse asuntos que, por su 
impor tanc ia , requieren el concurso de 
los concejales de todos los mat ices. 
L a Comis ión examinó un presupues-
to adic ional de 11.600 pesetas, resu l ta-
do de la l iqu idac ión de unas obras de 
pav imen tac ión ; presupuesto que se pre-
senta cuando y a están real izadas las 
obras. L a Comis ión acordó proponer a l 
A y u n t a m i e n t o que se deniegue l a apro-
bación de ta l presupuesto. 
E l precio de la carne 
E n el A y u n t a m i e n t o f ac i l i t a ron ayer 
la s igu iente n o t a : 
" E l gobernador ha aprobado l a s i -
gu iente regu lac ión de precios de venta 
de las carnes que se enumeran , que le . r , 
fué elevada por la Alca ld la-PreWdencia 
a propuesta de l a Delegación de A b a s J L ^ f ^ i ' , 
homenaje, del que d i jo guarda r la s iem-
pre el más g ra to recuerdo. 
Junta de Defensa de Madrid 
Hoy , a las once de la mañana, se re-
un i rán en la Casa de los Gatos, calle de 
la U d a , 2, los adheridos a l a J u n t a de 
defensa de M a d r i d , pa ra t r a t a r de los 
temas que han de ser objeto de las p r i -
meras campañas que acometa d icha or-
ganización. 
Boletín meteorológico 
Estado general . — Sobre I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a y l a Península Ibér ica se han 
situado los var ios centros que cons t i tu -
yen las presiones ba jas que, además, 
abarcan el centro del cont in^ xte. L lue -
ve por todos estos países, f / jn v ientos 
del N o r t e por las costas del A t l án t i co . 
Por España ha l lov ido por todas pa r -
tes y el cielo queda cubier to. Por las 
costas andaluzas sopla v iento fuer te de 
Poniente, y por el Cantábr ico son del 
Nor te , moderados. 
L l uv ias recogidas has ta las seis de l a 
tarde de aye r .—En A lgec i ras , 44 m m. ; 
P a l m a de Ma l l o rca , 3 1 ; San Fernando, 
29; G i j ón , 28; Navace r rada , 24; Bada-
joz, 2 1 ; Cáceres y Oviedo, 20; Cuenca, 
19; Sevi l la y Va l lado l ld , 17; Granada, 
16,4; M a d r i d , 16; Córdoba, 15; Guada-
l a j a ra . Jaén y Salamanca, 13; A lbacete 
y Sor ia, 12; Huesca," 1 1 ; A l i can te , 10,5; 
A lmer ía Barce lona y Má laga , 8; F a l e n -
cia, 7; Gerona, M a h ó n y Orense, 6; Bae-
za. Pamplona, Pontevedra y Toledo, 5; 
tos 
Carne de vaca : de p r i m e r a , 4,80 pe-
setas k i l o ; de segunda, 8,90; de terce-
ra , 1,80. Corderos nuevos: chuletas, 
4,60; p ie rna , 4,20; pa le t i l l a , 3,80; fa lda 
y pescuezo, 3,20. Ganado de cerda: t o -
cino, 3,20; manteca, 3,20. 
Loa anter iores precios e n t r a r á n en v i -
gor a p a r t i r de l lunes p r ó x i m o y repre-
sentan u n aumento de 20 cént imos en 
k i l o en cuanto a l a carne de vaca y 
una ba ja de 40 cént imos respecto a la 
de cordero." 
El día 12, fiesta oficial 
T a m b i é n f a c i l i t a r o n ayer en el A y u n -
tamien to esta n o t a : 
" P a r a conocimiento de los Centros 
of ic iales y del públ ico en genera l , se 
hace saber que el p róx imo día 12 es 
fíesta o f i c ia l , acordada por el A y u n t a -
mien to en sesión del 30 de jun io de l año 
ú l t i m o . " 
Homenaje al señor Sa-
laz ar Alonso 
A y e r ta rde se celebró en l a Federa-
c ión de Empleados y Obreros del A y u n -
tamiento de M a d r i d una sesión ex t raor -
d ina r ia para hacer entrega del t i t u lo de 
Socio de Honor de aquel la ent idad a l 
señor Sal azar A lonso. 
Ocupaban con él l a presidencia de l 
acto, celebrado con g r a n entusiasmo, los 
señorea Marcos, A l l e r , Berdejo y F ra i l e . 
E n p r i m e r l u g a r se dió lec tu ra a l acta 
en que consta e l acuerdo del nombra -
miento y el señor A l i e r , presidente de 
la Federac ión, leyó unas cuar t i l l as de-
dicadas a l m in i s t ro . Este pronunc ió 
unas palabras de g r a t i t u d y de elogio 
para los empleados munic ipa les, con 
quienes h a conviv ido. " N o soy capaz de 
ofrecer lo que puedo de ja r de cump l i r 
—d ice—. P a r a tener Ayun tam ien tos ap-
tos es necesario u n Cuerpo idóneo de 
func ionar ios ; sol ic i té que se ñ j a r a la d i -
v is ión de funciones y he pedido pa ra 
aquéllos no impun idad , sino segur idad 
de que se les ha de ap l i car jus t ic ia . V a -
yamos a pac i f icar a España pero si es 
preciso p a r a el lo sacar la fuerza a l a 
calle, hagámoslo con toda au tor idad , pa-
r a el b ien de todos". 
F ina lmen te , aseguró que siempre re -
cordar ía estas campañas en favo r de 
la Adm in i s t r ac i ón mun i c i pa l y de sus 
funcionar los. 
E l m in i s t ro de l a Gobernación fué i n -
te r rump ido constantemente por los 
aplausos de los func ionar ios que l lena-
ban el local . U n a rondalla lo saludó y 
despidió con el h imno nacional , y a l 
final fué obsequiado con u n " l u n c h ' . 
Banquete al nuevo interventor 
del Ayuntamiento 
A y e r se celebró el banquete que, co-
mo homenaje , dedicaron los func iorar ios 
munic ipa les a don R a m i r o Diez Sobra-
do por su nombramien to de i n t e n e n t o r 
de Fondos del A y u n t a m i e n t o . 
A l acto as is t ie ron cerca de 400 co-
mensales. Otm eü agasajado ocuparon 
l a p r e s i d e n d * e l alcalde, señor Jlico; el 
eeoretar lc del A y u n t a m i e n t o , don M a -
r iano Berde jo ; loe concejales señorea 
A rauz , B a r r e n a , Cordero y l íarcos, y 
los señores Santana, F u g a , DJai V i l l a r , 
Gástela! y A l c á n t a r a . 
Los alumno* de Técnicos In-
dustríales en E L DEBATE 
A y e r t a rde v i s i t a ron l a CJasa de E L 
D E B A T E sesenta a lumnos 4e l a Escuela 
de Técnicos Induatr ía lee. Pertenecen a 
la Asoc iac ión de Estudlar tes Catól icos 
de d icho Cent ro y venían acompañados 
de su presidente, don A n t m l o Calv in , y 
de los demá« miembros * la J u n t a d i -
rec t i va . 
E x a m i n a r o n detenidanente los ta l le-
rea y la nave de máquinus, y mereció su 
especial a tenc ión l a instalación e léc t r i -
ca y el depar tamento ft te let ipos. 
En hoior de don José 
Vicente Arche 
E n el I n s t i t u t o d< Ingenieros Civi les 
se celebró ayer el lomenaje de despe-
d ida ofrecido por li Asoc iac ión de I n -
genieros Agrónomos a l ex presidente del 
Consejo Agronómic» y socio de honor de 
l a c i tada Asociac ió i , don José V icente-
A rche , con m o t i v o de su reciente j u b i -
lac ión. Con ei homenajeado t o m a r o n 
asiento en l a presdencia e l subdi rector 
genera l de A g r i c ü t u r a , señor Mora les 
An tequera , que osentaba l a representa-
c ión del d i rec to r jeneral de l m i s m o De-
p a r t a m e n t o ; el p re idente de honor de la 
Asoc iac ión de I n g n i e r o s Agrónomos , se-
ñor A lonso Mar tnez , y e l pres idente 
e fec t ivo señor D i « Muñoz . 
Leídas las adhesiones, e l presidente de 
l a Asoc iac ión o í r c l ó ei homena je como 
prueba de oarlftc y agradec im ien to de 
los ingenieros h a i a pu i lus t re compañe-
ro jub i lado , p o r a eficaz labor real iza-
da «a «U l a r M i vda aAtnéntstre^hra. 
A «eftor VleeAe-Arohe agradeció el 
za, 3,3; Caste l lón y Logroño, 8 ; Coru 
ña, 2,4; A v i l a , Bu rgos y V igo , 2 ; BU 
bao, Hue lva , Igueldo, Te tuán y V i t o r i a , 
1 ; Ma l i l l a , 0,3; San Sebast ián, i nap re -
ciable. 
Tempera tu ras de ayer en España .— 
Albacete, m á x i m a , 13; m í n i m a , 7; A l -
geciras, 14 m í n i m a ; A l i can te , 18 y 12; 
A lme r ía , 18 y 10; A v i l a , 11 y 1 ; Bada-
joz, 16 y 9; Baeza, 12 m á x i m a ; Ba rce -
lona, 15 y 1 1 ; B i lbao, 18 m á x i m a ; B u r -
gos, 8 y 4 ; Cáceres, 14 y 7; Castel lón, 
21 y 12; C iudad Real , 15 m á x i m a ; Cór -
doba, 17 y 1 1 ; Cuenca, 12 y 4 ; Gerona, 
16 y 6 ; GIJÓn, 18 y 10; Granada, 15 y 
8; Guada la ja ra , 12 y 4 ; Hue lva , 17 y 
13; Huesca, 13 m á x i m a ; Jaén, 14 m á -
x i m a ; León, 15 m á x i m a ; Logroño, 15 y 
7; M a h ó n , 16 y 1 1 ; M á l a g a , 17 y 12; 
Mel i l l a , 14 m í n i m a ; M u r c i a , 22 y 9 ; 
Orense, 13 y 9; Oviedo, 12 y 7 ; Fa len -
cia, 11 y 6; Pamplona , 6 m í n i m a ; P a l -
m a Ma l l o r ca , 8 m í n i m a ; Pontevedra, 14 
y 10; Salamanca, 13 m á x i m a ; Santan-
der, 15 y 9; Sant iago, 10 y 6 ; San F e r -
nando, 14 m í n i m a ; San Sebast ián, 16 y 
9; Santa C r u z Tener i fe , 15 m í n i m a ; Se-
govla, 12 y 3; Sevi l la , 19 y 13; Sor ia, 
10 y 1 ; Ta r ragona , 15 y 1 1 ; Terue l , 13 
y 8 ; Toledo, 13 y 7 ; Tor tosa, 17 y 10; 
Te tuán , 18 m á x i m a ; Valenc ia , 21 y 1 1 ; 
Va l lado l id , 11 y 6 ; V igo , 14 y 10; V i t o -
r i a , 18 y 7; Zamora , 13 y 3; Zaragoza, 
18 y ». 
Para hoy 
Academia Española (Fel ipe VI).—4,80 
tarde, recepción del académico electo don 
Gregorio Marañón. 
Gasa de los Gatos (Bola, 2).—6,80 t , 
concierto del cuarteto " P r o - A r t e " . 
Casa Char ra (Alcalá, 10).—6,30 t , Ex-
posición de p in tu ra y d ibujo. 
Casa de Levante (Avenida del Conde 
de Peñalver, 24).—5,30, f iesta fami l i a r . 
L a r Gallego (Mar iana Pineda, 5) .— 
2 t , comida en el Cí rcu lo de Bel las Ar -
tes a l señor Bar ros de L is . 
Peña Ruper to Chapí (Rol lo, 2).—5 t., 
velada l i terar io-muslca l . 
Un ión Cu l tu ra l Recreat iva (Madera, 
46).—12 m., don Fernando A n t ó n : "Be -
llezas de la Mon taña" . 
Para mañana 
Renovación Efepafioia (V i l lanueva, 4) . 
7 t., don Pedro Sáinz Rodríguez: " L a na-
cional ización del Es tado" . 
Otras n o t a s 
Sociedad de Amlgoe del Pai».—Ayer se 
celebró en la Sociedad Económica de 
Amigos del Pala la recepción de don 
Femando G i l Mar isca l como «ocio de 
numero. Diser tó sobre "Eli impuesto ún i -
co , y le contestó ed «moa- López H e r m i -
da. Ambos fueron muy apflaudddos. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alca ldía del d is t r i to de L a L a t i n a (ca-
r re ra de San Franc lsc j , número 8) se en-
cuentra a disposición de la persona que 
acredite su pertenencia una cadeni l la 
con l laves, ha l lada en la v ía púb l ica . 
P r imavera , sangre al tera. Haga su cura 
de p r imavera tomando 
Manzan i l la E S P I G A D O R A 
P r i m e r a Gran L iqu idac ión. Los mejo-
res art ículos a precios excepcionales. 
Casa A l t l sen t y C.0 PeUgros, 14. 
Pronto l legará ei .mejor receptor ame-
ricano R A D H I O N . Envíos provinc ias. 
C O M U N I O N E S 
A R T I C U L O S R E L I G I O S O S 
H O R T A L E Z A , 9. — T E L E F O N O 11497 
I 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
EQUIPOS P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
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I UNGÜENTO GARCIA I 
Cura s in operación a l dolor 




A L M O R R A N A S 
L a Pomada Hemor ro ida l y los Supo-
si tor ios Hemor ro l d i l del doctor R iba l ta , 
son loe únicos que a l i v ian en segnida y 
curan radicalmente las a lmor ranas i n -
ternas y externas. Prospectos grat is . 
Fa rmac ia de la V iuda R iba l ta , Ramb la 
de Cataluña, 44, Barce lona.—Madr id , Ga-
yóse, Arena l , 2. — Bi lbao, Ba rand ia rán . 
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PARA TRABAJAR I 
Buena impresión en el 
conflicto metalúrgico 
El ministro espera encontrar una 
fórmula que ponga fin a la huelga 
Los patronos de la construcción 
abonaron ayer las cuarenta y 
ocho horas 
A y a r por l a maf iana v i s i tó a l m in ia -
t r o de T r a b a j o el Comi té de hue lga del 
S ind icato me ta lú rg i co , quien le comun i -
có que hab lan rechazado l a f ó r m u l a del 
d i rec to r de T r a b a j o , según l a cual debía 
establecerse l a Jornada de cuaren ta y 
cua t ro horas p a r a los t raba jos rea l iza-
dos en las obras de const rucc ión, m a n -
teniendo l a Jornada de cuaren ta y ocho 
horas p a r a el resto de los t raba jos . Se-
g ú n man i f es ta ron a i m in i s t r o , hab lan t o -
mado esta decisión por e l t e m o r de que 
los pa t ronos pud ie ran vu lne ra r l a f ó r -
mu la , po r lo que, en cambio, es taban dis-
puestos » a d m i t i r que se estableciese la 
semana de cuaren ta y cua t ro horas en 
los oficios más d i rec tamente re lac iona-
dos con l a const rucc ión, dejando l a que 
hasta ahora h a ven ido r ig iendo p a r a el 
reato de los of icios. 
Tamb ién man i f es ta ron a l m i n i s t r o que 
pa ra aceptar o recfaazar de f in i t i vamente 
l a f ó r m u l a r e c u r r i r í a n a l re fe réndum en-
t re los hue lgu is tas . 
M m i n i s t r o se m o s t r ó op t im is ta , ya 
que dada l a posic ión adoptada po r las 
dos par tes l i t i gan tes , esperaba ha l l a r 
una soluc ión a l ooofi ieto y anunció que 
d t a r i a a lo» representante» pat ronales 
y obreros a una reun ión en e l m in i s te -
rio. 
A y e r por l a noche se reun ió en l a Ca-
sa del Pueblo e l Comi té de hue lga de 
obreros meta lú rg ico» . E n p r i nc i p i o acor-
dó aceptar e l laudo d ic tado por «1 di rec-
t o r de T raba jo , p a r a las cinco secciones 
que a fec tan a l r a m o de l a const rucc ión, 
que son v i g a a rmada , ca lefacc ión, ascen-
sores, ce r ra je r ía y ca lderer ía, con l a va -
r i a n t e de que l a j o r n a d a semana l de cua-
r e n t a y cua t ro hora» se haga extens iva 
t a m b i é n a lo» ta l le ra». L a f ó r m u l a será 
d iscu t ida en l a Asamb lea que h a b r á de 
celebrarse el p r ó x i m o lunes po r l a m a -
ñana en la Casa del Pueblo. 
Visita al jefe del Gobierno 
LA 
¡ M A D E R A ! 
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Siempre las mejores 
[ Guilliet H i j o s y 
= F E R N A N D O V I , 2S. — M A D R I D = 
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E l Jefe de l Gobierno rec ib ió l a v i s i t a 
de l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de l a Casa 
del Pueblo, que acudió con el ob je to de 
interesarse por que se in tens i f iquen las 
gestiones de las autor idades p a r a poner 
fin a l a hue lga de meta lú rg icos . E l se-
ñor L e r r o u x , después de ponerse al ha-
b la con el d i rec to r de T raba jo , man i fes -
t ó a sus v is i tan tes que ten ia buenas i m -
presiones sobre la m a r c h a del conf l ic to. 
Pagan las cuarenta y ocho 
horas en la construcción 
E n todas las obras y ta l leres de M a -
d r i d los pat ronos pagaron ayer los Jor-
nales correspondientes a l a semana de 
cuaren ta y cua t ro horas, de acuerdo con 
la disposic ión m i n i s t e r i a l que puso fin al 
pasado conf l ic to. 
Academia de Fa rmac ia (Santa Cla-
ra , 4).—7,80 t , doctor Pérez de Albénlzr 
Conferencia c ient í f ica. 
Academia Médico Qu i rú rg ica (Espar-
teros, 9).—7 t , sesión públ ica. 
Asociación de Derecho In te rnac iona l 
(Medinacel i , 6).—7 t , don Celso J o t n i -
quet : "Nuevas orientaciones de* la Eco-
nomía po l í t i ca " . 
Asociación P. Estudiantes de Medic l -
nn (Facu l tad de Medicina).—8 n., doc-
to r Sanchiz Perp iñá : "F is iopato logía del 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 7 de ab r i l de 1934) 
L a supuesta r e t i r ada del Par lamen to 
de los grupos de izquierda e x t r e m a m o . 
t i v a un comentar io en " E l S o l " y o t ro 
en " E l L i b e r a l " . E l p r ime ro exp l ica con 
mesura la conocida lección de todas las 
re t i radas par la raen ta r ias : son u n f r a -
caso. Y colocándose en el pun to de vis-
t a de las conveniencias del social ismo 
n ismo y de los social istas. ¿ N o es ver -
dad que se acuerda uno de c ie r ta f rase 
célebre? ¡Que se pac i f iquen e l los!—de-
cía Azaf ia . 
" E l Soc ia l i s ta " quiere pal iar el efecto 
^ í e n ^ ^ P m d o , 21). - 7 t , don José del retroceso del d ía an ter io r en^sus os 
R. Coloma: " H i s t o r i a de los pósitos". 
Facu l tad de Medic ina (Atocha, 106).-— 
11 m., doctor K a t s c h : " Indicaciones y 
técnica de c lo ru rac ión" . 
I ns t i t u t o Pedagógico F . A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Fél ix c'el O lmo: 
L a t í n ; 7 t., padre Enr ique H e r r e r a : 
"Obras c l r cum y post-escolares" ^ don 
Nicolás M a r í n Negueruela: Re l ig ión ; don 
Dan ie l García Hughes: Griego. 
tentosas d i famaciones. D i ce : "Nues t ro 
ed i to r ia l de ayer h a sido l a rgamen te co-
mentado por los d iputadas radicales. De-
ducen de 61 que no tenemos nada que 
d T i r sobro de te rminadas gestiones y 
conductas. Se equivocan. Parece que no 
les aconseja que no adopten una t á c t i -
ca i n ú t i l . 
E l m ismo per iódico pub l ica de vez en 
m 
i 
A L O J E S E USTED 
EN E L 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 
( G R A N V I A ) 
P L A Z A D E L C A L L A O 
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I 
B A N C O D E L A P R O P I E D A D 
A v e n i d a d e l C o n d e de P e ñ a l v e r , 19 
Teléfonos 22555-25546 
Administración de Ant ic ipóle alqui-
fmcaS H P ' Pa90 de ¡nterese.s 
Cuentas corrientes H H | H hipotecarios venci-
con Intereses wmVQ ™ * dos 
Autorizado por decreto de 26 de diciembre de 1929 
C O M I T E L O C A L 
i ^ K c ^ / v , a ñ o r e s - P R E S I D E N T E : don Lu is de la Peña, presidente 
^ £ a á S Í D S S S ^ 2 - < S 2 S de la Propiedad. V O C A L E S : don A l va ro 
S S t a S S a r S S d e A Romanones; don Mar iano Ordóñez presidente de 
/ S ^ I ^ O f l c ^ l de la Propiedad U rbana ; don Lu is Garr ido Juar is t i . v i -
e i S ? t e T l a Cámara S S S de la P - P i e d a d Urbana don de 
S G S r S S E l í a . de Montoya conde de J u e r t e . V O . A L E S ^ A T O ^ 
Ti,nn Pioh v Pon, presidente de la c á m a r a unc ia i ue ^ r 
U r L i H e ¿arcelona; 'dPon An ton io Mi rac le . consejero delegado. 
cuando fondos de economía. A v i s o a los 
af ic ionados. T ienen más g rac ia que los 
fondos pol í t icos. 
" E l L i b e r a l " pide que en l a pac i f i ca-
ción de los espí r i tus ent re l a pac i f i ca-
ción de los izqu ierd is tas del republ ica-
nos hemos expl icado b ien. L o que ayer 
qu is imos decir es lo que decimos hoy : 
que no podemos dec i r lo que quis iéra-
mos decir. Y ello por una razón que no 
se les escapará a los radicaleí ; : porque 
el señor f i sca l nos lo imp ide t e r m i n a n -
temente , so pena de s u f r i r la denuncia 
correspondiente y padecer la recogida 
del caso." 
N o en t ramos n i sa l imos. Pero.. . cree-
mos que los discursos en el P a r l a m e n t o 
no t ienen el m i s m o pe l ig ro que los ar-
t ículos pet ro leros . Y en el Pa r l amen to 
es donde podían concre ta r los social is-
tas, como han concretado, ponemos por 
e jemplo, el señor Cid y el señor Sala-
zar A lonso. 
Sobre este asunto de la mora l i dad , las 
acusaciones, las ret icencias, los subter-
fug ios , etc., dice el " A B O " : "Pán i co en 
las f i l a s de l i zqu ie rd i smo ; el izqu ierd ls-
mo no quiere cuestiones de honor . Y a 
nos f i g u r á b a m o s que el re to de los ra-
dicales a loa d i famadores de su p a r t i -
do y del Gobierno c o r t a r l a súb i t amen-
te el a lboroto . Creemos t a m b i é n que los 
agredidos i n s i s t i r á n en su demanda lo 
necesario has ta que l a a c t i t u d f u g i t i v a 
de los agresores quede m u y de man i f ies -
to . Persegu i r a l que huye es t ác t i ca ele-
m e n t a l con t ra l a es t ra tagema de la 
f u g a . " 
" L a L i b e r t a d " da por t e rm inado el 
"enojoso inc iden te " . 
«Luí» es por tavoz de l a posic ión del 
señor A z a ñ a en ese que l l a m a debate 
«de la ropa 8ucia>. N o . A z a ñ a no se da-
r á por a lud ido más que si le requiere 
L e r r o u x . 
Contes ta a « A B C». U n pequeño p ro -
b lemi l l a . N o f a l t a empero el comentar io 
más amp l io . Es te . Que no h a y Repúb l i -
ca. Que se pers igu ió a los republ icanos. 
O lo que es lo m ismo. Que en España no 
puede haber más republ icanos que aque-
l los a quienes «Luz> y sus am igos dan 
pa ten te de repub l ican ismo. E l «Hera ldo» 
viene a decir lo mismo. Que hay que 
ev i t a r a todo t rance que las derechas 
as is tan encantadas a una lucha f r a t r i -
c ida en t re republ icanos». « In fo rmac io -
nes» cree ba ld ía l a «lógica y p laus ib le 
a c t i t u d de los radicales». «No I r á el se-
ñor A z a ñ a a l Congreso a man tene r sus 
palabras». 
E n o t ro suel to e log ia a l señor M a r r a -
có por haber des t i tu ido o pedido l a d i -
m is ión a l d i rec to r del Banco de Créd i to 
E x t e r i o r . Po r lo m i smo e log ia a l m in i s -
t r o , « L a Nac ión» , que ocupándose en u n 
a r t í cu lo de fondo del re to de los rad ica-
les a A z a ñ a , y de lo que ha d icho de los 
monárqu icos, dice que «el hombre de 
Casas V ie jas no t iene dí-recho a i n j u r i a r 
a los monárqu icos , en t re o t ras razones, 
porque nunca, j amás , se dió una etapa 
de Gobierno tan vergonzosa como k t qu« 
Además de la de Cuenca 
UN TIMO FINGIDO Y UN "PALAN-
QUETAZO" VERDAD 
— Y y a oyes lo que te digo. A l l l e -
g a r aHl , te esperas a que te den l a 
señal desde el ba r de la o t r a acera. 
Luego subes a l segundo, s in hab la r con 
la po r t e ra , que es u n a v ie ja a n t i p á t i c a 
a lgo " p i c á " de v i r ue las ; te est i ras l a 
amer i cana ; pones l a cara m u y se r i a ; 
tocas el t i m b r e con ca lma, i n t r oduc ien -
do l a y e m a del Indice en el espacio. . . 
— F r e n a , " E s t e r a s " . Y o no soy n i n -
g ú n neó f i to de los que v a n a l a escue-
la , y no creo necesario que me hagas 
t a n t a adver tenc ia . Recuerda que soy 
u n t ipo que se ha f r a c t u r a o las vé r t e -
bras pa hacer l a L i cenc i a t u ra con no -
tas "sobresa l ien tas" del mane jo , a p l i -
caciones y a r te de l a pa lanqueta , y que 
nunca ha f racasao como u n " C a g a n -
cho" cua lqu iera. 
— N o te "azaró les " , " M a n i t a s " , que 
y a veo que te obcecas, y no sobran los 
consejos cuando los da l a "esperenc ia" . 
Subes, l l a m a s ; l a c r iada , que es una 
ohioa de Cuenca, unas m ia jas b i g o t u -
da y , a l parecer, a lgo t u e r t a , se asoma 
por l a m i r i l l a y p r e g u n t a qué deseas. 
T ú la enseñas el paquete que p r e p a r a -
d l to l l evas ; l a dices que es u n regalo 
p a r a e l señor ; abre, y entras. L a das 
oon el contundente , donde buenamente 
puedas, y te vas hac ia e l a r m a r i o de 
luna como una f lecha . ¿ E s t á compren-
dido el p l a n ? 
—Entend id í s imo , " E s t e r a s " . 
L a Asamblea Pa t rona l 
Agrícola de Madrid 
• 
COMENZARA E L LUNES DIA 16 
— ¿ D o n Rómu lo V e r d u g u i l l o ? 
— N o está en casa. 
— M e rev ien ta tener que ven i r de 
nuevo has ta aquí, desde las Ventas , pa -
ra dar le este paquete, regalo de una pa-
r len t a . ¿Quiere us ted hacerse ca rgo? 
—Como usté mande. 
—Pues sea. 
— ¡ A u x i l i o ! ¡ A u x i l i o ! A q u í , " T i g r e " . 
— ¡ S i h a y per ro en l a casa! ¡ A r r e a ! 
L a r g o , chucho. ¡ Y no se v a ! Per ro . " T i -
g r e " . Ve te . Fue ra . ¡Qué a n i m a l ! M e ha 
destrozao el pan ta lón . Suel ta, sue l ta . 
¡ A y m i madre , que me m a t a ! Es te " T i -
g r e " es u n a f i e ra . 
— ¿ Q u é te sucede, " M a n i t a s " ? 
— ¿ Q u é quieres que me suceda? T a n -
to pensar en el go lpe ; t an tas adver ten -
cias necias, y no sabíais n inguno que, 
además de l a de Cuenca, hay en l a ca-
sa u n gua rd ián que es una cosa m u y 
ser ia, oon unos co lmi l los que, f í j a t e de 
qué mane ra me los ha clavao el chucho 
aquí . . . en la "es t r a t os f e ra " . 
— T o m a asiento y cuéntame. 
Recib imos la s igu iente n o t a : 
«La Asamb lea P a t r o n a l A g r í c o l a que 
ha de tener l u g a r el p róx imo día 16 en 
M a d r i d , o rgan izada por la Federac ión 
Pa t rona l A g r í c o l a de d icha p rov inc ia , 
ha de a lcanzar seguramente u n g r a n 
éx i to , a j u z g a r por el entus iasmo que ha 
despertado en t re los agr i cu l to res m a -
dri leños. 
Se había pensado en p r inc ip io dar le 
u n carácter de m a y o r a m p l i t u d ; pero se 
reduc i rá t a n sólo a l a p rov inc ia de M a -
dr id , toda vez que serv i rá p a r a la cele-
b rac ión de la J u n t a genera l o rd ina r i a de 
la Federac ión p rov inc ia l . 
L a D i r e c t i v a de esta Federac ión ha 
encargado a sus más destacados m i e m -
bros que sean ponentes en l a Asamb lea 
de las pr inc ipa les cuestiones que hoy 
a fec tan a l a A g r i c u l t u r a , en t re o t ras las 
relacionadas con la legis lac ión del t r a -
ba jo , p royec to de ley de A r rendam ien tos 
de fincas rús t i cas y posic ión a adopta r 
an te los acontec imientos presentes.» 
—¡Que me s ien te ! ¿Cómo, "Es te -
r a s " ? Dé jame unos panta lones pa ra po-
der, con decencia, l l egar has ta m i mo-
rada, y no t e acuerdes de " m e n d a " en 
jamág de los jamases p a r a sorprender 
"pa le tas " . 
No hubo tal timo 
Consuelo Or ts Pastor , de diecisiete 
años, domic i l i ada en l a calle de A tocha , 
número 42, denunció que en l a g lo r ie ta 
del Catorce de A b r i l unos desconocidos 
le t i m a r o n , por e l proced imiento del so-
bre, 4.000 pesetas. Hechas aver iguac io-
nes por l a Po l ic ía se comprobó que l a 
denuncia era fa lsa. Consuelo fué dete-
n ida. 
Un palanquetazo productivo 
E n casa de don Joaquín R lve ro , Paseo 
de Santa M a r í a de i a Cabeza, 16, en t re -
suelo C, se comet ió u n robo de 8.000 pe-
setas en efec t ivo y una« a lha jas de va -
lor f am i l i a r , aye r por l a ta rde , ent re seis 
y s«i« y med ia , ún ico momen to que que-
dó solo e l piso. E l pa lanquetazo fo rzó l a 
puer ta con dos cerraduras, una de las 
cuales estaba a doble vue l ta . 
Se supone que los autores del robo 
son dos ind iv iduos de t ipo apaletado que 
p regun ta ron por Franc isco X iménez, en -
señando una t a r j e t a suya, en la casa 
número 13, y en otros pisos de l a casa 
donde robaron. 
Robo de géneros 
De un despacho de café y chocolate 
propiedad de A n t o n i o López García, s i to 
en la calle de B ravo M u r i l l o , robaron 
ayer géneros por va lor de 1.977 pesetas. 
Una estafa 
Enr ique A r j o n l l l a Pérez, que v ive en 
la calle de Rodas, número 6, denunció 
a determinado ind iv iduo que se ha que-
dado con 380 pesetas, impo r te de fac-
turaa que le entregó p a r a que las co-
bra ra . 
C a r t a s a E D E B A T E 
Los secretarios de Juz-
gados municipales 
Señor d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y señor m í o : N o sé s i entre los 
c re ta r ios de Juzgados munic ipa les ha -
b r á pasado desapercibido el que están 
confeccionándose los presupuestos del 
Es tado, porque has ta l a fecha nadie s« 
ha ocupado de l a s i tuac ión en que se 
encuent ran estos func ionar ios , cuya l a -
bor sabrán aprec iar el m i n i s t r o de Jus-
t i c ia y los d iputados, y a los que ser ia 
de j us t i c i a que se les asignase u n pe-
queño sueldo, pues es t r i s t e que estén 
todo el año t raba jando y a l f i n a l no h a -
y a n recaudado por sus derechos de 
arance l más que una miserable suma. 
Si esta s i tuac ión no se resuelve, les se-
r á Imposible con t inuar desempeñando el 
cargo. E s de esperar, pues, que esta 
pet ic ión sea atendida, por ser de j us -
t i c ia . 
Queda de usted a fect ís imo seguro ser-
v idor , q. e. s. m., 
Edua rdo M A R T I N 
A h i g a l de los Ace i te ros , 6 de ab r i l 
de 1934." 
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" E L P A R A I S O " 
Cont inúa l iquidando con grandiosa de-
manda sus r iquísimos artículos de ropa 
blanca de cama y mesa, encajes, borda-
dos, camisería y novedades. E l públ ico, 
convencido de la verdad que se le ofre-
ce, se aprovecha de esta s ingular c i r -
cunstancia: ar t ículos r iquísimos a los 
precios de los de uso corr iente. 
¡NO V A C I L E ! ¡LO BUENO al pre-
cio de lo M A L O ! 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 6 
¡i a a s :; 
S t a n d a r d " 
9, 10, 16 y 20 H P . 
M A R I A N O SANCHO 
F e m a n d o e l Santo, X4. Recambios. 
3 ' B li: • ; ES "':H' / • ' I'1"1!. 'M. ' ': • . i i ' W H 
I A T R F R Í A esteárica». 
l A J l l . r v i ^ - V Jabone* moreooe. 
E x i g i d siempre «ata acredi tada marca. 
B ravo Mor i l l o , Ttñ. M a d r i d . Teléfono 83961 
E l B H H I H H B a i B . B • 
Tres jóvenes heridas en 
un choque 
E n l a calle de Ldsta «n autobús da 
l a l inea Mondoa-LLs ta , que marchaba a 
g r a n velocidad a r ro l l ó a un " t a x i " y le 
p rop inó un f ue r te golpetaao. A conse-
cuencia del accidente resu l ta ron leslo-
nadaa t res Jóvenes que ocupaban ai " t a -
x i " . Conducidas a l a Cajw, de Socorro del 
d i s t r i t o fue ron asis t idas Leonor Ben i to 
Pedroso, de ve in t i ún afios, qus v ive «n 
la o«Il« de Car tagena, 6S, 4 * M o n e a de 
pronóst ico reservado, y dos hermanas 
suyas l lamadas Josefa y Modesta, de 
diez y «eig y diec años de «dad, respec-
t i vamen te , d« lesiones de pronóst ico 
g rave . 
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L A C O L E C C I O N 
d 
Z A P A T O S 
m á s r i c a y m á s c o m p l e t a d e 
I M A V E R A V E R A N O 
E x q u i s i t o s z a p a t o s d e p i e l d e r e p t i l e s . M a g n í f i c o s z a p a -
t o s s p o r t i v o s e n t o d o b l a n c o y e n b l a n c o c o n c u e r o , e n 
a n t e m a r r ó n y e n p i e l d e c i e r v o . 
Y t o d o s e s t o s z a p a t o s 
G R A T I S 
s i e l d í a d e s u c o m p r a e s e l f a v o r e c i d o d e l m e s . 
Y s i e m p r e m u y b a r a t o s 
E N E L M E S D E M A R Z O L O S D I A S G R A T I S H A N C O R R E S P O N -
D I D O : A L A S U C U R S A L D E S E V I L L A , 8 , E L D I A 1 3 ; A L A D E 
G R A N V I A ( P E Ñ A L V E R ) , 8 , E L D I A 5 ; E N L A D E F E R N A N -
D O V I , 1 7 , E L D I A 2 1 
A M N G S A 
I 
Oomlnf fo 8 de aferfl de 1984 
(6) E L D E B A T E 
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S e j u g a r á e s t a t a r d e e l p a r t i d o M a d r i d - A t h l é t i c d e B i l b a o 
Argentina no participará en el concurso mundial de "footbair. E l Ath-
létic madrileño gana el campeonato de España de "hockey" femenino. 
Football 
E l A t h l é t i c a M a d r i d 
B I L B A O , 7.—En el ráp ido de hoy ha 
sal ido p a r a M a d r i d ei equipo del A t h l é -
t ic que mañana j u g a r á con t ra el M a d r i d 
en el campo de CSiamart ln. E l equipo se 
a l ineará así : 
Isp izua, C i laur ren—Caste l lanos, P ich i 
—Mugruerza—Rober to , L a f u e n t e — I r a r a -
g o r r i — B a t a — " C h i r r i " — G o r o s t i z a . 
Equipo del M a d r i d 
B l M a d r i d presentará esta ta rde e l 
equipo que anunciamos ayer. 
A r g e n t i n a no i r á a I t a l i a 
B U E N O S A I R E S . 7 . — L a Asoc iac ión 
A r g e n t i n a de Foo tba l l ha decidido decl i -
nar l a i nv i t ac ión que le había s ido he-
cha p a r a pa r t i c i pa r en el campeonato 
mund ia l de " f o o t b a l l " que se ce lebrará 
en I t a l i a . 
Hockey 
E l campeonato fwmenino 
A y e r se celebró el te rcer pa r t i do en-
t re e l A t h l é t i c Club y el C lub de C a m -
po, presenciado por numeroso públ ico, 
a pesar del m a l t iempo. 
Los dos bandos se a l inearon confor -
me a l a f o rmac ión que pub l icamos ayer. 
P a r t i d o m u y nive lado como los an-
ter iores. E l p r imer t i empo te rm inó con 
el empate a cero, y po r el lo parecía que 
él encuent ro iba a resu l t a r o t r a vez 
nulo. 
Pero, por fln, se decidió a f a v o r del 
A t h l é t i c , po r 1-0. FU t a n t o lo marcó 
Chuca, que ocupa el puesto de In te r io r 
derecha. 
Golf 
E l campeonato de señoras 
A y e r t a rde se j u g ó en e l C lub de 
Campo e l "meda l p l a y " de ca l i f icac ión 
para el campeonato de señoras, resu l -
tando seleccionadas l a señor i ta Pero-
gordo, señora de Candar ías , señora de 
I b a r r a y señor i ta M a r g a r l t . 
H o y se empezará a j u g a r e l campeo-
nato, en pa r t i do e h m i n a t o r i o ( " m a t c h 
p l a y " ) , de acuerdo con el s igu iente or-
den de sa l idas : 
2,45, señor i ta Perogordo, señor i ta M a r -
g a r l t . 
3, señora de I b a r r a , señora de C a n -
dar las. 
P R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
Campeonato escolar. A las 1 1 , en la 
C iudad Un i ve r s i t a r i a . 
Baase ba l l 
I n te resan te pa r t i do en l a C iudad U n i -
ve rs i t a r i a . A las 10. 
Baske t b a l l 
Campeonato de Cas t i l l a . 
A 1«« 9, 10, 11 y 12, en el campo del 
Rayo. 
A las 9, 10, 11 y 14, en el ©ampo del 
Reg im ien to número 31 (cuar te l de la 
M o n t a ñ a ) . 
A las 10 y a lag 11 , en el campo de 
la F. U . E. 
A las 1 0 1 / 2 y 1 1 1 / 2 , en el campo del 
Olympíc . 
A las 1 1 , en el campo del Ateneo. 
Car reras de cabal los 
C u a r t o día en Aran juez . A las 3 1 / 2 . 
Véanse apar te los pronóst icos de la 
Prensa y el ho ra r i o de trenes. 
Coi icurso de osquis 
Pruebas de Peñalara, S. D. Excurs io -
n is ta y A l p i n * A l mediodía en Navace-
r rada. 
Excurs ion ismo 
E l Ve lo C lub Po r t i l l o a H o y o de M a n -
zanares. 
Foo tba l l 
M A D R I D F. C. con t ra A T H L E T I C 
C L U B , de B i lbao . P r i m e r pa r t i do de 
c u a r t a de final del campeonato de Es-
paña. 
Gol f 
Campeonato de señoras. A las 2,45 y 
3 de l a t a rde , en el C lub de Campo. 
A p a r t e , a lgunos detal les. 
M o t o r i s m o 
Prueba de regu la r i dad del M o t o C lub 
de España. L a sa l ida se da rá a las 9 de 
la mañana. 
Pe lo ta Vasca 
Campeonato de Cas t i l l a " a m a t e u r " . A 
las 10, en el J a l A l a i . Pa r t i dos entre 
profesionales. A las 4, en Ja i A l a i . 
Pug i l a t o 
Copa de Cast i l l a . A las 4, en el Cine 
Emba jadores . V a n apar te a lgunos deta-
l les. 
Rugby 
In te resante pa r t i do , final de concur-
so. A las 11 , en e l campo de l a C iudad 
U n i v e r s i t a r i a . 
T i r o de p la tos 
Terce ra t i r a d a of ic ia l de p r imave ra . A 
las 3, en Can to Blanco. Pub l icamos 
apar te el orden de las pruebas, 
i • n e • a ii • • • b • • • 
Automovilismo 
G r a n Concurso de elegancia en 
Mon teca r l o 
M O N T E C A R L O , 5. — A n t e enorme 
concur renc ia y con e x t r a o r d i n a r i a a n i -
mac ión , se ha celebrado este famoso con-
curso a l que concur ren las más bel las 
p rop ie ta r i as de los coches más lujosos 
y más modernos. 
Es te año el «clou> e ra l a ae rod inami -
c ldad y el asombro han sido los nuevos 
modelos De Soto y cuya m a r c a h a con-
qu is tado el Grand P r i x con un coupé 
comple tamente aerod inámico, que es un 
a la rde adm i rab le de l ínea y e l P remie r 
P r l x con u n Sedan. 
Los dos p remios f ue ron otorgados por 
u n a n i m i d a d y puede decirse que n ingún 
año ha sent ido el púb l ico m a y o r cur io -
s idad por a d m i r a r de cerca los coches 
premiados, como l a que este año siente 
p o r estos coches De Soto, ú l t i m a pa lab ra 
del au tomov i l i smo amer icano. 
A V A R R O 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
iiniiMiiyiiiiiinH 
Recordatorios Comunión 
Devocionarios, rosarios, cruci f i jos, cro-
mos y molduras. Estudios, 7, entresuelo. 
T E L E F O N O 747S7. — MADRID. 
Unica espeicial de 
C a m p o d e C h a m a r t í n 
A las cuatro y cuarto de la tarde 
CAMPEONATO D E ESPAÑA 
A T H L E T I C B I L B A O 
M A D R I D F . C . 
L a s m e j o r e s a n t r a c i t a s 
a 5 3 y 6 pesetas. 40 k i los . As t i l l as fár 
b r ica a 4 pesetas qu in ta l . Cardenal d a -
ñeros 2. Teléfono 83876. 
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O . 
A h o r a 
C r i t e r i u m 
L a Epoca 
H ipód romo 
In fo rmac iones 
EJ Jockey Españo l . . 
Luz 
L a Nac ión 
E l Sig lo F u t u r o 
E l Sol 
L a Voz 
F A V O R I T O S 
l.« C A R R E R A 
H a r m o n l s t e 
Ch i f fonn ie r 
d i i f f o n n i e r 
Lo te r i e 
d i i f f o n n i e r 




Ch i f fonn ie r 
Ch i f f onn ie r 
H a r m o n i s t e 
Ch i f fonn ie r 
H a r m o n i s t e 
H a r m o n i s t e 
Ch i f fonn ie r 
Lo te r i e 
H a r m o n i s t e 
Oropesa 
Ch i f f onn ie r 
P inocho I I 
Ch i f f onn ie r 
H a r m o n i s t e 
Lo te r i e 
Lo te r i e 
H a r m o n i s t e 
"Si i f fonnier , 4 vo-
tos ; Ha rmon i s te , 
3; P inocho n, 2 ; 
Loter ie , 2 ; Oro -
pesa, 2 
2.» C A R R E R A 
A u r r e r á 
Blonde 
Blonde 
A u r r e r á 
A u r r e r á 
B londe 
A u r r e r á 
Reus 
A u r r e r á 
B londe 
A u r r e r á 
B londe 
A u r r e r á 
L a H e r m i d a 
A u r r e r á 
Blonde 
A u r r e r á 
Reus 
B londe 
A u r r e r á 
A u r r e r á 
L a H e r m i d a 
A u r r e r á 
L a H e r m i d a 
A u r r e r á 
B londe 
A u r r e r á , 1 1 ; Blon-
de, 2 
3 / C A R R E R A 
Jornia 
A n d u r i f i a 
Joana 
V i p a t r í c 
A n d u r i ñ a 
Joana 
Joana 
F l i p p a n t 
A n d u r i ñ a 
Joana 
A n d u r i ñ a 
Joana 
A n d u r i ñ a 
Joana 
A n d u r i ñ a 
Joana 
Joana 
A n d u r i ñ a 
Joana 
A n d u r i ñ a 
A n d u r i ñ a 
Joana 
A n d u r i ñ a 
F l i p p a n t 
Joana 
A n d u r i ñ a 
\ n d u r i ñ a , 7; 
na, 6 
Joa-



























B o b i , 8 ; B a r o -
ness, 5 
6.* C A R R E R A 
Lo te r i e 
Sweepy 
Sa i lhan 




T a r a k a n o v a 
Sweepy 




I g u ñ a 
Sweepy 
Lo te r i e 
Sweepy 
T a r a k a n o v a 
M E C A N O G R A F A S D E M A R I N A 
Prado, 20. In te rna-
do. Teléfono 17032. a n a n F M I A M U Ñ O Z - - A L C O B A 
^ r o f V o r ^ S í n p e ^ y espê Talizado M é t a o s moderno. . E l éxi to alcanzado en todas las oposiciones es la mejor 
garantía. 
N O T A R I A S 
R E G I S T R O S 
A C A D E M I A A G U A D O Judicatura - Fiscales. 
g e n e r a l o a s t a ñ o s , 3 . Auxiliares de Hacienda 
T e l é f o n o 3 0 7 8 7 . 
J A R A B E 
¡ r e f u e r z a b r o n q u i o s y p u l m o n e s 
c u r a t o s y b r o n q u i t i s 
Igruña 
T í te re 
Sweepy 
T a r a k a n o v a 
I g u ñ a 
T a r a k a n o v a 
Ta rakanova 
Sai lhan 
Sweepy, 7; I g u ñ a , 
í ; Lo te r i e , 1 ; Sa i -
l han , 1 ; T a r a k a -
nova, 1 
«• c 
m m i i i i i i i i i i u i i v 
L A N Z 
a A C E I T E P E S A D O 




T R A C T O R E S 
TRILLADORAS, ARADOS 
D E F A M A M U N D I A L 
O T T O W O L F 
M A D R I D 
Calle Espalter, 8. T.0 24348 
m i i n i i i nnmi iK im i i i i i 
7 % 
E L C A N I O N 
CUU&O 
s i g u e o f r e c i e n d o 
l a s v e n t a j a s q u e u s t e d ^ ¡ J ^ 
e x i g e , hoy como ayer 
M E N O S C O S T E 
M E N O S P A T E N T E 
C O N S U M O 
i i i 
CKatífc desde Ptas. 8 . 9 5 0 
T r i b u t a p o r s ó f o 17 HP. 
Las razones son muchas; el resultado e$ uno 
sólo. Le será más fácil averiguar el resultado, 
preguntando a guiones poseen Camiones Ford 
Y ¿acaso no es precisamente a base de «menos precio 
compra», de «menos tributaciónj» y de «menos con-
sumo» que usted establece su propio «nreTios coste» por 




C A P A C I D A D ? 
R E S I S T E N C I A ? 
V E L O C I D A D ? 
El Camión Ford llene 4 .500 kilos de tonelaje bnto (entendiéndose po» 
tal, o carga bruta, el peso de la carga útil más el de'a unidad y su oersonaf) 
El Camión Ford está construido con materiales Forc y dotado de puente 
trasero enteramente flotante 
El Camión Ford corre como un coche de turismo—-co> soltura, con segu-
r idad—pór el sobrante de potencia de su motor, por su 20 cojinetes, por 
»u suspensión reforzada, con ballestas transversales Ce art iculación...^. 
E L C A M I O N F O R D 
i u e o f r e c i e n d o , A D E M Á S , c a r a c t e r f s t i c e s E X C L U S I V A S e n v 
t i p o , . s i n a l t e r a c i ó n d e p r e c i o . P A T E N T E D E S O L O 1 7 H P 
N E U M A T I C O S 3 2 x 6 R E F O R Z A D O S E N T O D A S L A S R U E D A S T R A E R A S Y 
D E L A N T E R A S . - P U E N T E T R A S E R O D E T I P O E N T E R A M E N T E F L O T A N T E 
D P D T F r . C l r t N D E L S E R V I C I O F O R D " e l S e r v i c i o ú n i c o " Y E L T E S T I M O N I O D E 2 2 M I L L O N E S D E P R O P I E T A R I O S D E U N I D A D E S F O R D 
d e « v e n d B v e n d e d o r F o r d n o h a  « v e n d e r l e » , s i m p l e m e n t e , 
e l C a m i ó n F o r d ; « c ó m p r e l o » u s t e d m i s m o . E n t é r e s e , 
c o n v é n z a s e y c o m p a r e . L o q u e c o r r e s p o n d e K a c e r a l 
« n c i e d o r F o r d e s ( d c & t d f l e d a t o s p a w & y rntoonadó* 
s u c o a v e n d m í e i i t o v w c o m p d f a c t ó o . 
F O R O M O T O R f B É R I C A 
B A R C E I O N A 
El próximo miércoles y luego cada jueves de nueve y meda 
a diez y media noche, escuche en todas las emisoras 
de Unión Radio 
É l P R O G R A M A de R A D I O F O R D 
(UNA HORA MUSICAL) 
saOQRAMA K OftAASMlSIÚM A e m f l A C N I B A l 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
... 
E L D E B A T E A b r i l 1 9 3 4 
M A D R I D . — A i l o XXTV 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o »«6^—Bed. y A d m ó i u , A L F O N S O X I , 4-—Teléfono» «1090. «1092. 2109», 21094, 21096 y 2109* 
E l I X C o n g r e s o d e Q u í m i c a , s í n t e s i s a d m i r a b l e d e l m o v i m i e n t o c i e n t í f i c o u m v i e r s a l 
La constitución de la materia ofrece a la inteligencia del investigador un campo todavía 
misterioso. Se han hecho, sin embargo, magníficos estudios sobre la nueva teoría de los 
electrones. ¿Podrán al fin transformarse los metales? La estratosfera, enigma de actua-
lidad, emite radiaciones potentes, que arrancan partículas de átomo. Más de quinientas mo-
léculas van estudiadas hasta la fecha con auxilio del espectrógrafo 
MUNDO 
H a s t a 1 9 1 2 l a 
evolución d e l a 
qu ím ica marchaba 
norma lmente . L a 
U n i ó n I n t e m a t i o -
n a 1 e de Ch lmle 
convocaba c a d a 
t res añoa sus Con-
gresos In ternac io-
nales, y a ellos l le -
gaban con sus t n -
vest igaclones l a s 
p r imeras Agruras 
m u n d i ales, que 
i b a n avanzando 
constantemente en 
sus progresos c ien-
t í f icos. 
W & 6 h , d B L f t o n 
1912. Octavo Ooo-
greso I n t e m a d o -
n a l d e Química , 
con asistencia de 
todos los delegados 
del mundo. A l l í m 
acordó que e l I X 
Congreso I n t e r n a -
c ional se celebrase 
el año 1915 en San 
Petersburgo. Pe-
ro . . . , ¡ I ronías del 
des t ino ! L legó l a 
gue r ra , quedó r o -
to e l con tac to I n -
te rnac iona l , y , a 
los ve in t idós «fios, 
se bo r ró d nombre 
d e aque l la g r a n 
c iudad de los m i -
ras, y «4 Oonf reao 
in te rnac iona l , des-
pués de este l a rgo 
paréntes is , se ce-
lebra estos días en 
M a d r i d . 
D u r a n t e este pe-
r iodo d e hondas 
convulsiones m u n -
diales, el ca r ro de 
l a d e n d a química, 
que oon u n r i t m o 
constante avanza-
ba, se det iene, y 
m u l t i t u d de p ro -
b lemas quedaron 
aplazados, por f a l -
t a d e este in te r -
c a m b i o c u l t u r a l 
que l a paz en estos días v ime a res-
¿Comprendéis la t rasceniencia i n -
te rnac iona l que t iene este Congreso de 
qu ím ica? 
Cabe a la Delegación «spañola en 
l a U n i o n In te rna t i ona le d^ Ohimie la 
g lo r i a de haber logrado l i n a r las as-
perezas que re inaban ent re a lgunos paí-
ses después de l a gue r ra . 
U n hecho s ign i f i ca t i vo (ueremos des-
tacar . Fué más f ác i l el acercamiento 
pol í t ico que el de los honbres de cien-
cia. E n 1926 Stresseman acude a l a So-
ciedad de las Naciones a entab lar las 
conversaciones con los demás países. 
Cua t ro años más ta rde , en 1930, fueron 
por p r i m e r a vez los « legados qu ím i -
cos alemanes a las reuniones in te r -
nacionales de los quimeos, y según nos 
man i fes taba recientenente uno de los 
más destacados miembros de la Un ion 
In te rna t iona le , fuettoa l«a delegados es-
pañoles los que defencieron calurosa-
mente ese acercamíent», que hoy cu l -
m i n a en el ac tua l Congreso, 
E n un abrazo f r a t e n a l , por encima 
de las f ron te ras , se tnt re lazan estos 
dias hombres de las mis diversas ideo, 
logias. Franceses y ¿emanes, rusos 
e i ta l ianos, amer icanos | españoles, ja -
ponests, ingleses, suizo;, etc. ; en una 
pa labra , todas las r a z ^ humanas se 
fus ionan en e l cr isol dé la Ciencia, con-
tándose sus invest igacimes, en u n su-
p remo anhelo de supe-ación ante los 
problemas desconocidos que buscan los 
químicos. 
A n t e esta g rand ioa mani fes tac ión 
del saber humano, E i D E B A T E pre-
senta hoy a sus lecbres en este ex-
mentos rec iben el 
nombre de átomos. 
U n e jemplo c laro. 
Cada molécu la de 
agua está cons t i -
t u i da por los ele-
mentos H jO . Dos 
á tomos de h i d r ó -
geno y uno de ox í -
geno. M i e n t r a s es-
t á n const i tuyendo 
una molécu la , te -
nemos . a ésta co-
mo t a l ; pero una 
v e z disociada e l 
agua en s u s ele-
mentos h idrógeno 
y oxígeno, tendre-
mos a los á tomos 
l ibres. 
A q u í de l a teo-
r ía a tómica , q u e 
órela que l legado 
a l l ím i t e del á to -
mo no se podía pa -
sar más a l lá . Pero 
l lega l a moderní -
s ima qu ím ica u l -
t r a e s t r u c t u r a l y 
d ice: E x i s t e n den-
t r o de las pombi l i -
d a d e s c ient í f icas, 
el reconocimiento 
de par tes i n f i n i t a -
mente más peque 
ñas que e l A tomo. 
Y a estas par tes 
las l l amamos elec-
t rones. U n á tomo 
de h idrógeno com-
p a r a d o con un 
electrón está en la 
m i s m a relación 
que e l g lobo te-
r res t re oon l a Ca-
ted ra l d e Toledo. 
P a r a f o r m a r s e una 
idea bien c la ra de 
la pequeñez de una 
molécula, bas tará 
considerar que, se-
gún B e r t h e l o t , 
p u e d e perc ib i rae 
c la ramente el o lor 
de u n a diez m i l 
mi l lonés ima pa r t e 
de un g rano de 
almizcle. Por esto 
t rao rd ina r i o u n magní f ico exponente de m ismo una molécu la de a lmizc le pe-
a o «o/ j»" •no/.i/vnoi*o Hoi rv*n- eará a lo sumo esa cant idad. Zs igmon-
u l t r a e s t r u c t u r a l donde se busca p o r los 
invest igadores p a r a descorrer eos veta 
mis ter ioso que a ú n ocu l ta muchos p r o -
cesos Inexpl icables pa ra l a in te l igenc ia 
humana . 
Algunos problemas físico-
químicos que se estudian 
actualmente 
L l a m a l a a tenc ión ex t rao rd ina r i a de 
los nvest igadores el descubr imiento 
p rac t i cado en u n Labo ra to r i o de los Es -
tados Un idos t r ans fo rmando por medio 
de los neut rones el á tomo de ber i l io en 
carbono y el de l i t i o en hel io. ¿ E s t a -
mos en los comienzos de una nueva pie-
d r . filosofal t a n buscada por los a lqu i -
m is tas de t iempos p re té r i tos? 
Se Inves t iga t amb ién sobre c ier tas 
radiaciones que se suponen s i tuadas en 
l a es t ra tos fe ra y que t ienen l a p rop ie-
dad de a t ravesar p lanchas de p lomo de 
diez cent ímet ros de espesor, y a l a t r a -
vesar las parecen a r ranca r par t ícu las del 
á t o m o del p lomo. Es tas radiaciones se 
pers iguen en las f recuentes ascensiones 
a l a es t ra tos fera . 
. t r a cuest ión m u y debat ida es e l efec-
t o R a m á n , fundado en que cuando una 
rad iac ión luminosa inc ide sobre u n a 
molécu la , en p a r t e es absorb ida y en 
p a r t e se ref le ja . Los á tomos v i b r a n den-
t r o de esta molécu la . Tamb ién t ienen 
f recuencias de v i b rac ión los electrones. 
L a v i b rac ión de los á tomos se superpo-
ne a l a de los electrones. S i i l um inamos 
unas moléculas con luz v is ib le p r ó x i m a 
a l a u l t r av i o l e t a y recogemos l a d isper-
s ión de l a luz en u n espect rógra fo pon-
dremos c la ramente de mani f ies to estas 
v i b r a c k s. E n la carac ter ís t i ca espe-
Facultad de Farmacia. Laboratorio de Análisis Químico 
ca l ladamente en ins t i tuc iones de en-
señanza e inves t igac ión y es jus to des-
tacar en esta ocasión sus a l tos va lo-
res j u n t o a las p r imeras figuras m u n -
diales que nos hon ran con su v i s i ta . 
Hemos v is i tado el I n s t i t u t o Nac io -
na l de Fís ica y Química . Ese hermoso 
edif icio, de est i lo moderno, es u n ver -
dadero temp lo de l a Ciencia, edif icado 
grac ias a l desprendimiento del filán-
t ropo nor teamer icano Rockefe l le r . 
Func iona bajo el a l to Pa t rona to de 
la J u n t a p a r a amp l iac ión de estudios, 
y sus insta laciones son de lo me jo r que 
hay en e l mundo, pues los arqu i tec tos 
señores Sánchez A r c a s y Lacasa, acom. 
pañados por los profesores Moles y Ca-
ta lán , v i s i t a r o n Centros s imi lares, y, 
perfeccionando sus observaciones, ha 
cu lminado en esa casa prod ig iosa, don-
de se hace Ciencia pu ra . 
E s marav i l l oso su s is tema de ven-
Instituto Nacional de Física y Química (Fundación Rockfeller) 
El fañoso filántropo Rockfeller, a quien se debe la fundación de 
su nombre, Instituto Nacional de Física y Química 
figuras destacadas nacionales del Co  
greso, con cuya colaboración se hon-
ra, y envía un saludo cord ia l a sus 
huéspedes, haciendo votos por que sea 
fecundo en al tas ideas de paz, p regre-
so y prosper idad, que no vue lvan a 
ser i n te r rump idas , p a r a bien de la 
Ciencia y de la human idad . 
E l moderno concepto de la 
química 
Para los que estud iaron Química ha-
ce muchos años y que no han seguido 
la evolución de esta Ciencia al día, 
se sorprenderán a l saber que las f r e n -
teras que antes exist ían a l apreciar los 
problemas físicos o químicos, hoy ya 
no existen, y en la moderna f ís ico-quí-
mica, especialmente en l a química u l -
t r aes t ruc tu ra l , se busca la solución a l 
prob lema de l a const i tuc ión de la m a -
ter ia . 
Hab lamos l legado en o t ras épocas a l 
l ím i te máx imo en el á tomo. ¿Qué es 
el á tomo? Se admi te que la m a t e r i a 
puede d iv id i rse hasta un l ím i te ( f ís ica-
men te ) . Estas masas pequeñísimas t ie -
nen las mismas propiedades q u e el 
cuerpo de que proceden. A estas m a -
sas que son l a menor can t idad de un 
cuerpo que puede ex is t i r en l i be r tad , se 
las l l ama moléculas. P a r a fo rmarse 
idea de su pequeñez, una pa r t í cu la m u y 
tenue de un cuerpo está const i tu ida 
por mi l lones de moléculas. Estas mo-
léculas son indiv is ib les por medios f í -
sicos; pero si se produce en ellas un 
fenómeno químico, se d iv iden en los 
••«lementos que las f o r m a n , y estos ele-
dy de te rminó el número de par t í cu las 
inv is ib les en el u l t ramic roscop io conte-
n idas en una disolución coloide de sal 
de oro hasta hacer las vis ibles a l u l t r a -
microscopio. As í calculó el t amaño de 
estas par t í cu las en 0,08 mi l lonés imas de 
m i l íme t ro . E n u n cen t ímet ro cúbico se 
calculan unos ve int ic inco t r i l l ones de mo-
léculas. U n a de estas moléculas está en 
la m i s m a re lac ión que una pesa de un 
k i l o g r a m o con la m a g n i t u d del g lobo te-
r res t re . 
Pues b ien; la qu ímica u l t r a e s t r u c t u -
ra . , val iéndose de l a Ron tgen es pee t ros-
copia, l lega a l sorprendente éx i to de ave-
r i g u • la cons t i tuc ión arqu i tec tón ica de 
í rs cr is ta les y a de te rm inar exactamen-
te la posición que ocupan en las mo-
léculas los á tomos y aún los mismos 
electrones. 
E n estos dias que tan to se debat i rán 
estas cuestiones hemos quer ido dar una 
l igera idea vu lgar i zadora de los elec-
t rones. Es m u y interesante su ac tua-
c ión respecto al núcleo del á tomo en 
que se concentra la capa eléctr ica posi -
t i va . Deben d is t ingu i rse los electrones 
ex temos s i tuados en la esfera del á to -
mo, unidos a él , pero expuestos cons-
tan temente a las inf luencias ópt icas, 
e léctr icas o químicas, cuya var iac ión 
no afecta a la const i tuc ión básica del 
á tomo, y los electrones nucleares un i -
dos a 61 í n t imamen te y que a l desinte-
grarse rompen la esencia const i tuc io-
na ' del á tomo, t ransformándose en o t ro 
d i fe rente con desprendimiento de ener-
gía . 
Es, puee, «n t o n » de l a a rqu i t ec tu ra 
Instituto Nacional de Física y Química. Uno de los complicados 
aparatos del Laboratorio- de Química encerrados en vitrinas 
protectoras 
c ia l de los rayos observados en e l es- t i lac lón , que imp ide la f o r m a c i ó n de a t -
mósferas pel igrosas cuando se t r aba -
ja con mater ia les que e m i t e n gases t ó x i -
cos. Las insta laciones eléctr icas, pro-
cedimientos Ingeniosos de sostén de 
aparatos y tuber ías de c r i s ta l , s in los 
soportes compl icados, cámaras acoraza, 
das y b l indadas de corcho de madera 
y amian to , que a is lan toda in f luenc ia 
té rm ica o v i b r a t o r i a del ex te r io r . Se 
recoge en estos labora tor ios l a imp re -
sión de esas vis iones del mañana, en 
que todo aparece p rev is to y somet ido 
a una minuc iosa mecanizac ión, some-
t ida a una a l ta men ta l i dad creadora. 
Hemos recogido en nues t ra v i s i t a 
rap id ís ima algunos datos de los ú l t i -
mos t raba jos que se rea l i zan . 
E l doctor Moles, con su colaborador 
doctor Crespi , t r a b a j a en e l estudio de 
la absorc ión de gases por las paredes 
de v i d r i o en superf icies esféricas a las 
que se adhiere en f o r m a de pel ícula. 
Operan ac tua lmente con el amoníaco 
en u n cur ioso apara to , donde hemos 
visto ac tuar la nieve carbónica a no-
ven ta grados bajo cero, sol id i f icando 
el gas amoníaco. 
Dos bellas señor i tas, las doctoras 
M a r í a Teresa Salazar y Teresa T o r a l , 
están prac t icando u n t raba jo de g r a n 
precis ión, de terminando densidades de 
oxígeno y óxido de carbono. Manos y 
cerebros sut i les femeninos, que están 
l legando en estas determinaciones a l 
l im i t e m á x i m o de precis ión. 
E l doctor M a i r l o t estud ia el poder 
desecante de los cuerpos: ácido s u l f ú -
r ico, potasa y anhídr ido fosfór ico. Rea-
l iza ahora un t raba jo o r i g i na l sobre el 
carbonato potásico. H a logrado - obte-
ner u n cuerpo nuevo, que es e l perc lo-
ra to de a lumin io , dotado de al tas p ro -
piedades desh idra tantes. 
E l profesor Nogareda está real izando 
unos exper imentos interesantes in ic iados 
en la Un ivers idad de Cambr idge con el 
profesor R idea l . Se ref ieren a las reac-
ciones de superf icie a presiones m u y ba-
jas. Es tá actuando ahora con el c loro, 
yodo y b romo sobre h i l o de p la t ino . Es -
tos estudios los sigue para ie lamente con 
el p ro fesor L a g m u i r , de I n g l a t e r r a , p re-
mio Nobel de Química 1933. 
E n el labora to r io de E lec t roqu ímica 
del pro fesor Guzmán, colaboran los doc-
tores Rancaño, Sarabia , Qu in te ro , García 
y Sáez. A c t ú a n en e lectroanál is is oon 
tres electrones de d is t in tos metales. E l 
pec t róg ra fo se estudia la cons t i tuc ión 
de cada molécula. H a s t a l a fecha v a n 
estudiadas más de qu in ientas mo lécu-
las, y n i n g ú n o t r o proced imiento f ís ico 
ha sumin is t rado más datos a loa q u í m i -
cos sobre l a cons t i tuc ión molecu lar , es-
perándose fundadamente una labor f r u c -
t í f e ra de invest igaciones s igu iendo es-
te marav i l l oso método. 
Problemas fundamentales 
que se van a debatir 
Se han const i tu ido va r ias Comis io-
nes pa ra t r a t a r de problemas t a n i n -
teresantes como la r e f o r m a de l a no-
menc la tu ra química, la coord inac ión de 
la te rm ino log ía c ient í f ica y de las t a -
blas in ternacionales de contrastes. 
Tamb ién se r eun i r á l a o f ic ina in te r -
nacional de patrones cientí f icos. Des-
pués de la f a l t a de contacto que han 
tenido duran te ve in t idós años a lgunos 
países con la Un ion In te rna t i ona le de 
Ch imie , es preciso a j us ta r todo lo que 
andaba disperso para emprender l a ac-
ción dentro de la un idad que requie-
ren prob lemas de esta envergadura. 
Más de 850 congresistas se han ins . 
c r i to y las comunicaciones recib idas 
son numerosís imas. H a y dos t ipos de 
éstas: Conferencias generales y Con-
ferencias de in t roducc ión de g rupo . Es-
tas i r á n seguidas de discusión. E n t r e 
las más destacadas Conferencias ge-
nerales, figuran las s igu ientes: 
" L e spet t re R a m a n e le nueve idee 
sul la const i tuzione dei nucleí a roma-
t i o i " , por el profesor G. B. Bon ino, de 
Bologna. 
" U b e r F lav ine " , por e l profesor K u h n , 
de Heide lberg . 
"On the d i f fe ren t k inds of w a t e r " , 
profesor Lewis , de Berke ley . 
(Sobre las di ferentes clases de agua.) 
" L a me ta lu rg i a del mercu r io y de la 
p l a t a " , profesor Gálvez Cañero, de M a -
d r id 
Las conferencias seguidas de d iscu-
sión son m u y numerosas, y de ellas 
daremos cuenta en la i n fo rmac ión d ia . 
r ía del Congreso. 
E n España también se tra-
baja intensamente en 
química 
I f tMSfeo* hombres de ciencia tafeoran 
doctor A r a exper imen ta sobre nuevas 
técnicas po t enciométr icas. 
L a química en la Facultad 
de Farmacia 
A l pene t ra r en el ve tus to caserón de 
la cal le de l a F a r m a c i a evocamos la 
figura i n m o r t a l del g r a n Carrac ido, c rea-
dor de tan tas generaciones de químicos. 
Su pa lab ra flúida de poeta conver t ía 
en bellos romances los más ár idos te-
mas de la química. Con qué exqu is i ta 
sut i leza manten ía despier ta nues t ra 
atención hac ia los más hondos prob le-
mas biológicos. M u y p ron to se t ras lada-
rán los estudios de F a r m a c i a a los es-
pléndidos edif icios de la Ciudad Un ive r -
s i t a r i a , pero el esp í r i tu de Carrac ido 
quedará p a r a s iempre incrustado en 
este v ie jo solar de la F a r m a c i a Hi f i ' 
pana y j amás se nos b o r r a r á n de la me 
mor ía las bellas lecciones del maest ro . 
E n la F a c u l t a d de F a r m a c i a se t r a 
ba ja in tensamente en Química. E l púb l i -
co no conoce al f a rmacéu t i co más que 
a t ravés de u n mos t rador mercan t i l i s -
ta. U n a legión de fa rmacéut icos salen 
en estos t iempos de las Facu l tades oon 
una preparac ión b r i l l an t í s ima . De su 
ac tuac ión en la sociedad se han re 
cibido y a sus f r u t o s en el ambien te 
r u r a l en cuyas modestas rebot icas t a n -
tos prob lemas trascendentales t ienen que 
resolver. E l agua contaminada, el a l i 
men tó adu l terado, la secreción que hay 
que anal izar y todo ello con un amblen 
te hos t i l , cerrado a toda innovac ión crea-
dora, estrel lándose en sus luchas con el 
cacique anal fabeto. ¡En medio del es-
pectáculo de g r a n Ciencia de este b r i -
l l an t ís imo Congreso In te rnac iona l de 
química, queremos dedicar un recuerdo 
a ese modesto t raba jador de la Ciencia, 
el f a rmacéu t i co desconocido que en su 
pequeño labora to r io r u ra l representa, 
ante la incomprens ión del pueblo, a la 
Química en sus apl icaciones a l a v ida 
p rác t i ca ! ¡ C u án t o s descubr imientos 
grandiosos se incubaron en l a ins ign i f i -
can te soledad de su Rebo t i ca ! 
E l doctor Obdul io Fernández pros igue 
sus notables estudios sobre fe rmentos . 
E l p ro fesor Mad inave í t i a exper imenta 
con los rayos u l t r av i o l e t a sobre la de-
t e rm inac ión de las f o rmas dexmótropas. 
Son m u y notables sus invest igaciones 
sobre las met i lna f toqu inonas . Poster io r -
men te , y oon desconocimiento de los ex 
per imentos de Madinaveát ia , u n químico 
amer icano h a descubier to que son l a m a . 
t e r i a colorante del baci lo de l a t ube rcu -
losis. 
E l doctor G i r a l rea l i za interesantee 
tud ios acerca de los mucígenos A l g i n a 
y goma t ragacan to . 
E l profesor Casares cont inúa sus i n 
vestígaciones s o b r e la de te rminac ión 
c u a n t i t a t i v a del flúor. 
Los doctores Cha lmeta y Estóve, h a -
cen t raba jos de inves t igac ión sobre de-
terminac iones cuan t i t a t i vas de alcaloide»* 
contenidos en drogas y en los produc-
tos na tura les que de el las se obt ienen. 
E l profesor César González rea l iza u n 
t raba jo o r i g i n a l sobre l a re tama, re la -
cionando su c rec im ien to oon «1 contenido 
alcalóidioo. E l doctor Ouatrecasas es tu -
d ia las F l o r a s españolas y l a de Colom-
bia, in t roduc iendo interesantes y nuevas 
aportaciones. 
Los laboratorios de la Fa -
cultad de Ciencias Quí-
micas 
E n estos labora tor ios se real izan las 
siguientes espedal idaes técnicas. E l doc-
to r Bermejo , prosigue sus exper imentos 
sobre petróleos y combust ib les l íquidos, 
bien conocidos de los lectores de E L D E -
B A T E en sus notab i l ís imas páginas. Sus 
colaboradores, los doctores Gómez A r a n -
da, J iménez, H e r m ú a y Torneo, le a y u -
dan con su apor tac ión fecunda. 
E l profesor Moles estudia los pesos 
atómicos, l a tab la per iódica, y , s iguiendo 
las más avanzadas teorías, exp l ica la 
qu ímica f ís ica, qu ímica u l t r aes t r uc tu ra l , 
ayudándole ef icazmente l o s doctores 
Crespi y M a r í a Teresa Salazar. 
E n anál is is qu ímico se siguen las nor-
mas del profesor De l Campo, especia-
l izado en anál is is de minera les y crea-
dor de una nueva técnica de marcha 
anal í t ica. 
L a as igna tu ra de Química técnica es-
t á desempeñada por el doctor L. de Blas, 
cuyos notables t raba jos sobre qu ímica 
de guer ra y explosivos, son m u y in te -
resantes. 
E n la Escuela de Ingenieros 
Industriales 
L a exqu is i ta amab i l idad de don José 
An ton io A r t i g a s nos I n f o r m a de los t r a -
bajos que rea l iza como d i rec to r del I ns -
t i t u t o de A m p l i a c i ó n de Es tud ios e I n -
vest igaciones Indus t r ia les . De interés 
puramente cientí f ico. S i l i comet r ía de los 
v idr ios ácido solubles. Con apUoación a 
producción de v id r ios su l furados. Siste-
mas moleculares dispersos dei selenio. 
P rob lema de l a fabr i cac ión de re f rac ta -
rios aluminosos elevados oon arc i l las es-
pañolas. Reacciones indust r ia les en re -
f rac ta r los en serv ic io oon m a g m a * oon-
orecionados. 
E l señor Poteoher está especializado 
en el anál is is de oarbonea y minerales 
y en anál is is de aceros. 
E n pastas de papel ensaya «1 señor 
Ma r t í nez Roca, real izando notables I n -
vest igaciones personales. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R . 
Químloo-farmacéut lco, 
Académico de la Nac iona l de Farmacia . 
El oatedrátioo don Enrique Motait foowtarlo general del Congre-
go de outmfoa 
« J U M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E 
ABRIL, 1984 
Novísima edición del Nuevo Testamento en griego y latín 
Ha sido hecha por el Instituto Bíblico y se considera como la última 
palabra de la crítica católica contemporánea. L a dirección de la obra 
se encomendó al sabio jesuíta, investigador alemán, Dr. Agustín Merck 
C E N T E N A R E S D E C O D I C E S H A N S I D O C O N S U L T A D O S 
E S C R U P U L O S A M E N T E 
Novnm TeAtamcntum". fíra^c* et latine, 
apparatu critico Inutructum, edldlt A l ; -
O l I S T I M S MERK, S. J . (Roma; Insti-
tuto Bíblico; 1933.) 
H e aquí el esperado tex to del "Nue -
vo Te f i tamento" , en gr iego y en la t ín . 
An t i och ia . E n su redacción se ha pro 
curado vo lver a la fue rza de la lengua 
g r i ega ; se ac laran c ier tos lugares y se 
busca tamb ién máus a rmon ía entre a l -
gunos psajes del Evange l io . 
ftirtt1 njrapulrtj f aka tnra 
tfit t f Vp QiUHtlnmf fe fH_[pl« 
q̂ r aiKíiur mailfi oloprn ct 
inrtuM pr \ njai»' e Cufl l áoflt 
amumiaFuioiíBiifflOiS 
^ t rtpjiffWjjjo^rtDRgriifBi 
ni f?eT(bu? uitee íiüioiíífe^"' 
•̂ dipno ín tarib aú cu pe ton 
loqmii'ñí) orne iumifll«ui<tC; 
tnHiiftó an&ulfeoii 1 fpü flj; 
VfliiníeetírFeciófam 
Ultima página de la "Biblia de los Pobres". Impresión xilográ-
fica. 1410-1440 
edi tado por el m i smo I n s t i t u t o Bíbl ico 
de Roma. Con esto, dicho queda que es 
la ú l t i m a pa labra " o f i c i a l " de la c r í t i -
ca cató l ica contemporánea. Obra de t a l 
m a g n i t u d fué encomendada a l jesuí ta 
a l emán padre A g u s t í n M e r k . 
H a s t a ahora se usaban en los Semi-
nar ios catól icos los textos gr iegos de 
Tisohendorf , y a ant icuado, y de Vogelá. 
E n los Seminar ios pro tes tantes el de 
Nes t le . De hoy en adelante éste del pa-
d re M e r k , au tor izado y garan t i zado por 
l a au to r idad m á x i m a en estas mater ias , 
que es el I n s t i t u t o Bíb l ico, pasará a ocu-
p a r el puesto de los ot ros. 
E n cuanto a l t ex to la t ino , el au to r 
se ha l im i tado a reproduc i r el "S i x t o 
C lement ino" de 1612. Es to quiere decir 
que su t raba jo de muchos años tuvo por 
ob je to p r inc ipa l el tex to gr iego. 
Recordamos que comparando los d i -
fe ren tes códices gr iegos de la Sagrada 
E s c r i t u r a , n inguno an te r io r a l s ig lo I V , 
se h a n notado cua t ro f o r m a s o f a m i -
l ias. L a p r i m e r a f ué seguida, genera l -
mente , por San Jerón imo en su t raduc-
c ión de la V u l g a t a y es l a de Orígenes 
y o t ros Padres anter iores. 
Pero j u n t a m e n t e con ésta coexist ía 
o t r a , an t i gua t amb ién , que se adv ier te 
en las c i tas de Jus t ino , San I reneo, Cle-
men te de A le j and r í a , y en las vers io-
nes ant iquís imas s i r i aca y l a t i na . Toda-
v ía no, h a y unan im idad entre los c r í t i -
cos respecto a l a dependencia o m a y o r 
fidelidad de estas dos clases de tex to . 
E n el s ig lo m se va cor r ig iendo esta 
' segunda f o r m a , p a r a acercar la más a l a 
p r i m e r a , que se supone más p u r a y p re -
senta un tex to más conciso y senci l lo. 
Pero de esta correcc ión resu l ta una ter -
cera, que ev identemente busca una ar -
mon ía entre las o t ras dos. 
F ina lmente , en el siglo I V , aparece 
l a cuar ta , que pu r i f i ca más las dos se-
gundas, p a r a acercar las a l a p r i m e r a . 
Se supone hecha po r Luc iano (311) en 
E s t a recensión ant loquena sus t i t uyó 
a todas las demá% que fueron desapa-
reciendo, hasta que los descubr imientos 
y comparac ión de m u l t i t u d de códices 
las d ieron a conocer de nuevo. 
Siendo l a ún ica en el s ig lo X I V , pasó 
a las p r i m e r a s ediciones impresas. Nues-
t r a Complutense, las de Erasmo, las de 
Rober to Esteban y las E lgev i r i anas son 
de esta fam i l i a . L a E rasm iana tuvo 
t a n t a f o r t u n a que vino a ser "el tex to 
rec ib ido" , o corr iente. 
Sin embargo, la p r i m e r a edición i m -
presa fué la monumenta l de A lca lá , que 
se hizo de 1512 a 1514. Tardó la apro-
bación nada menos que ocho años por 
razones la rgas de con ta r ; y se aprove-
chó de este in te rva lo E rasmo pub l i can-
do la suya en 1516, y después o t ras , en 
las que u t i l i zó la Complutense. 
Pasando por a l to nuevas ediciones, 
ent re el las la célebre de Amberes , ve-
n imos a l siglo X V I I I , en que el " t e x t o 
rec ib ido" comienza a ser inquietado en 
su pací f ica posesión. Pero nadie se 
a t rev ía a modi f icar lo , hasta que Car -
loe L a c h m a n n publ icó, en Ber l ín , en 
1931, una edición del Nuevo Tes tamen-
to. Después nuevos estudios y nuevos 
códices p e r m i t i e r o n nuevas ediciones 
c r i t i cas , siendo las pr inc ipa les l a del f a -
moso T ischendor f , cuyo manusc r i t o aca-
ban de vender los soviets a I n g l a t e r r a ; 
la de W e s c o t t - H o r t ; l a de Seden, Nes-
t le , etc., todos pro tes tantes . 
E n t r e loe cató l icos, Brandoheid , H e t -
zenaner y B o d i n pub l i ca ron t a m b i é n ed i -
ciones manuales. De l tex to de B r a n d s -
cheid hizo una p r imorosa edic ión espa-
ñola el padre L a t o r r e . L a ú l t i m a de 
Vogels es l a que has ta ahora h a esta-
do en uso p a r a los estudiantes de Teo-
log ía ; has ta en su f o r m a e x t e m a se 
asemeja a l a de Nest le , cuyo tex to 
adopta genera lmente . 
E s t a del padre M e r k se h a hecho con 
nuevos elementos apor tados por nuevos 
y minuciosos estudios de m u l t i t u d de 
códices. A d e m á s de su enumerac ión a l 
p r inc ip io , pueden verse en las d i fe ren -
tes " lecc iones" del apara to c r í t i co que 
v a a l pie de cada pág ina . Códices, ver -
siones, test igos o c i tas de escr i tores 
eclesiásticos,, lugares paralelos, nada h a 
om i t i do la d i l igenc ia y ab rumado ra e ru -
d ic ión del i l us t re escr i tu ra r io , p a r a que 
su edición respondiese a lo que ex igen 
loe estudios y la au to r idad del I n s t i t u t o 
Bíb l ico . 
E n rea l idad, como lo hace n o t a r el 
au tor en e l pró logo, muchos de sus p ro -
fesores le h a n ayudado en su t i t á n i c a 
labor, j u n t a m e n t e con b ib l io tecar ios y 
correctores. E n t r e éstos colaboradores 
c i ta a l padre Bover , que ha estudiado 
con especial cuidado un manusc r i t o de 
la Ep ís to la de San Pablo a los Ca la tas , 
y con ello ha corregido algunos pasa-
jes de la edición c r í t i ca de Soden. As í 
ha podido presentarse a los erud i tos un 
tex to gr iego "ca tó l i co " de la m á x i m a 
au to r idad , y af inado con todos los ade-
lantos, descubr imientos y métodos de 
la filología moderna. 
A L O N S O 
Fuencarral, 98. Tel. 15724 
L A O R T O P E D I A M O D E R N A 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Ortopédico del Hosp i ta l M i l i t a r y de 
ot ros Centros impor tan tes 
M • • a H l1 H H B • » • • 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093 
21094, 21095 v 21096 
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Aguas minerales naturales 
de 
A R A B A N A 
Manantial " L a Favorita,, 
Este M a n a n t i a l se ha l la s i tuado a dos 
k i lómet ros del pueblo de Carabaña, en la 
prov inc ia de Mad r i d , y a 50 kms . de esta 
capi ta l . 
L a autor izac ión ríe venta de estas 
Aguas data del año 1883, aunque su uso 
era conocido de an t iguo ; poster iormente, 
y con arreg lo a u n Es ta tu to de aguas m i -
nerales del año 1925, fueron declaradas 
de U t i l i dad Públ ica , pr iv i leg io que no go-
zaron antes por estar reservada esta de-
c larac ión exclus ivamente a las aguas m i -
nerales que poseían balneario. Su in t ro -
ducción y venta se hal la autor izada en 
Franc ia por decreto, previo i n fo rme fa-
vorable de la Academia de Medicina de 
París y en todos los demás países del 
mundo su in t roducc ión es l ibre, asi como 
su venta, siendo tan estimadas por la 
clase medica nacional y ex t ran jera , que 
han a f i rmado se t r a ta de un producto 
na tu ra l de t a n excepcionales condiciones 
y característ icas, que no hay ot ro que lo 
iguale 
Su c las i f icac ión corresponde a la de 
" A G U A S M I N E R A L E S S A L I N A S , SUL-
F U R A D A S , S U L F A T A D O - S O D I C A S , H I -
P O S U L F I T A D A S Y R A D I O A C T I V A S " 
habiéndose pract icado anál isis de las mis-
mas por eminentes químicos y catedrá-
t icos de Facul tades, entre otros del 
Excmo. Sr. don José Muñoz del Cast i l lo , 
el Excmo. Sr. don Gabr ie l de la Puer ta , 
el Doc tor don R a m ó n Tor res Muñoz de 
Luna , el profesor m ic róg ra fo don Anto-
n io Mendoza y Migue l y el doctor 
P. I von , de Par ís ; todos ellos ya fa l lec i -
dos, por desgracia, para la ciencia. Pos-
te r io r y más recientemente estas aguas 
han sido estudiadas cuidadosa y con-
cienzudamente por el eminente profesor 
de h idro logía médica, doctor H . Rodr í -
guez P in l l l a , y por los no menos emi -
nentes doctores don Obdul io Fernández 
y don F. Franc isco Tel lo, como jefe de 
Sección y D i rec tor , respect ivamente, del 
I n s t i t u t o Nac iona l de Hig iene, y m u y re-
cientemente el intel igente y sabio doc-
t o r don José R o m á n Manzanete ha prac-
t icado el anál is is bacter iológico de las 
muestras captadas por él mismo, del que 
resul ta que estas Aguas en su Manan t i a l 
son "bacter io lóg icamente pu ras " . 
Las propiedades de las A G U A S D E 
C A R A B A Ñ A son m u y var ias i pues, apar-
te de sus cual idades purgantes por exce-
lencia, suelen admin is t ra rse por los dife-
rentes médicos especialistas pa ra el t ra -
tamien to y curac ión de enfermedades del 
estómago, hígado, bazo, ic ter ic ia , extre-
ñ lm ien to y para todas las der ivadas del 
tubo digest ivo, así como por sus cual i -
dades descongestivas y a l terantes, para 
la curac ión de la h iper tens ión. Es to en 
cuanto se ref iere a su uso in terno, que 
puede ser admin is t rado en dosis lo su-
f ic ientemente grandes para produc i r 
efectos purgat ivos o en dosis pequeñas 
admin is t radas con regu lar idad como an-
t ibi l iosas, a l terantee y descongestlvae, y 
como, uso externo, loa médicos especia 
l istas dermatólogos la recomiendan y 
prescr iben para la curac ión de herpe-
t lsmo. granos y otras afecciones de la 
piel . 
Las Aguas de Carabaña han sido pre-
sentadas en m u l t i t u d de Exposic iones y 
Concursos, en los cuales ha obtenido las 
más altas recompensas, pudiendo osten-
t a r 12 Medal las de Oro y 10 D ip lomas de 
honor, entre ellos el Gran D i p l o m a con 
cedido en un Concurso-Exposic ión de 
Bélg ica en concurrencia con 32 países, 
así como el Gran Premio de los Laurea-
dos de Londres. 
Los actuales propietar ios de d ichaf 
aguas son los H i jos y herederos de don 
Ruper to Jac in to Chávar r l , que fu<» quien 
p r imero las explnM y las dló a ronnoer. 
para benef ic io de la human idad y de Ion 
pacientee. 
i HAY M I N I O S m 
ü certificado prematrimonial no 
tiene ninguna eficacia 
Un libro interesante del doctor 
Valle jo Nájera 
"Es falsa la ley de degeneración" 
DOCTOR A. VALIJEJO N A J E B A : " L a 
asexualización de los psicópatas". (Ma-
d r i d ; Ediciones Medicina; 1934; 132 p&-
ffinas). 
BU doctor Va l l e j o N á j e r a , preocupado 
hondamente de l a pos ib i l idad de que en 
Doctor Vallejo Nájera 
España se imponga lega lmente l a este-
r i l i zac ión de loe psicópatas, impues ta en 
A leman ia por el Gobierno rac is ta el 14 
de ju l i o de 1933, examina c ient í f icamen-
te el p rob lema en todos sus aspectos. Y 
en def in i t i va , encuent ra del todo inef i -
caz el cer t i f icado p r e m a t r i m o n i a l , y con-
dena enérg icamente la ester i l izac ión de 
los psicópatas, bien se emplee como 
medida p ro f i l ác t i ca o como medida te-
rapéut ica . An tes hace u n estudio de las 
legislaciones que han establecido la es-
ter i l i zac ión de loe tarados mentales, que 
son, p r inc ipa lmente , las de algunos Es-
tados nor teamer icanos, la del cantón 
suizo de V a u d y la a lemana. 
L a ún ica razón que c ient í f icamente 
podr ía j us t i f i ca r la ester i l izac ión ser la 
la herencia f a t a l de las ta ras psíquicas. 
Y el doctor Val le jo combate enérgica-
mente y con a rgumentos decisivos el 
carácter f a t a l de esa herencia. De en-
fermos menta les nacen con f recuencia 
hombres de ta lento y aun verdaderos 
genios. E n cambio, son f recuentes la 
ester i l idad de genio y la i n fe r i o r i dad 
men ta l de su progenie. L a ley ga l ton ia-
na de regresión f i l i a l , según la cual , las 
generaciones t ienden a acercarse suce-
s ivamente o a regresar a la medidn de la 
población, d isminuye considerablemente 
loe r esgoó de herencia pro longada de 
taras p i lqu ica?. A l m ismo resultado 
cont r ibuyen ciertos fenómenos, como -a 
blastofórea y el au tome jo ramien to de 
la herencia y la ley según la cua) las 
enfermedades psíquicas se heredan con 
carácter recesivo, a saber: com;; j 
posiciones, que sólo se mani f ies tan con 
f recuencia a l cabo de var ias generacio-
nes. Es del todo fa lsa la ley de dege-
neración, según la cual , los h i j e , 
nerviosos serían neurót icos, y los nieln: 
locos o imbéci les. Si en las descenden-
cias de m a t r i m o n i a s psíquicamente en-
fermos se observan f recuentemente ano-
malías psíquicas, tamb ién se observan 
en las de ma t r imon ios sanos. 
E l au tor desciende a casoa concre-
tos y p rueba que la ester i l ización no 
puede imponerse a los ol igofrénicoa, m . 
los epi lépt icos, n i a los esquizofrénicor. 
n i a los c ic lof rénicos. Es notable la 
f i rmeza con que defiende su tesis en el 
caso más grave o de los esquizofrénicos. 
Cuando son esquizofrénicos los dos pa-
dres, suele a lcanzar la herencia funes-
t a a un 60 por 100: pero cuando ^ • • 
mente es uno, ba ja a l 15. H a y medios 
más suaves y más compat ib les con la 
dign idad humana que la ester i l izac ión 
para apa r ta r del m a t r i m o n i o a los que 
no deben casarse. Y, en ú l t i m o té rmino, 
es inadmis ib le preocuparse solamente de 
imped i r la generación y au to r i za r la l u -
j u r i a de los ester i l izados. L a asexuah-
zación no t iene en manera a lguna el 
alcance terapéut ico que se quiere dar-
le, y , en cambio, tiene pel igros y pro-
duce t r as tomos . L a m o r a l de la Ig les ia 
en este punto es per fectamente c ient í -
fica. 
N o contento el au to r con la impugna-
ción de errores, hace indicaciones posi-
t i vas para una higiene de la raza. A s -
p i r a a f o r m a r una supercasta h ispana 
eternamente me jo rada y esp i r i tua lmen-
te per fec ta . Y para esto hay que em-
plear medios pos i t ivos; no basta el ne-
ga t i vo de imped i r que tengan h i jos los 
psicópatas. Es el ambiente mora l el que 
ha de con t r i bu i r poderosamente a ese 
resul tado: es el ma t r imon io cr is t iano el 
p r inc ipa l f ac to r del m ismo. 
L a b o r a t o r i o V i l l e g a s 
Jardines, 1$, praL 
Uropiperacina litínica granular efer-
vescente. Poderoso disolvente del 
ácido úrico en M * sus manifesta-
ciones 
Química mineral; Química aplicada; Qnimica de la g u e r r a 
GllSESI/ENENOs¥ÍlÍl)NHBIIIIPIl(IFiDAI)y[ l í PÍIMEIIÍ H A DE 
ENE 
ACABA DE SER EDITADA POR E L 
PROFESOR CALVET 
Constituye un excelente comple-
mento de formación del quí-
mico moderno 
Un riguroso orden de exposición 
DOCTOR E N R I Q U E C A L V E T , profesor ilo 
Química de la Escuela Industr ia l de Ta-
rraga: "Química aplicada a la Industria 
con prácticas de laboratorio" (Tomo I : 
Química inorgánica, 556 grabados, 1.100 
páginas, pesetas tt0; tomo I I ) Química 
orgánica, 430 grabados, pesetas 40; to-
mo I I I : Química orgánica, 1.139 páginas, 
pesetas 55; Salvat editores; 1934.) 
U n a de las mejores obras publ icadas 
en España acerca de la Química es la 
del profesor Calvet , que debemos des-
taca r porque no es m u y abundante la 
b ib l i og ra f ía que tenemos en el mundo 
acerca de tema t a n interesante. 
E l es tud iante sale de los centros cu l -
tu ra les con una serie de conocimientos 
m u y interesantes. Pero carece de or ien-
tac ión p rác t i ca y no sabe b ru ju lea r en 
el te r reno de sus act iv idades profesio-
nales, por carecer de una sól ida base 
p rác t i ca . 
Las práct icas de Labora to r io , reg la-
mentadas con el escaso m a t e r i a l de los 
Centros Oficiales, no dan a l a lumno más 
que una l i ge ra idea de lo que supone la 
I n d u s t r i a Química. L a obra del doctor 
Ca lve t mant iene u n r iguroso orden de 
exposic ión, estudiándose separadamente 
las diversas funciones y dedicando ca-
pí tu los especiales a la monogra f ía ta-
DE H i l l Ollf CIEGAN' 
l 
ESO SERA LA FÜTURA GUERRA 
El profesor L. Blas ha escrito un 
interesantísimo libro sobre la 
química ofensiva 
• — 
"Frente a las agresiones, los me-
dios de defensa" 
Profesor Calvet 
dus t r i a l de aquellos cuerpos que, aunque 
de d i fe rente func ión química , cons t i tu -
yen en con junto una i ndus t r i a per fec ta-
mente def in i t i va . 
Son muy interesantes los capí tu los re-
ferentes a explosivos, esencias y mate-
rias colorantes ar t i f ic ia les. 
Nada mejor pa ra la fo rmac ión de un 
químico moderno que el estudio de esta 
obra, que, como a f i r m a m u y bien el 
au to r en su prólogo, " todo estudiante de 
química debe tener presente antes de 
comenzar :us t raba jos , los siguientes 
pr inc ip ios : Teor ía de los compuestos 
químicos; práct icas de labora to r io para 
comprobar la f o r m a c i ó n de estos com-
puestos; apl icac ión de los conocimien-
tos adquir idos a las diversas indus t r ias 
químicas, y ensayo de l a cal idad y pure-
za de los productos obtenidos, mediante 
el anál is is délos mismos. " 
L a par te de química orgánica, dest i -
nada a los compuestos cíclicos en sus dos 
secciones, hemocícl icos y heterocíci ieos. 
Log pr imeros comprenden las series po-
l imet i lén ica y bencénica., L a serie po l i -
met i lén ica está const i tu ida por los h i -
drocarburos , alcoholes, aldehidos, aceto-
nas y ácidos pe l imet i lén icos ; la indus-
t r i a del caucho y barnices están inc lu í -
dos en esta par te. 
L a serie bencémea comprende las h i -
drocarburos y sus derivados fenoles, i n -
dus t r i a de los explosivos y gases de com-
bate, anhídroles bencénicos, quinonas 
y sus derivados, aminas, der ivados de 
las aminas bencénicas. compuestos d ia-
zoicos. alcoholes de grupo bencénico. ác i -
dos, indust r ias del cur t ido de pieles, de-
rivados de los ácidos, esteres de los a m i -
no-ácídos. indust r ia de os per fumes v 
esencias. 
L a sene heterocíc l ica comprende los 
siguientes ep ígra fes : Núcleos heterocíc i i -
eos t r i y te t raa tómicos , núcleos heterocí-
ciieos y pentaatómicos, cadenas heterocí-
clicas hexatómicos ar t i f ic ia les, alcaloides, 
glucósidos, mater ias albuminoldeas y 
fermentos. 
Las pr imeras 540 páginas del tomo de 
inorgán ica están dedicadas a los p re -
l lminaren, y el resto, basta las 1.100, a 
los cuerpos simples. En 18 capítulos 
desarro l la todas las general idades que 
deben preceder al estudio de la Qu ím i -
ca, y todo ello sosteniendo un tono mo-
derno que recoge todas las innovaciones 
Interesantes que se hal lan en las ú l t i -
mas revistas y t raba jos especiales de 
las Academias y Sociedades cientí f icas 
Conocíamos algunas publ icaciones ex-
t ran je ras de Química industr ias muy In-
teresantes. Pero sin temor a dar ju ic io 
apasionado, podemo a f i rmar que ha su-
perado el doctor Calvet a muchas 
de ellas y podemos fel ic i tarnoí; por ha-
ber const i tu ido un completo éx i to la 
p r ime ra obra de su género, escr i ta por 
un español que t a n t o puede con t r i bu i r 
al ogreao químico mduetriaJ. d« Es-
paña. 
DOCTOR L. BLAS, químico farmacéutico, 
profesor agrefado de la Universidad de 
Madr id: "Química de guerra". (Un tomo 
de 231 páginas Ilustradas con grabados. 
Edlt. "E l Monitor de la Farmacia" ; pre-
cio 12 pesetas.) 
Esp í r i t u ág i l , imag inac ión despier ta, 
p luma jugosa y juven i l , ei profesor 
L. B las ha rendido un señalado favo r a 
la p a t r i a a l l levar al l i b ro el f r u t o de 
sus profundos estud'os sobre gases de 
guer ra . 
Es in teresant ís imo, y si bien, a p r i -
m e r a v is ta , parece escri to pa ra hacer 
la g u e r r a química, es, en el fondo, una 
severa c r í t i ca de la u t i l i zac ión de lo 
que se ha estudiado con ñnes h u m a n i -
tar ios apl icado a la dest rucc ión de se-
res humanos. Ka un l ib ro ameno para 
las gentes profanas a la química, y sir-
ve a l m ismo t iempo de enseñanza para 
los químicos que no se han dedicado a 
esta especial idad. 
Hemos roto el prec in to amar i l l o so-
bre el que se lee l a siguiente Inscr ip-
c ión : "Gases venenosos, enloquecedores, 
asfixiantes... Nubes de humo que incen-
dian, c iegan, h ieren y matan. . . Esa es la 
gue r ra qu ím ica " Se lee con esa carac-
ter ís t ica cur ios idad que produce lo m is -
ter ioso, cuyos conocimientos nos asom-
bra, l lenándonos de temor ante l a p ro -
bable gue r ra del f u t u r o , en que se sus-
t i t u i r á n los exploxivos por estos t e r r i -
bles venenos químicos. 
Comenta con claro ac ier to el a r t í cu lo 
sexto de nuest ra Con t i t uc ióo : "España 
renunc ia a l a gue r ra como i ns t rumen-
to de po l í t i ca nac iona l " , y t e r m i n a su 
prólogo a f i rmando lo s igu ien te : " E l des 
conocimiento o la f a l t a de preparac ión 
de esta nueva a r m a de guer ra , puede 
t r a e r consecuencias de lo más lamen ta -
bles a aquel las naciones que por apat ía 
e ind i fe renc ia olviden su estudio, ale-
gando como suprema razón esa i ncom-
prendida, pa ra nosotros a f i rmac ión de 
que un país ha renunciado a la gue r ra , 
cuando rea lmente no hay nada más exac-
to, y desgraciadamente y a ha podido 
comprobarse, que el famoso a fo r i smo 
"S i v ispacem pa ra b e l l u m " . 
Comienza con una reseña h is tó r ica 
desde antes de Jesucristo, y a t ravés de 
todas las edades va mostrándonos los 
medios ofensivos, humos de azufre, ar -
sanicales, opiáceos, t remen t ina , etc., has-
ta los t iempos modernos. 
E l momento de los p r imeros ataques 
EN ELLA COLABORAN LOS MEJO-
RES CIENTIFICOS DE EUROPA 
Se han publicado ocho tomos des-
de 1931, fecha en que comenzó 
a editarse 
Varios artículos destinados a cues-
tiones de orden técnico 
Don Luis de Blas 
con el gas en la g ran guer ra , está t r a -
tado mag is t ra lmen te , y sigue el curso 
descr ipt ivo, nar rando con una amenidad 
ex t rao rd ina r ia . 
A l es tud iar los medios agresivos, nos 
hace una ampl ia exposición de las condi 
ciones que debe reuni r , su va lo r tóx ico, 
agresivos sofocantes, lacr imógenos, ve^ 
slcantes y estornutator ios . 
Ana l i za los medios defensivos, la de 
fensa ind iv idua l , aparatos empleados, 
máscaras f i l t ran tes , las máscaras en la 
indus t r ia química, autoprotectores, indu 
mentar ía pro tec tora , la protección de 
la población c iv i l , defensa colect iva, pro-
tección de los animales protección en 
la guer ra naval . 
M u y interesante es el cap i tu lo dedi-
cado a los agresivos incendiar ios, apa-
ratos lanzal lamas, productos fumí fe ros , 
mezclas i luminantes, luces coloreadas y 
fábr icas de agresivos químicos. 
A l per f i lar la posibi l idad de una f u -
tura guer ra química, describe los vene-
nos vegetales y la guer ra bacter io ló-
gica, haciendo ver los poderosos medios 
defensivos que tenemos cont ra las bac-
ter ias que alejan el temor de una posi-
ble propagación ñ? microbios con fine? 
guerreros 
Pero hay que esta; a ler ta ante estos 
pel igros y fijarse en la frase reciente del 
g ran pol í t ico inglé* B a l d w í n : " E l Go-
bierno br i tán ico se ve en la obl igación 
de tomar todas las medidas necesarias 
para poderse defender en caso de a ta -
que por gases tóxicos o microbios. Es 
necesario que los t raba jos de invest i -
gación con t inúen" . 
E?. pues, de la más al ta impor tanc ia 
para la pa t r i a el estudio de estas cues-
t i one : t r as - r : i i úntales y hay que poner 
de rel ieve el interesante l i b ro 
P A U L PASCAL, profesor en la Sorbona: 
"T ra l t * de Chlmle mlnerale". (Tomo X : 
níquel, cromo, cobalto. Estudio general 
de complejos, por Mme. R. Duva l ; Mme. 
J. Vell y Mm». C. Elchner P. Job ^ . 
Lombard; 1.120 página»; Masson et Cíe. 
editores; París; 1933; precio 200 f ran -
cos.) 
E n el estado en que hoy ee encuen-
t r a l a Química , es preciso, el que se de-
dica a su estudio, no buscar esas o b r a * 
enciclopédicas en que con c ie r ta seque-
dad y s in esp í r i tu c r i t i co , ae t r a t a n 
cuestiones que necesi tan adaptarse a 
las más diversas tendencias. 
Den t ro de los que se han publ icado en 
estos t iempos, nada más in te resante pa-
r a el que qu iera rea l i za r u n estudio 
serio que la adquis ic ión de esta obra, 
en la que co laboran p r i m e r a s f i g u r a s 
de la qu ím ica europea. N o la ponemos 
más reparo que su prec io e levadís imo. 
Teniendo esto en cuenta, l a casa edi to-
r ia l f a c i l i t a su adquis ic ión de t a l m o -
do que pueden adqui r i rse los tomos suel-
tos sin el compromiso de encargar t o -
da la obra. 
L a in t roducc ión en los nuevos mé-
todos de las radiaciones, la u t i l i zac ión 
de las nociones a tomís t i cas y e lec t ró-
nicas y l a adopción de métodos f ís icos 
y met ro lóg icos , requieren la reun ión de 
un g r u p o de especial istas, anm den t ro 
de l a Química inorgán ica , y así se con-
sigue abarca r todos los p rob lemas con 
esa g r a n a m p l i t u d que busca el que 
quiere i n fo rmarse sobre cua lqu ie r p u n -
to que qu iera consu l tar . 
Sobradamente conocida la persona-
l idad i l us t re del p ro fesor de l a Sorbo-
na P a u l Pascal , su a l t a so lvencia c ien-
t í f i ca , es g a r a n t í a de que nos encon t ra -
mos ante algo p lenamente logrado. E n -
t re sus colaboradores se encuent ran los 
Insignes hombres de c iencia M a r c h a l , 
Bardet , Bou langer , Mme . Cur ie , D u v a l , 
Germa in , Hacksp le l , L o m b a r d . M a i l l a r d . 
Oswald , Poulenc, Roux , T c h a k i r i a m , 
T remb le t , etc. 
L a obra comenzó a edi tarse en 1931 
y a l f i n a l del afio 1933 hemos l legado 
al tomo X , fa l tando aún dos tomos, el V I 
y el X I I , .que, según nos comunican, es-
tán a p u n to de publ icarse. ES hecho de 
que un tomo se haya dejado p a r a el 
f i n a l no es debido más que a l a com-
p le j idad de sus colaboradores. 
Vamos a da r una breve idea de Los 
diversos tomos publ icados y sus carac-
tér ls t lcas edi tor ia les. 
E l tomo I está dedicado especia lmen-
te a l efirtudio del a i re , agua, h idrógeno, 
oxígeno, ozono, agua oxigenada, flúor, 
cloro, b romo y yodo. Consta de 860 pá-
ginas y su precio es de 150 f rancos . T o -
mo I I : Azu f re , selenio y te lu ro ; 594 pá-
ginas, 120 f rancos. Tomo I I I : N i t rógeno , 
fósfpro y arsénico, 781 páginas, 140 
francos. Tomo I V : A n t i m o n i o , b ismuto , 
vanadio, n iobio, t án ta l o y boro : 630 pá-
ginas, 120 f rancos. Tomo V : Carbono, 
silicio, t i tano , german lo , c e l t i u m , y 
amouium; 870 páginas, 165 f rancos. To -
mo V I I : G luc in ium, magnes ium, cinc, 
cadmium, a l u m i n i u m , g a l l i u m , i nd i um. 
Elaoorat ion de meta les l igeros ; el v i -
drie; 631 páginas, 120 f rancos. To -
mo V I I I : E lementos de t i e r ras ra ras : co-
bre, p la ta , oro, m e r c u r i o ; 1.780 páginas, 
210 f rancos. T o m o I X : estaño, p lomo, 
ta l io manganeso, rheniuan y h i e r r o ; 
932 |ág inas, 170 f rancos. Tomo I X : M o -
l ibdeio, tungsteno, uran io , t h o r i u m , os-
m i u m rhu ten ium, i r i d i um , rhod ium, p la-
t ino y pa lad ium. 
Está dest inada esta obra a reem-
plazar a l T r a t a d o de Quím ica M i n e r a l 
de Moüsan, s iempre pedido y no reem-
plazado. Ab raza un g r a n número de 
elemenUs agrupados en fam i l i as na-
tura les i presentados en una serie de 
n u negradas. 
E l qu in ico encont rará sucesivamente 
un estudi» de la ox idac ión y la reduc-
ción, una teor ía de la combust ión de 
mezclas gíseosas, detal le s is temát ico de 
los complejos, la descr ipción metód ica 
de las aleaciones, etc. 
U n ciert» número de ar t ícu los han 
sido reservidos a cuestiones de orden 
técnico: méodos de l iqu idac ión de g a -
ses, i ndus t ras del h idrógeno y de los 
halógenos, f i b r i cac ión de los p r i nc i pa -
les ácidos, ' I jac ión del n i t rógeno a t -
mosfér ico, piesentación de sales a lca-
l inas, elaboraúón de los pr inc ipa les me-
tales, i ndus t ras del v idr io . . . 
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L o s f o r m i d a b l e s a v a n c e s d e l a Q u í m i c a p l a n t e a n u n g r a v e p r o b l e m a e c o n ó m i c o s o c i a l 
Agradezco s inceramente a E L D E B A 
T E su generosa insistencia en recor-
darme para este suplemento dedicado a l 
I X Congreso In te rnac iona l de Química 
Pu ra y ApUcada. E l deseo de correspon-
derlc me da ocasión, venciendo esta vez 
m i deshábito de acción per iodis t lca, pa-
ra elogiar su creciente e jemplar idad en 
la Prensa y a tes t iguar públ icamente a l -
gunos merecimientos de la g r a t i t u d es-
pañola, y pa r t i cu la rmen te mía. que en 
estas fechas son deuda de jus t i c ia pa-
ra hombres e Inst i tuc iones de Ciencia 
cong;cgados en Mad r i d , por el p r imer 
jub i leo universal de los químicos, des-
pués do ia Gran Guerra. 
P a r a este t r i bu to ruego la atención 
de loa lectores; y como aplaudo, además, 
la idea de que este ex t rao rd ina r io les 
dedique imágenes evocat ivas del m o m e n . 
to de la Química, acepto p reparar por 
mí la de la R a m a Ino rgán ica , con el i n -
terés de que el deleite del tema, en sí, 
les compense de mis insuficiencias per-
sonales al ofrecérselo. 
Cuidando de no ma lpa ra r esta a ten-
ción, res t r ing i ré la página a recoger l a 
.ver i f i cac ión de la i n i c ia t i va española del 
Congreso como ejemplo de h is tor ia bu -
mana, a mos t ra r unos reñejos del ser 
de la Química m ine ra l de hoy, tan dis-
t i n t a de lo que fué en é l Congreso pre-
cedente, y a conclu i r con una modesta 
sugerencia ante la r u t a por venir . 
Tanto reducen la mano de obra, que en las industrias del vidrio, por ejemplo, llega la reducción al 97 por 100, d e s d e - m 
U signo de la química venidera será perfeccionar la aplicación de los productos para elevar el tenor de vida medio. 
Nervw de la industria es la producción de ácido sulfúrico. Europa produce siete millones de toneladas y cinco los Esta-
dos Unidos, Carrera desenfrenada de las industrias del aire. El nitrógeno atmosférico amenaza deslazar a los nitratos 
minerales. Unos y otros, a su vez, están en trance de ser vencidos por el 
téntico poder fertilizador de la tierra 
ito, al cual se atribuye el au-
¿ Q Ü E S E S A B E D E L A M A T E R I A ? ¿ A T O M O S ? / M O L E C U L A S ? . . . L U Z 
M a d r i d h^. v is to recientes Congresos. 
¿Cómo ind iv idua l izar íamos mejor el ac-
t ua l? 
Nuest ro Caja l ha d icho: "Método ex-
celente es, para de terminar la s ign i f i ca-
ción de una cosa, aver iguar "cómo l le-
ga a ser lo que es". 
Sigamos el sabio consejo, 
Cuando antes de la lucha europea de 
1914 eran raros los Congresos in te rna-
cionales, dió e jemplo de regu la r idad la 
f a m i l i a química un iversa l en sus reunio-
nes tr ienales. Y a en nuestro siglo, los 
años 1900-3-6-9 y 12, fueron marcados 
por los Congresos químicos, I V a l V I I I , 
en París , Ber l ín , Roma, Londres, Nueva 
Y o r k y Wásh ing ton . E l I X fué convo-
cado para San Petersburgo en 1915, 
pero... ¡ la guer ra estaba y a ! 
1918-19. Cambio ga lante de lecciones 
orales técnicas entre dos grandes socie-
dades nacionales de Química indus t r ia l 
cuyos presidentes fueron recíprocamente 
a exponer sus conferencias desde el su-
yo al o t ro país. 
A los veinte días del T ra tado de paz, 
nacía en Londres la " U n i o n In te rna t i o -
nale de la Chimie Puré e t App l iquée" . 
E n 1922 const i tuíamos en M a d r i d la Fe-
deración Española de Sociedades Quími -
cas, como Comité español de ' T U n i ó n ' ' . 
No estaban adheridos a l órgano in te rna-
cional aún países con honrosís ima histo- ' 
r i a química, pero de reciente h is tor ia 
bel igerante. ¿Se podría l levar a todos a 
un abrazo de reconci l iación, celebrando 
a l fin aquel I X Congreso subsumido en 
sangre en 1915 y cuyo advenimiento "es-
peraban siempre tantos sabios buenos? 
Este fué el blanco de nuestros esfuer-
zos como químicos españoles. Favorec i -
do por mis compañeros con la presiden-
cia de la Federación, t raba jé hasta ver 
en la re fo rma de los Es ta tu tos de la 
Unión, el fin s o c i a l de convocar los 
Congresos químicos. Desde 1926. duró 
la discusión l levada en las conferencias 
de Wásh ing ton y Varsov ia , has ta la de 
E l Haya , en donde en ju l i o de 1928 fue-
ron aprobados, 
Pero la real ización ya de la obra era 
d i f íc i l . L a Sociedad de las Naciones ba-
hía admi t ido a A leman ia en 1926, por 
obra de Stresemann. E n cambio, el te-
r reno de la química parecía más agr io 
aún que el pol í t ico, para la reconci l ia-
ción. ¿Nos fa l t aba un Stresemann quí-
mico? Pronto veremos que no ; pero sí 
fa l taban encuentros preparator ios como 
los que en Locarno y Tho i r y habían per-
m i t i do al estadista sus finas act i tudes 
hacia la paz. 
Logrado ya el precepto de Es ta tu tos , 
var ios países aspi raban a ofrecerse co-
mo sede del Congreso m á s p róx imo. 
Recibí entonces el elevado honor de ser 
elegido vicepresidente por el Consejo I n -
ternac iona l . Una reciente disposición ad-
m i n i s t r a t i v a era adversa a l a instancia 
en el acto de convocar el Congreso en 
España. E n cambio, era prop ic ia la i m -
presión públ ica, aunque oficiosa, recogi-
da meses antes por e l presidente de 
la más br i l lante de nuestras Socieda-
des químicas. ¿Podía vac i la r? 
E l día 21 de j u l i o de 1928 acordaba 
en E l Haya , la Asamblea, celebrar en 
España el " P r i m e r " Congreso de Quími -
ca Pu ra y Ap l icada, honrándome con la 
designación, en un ión del presidente y 
secretar io de la Un ión , pa ra cons t i tu i r 
la Comisión es ta tu ta r i a del f u t u r o Con-
greso. Gracias a la inspi rac ión y e jem-
p la r idad de mis compañeros de delega-
ción española y al acogimiento de las 
autor idades de ' T U n i ó n " el paso más ar-
duo estaba asegurado. 
U n detalle paradój ico. ¿Por qué el 
acuerdo fué para el " P r i m e r " Congreso 
y no pa ra el " N o v e n o " ? Creí deber pro-
poner lo así pa ra no pre juzgar la rea-
nudación con los ant iguos Congresos an-
tes de qu ela Un ión , creación de post-
gue r ra , reuniese en su seno todos los 
países impor tan tes que eran part íc ipes 
cuando la i n te r rupc ión de 1914 había 
surg ido. L a aprobación de todos dió v ida 
a la propuesta cuya eficacia habíamos 
de comprobar pronto . 
Dos años después, en L le ja , el g lor io-
so premio Nove l , F r í t z Haber, d^ cuyo 
mag is te r io y amis tad gocé y que acaba-
mos de perder este año. recogió esta 
preparac ión de la Un ión, y dominando 
las di f icul tades incorporó a A leman ia y 
ocupó la v icepresidencia de su Consejo, 
en que le ha sorprendido la muer te . Fué 
entonces cuando ya se pudo, t ras cuida-
dosa del iberación, au to r i za r con t r ad i -
c ión química y p romover del p r imero a l 
noveno lugar el Congreso que hoy hon-
r a a M a d r i d . 
Aunque In ic iador en la obra y com-
pañero entre sus actuales autores, puedo 
dar como no to r ia la ins ign i f icancia de 
m i concurso en la labor final y por ello 
mos t ra r a todos mis colegas de Comi té 
como dignos de aplauso y pa r t i cu la r -
mente a ' T U n i ó n In ternat iona le de Ch i -
m i e " (como hoy se denomina) , que ha 
sido el " a l m a m a t e r " de la reanudación 
de l a convivencia universa l , a f i rmada 
hoy por el I X Congreso. Homena je sen-
P t ido sobro todo, es de rendi r a Haber. 
P a quien no ha sido dado l legar a pre-
F rance" , tamb ién ar rebatado en estos 
días para siempre. 
L a guer ra , que desgarró tantos v íncu 
los de cont inu idad secular, no ha ro-
to la sol idar idad tempora l de los qu ím i 
eos del mundo. En este t r i u n f o mora l 
in ternac iona l , España queda como un ex-
ponente h is tór ico de va lor humano. 
¿Atomos? ¿Moléculas? 
Luz 
Excepcionales son las t rans fo rmac io -
nes de var ias ramas de la Química m i -
nera l ap l icada; pero es fuerza procla-
m a r ante todo que el alcance de l o s 
progresos ha sido mucho mayo r en el 
campo de la Química teór ica. 
Prob lema de la const i tuc ión de la 
ma te r i a . ¿ Quién habr ía o s a d o en el 
V m Congreso de 1912 anunciar que al 
s iguiente año el éx i to exper imenta l de 
Bohr , apl icando la g r a n creación de 
P lank a l modelo a tómico de Ru the fo rd 
abr i r ía un abismo entre Ciencia y E x -
per ienc ia? 
L a técnica de los rayos de onda cor-
t a ha rechazado la f r o n t e r a de la unidad 
ma te r i a l desde la molécula hasta el á to-
mo. 
Pero ¿cómo puede el químico conocer 
el á tomo, no y a como representación, 
sino n i s iquiera como observación? N i 
de l a mano de su hermano el f ís ico 
puede hoy abordar sobre una base cla-
r a de filosofía na tu ra l cualquier ten ta -
t i va de conocimiento teór ico pro fundo 
del á tomo. Ondas de m a t e r i a de Echroe-
dínger, espacio func iona l de H i l b e r t : 
p rob lema del " S p i n " y pr inc ip io de Pau-
l í ; e lectro-paquete de ondas: "nube de 
probab i l idad y condensaciones de proba-
b i l idad" . . . F a l t a espacio para enunciar 
las nuevas concepciones científ icas que 
desconciertan a l químico teór ico en la 
obl igada y creciente relación de su la-
bor con la de la Fís ica. 
Fel ic i témonos, a l menos, los españoles 
de que antes de nuestro Congreso haya 
pasado a adquisic ión de los estudiosos 
la fo rm idab le obra del joven Heiseberg, 
laureado en 1932 con p remio entero N o -
bel y de que su pr inc ip io de inde te rmi -
nación, que ha t rans fo rmado nuest ra no-
ción del mundo ma te r i a l , haya sido ya 
tenazmente estudiado en nuest ro país. 
Si los ciclos de la cu l t u ra pueden te-
ner analogía h is tó r ica , no podemos ne-
gar que el Renacimiento, que en F i l o -
sofía n a t u r a l se l l amó Gali leo, f ren te a 
Ar is tó te les, se reproduce hoy como E ins-
te in-Heisenberg, f ren te a Ga l l leo -Lagran-
ge. E n esta convulsión, Fís ica y Qu ím i -
ca se t o m a n de estudio fundamenta l 
inseparable; por ello, sí observar el áto-
mo es i l um ina r l o e i l u m i n a r l o es a l te-
rar lo , hemos de pa ra r en toda in te rp re -
tac ión en la pugna entre la mecánica 
cuant is ta de P l a n k y el p r inc ip io de 
Heisenberg. 
L a labor apor tada en la revis ión de 
pesos atómicos por el profesor Moles, la 
de magnetoqu imíca por el profesor Ca-
brera, y el profundo 'ensayo del profesor 
Zubi re pa ra la superación lóg ica de l a 
pugna aludida, mos t ra rá d ignamente a 
los colegas ex t ran je ros el alcance del 
interés español por los problemas de la 
const i tuc ión de la ma te r i a . 
Nervio de la industria quí-
mica. Sulfúrico. Sosa 
A l in ic iarse los Congresos de Qu ím i -
ca producía Europa menos de dos m i -
llones de toneladas de ácido su l fú r ico , 
hoy siete toneladas. Estados Unidos ha 
pasado de medio m i l l ón a cinco m i l l o -
nes. He aquí el barómet ro de la indus-
t r i a química en el mundo. 
Las grandes aplicaciones actuales se 
miden as i : 
Abonos 44 por 100 
Refino del petróleo 18 por 100 
Productos químicos y su l -
fa to-amónicos 12 por 100 
Preparac ión de metales 12 por 100 
E n estudio está boy la destrucción 
de malas hierbas, que p e r m i t i r í a elevar 
la producción mund ia l en un 50 por 100. 
Tres rasgos deseo destacar del p ro -
greso de la i ndus t r ia del ácido su l f ú r i -
co. L a g igantesca mu l t i p l i cac ión del ren-
d imien to de los hornos, con reducción 
de mano de obra, que mues t ran las fi-
guras, l a tendencia a u n a superación 
técnica de la competencia ent re los mé-
todos de catál isis de la Badische en la 
producc ión por contacto, y los de óxido 
fé r r i co y cóngeneres y el beneficio del 
yeso en nuevos hornos g i ra to r ios y en 
la preparac ión del su l f a to amónico. 
L a sosa, que con ei su l fú r i co f o r m a n 
la economía indus t r ia l de la química m i -
nera l , ar ranca de una i ndus t r i a que t ie-
ne por objeto, a la vez, la obtención del 
carbonato sódico y de la sosa cáust ica. 
H o y nos ofrece l a experiencia in tere-
sante de comprobar los efectos del ca-
si-monopol io que d i r ige la g r a n obra In-
dus t r ia l Solvay. 
E l carbonato se sigue obteniendo ca-
si exclusivamente p o r el método del 
amoníaco. Los perfeccionamientos de or-
den técnico no son publicados casi nun -
ca y fuerza es estudiar los únicamente 
por las patentes reg is t radas por los her-
manos Solvay. 
E l progreso de esta empresa ha sido 
m u y visible, p u e s en 1880 producía 
80.000 toneladas de las d a t o t a l 
consumo mund ia l , y en l ^ J - g » 0 ^ 
en un consumo to ta l de 2.800.000. E l 
de la tonelada había bajado de 
- a 60 
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f rancos y este e jemplo prueba ya en la r -
gos periodos que la competencia comer-
ci jd no es s iempre necesaria pa ra el 
abara tamien to y que éste se ha p rodu-
cido en mayores proporciones en produc-
tos de un monopol io d i r i g ido sobre ba-
ses técnicas, que en un mercado l ibre 
regido casi s iempre con inte l igencias co-
merciales entre productores. 
Las industrias del aire 
L a obtención de los gases nobles, y es-
pecia lmente del hel io neón y a rgón ha 
extendido sus posibi l idades y sobre todo 
/7¿7J 
sus apl icaciones. E l p r ime ro como "gas 
azu l " , obtenido tamb ién de minera les 
en la navegación aérea, y los dos ú l t imos 
en las indust r ias del a lumbrado. E n és-
tas hube de hacer personalmente en 
1913 algunos avances técnicos, hoy i n -
corporados a la producc ión de los tubos 
luminiscentes que dan carácter a l a s 
grandes avenidas de las metrópo l is del 
mundo. 
Péro la t r ans fo rmac ión verdaderamen-
te sensacional en las indust r ias del a i re 
se ha producido en la economía general 
del n i t rógeno . ^ 
Sí la t r ansmu tac ión ent re elementos 
¡niiaiiunii i iwí 
del s is tema periódico, que es honor del 
químico y sueño del filósofo, no han ido 
al celebrarse el EX Congreso, más a l lá 
de los balbuceos del oro y del mercur io 
tados gases, es en cambio un hecho la 
y de la t í m i d a promesa entre m u y con-
t r ansmu tac ión económica entre los viejos 
elementos s imból icos, t i e r r a y a i r e, a 
que recurre la socieda4 para la f e r t i l i -
zación agr íco la . 
Desde sel hal lazgo en las costas d e i 
Pacíf ico de aquellos caliches amer ica-
nos que incorporamos los españoles a l 
pa t r imon io m a t e r i a l humano, se genera-
l izó en la a g r i c u l t u r a la reposición con 
productos minerales del a l imento n i t r o -
egnado indispensable a la v ida de las 
p lantas . Los tonelajes que en f o r m a de 
v ie jo sa l i t re rec ibían 1 a s t ie r ras para 
supl i r la insuf ic iencia del t raba jo bio-
químico incesante, pero lento, con que 
rap tan el n i t rógeno del aire, se m u l t i -
p l i caron rap id ís imamente por la expan-
sión comerc ia l del n i t r a t o chileno más 
que centupl icada. 
Los avances de la Química ca ta l i t i ca , 
y sobre todo el f u l gu ran te t r i u n f o de 
la i ndus t r ia a lemana en el bloqueo de 
la Gran Guerra , produciendo abonos y 
explosivos, a base de n i t rógeno, fijado 
d i rec tamente del a i re, encendió el estí-
mulo inundando la Química técnica de 
métodos or ig ina les y las economías na-
cionales de empresas industr ia les nue-
vas. 
E l su l fa to amónico, abono discut ide en 
1870, r a ro producto comerc ia l monopo-
l izado todavía en 1900 por I n g l a t e r r a , a 
pesar del avance de la i ndus t r ia gasísta, 
l lega a c i f ras hoy de los dos mi l lones 
de toneladas obtenidas exclus ivamente 
de los hornos de coque con recupera-
ción. Y ellas no son más que un indic io 
en el cuadro ac tua l . Sólo dos fábr icas 
alemanas (Oppau y Mersebur, c ier ta-
mente las mayores) t ienen una capaci-
dad fijadora d? n i t rógeno que equivale 
al doble de esta c i f r a . Estas fábr icas 
nacieron de la que en 1913 imp lan taba 
Bosch apl icando la síntesis del amonia-
co creada por el g lor ioso químico Haber . 
SilllllllllHillIH'llllllllllHliniilllllilllllillílO'líliOiiiO'illiBiiiiS; 
e s o . 
P O L V O R A S P A R A CAZA D E F A B R I C A C I O N 
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O R B E A N E G R O S y O R B E A N A R A N M , c o n U . E . E . I M -
P E R I A L . I C I L c o n N E ^ F A K , R O T T W E I L , y 
c o n B A I X I S T I T A 
2 . 2 0 0 
Favorezca la 
E X P E N D E D U R I A S E N E S P A Ñ A 
» 
I N D U S T R I A N A C I O N A L adquiriendo Pólvoras y C a r 
tuchos de fabricación netamente española 
y desde entonces, si l a doc t r ina química 
se ha enr iquecido en este proceso por la 
conf i rmac ión de la f ó r m u l a de equi l ibr io 
de Nerns t , la tecnología i ndus t r i a l se na 
ampl iado con numerosos métodos, come 
los de Glande y Cásale, apl icados y a en 
fábr icas españolas, la obtención de "po -
tazo te " por la separación del c lo ruro po-
tásico de la s i l v ín i ta , la obtención por 
síntesis del su l fa to amónico, que hoy a l -
canza medio m i l l ón de toneladas, y la 
t r ans fo rmac ión del amoníaco en urea, 
in ic iada por la "Bad ische" . 
I m p o r t a n t í s i m o ha sido el progreso de 
la ií. Austr ia de la c ianamida desde el an-
ter ior Congreso de Química. Acababa de 
in ic iarse la fabr i cac ión de este produc-
to al pie de los Abruzos, en la costa 
A d r i á t i c a . L a n i t r u r a c i ó n del carburo 
de calcio con que F r a n c k y Caro com-
p le taron la obra c ient í f ica de Moissan 
tenía dudoso po rven i r ; pero la e l im ina-
ción de polvos y el avance de la electro-
tecnia, reduciendo los costes de energía, 
han mu l t i p l i cado casi veinte veces el 
consumo de c ianamida, que excede ac-
tua lmente del m i l l ón de toneladas. 
Más rebelde a la evolución, la indus-
t r i a de los c ianuros nos ofrece uno de 
los ejemplos más apasionantes de la. l u -
cha ent re Ciencia y Economía. Base es-
tos cuerpos p a r a la m e t a l u r g i a del oro 
y de l a p la ta , a t r a j e r o n la codiciosa d i -
l igenc ia de los empresar ios pa ra fijar el 
n i t rógeno del a i re sobre la mezcla de 
ba r i t a y carbón, propuesta por M a r g u e -
r i te . Como un t iempo I n g l a t e r r a , pa r t ie -
r o n a la caza de un método que indus-
t r ia l izase l a reacción t res grandes g r u -
pos de cap i ta l is tas e indust r ia les en A le 
man ia , Suecia y Estados Unidos de No r -
teamér ica De los cientos de mi l lones 
perdidos en estos t r e i n t a años, t ras este 
prob lema, no ha quedado más que la 
re l iqu ia i ndus t r i a l de un horn i to g i r a t o -
rio que subsiste en Los Angeles y... la 
lección de que no es Kermes el verda-
dero conquis tador de Atenea. 
A l menos el profesor Mosc isky , jefe 
del Es tado en Polon ia , ha ideado u n p ro -
cedimiento en e l horno eléctr ico de l l a -
ma que en la f áb r i ca de Javorzno f i j a 
en ácido c ianhídr ico más de 1.000 tone-
ladas-año de n i t rógeno a tmosfér ico , si 
bien con el elevado consumo específico 
de energía que representa la absorción 
exc lus iva de dos tu rboa l te rnadores de 
7.000 k i lova t ios . 
Quedan como grandes productos 
esta g r a n indus t r ia del aire, el ácido n i 
t r i co y los n i t r a tos que el s ig lo X X v ió 
nacer en el horno e léct r ico de los norue-
gos B i r k e l a n d y Eyde. L a car rera de los 
años 1903 a 1912, en que la fabr i cac ión 
se hizo 3.000 veces mayor , se ha mode-
rado ante los métodos de esta época, 
que p repa ran el ácido n í t r i co s in té t i -
co por ox idac ión cata l í t i ca del amo-
níaco. E l proceder de catál is is por la 
te la de p la t ino in t roduc ido en Spandau 
en 1913, ha sido copiado y reproducido 
hasta f i j a r hoy en n i t ra tos sintét icos 
cerca de medio m i l l ón de toneladas de 
n i t rógeno, en las cuales la sal sódica 
subs t i t u i r á a l a cálc ica por el nuevo p ro -
cedimiento moderno de l a ceol i ta . 
Si se suma l a producción de todas las 
fáb r i cas que por los métodos recordados 
fijan n i t rógeno del aire y se compara 
los valores resu l tantes desde el año 
agr íco la 24 al 33 con los del consumo de 
n i t rógeno ex t ra ído de Chi le, aparece el 
d i ag rama que representa la ca r re ra del 
n i t rógeno, que es de inqu ie tante augur io 
pa ra la economía m ine ra de aquel su 
gerente país, he rmano del nuestro. 
Ref le ja el orden de la economía u n i -
versa l del n i t rógeno, el va lo r que t ie 
ne en España—200 mi l lones de pesetas 
año—sólo en abonos. Si en los años p ró -
x imos subsistiese la tendencia de la cur 
va, l legar ía a una p r imac ía económica 
el g rupo de indus t r ias del s ig lo X X , cu 
ya p r i m e r a m a t e r i a es el a i re. Con t ra 
este porven i r se levantan novís imas y 
autor izadas impugnaciones, como las del 
profesor español Rocasolano, quien re-
v isando la ap l icac ión de las ideas de 
L ieb ig , denuncia como empobrecedoras 
las reposiciones minerales del n i t róge-
no en las t ie r ras y re iv ind ica para e l l i g -
n i to act ivado el au tént ico poder de fer-
t i l i zac ión orgánica. B ien haya ta l de-
presión de estas indust r ias si a l sup l i r 
los actuales n i t r a tos que del aire f o r m a n 
la catá l is is y la e lect r ic idad por los ca-
ta l izadores coloidales que han de ac t i va r 
las floras bacter ianas de las t ie r ras , co-
lumbrásemos la esperada supresión de 
las plagas del campo. 
Sílicotecnia 
L a mu l t i p l i cac ión de apl icaciones de 
los cementos a la construcción en gene-
ra l ha impuSfedo lenta, pero firme-
mente, una de las ramas de la Fis ico-
qu ímica del Si l ic io. La conferencia que 
sobre los cementos por t land y a lumino 
sos apor ta el Congreso Travers , es uno 
de los más valiosos estudios producidos 
en nuestro t i empo sobre los problemas 
de const i tuc ión y f raguado. 
Sin embargo, es ejemplo más expre-
sivo de t rans fo rmac ión de indus t r ia , la 
de los v id r ios . 
L a conducta química del Sí, que en 
los v idr ios se empieza a aprehender, no 
obstante la d i f i cu l tad de no poder t r a -
ba ja r con él más que en el in te rva lo de 
t e m p e r a t u r a 1.200 a 1 800 grados. ?e ca-
rac te r i za por ser sólo susceptible de com-
binaciones te rnar ias integrales de t ipo-
lab i l . M ien t ras es en ellas elevada la 
energía in terna que corresponde a la 
t e m p e " r t u r a , las fases sílice, si l icatos 
y óxidoa, coexisten con ind i ferenc ia quí-
c ib í l idad inherente a la un idad de cons-j 
tantes, producida por la ex t rema mov i -
l idad de los iones a esa tempera tu ra . 
E l estudio de los coeficientes de "cos-
t r ingenc ia y a r rec ido" ha permi t i do con-
c lu i r que en su in te rva lo de t empera tu ra 
se producen los complejos químicos, y el 
desarro l lo de la teor ía, ha permi t ido en 
el orden f ís ico-químico obtener v idr ios 
inHoíubles la tentes, ópt icos, permeables 
y, en genera l , de caracter ís t icas que sa-
t icfacen la extensa gama .requerida por 
los laborator ios científ icos o indus t r ia -
les. A lgunos de estos recuerdos de obra 
v i va española en Química apl icada, obte-
nidos por m i , que acaso pueden ser de 
interés 'pa ra los químicos ext ran jeros, 
figuran en la sección h is tór ica de la E x -
posición dej Congreso. 
En cuanto a la producción del v id r io 
indus t r ia l , los progresos económicos han 
correspondido a la cuantía de los es-
fuerzos hechos para la reducción de los 
costes. Excede de 160 mil lones de pese-
tas oro lo inver t ido para obtener p ro -
gresos en la mecanización del v idr io , 
desde el lanzamiento de la máqu ina D a n -
ner. en Amér i ca , y el procedimiento Col -
bu rg (L ibbey-üvvens) . 
Las v idr iar las han evolucionado ai t i -
FABRICACION DE ACIDO SUL-
FURICO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Homo Maletra (0,7 toneladas 
en veinticuatro horas, cinco 
obreros) 
Horno Wedge (100 toneladas en 
veinticuatro horas; motor de 6 
kilovatios) 
po de indus t r ias de las acerías. Naves de 
200 met ros de la rgo a lbergan hornos 
donde el v id r i o se l am ina "en fluido", 
aprovechando los gases de los grandes 
hornos de dest i lación de la hul la . Los 
a l imentado res automát icos han conspi-
rado en la reducción de la mano de obra 
Nitruración del carburo de calcio 
y bloque de cianamida 
y l a revo luc ión labora l es m a y o r que la 
que un siglo a t rás p rodu jo l a se l fa t ina. 
U n dato escalof r iante. L a reducción 
del gasto por mano de obra en las i n -
dust r ias de v id r i o Co lburg , hoy predo-
minantes , ha sido de 97 por 100 con res-
pecto a las c i f ras todavía de 1920. 
E l signo h u m a n o de la q u í 
mica venidera 
El dato que acabo de refer i r , unido 
al de la fabr icac ión del su l fú r ico , nos 
hacen recordar la crisis económico-social 
y nos invaden de pesimismo. 
Comprendemos que observadores i m -
p re íonab les hayan podido recelar del 
progreso científ ico y técnico, hasta te-
mer que sí un descubr imiento nos co-
municase con Mar te , nos a fanar íamos 
en preparar a lgún rayo para vo lar lo des-
de aquí . 
No hay verdadero fundamento para 
este sent imiento. N o es la Ciencia la que 
produce el ma ' , pero sí su fa lsa ap l i -
cación. 
En lugar de o r ien ta r el progreso es-
t r i c t amen te a la reducción de los costea 
por expuls ión de mano de obra, la hora 
p r ó x i m a será de perfeccionar la ap l i -
cación de los productos para elevar el 
tenor de v ida medio e incrementar asi 
el poder del consumo. Que a ello corres-
pondan los conductores laborales exhor-
tando el espír i tu de los t rabajadores a 
hacer, con su sat isfacción in terna, más 
fecunda cada una de fus horas de jo r -
nada 
José An ton io D E A R T I G A S 
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C U E N C A 
G R A N E X C U R S I O N A L A C I U D A D 
E N C A N T A D A 
E s t a ciudad es, efectivamente, una 
ciudad encantada; las piedras forman ca-
lles eapaciosas, edificios, palacioa, plazas, 
columnas, ventanas, puentes. L a s peñas 
toman en algunos sitios inquietantes as-
pectos humanoe: mujeres, guerreros, gi-
gantes. E l conjunto de esta maravil la so-
brecoge el ánimo de quien la contempla. 
E s ©1 panorama extraño de una ciudad 
muerta y monstruosa, que no puede me-
nos de entusiasmar a todo el que la vi-
sita. 
E N " A U T O C A R " D E L U J O 
Abril 14. Sábado.—Madrid, salida a las 
8,00. Cuenca, llegada a las 12. Almuerzo. 
Tarde libre en Cuenca para poder visitar 
la ciudad. Cena y noche. 
Abril 15. Domingo.—SaJIida de Cuenca 
a las 7,30, después de desayunar, hasta 
el ñnal de la carretera, continuando a 
pie hasta Uña, donde espera el "autocar" 
metros. Almuerzo campestre. Regreso a 
pie hasta Uña, donde espera el autocar 
para regresar a Cuenca. Merienda en ©1 
hotel y continuación para Madrid, donde 
se llega a las 22,00. 
T O D O C O M P R E N D I D O : 70 P E S E T A S 
Plazas limitadas 
Inscripciones en "Oficina de Tur ismo" 
de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4, y"Vl» -
jes Marsans, S. A.", Carrera de San Je -
rónimo, 80. 
V U E L T A A C A S T I L L A 
Puerta de San Vicente 
E X C U R S I O N E N " A U T O C A R " A T O L E -
D O - A V B L A - S E G O V I A Y E L E S C O R I A L 
Abri l 14.—Madrid: Salida a las 8,00 d« 
la mañana, en frente de las Oficinas de 
Viajes Marsans, S. A. Llegada a Toledo, 
a las 10,00. Mañana libre para visitar la 
ciudad. Almuerzo en el "Hotel Casti l la". 
Salida de Toledo, a las 14,00 para Ma-
queda y Avila, donde se llega a las 17,30. 
Resto de la tarde para poder visitar Avi -
la. Cena y noche en el "Hotel París". 
Abril 15.—Salida de Avi la a las 8,00, 
después de desayunar. Llegada a Sego-
vla, a las 9,30. Salida de Segovia, a las 
11,30 para E l Escor ia l , pasando por San 
Rafael . Almuerzo en el "Hotel Miranda 
Suizo" de E l Escor ia l . Por la tarde re-
greso a Madrid, donde se llegará a las 
20.00. 
Precio por persona: Pesetas 72. Plazas 
limitadas. Inscripciones: Oficina de Tu-
rismo" de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4. 
Y "Viajes Marsans", Carrera de San 
Jerónimo, 30. 
U n g r a n d o c u m e n t a l e s p a ñ o l 
P a r a todo lo r e l a c i o n a d o c o n 
l a " O f i c i n a d e T u r i s m o " de 
E L D E B A T E , d i r i g i r s e a 
L U I S F R A N C O D E E S P E S 
A l f o n s o X I , 4 
HOTELES 
RECOMFNOHIIIS 
F a c h a d a a l a Puerta del Sol del "Hotel París", recientemente reformado 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , 1 0 0 b a ñ o s . P e n s i ó n : d e 2 5 a 3 5 pesetas 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
H O T E L - P A R I 
150 habitaciones, 100 baños privados. Pensión, 18 a 28 pesetas. 
Restaurant dirigido por e! ex jefe del Nuevo Club. 
Madrid, Puerta del Sol. Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Teléfono. 
— I Í I » i i Trrrtrniiirri nn idlTr—xn— îiiKHW i —i IUMUIIHI Mfcimwii——•— 
H O T E L L O N D R E S 
Galdo. S (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16190.—Madrid 
H O T E L 
V I C T O R I A 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A 
Recientemente inaugurado 
Almuerzos a la carta. Cubierto, 8 pesetas. 
Pensión, desde 20 pesetas 
H O T E L M O N T T H A B O R 
P A R I Q *, R U E MONT T H A B O R rJ-M\l<J A M P L I A D O en 1932 
180 H A B I T A C I O N E S :: 100 BAÑOS 
Encontrarán todas facilidades por su 
G E R E N C I A E S P A Ñ O L A 
H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y baños privados. Pensión 
completa, desde 12,50. 
G R A N V I A - H O R T A L E Z A , 2. 
B A R C E L O N A 
N O U V E 1 H O T E L 
De primer orden. Con o sin pensión. 
"Auto" e intérpretes estación. Salón pelu-
quería- Restaurante. En t re Ramblas y 
Plaza Cataluña. Calle Santa Ana. 13% 20 
¡ HOTEL CUBANO 
T X X X X X X X E I I I I I X I I I I I I X I I X I I ^ 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o 
T r u j i l l o . T e l . 3 0 . C A C E R E S 
H O T E L E S 
U N I D O S , S. A . 
L a organización hotelera más importante 
de España 
a b. 
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Hotel España... 












H. de la Playa.. 
Hotel Cartón.... 














H o t e l M e d i o d 5 
300 habitaciones, desde 6 pesetas 
Precios reducidos para familias y esta-
blea. Restaurante económico. - Glorieta 
Atocha, 8 .—MADRID 
Hotel Palaoe, P laza de las Cortes, 7. 
Hotel Ritz , P laza de la Lealtad, 1. 
Hotel de Roma, A. Conde de Feñalver, 9. 
Hotel Universal, Atocha, 16 (moderno), 
Hotel Peninsular, C. San Jerónimo, 23. 
Hotel Continental, Arenal, 24. 
Hotel Sevilla, Príncipe, 7. 
H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José Galán Dlat 
Habitaciones baño privado. Gran confort 
Cocina primera calidad. Servicio esmerado 
Teléf. 11661.—Mariana Pineda 7. Madrid. 
G r a n v i a j e t u r í s t i c o a A l e m a n i a 
con motivo de las Representaciones de la Pasión en 
O B E R A M M E R G A U 
D E L 24 D E M A Y O A L 12 D E J U N I O 
I t lnemrio: Madrid, Vlgo, Hamburgo, Berlín, Dresde, Mu-
nich, Oberammergau, Nuremberg, Rothemburgo, F r a n c -
fort, Maguncia, Colonia, París, Madrid. 
Precio del v la js : P E S E T A S 2.086. todo incluido. 
Personal adecuado acompañará a los viajeros desde Ma-
drid hasta el regreso. Informes y programas detallados: 
V I A J E S B A K U M A R , Mayor, 4, principal. Sucursales en 
Sevilla, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Alicante, Málaga, Valen-
cia» Barcelona y Pa lma de Maüoroa. 
N o t a s d e t u r i s m o 
L a F e r i a d e Par ís 
L a Fe r i a de París del mes de mayo 
próximo es el mejor Indicio Internacio-
nal de la situación económica de Euro-
pa. E s t e año la F e r i a mostrará clara-
mente que los negocios internadonalea 
" t S S ? " las secciones están y a comple-
tas desde el mes de enero y, a Qe 
las ampliaciones del Parque de la Fe r i a , 
han quedado 600 demandantes de si l lo 
sin satisfacer. . 
Cuando la F e r i a de París organiza una 
sección nueva es qus esta ^ c c i 6 n . , ™ ' " 
ponde a una necesidad. Al mismo tlem-
J o que los expositores, llegan los eom-
PrLa<:>cuchillería, la guantería y la indus-
tr ia de platería ofrecerán numerosas no-
vedades al lado de los artículos básicos, 
sn los cuales l a reputación de la indus-
tr ia francesa data de varios siglos. 
Thm Artes Decorativas comprenderán 
una Exposición de cerámica completa, 
porcelanas y esmaltes de Llmoges y de 
Vleraon, vaji l las de Val laur is y de Be-
rry, fayences de Choisy y de Quimpsr, 
etcétera. 
L a sección de Juegos y Juguetes com-
prenderá una vasta colección de billares 
rusos, cuyos primeros modelos hablan 
sido presentados en la F e r i a de París 
de 1933. 
E l Salón de los Vinos sera también 
este año una magnífica manifestación 
de la vit icultura francesa. Ninguna re-
glón estará ausente; los vinos de Bur-
deos, de Borgoña, de Champaña, de An-
jou, etc., se presentarán bajo la forma 
de 400.000 botellas ofrecidas gratuitamen-
te. L o s coñacs, armañacs, calvados y to-
dos los licores de las grandes marcas 
completarán esta Exposición, única en 
el mundo. E s t e Salón, con su diaria de-
gustación gratuita ilimitada, es el nú-
mero más atractivo de la F e r i a de París. 
A U T O M O V I L E S D E L U J O . A L Q U I L E R 
M. R y Gerardo Sánchez. 
Viajes, abonos, excursiones. Situados 
frente Hotel Gaylard's, Alfonso X I , 3. 
Avisos: Oñcina Turismo. E L D E B A T E 
Sábado 
P A L M A 
D B M A L L O R C A 
^ 1 
E n el Monasterio de Guadalupe.—Femando Méndez-Leite y el Padre 
Victorino, organista del Monasterio, rodeados del personal técnico que 
Intervino en la filmación de " L a R u t a de Guadalupe", gran documental 
español sonoro 
Coincidiendo con los solemnes Oficios 
de la Semana Santa, se ha impresionado 
en el Monasterio de Guadalupe una gran 
película sonora que llevará por titulo: 
"Rutas españolas". Guadalupe. 
E s su nota característica que cuan-
tas personas han intervenido en su rea-
lización son españoles. E l ingeniero de 
sonidos, don Felipe Fernández, un hom-
bre muy joven, ha alcanzado a prueba 
de admirable entusiasmo un grado de 
perfección casi desconocido en la pro-
ducción nacional. También el popular 
y prestigioso carneraman, don Leopoldo 
Alonso, ha logrado un conjunto de foto-
grafías que ha de sorprender por su be-
lleza y originailidad. Pero la revelación 
de este nuevo documental es un mucha-
cho español, educado en los medios ci-
nematográñeos extranjeros, don Fernan-
do Méndez Leite, que a juzgar por su 
depurada labor en este patriótico "film" 
debe y puede confiar en el triunfo. Bajo 
la dirección de Méndez Leite se ha dado 
cima a un gran documental, en dos par-
tes, totalmente sonoras, que describen 
maravillosamente las incomparables be-
llezas y los detalles más importantes del 
célebre Monasterio, altar de España, de-
clarado Monumento Nacional, maravi l la 
entre las maravillas de la España in-
cógnita. 
E n coches particulares y "autocars", 
acudieron a Guadalupe numerosos turis-
tas y excursionistas, que siguieron con 
el mayor interés la filmación del intere-
E l t u r i s m o e n l a " r a d i o " 
Radio España inauguró el viernes una 
interesante sección de turismo, con una 
char la sobre Alcalá por el escritor Julián 
Cortés Cavanil las y un noticiario turís-
tico por Antonio González Escudero, en 
el que se dieron informes de gran inte-
rés para todos los radio-oyentes, inclu-
so datos y requisitos en francés e inglés 
para estimular a los extranjeros a que 
viajen por España. 
santísimo documental, en el cual vere-
mos los más típicos rincones, las más 
valiosas lineas de esa joya española 
que bien merecía ser propagada por el 
mundo entero. Permanecieron los expe-
dicionarios durante varios días en el Mo-
nasterio de Guadalupe, impresionando 
toda clase de escenas a propósito de la 
vida de los franciscanos, una plegarla 
maravillosamente cantada, con acompa-
ñamiento del célebre órgano, único en 
Europa, por la bella mezzosoprano de la 
" S c a l a " de Milán, Conchita Velázquez. 
cuya poderosa voz oiremos por primera 
vez en la pantalla, canciones populares 
por los coros del.puelo, y, en fin, varios 
trozos de música religiosa interpretados 
en el suntuoso Coro del Monasterio por 
toda La Comunidad franciscana. Fernán 
y González Marín, prestigio y orgullo de 
la escena española, complementarán con 
sentidas explicaciones y recitados el mé-
rito de esta gran película. 
Este documental, que podrá admirar-
se muy pronto en una de las más elegan-
tes salas madrileñas, es el primero de 
una serie para propaganda y prestigio 
por el extranjero del turismo español, 
constituyendo la mejor garantía de tan 
patriótica empresa, la firma de su ge-
rente, don Manuel Herrera, a quien se 
debe, últimamente, el estreno de " E l di-
vino impaciente", de éxito verdadera-
mente clamoroso. Secundará su labor, 
como director artístico, e 1 barón de 
Mora. 
V A Y A U S T E D A L A F E R I A D E 
S E V I L L A P O R 
3 2 P E S E T A S 
Ida y vuelta. T R E N E S P E C I A L R A P I D O 
Salida Madrid: 17 abril. Regreso: día 22. 
Los billetes se expenderán con D I E Z 
D I A S de anticipación en el Despacho 
Central de M. Z. A., Miguel Moya, L 
I n a u g u r a c i ó n 
E l pasado miércoles se inauguró la 
nueva dirección del Hotel París, a cargo 
de los señores Tróley y Tessor, con una 
agradable fiesta, a la que concurrieron 
muchísimas personas de la más distin-
guida sociedad madrileña, que fueron ob 
sequiadas espléndidamente. E l Hotel Pa-
rís ofrece al turista en su nueva etapa 
el mayor "confort" y lujo, juntamente 
con una cocina excelente. 
A R T I N 
O m n i b u s p a r a v i a j e s y e x c u r s i o n e s 
O f i c i n a s : D o n a d o s , 1. T e l . 1 5 7 6 2 
M A D R I D 
G a r a g e : E s t a n i s l a o F i g u e r a s , 8 
T e l é f o n o 1 5 5 5 8 
R U T A S D E T U R I S M O 
E L P I R I N E O A R A G O N E S 
V I I P e r e g r i n a c i ó n d e e n f e r m o s 
a L o u r d e s 
L a Hospitalidad Valenciana a Lourdes, 
cuyas oficinas residen en el Palacio Arz-
obispal de Valencia, ha organizado esta 
gran Peregrinación, cuyo itinerario es el 
siguiente: 
Salida de Valencia: 11 de junio, lunes, 
a las 15. 
Llegada a Lourdes: 12 de junio, mar-
tes, a las 7. 
Martes, 12; miércoles, 13; jueves, 14; 
estancia en Lourdes. 
Viernes, 15. Salida de Lourdes, a las 11. 
Llegada a Zaragoza, a las 17,30. Salida 
de Zaragoza, a las 22,30. 
Sábado. 16. Llegada a Valencia, a las 9 
E n sucesivas páginas seguiremos ocu-
pándonos detalladamente, esperando que 
esta nueva peregrinación valenciana al-
canzará, si cabe, mayor éxito que la ú l 
timamente organizada a Roma , y en la 
que figuró con cerca de un centenar de 
personas el grupo de peregrinos madri-
leños. 
Balneario de Panticosa. V ista parcial desde el Lago 
(Fot. N. Montes.") 
E s t a m o s en él Balneario de Panticosa, célebre por lo menos desde el s i -
glo X V I , y considerado hoy por muchos como el mejor lugar de reposo del mundo. 
L a P r a d e r a de Panticosa, situada a los 1.636 metros sobre el nivel del mar, 
es un anfiteatro de planta elíptica, que mide, aproximadamente, 750 metros de 
largo por 500 de ancho; cuyas laderas de granito se elevan por toda su peri-
fer ia , alcanzando por el Noroeste la región de las nieves perpetuas, con más 
de 3.000 metros; sin otro corte o abertura que uno de diez metros de anchura, 
que a l sur de la Pradera constituye la estrecha garganta p01" donde se alojan, 
el río Oaldarés a l salir del "ibón" o lago natural del Balneario, y la carretera 
de acceso. 
L a Qui jada de Pondiellos o Pico del Infierno (3.208 metros), la Valt lerra y las 
montañas de Baohimaña y Bramatuero, limitan la parte más alta de la cuenca 
del Caldarés; sinuoso, de irregulares explanadas ocupadas por los tres "ibones" 
de Bramatuero , alimentados de aguas fronterizas, que lo irrumpen en torrentes 
y c a s c a d a s . 
L o s irregulares emisarios de los lagos de Bramatuero detienen su curso en 
los c inco lagos o "ibones" de Baohimaña., que junto con los Azules, Pecico, Brá-
zate, etc., las torrenteras, picos, cantaleras, prados y manantiales, hacen de la 
zona comprendida entre el Balneario y la frontera francesa un parque natural 
marav i l loso. 
E s c a l a n d o las alturas es siempre un placer contemplar, descansando, las 
a t rayentes perspectivas del Balneario escudriñable hasta en sus menores deta-
lles por una atmósfera irreal. 
E l v ia jero abarca topográficamente el conjunto, apreciando que el "ibón" de 
los Baños, de forma casi cuadrada, de unos 250 metros de lado, ocupa una 
aexta parte de la Pradera. Pero aquel espejo tranquilo, de ligera profundidad 
en s u s oril las, verdadera playa a 1.636 metros, alcanza en su centro la de 
12 met ros . 
Y cuando fa.miliarizado con dicho lago reconoce las emergencias de manan-
t ia les calientes, que impiden, en los inviernos más crudos, la congelación total 
de s u superficie, comprende sin esfuerzo que el hecho, no pasó desapercibido al 
hombre primitivo, que, guiado por el fenómeno, experimentó la salutífera con-
dición de sus aguas termales, y, -por lo tanto, la remotísima edad de sus bene-
ficiosas aplicaciones. 
A este incomparable Centro de Turismo dedicará preferente atención la Ofl-
oina de Tur ismo de E L D E B A T E durante el estío próximo, organizando di-
v e r s a s excursiones de la máxima economía e interés, aprovechando la proxi-
m i d a d de E l Pi lar , Lourdes, San Juan de la Peña, valle de Ordesa, etc. Tam-
bdén se organizarán varios viajes colectivos e individuales al Balneario, como 
C e n t r o el más importante de turismo en ©1 Alto Aragón. 
EMPRESA l GARCIA 
A u t o m ó v i l e s g r a n t u r i s m o 
" L e y l a n d " y " D o d g e 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o d e 
1 1 c o c h e s 
L I N E A S : 
M a d r i d - A v i l a - S a l a m a n c a 
M a d r i d - L a G r a n j a 
C a d a r s o , 1 0 . T e l . 1 7 2 3 1 
F E R I A D E P A R I S 
U N V E R S A L E I N T E R N A C I O N A L . M A Y O 1934 
L a m a s Importante manifestación europea de la industrlia y del comercio. Treinta 
y s e i s naciones representadas, 8.000 expositores y tres millones de visitantes. 
V I A J E A P A R S A M I T A D D E P R E C I O 
M a d r i d a P a n s y regreso, incluyendo hoteles, comidas, visitas, propinas y ex-
c u r s i o n e s a Versalles y L a Malmalson. 395 pesetas.' 
Para detalles e Informes: 
V I A J E S M A R S A N S , C A R R E M D E S A N J E R O N I M O , M. T E L . 1S8M 
A P R E N D A 
í - 0 i s c o s 
En 3 tMSei por l o s 
M E T O D O 
A E 0 L I A 
D e s d e 2 5 al mes 
D i s c o s s u e l t o s 
bqu ípo c o m p l e t o 
r i 
J U 
T - -¿m- de Chopín, que contiene el único plano auténtico que «* 
T r a T c o m p i t o ? usó durante su estancia en Mallorca 
S e g u n d a e x c u r s i ó n d e p r o p a g a n d a 
S A L I D A : D O M I N G O 6 D E M A T O 
Nueve día» en hoteles de primera categoría. Aslstenda a xm 
•onderto en la* Cuevas del Drach. Concierto en Valldemosa, 
«n la celda de Chopín. 
T O D O C O M P R E N D I D O . 526 P E S E T A S 
Plazas limitadas. 
I n s c r i p c i o n e s : O f i c i n a d e T u r i s m o d e E L D E B A T E , A l -
f o n s o X I , 4 ( d e c i n c o a s i e t e d e l a t a r d e ) , y " V i a j e s 
M a r s á n s " , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 0 
A 8 4 P E 
E X C U R S I O N E N " A U T O C A R " D E 
L U J O A P A R I S 
C O N M O T I V O D E L A F E R I A I N T E R N A C I O N A L 
I T I N E R A R I O 
Mayo 12.—Salida a las ocho. Almuerzo en Burgos. Cena y noche en San Se-
bastián, 
Mayo 13.—Desayuno y salida para Blarritz, que ae visita. Almuerzo en Bur-
deos. Continuación por la tarde para cenar y pernoctar en Toura. 
Mayo 14.—Salida de Tours después de desayunar, para almorzar en Paría. Tar-
de libre. 
Mayo 16.—Visita de París en "autocars"; sus museos y monumentos. 
Mayo 16.—Excursión a Versalles en "autocar". 
Mayo 17.—Estancia en París. D ía libre. 
Mayo 18.—Salida de París después de desayunar. Almuerzo en Tours. Por la 
tarde continuación para Burdeos, donde se llega para cenar y pernoctar. 
Mayo 19.—Salida de Burdeos después de desayunar. Llegada a San Sebastián 
para almorzar. Tarde Ubre en San Sebastián. 
Mayo 20.—San Sebastián, salida por la mañana. Almuerzo en Burgos. Madrid, 
llegada a las veinte. 
P R E C I O P O R P E R S O N A : Ocupando asiento de preferencia, 600 pesetas. Ocu-
pando asiento ordinario, 525 pesetas. 
E X C U R S I O N E N " A U T O C A R " A P A R I S 
con motivo de la F E R I A I N T E R N A C I O N A L , en colaboración con la Oficina de 
Turismo de E L D E B A T E 
E l precio comprende: 1) Transporte en "autocar" en el asiento designado al 
Inscribirse. 2) Alojamiento en hoteles de primera categoría. 3) Comidas en ruto. 
4) Propinas al servicio de loe hoteles. 5) Impuestos y tasas de lujo. 6) L a s ex-
cursiones que se detallan en el itinerario. 7) Los servicios de un acompañante 
de "Viajes Marsans, S. A ." 
NOTA.—Los asientos se asignarán por riguroso orden de Inscripción. 
L a "Oflcina de Turismo" no es responsable de las alteraciones que tengan 
que introducirse en el itinerario por mal estado de las carreteras o por fuerza 
mayor. 1 
L a excursión se realizará al reunir un número de veinte viajeros. E n caso 
de suspenderse la misma por cualquier causa, las personas Inscritas no ten-
drán derecho a ninguna reclamación y la Oflcina devolverá los importes cobra-
dos a cuenta. 
Inscripciones en Oficina de Tur ismo de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4, y "Viajes 
Marsans, S. A,", Carrera de San Jerónimo, 30. 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
ALEMANIA 
^ a s i ó n O b e r a m m e m a u 
22 
Frontispicio de una casa de Oberammergau, pintado con Imátrenes d« 
santos en color s ae 
D E L 2 5 D E M A Y O A L 1 8 D E J U N I O 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
Inscripciones: "Oflcina de Tur ismo" de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4. y " V í a l e . 
Marsáns", Carrera do San Jerónimo, 30. ' *• y V1»je8 
a 
i V i a j e s M a r s á n s S. A . i 
• 
g C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 3 0 I 
m 
T e l s . 1 8 8 0 7 - 2 1 2 3 1 ía 
I 
| V i a j e s " a f o r f a i t " (con todos I 
QOm P E N A i m ' 2 2 * M A D R I D 
| los g a s t o s i n c l u i d o s ) 
i 
p A n t e s de e m p r e n d e r v i a j e r 
• de je de s o l i c i t a m o s 
I P R E S U P U E S T O G R A T I S 
ñ n R T ü r s i i K K i S i i M , . 
7i 
G A R A G E FES1 
A U T O M O V I L E S D E L U J O 
Abonos, viajes y servicios suelto» 
A B S O L U T A G A R A N T I A 
¡ M A N U E L L U N A . 2 . T . 3 4 3 0 6 
M A D R I D 
R E S T A U R A N T F R O N T O N 
J A I - A L A r 
(Cocina vaaca) I* 
Alfoiuo X I , Ma<lrld.~T©léfono 
b U í L I E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E A B R I L , 1984 
E l p r o g r e s o d e l a s i n d u s t r i a s s i n t é t i c a s , l i g a d o e x c l u s i v a m e n t e a l d e l a Q m n u c a o r g á n i c a 
Deade que en 1928, en la cap i ta l de 
Holanda, " l ' U n l o n In te rna t iona le de Ch i -
mle puré et ap l lquée" celebró una de sus 
reumonea—a la que aslat imoa con dis-
tingruldoa colegaa eapaftoles representan-
do nuestro pala-^sabJamoa que España 
tendr ía en plazo cor to la i n t i m a sat is-
facc ión de rec ib i r en Congreso a la C ien , 
cía qu imica de todo el mundo, leg í t i -
mamente representada por sus cu l t i va -
aores m&a preeminentes, después del 
g ran lapso de t iempo t ranscur r i do a 
p a r t i r del año de 1912 en que tuvo l u -
ga r el ú l t imo . 
Este día deseado l legó ya, y con él un 
verdadero e jérc i to de invest igadores que 
a Madr id t raen el f r u t o de sus estudios, 
r ica presa que, esparcida luego por todo 
el mundo, vendrá a aumen ta r el arsenal 
químico de la r iqueza humana. España 
entera y la cap i ta l de su región caste-
l lana, re l icar io eterno de nuestra histo-
r ia y de nuestro ar te , guardadora de 
gloriosos test imonios de su grandeza 
p re té r i ta e i nmor ta l , recibe hoy a los sa-
bios químicos ex t ran jeros con su prover-
bial h idalguía y con el máx imo rego-
c i jo. 
A requer imientos benévolos de E L 
D E B A T E , voy a escr ib i r algo que se 
relaciona con el g rupo H I , Química Or-
gánica, a cuya ciencia estoy pa r t i cu la r -
mente dedicado. 
Las industr ias orgánicas se clasi f ican 
en dos grandes categorías: ex t rac t i vas 
o l igeramente t rans formadoras (azúcar, 
alcohol, mater ias grasas) , y s in tét icas! 
( fabr icac ión a r t i f i c ia l de alcoholes, com-
bustibles, colorantes, perfumes, mater ias 
plást icas, e t c ) . 
Los progresos del p r imer g rupo vienen 
condicionados por el perfeccionamiento 
de los aparatos y por la mejor organiza-
ción general de la indust r ia . Los del se-
gundo son consecuencia exclusiva del 
desarrol lo de la Ciencia química, cuyo 
progreso reciente, en cuanto a métodos 
científ icos y técnica de las invest igacio-
nes, in tentaremos resumir . 
No obstante, las relaciones entre la 
Qu imica Orgán ica y i a Bio lógica, loa fe-
nómenos de esta clase, estudios sobre 
metabol ismo, etc., requieren considera-
ciones separadas, no inc lu idas ent re las 
que f o rman este ar t ícu lo . 
D o c t r i n a . M é t o d o s d e 
t r a b a j o 
a) Constitución molecular 
L a Química Orgán ica posee su doc. 
t r i na , sus teorías, su técnica par t i cu la r . 
Sus progresos han sobrepasado las pre-
visiones más opt imis tas, debido en buena 
par te a la c lar idad in t roduc ida por la 
clasif icación de sus compuestos en g r u -
pos netamente caracterizados, cataloga-
bles mediante fó rmulas cuya s imple lec-
tu ra es base para el conocimiento de 
sus propiedades generales. 
La representación esquemática y con-
vencional de la a rqu i tec tu ra molecular 
orgánica ha sido uno de los capítulos 
más fecundos de esta clase de química, 
cuyo aspecto moderno está representado 
por las relaciones entre la es t ruc tu ra y 
ciertos fenómenos, pr inc ipa lmente de ín-
dole luminosa, que permi ten fijar en f i r -
me la posición de los átomoa, cuya s i -
tuación estereoquímica ha dejado de ser 
teór ica. 
La Química Orgánica ha aprovechado 
de los estudios sobre const i tuc ión eléctr i -
ca de la mater ia , que tan to han favore-
cido la s istemat ización de la Ino rgán i -
ca y el desarrol lo de la Fís ico-Quími-
ca, ios aspectos más interesantes: aque-
llos que se ref ieren a la const i tuc ión de 
los enlaces In teratómlcos y los que per-
m i ten prever el compor tamien to de un 
cuerpo f ren te a otros. Las teorías elec-
t roquímicas desarrol ladas mediante es-
tudios sobre cuerpos minerales han en-
t rado en el campo orgánico con las ideas 
de Robinson. 
La const i tuc ión de los cuerpos de mo-
léculas sencil las ha sido lo bastante es-
tudiada para que las actuales or ienta-
ciones sobre este punto se re f ie ran a la 
observación de casos, donde cabe poner 
en duda la clásica te t rava lenc ia del car-
bono; a la de c ier tas caracter íst icas 
comprendidas bajo la denominación ge-
nérica de "capacidades de a f i n i dad " , con 
las cuales se puede penetrar más ín t i -
mamente en la vida de las reacciones y 
a l estudio de agrupaciones par t icu lares 
(complejos molecu lares) . 
Mas, a decir verdad, los t raba jos m o , 
dernos de Química Orgánica, que han 
alcanzado m a y o r extensión y de los que 
cabe esperar más próx imas consecuen-
cias en la p rác t i ca , aon los que t r a t a n 
de d i luc idar la const i tuc ión de moléculas 
complejas. Las formidables agrupaciones 
que in teg ran el a lmidón y l a celulosa, 
por e jemplo; la t r a m a de las esencias, 
taninos y colorantes na tura les ; la orde-
nación molecu lar de los glucósidos y al-
caloides; las sut i les di ferencias de los 
a lbuminoides, v i t am inas y hormonas.. . 
son cuestiones que hoy se encuentran 
en p r ime r plano y cuyas derivaciones 
son inmediatas. Las indust r ias de ex-
plosivos, celuloide y seda a r t i f i c ia l han 
de oeneficiarse con los t raba jos de Stau-
dinger, Meyer y M a r k : los per fumes \ 
jabones fu tu ros , los " f i l m s " c inemato 
gráf icos, la i ndus t r i a de cur t idos y las dt 
a l imentac ión aprovecharán los estudios 
exper imentales de Dupont , Ruc icka , Le-
vy, Flscher. Proc te r y Robinson. E n 
cuanto a la impor tanc ia de los estudios 
relacionados con ciertos fenómenos bio-
lógicos de n u t r i c i ó n y terapéut icos, bas-
t a recordar la t rans fo rmac ión que hoy 
t iene 1?. Qu imica clínica-
E i estudio de l a const i tuc ión molecu-
la r siempre será fundamen ta l , porque de 
él se der iva el establecimiento de toda 
una técnica de invest igaciones y de mé-
todos de t raba jo en el laborator io , cuya 
ampl iac ión a la escala indus t r ia l l leva 
anejas las inf luencias del medio, con-
centración e intensidad de acción. 
b) Mecánica química 
G r a c i a s a e s t a , e l p e t r ó l e o o b t e n i d o d e ! c a r b ó n r e s u l t a u n a m d u s t r i a p e r f e c t a m e n t e financiable. R e m e d i a r á l a c r i s i s c a r -
b o n e r a y p e r m i t i r á a p r o v e c h a r c a r b o n e s d e b a j a c a l i d a d . N u e s t r a s m d u s t r i a s o l e í c o l a s y c o n s e m r a s p o d r á n t e n e r m a -
y o r e x p a n s i ó n p o r l a h i d r o g e n a c í o n c a t a l í t i c a . L a j a b o n e r a , b e n e f i c i a d a d e l o s e s t u d i o s c o l o i d a l e s . 
E E S T O D I O D E L A C O N S T i T U C l O N M O L E C U L A R Y L A C A T A L I S I S , F U N D A M E N T A L E S P A R A E D E S A R R O L L O I N D U S T R I A ! 
Ta l es la p r i m e r a fase de una operación 
i ndus t r i a l : la segunda comprende l a se-
parac ión, en e l m a y o r estado de pureza, 
del producto que interesa y pa ra ello 
in terv ienen o t r a serie de operaciones or-
gánicas t íp icas que se perfeccionan d ia-
riamente (dest i lación, disolución y cr is-
ta l ización fraccionadas, ext racc ión poi 
disolventes, f o rmac ión de compuestos 
t rans i to r ios m á s fáci les de separar, 
e tcétera) . 
U n capí tu lo especial de l a Mecán ica 
química o rgán ica es la catá l is is . Los ca-
tal izadores hacen posible el p redomi -
nio a una presión y t empe ra tu ra deter-
minadas, de una c ie r ta reacción, al l í 
donde pueden real izarse var ias o p e r m i -
ten que un fenómeno químico se v e r i f l . 
que a t empera tu ra y presión a las cuales 
no tendr ía l uga r s in el concurso del ca ta -
l izador. L a velocidad de reacción se mo-
dif ica satisfaciéndose siempre las leyes 
te rmodinámicas . L a acción f ís ico-quí-
mica del cata l izador f a c i l i t a la f o r m a -
ción de compuestos t rans i to r ios y pue-
de produc i r fenómenos de absorc ión. 
Se ha comparado la acción de los ca ta -
l izadores minera les y b ioquímicos en 
v i r t u d de los compuestos minera les es-
pecíf icos que éstos cont ienen, por lo 
cual las diastasas se consideran como 
agrupac ión de cata l izadores sobre un 
soporte orgán ico. Las analogías se a m -
pl ían si consideramos las vibraciones 
de ac t i v idad de los catal izadores m ine -
rales y sru especi f ic idad. 
E n los ú l t imos años el estudio me-
tódico de los catal izadores ha pe rm i -
t ido genera l izar su empleo en g r a n 
número de casos y obtener por vía s in-
té t i ca productos tan in teresantes co-
mo diversos, según veremos. 
A p o r t a c i o n e s i n d u s t r í a l e s 
a) Industrias extractivas 
F i g u r a n en este g rupo una serie de 
explotaciones cuyo carác ter e i m p o r t a n -
cia exigen un estudio apa r t e : por eso 
pasaremos por el las ráp idamente . 
L a indus t r ia azucarera maneja pro-
ductos en t a l can t idad que los avan-
ces en las disposiciones mecánicas pa-
ra el t ranspor te de los mismos t ienen 
gran impor tanc ia . As im ismo es t ras-
cendental para esta indus t r ia cuanto se 
re f ie ra a l m e j o r empleo del vapor y a 
la cont inu idad de operaciones. 
En evaporación se ha avanzado con 
el uso del vapor de cocida en compre-
sión ad iabát ica, con los te rmocompre -
sores, y en. lo f u tu ro se esperan mejo-
ras con los compresores mecánicos 
En procedimientos de fabr icac ión ha> 
métodos de d i fus ión cont inua (Wa l te r , 
Raabe y O l i e r ) , de carbonatación v de 
f i l t r ac i ón cont inuas (Her tenbe in Ph l -
l i ppe) . Se ha avanzado en depuración 
de jugos ( T e a t i n i ) , en métodos de coc-
ción (Gran tzdo r fe r ) y en aprovecha, 
miento de melazas. 
Las alcoholeras t ienen puestos comu-
nes con las azucareras y se han em-
pleado métodos de d i fus ión cont inua 
y de prensa-d i fus ión. A p a r t e los as-
pecto mecánico y anal í t ico , los adelan-
tos fundamenta les se han logrado con 
l a selección de levaduras, con e l em-
pleo de ant isépt icos cont ra f e rmen ta -
ciones parás i tas y con el uso de fer -
mentos especiales, o r i g e n de nuevas i n -
dustr ias 'a lcoholes •-imílicos y sobU-
t í l i co) . 
E l empleo de disolventes en la indus-
t r i a de ma te r ias grasas plantea en Es-
paña el in teresante aprovechamiento 
de las fábr icas de carburo de calcio, co-
mo la h idrogenación ca ta l í t i ca puede 
representar una beneficiosa expansión 
de las indus t r ias oleícola y conserve-
ra. L a jabonería ha tomado carácter 
más c ient í f ico mediante los estudios 
coloidales y ofrece interés en sus rela-
ciones oon la i ndus t r ia resinera. 
Ot ras indust r ias , a las que no pode-
mos hacer casi más que nombrar , son: 
l a ú l t i m a m e n t e c i tada con el hor izon-
te químico de las síntesis de a lcanfor 
y pe r fumes ; la del caucho con bu sín-
tesis aquietada por razones económi-
cas y sus progresos en vulcanización 
y empleo de fac t i c ios ; la de dest i la-
ción de maderas modernizadas con el 
uso de las mezclas azeotrópicas; la de 
la cu r t i c ión con la depi lac ión d iastás i -
ca, el empleo de tan inos s intét icos y las 
ventajas derivadas de un conocimiento 
más perfecto de la autox idac ión y ox i -
dación ca ta l í t i ca de aceites, etc. 
F ina lmente , el petróleo, manan t ia l 
de productos de v a r i a apl icac ión, en-
tre los que se encuentra la gasol ina, 
ha exper imentado los adelantos de la 
i ndus t r ia del " c r a c k i n g " , cuya in f luen-
cia en la selección de mater ia les com-
bust ibles y de lubr i f icac ión ha querido 
definirse como el p r inc ipa l elemento de 
Independencia en el p rob lema de es-
ta clase de .sustancias. 
b) Industrias sintéticas 
Sabido es que, en las reacciones org 
nicas, l a técnica se ha desarro l lado con-
siderablemente gu iada por las observa 
clones de labora to r io y por la concep 
c ión fecunda de la a rqu i tec tu ra molecu-
l a r ; pero t amb ién es conocido que t a -
les ' t ransformaciones no son completas 
n i únicas. Se f o r m a n numerosos com 
puestos, muchas veces complejos, j un 
to al QUP se desea, y sólo un estudio me 
tódico de los factores f ís ico-químicos ex 
ner imcr. ta lcs ( tempera tu ra , presión, pro-
norc ión de mater ias pr imas y de reac-
t ivos empleados, durac ión, e t c ) , pe rm i te 
l legar a obtener buenos rend imientos 
Son las indus t r ias orgán icas por ex-
celencia, en las que cabe d i s t i ngu i r las 
síntesis de p r imer grado, cuando se t ra -
baja exc lus ivamente sobre cuerpos s in-
tét icos, y l a . síntesis de segundo grado, 
cuando la m a t e r i a p r i m a , aunque sen-
ci l la, reconoce un or igen n a t u r a l . 
L a química o rgán ica es conocida en 
grandes núcleos sociales como qu ími -
ca de los colorantes. El desarrol lo de 
esta par te ha sido tan considerable 
que su estudio exige la separación de los 
¿spectos teór ico. I ndus t r i a l y 
co E n el p r imero se reúnen las ideas 
modernas sobre la const i tuc ión de los 
productos coloreados y sobre el poder 
t i n to r i a l , las cuales pe rm i ten calcu lar 
las t ransformaciones que es preciso i n -
t roduc i r en l a a rqu i t ec tu ra molecu lar 
de un compuesto para obtener uno u 
o t ro color o pa ra da r l a facu l tad de 
teñi r a un compuesto que no la posea. 
E l labora tor io de invest igaciones es 
nara esta indus t r ia e l p r i nc ipa l fac tor 
de su éxi to, pero dada la t rabazón que 
hoy existe entre m u l t i t u d de m a t e n ^ 
se comprende que estas síntesis, bien 
por sí o por los subproductos que o n -
gLnen, se enlazan a o t r w I n d u a t r l w , 
como l&s de per fumes, productos fa r -
macéut icos, resinas s intét icas, etcétera, 
y producen en el orden económico a g r u -
paciones capi ta l is tas de las que a l -
gunas son verdaderas potencias finan-
cieras. E n el aspecto de fabr i cac ión 
hay que d i s t i ngu i r t res pa r tes : ma te -
r ias p r imas , productos in termedios, y 
colorantes p rop iamente dichos, cuya 
preparac ión en el orden químico no se 
separa de las no rmas generales t r aza -
Rhelnau, se obt iene hoy h idrogenando 
el carbón, y a con cata l izadores, y a sin, 
ellos, incorporando a i combust ib le só-
l ido una c ier ta can t idad de a lqu i t r án . 
L a gasol ina de " c r a c k i n g " , después de 
separada la que, na tu ra lmen te , l leva el 
petróleo, va siendo sus t i tu ida por la pre-
parada po r h idrogenación ca ta l í t i ca , 
ora operando en fase de vapor de los 
productos a h idrogenar , o r a en fase 
l íquida y con disposi t ivos del ca ta l i za-
cesidadea actuales del mundo duran te el 
t iempo que resta de s ig lo . 
U n a b u e n a p a r t e d e s u c o n -
s u m o e n c o m p e t e n c i a c o n 
e l c a r b ó n 
E l consumo mund ia l de petró leo com-
bust ible equivale hoy a cerca de 150 mi 
l lenes de toneladas de carbón anuales. 
ü/sposifwo W//husc/icw/fsch,paro h/drogenadón ac oca fes 
H i d r o g e n o 
B o m b o d e 
c i r c u l a c i ó n 
d e a c e i t e . 
das a l hab la r 
de const i t u -
c ión molecu-
l a r y de téc-
nicas de t r a -
b a j o, siendo 
de c i t a r en 
este sent ido la 
apor tac ión de 
l a me ta lu rg ia 
con recientes 
a 1 e a c i o-
nes cuya resistencia a 
l o s productos químicos 
ha permi t i do la real iza-
ción económica de va-
rios preparados. 
Las necesidades de la 
época moderna han da-
do impor tanc ia a ot ras 
indust r ias s intét icas, oo. 
mo la preparac ión de 
mater ias plást icas y la 
de carburantes. 
Como hemos dicho, en 
las indus t r ias ex t rac t i -
vas, la pa r te mecánica 
es m u y impo r t an te en 
el sector re ferente a ma-
ter ias plást icas. E n el 
orden f ís ico-químico, la 
na tura leza coloidal de es-
tas mater ias ha recibido 
los esclarecimientos y la? 
seguridades consiguien-
tes a un estudio m á ' 
exacto de los medios co 
lo i des-
Respecto al celuloide 
la más an t i gua de las 
mater ias plást icas, se ha 
perfeccionado en la n i -
t rac ión . en la obtención 
económica de a lcanfor 
s intét ico, en el empleo 
de p las t i f i cantes diversos 
y en la recuperación de 
disolventes. 
Y a los esteres ní t r icos 
de la celulosa no son los 
ú n i c o s empleados: la 
acet i lcelulosa y la ben-
ci lcelulosa. fabr icaciones 
das por la de los respec. 
t i v o s ácidos, compi ten 
con l a n i t rocelu losa. es-
pecia lmente para la pre-
paración de " f i l m s " fo. 
tográf icos. 
L a seda a r t i f i c i a l ha 
ha tomado un fo rm ida-
ble desarrol lo. Los t ipos 
Chardonnet e Iz ieux, sin 
desaparecer, han s i d o 
desbordados por la "v is -
cosa", seda procedente 
de un xan ta to de celulo-
sa or ig inado en la d isolu-
ción y madurac ión de a l -
calicelulos^.? en su l fu re 
de carbono. I t a l i a , con los métodos Ca-
ta ld i y Pomi l io , que aprovechan la ener. 
gía de sus saltos de agua y la paja de 
sus cereales, f i gu ra a la cabeza de las 
naciones europea^ productora? de seda 
a r t i f i c i a l 
E n pleno desarrol lo se encuentran 
o t ras indust r ias de mater ias p lást icas, 
com-n i a,? de " b a l i t a " , obtenida a 
caseína, y las "bake l i t as " , resinas s inté-
t icas de diverso or igen, entre las cuales 
dom.na el t ipo fenol-aldehido. Estos 
productos encuentran su p r inc ipa l sa l i -
da en las fábr icas de mate r ia l e léctr ico 
y en la preparac ión de barnices. 
Si por t rad ic ión se estudian las mate, 
rías colorantes en el p r imer lugar de 
las mdus t r i as orgánicas, ee evidente 
que la exigencia más apremiante , p lan-
teada hoy a la síntesis o rgán ica , es la 
oreparac icn de rarburantea. Pueac i es. 
tos lograrse por .síntesis d i recta y por 
síntesis ind i rec ta . 
L a síntesis d i rec ta de los benzoles t ie -
ne un remoto o r igen : la polmerteación 
del acet i leno, t amb ién s in té t ico, rea l i -
zada por Ber the lo l La producción ac-
tua l de ma te r ias s in té t icas, mediante el 
arco eléctr ico, está dent ro de las posi-
bi l idades económicas, por lo que la 
reacción dicha puede l legar a ser un 
proceso indus t r ia l . 
L a h idrogenación cata l í t ica de Saba-
t ier y Senderens es or igen de o t ras i n -
dust r ias . Fiecher, en el Congreso de 
P i t t ebu rg . dió a conocer los medios pa-
ra obtener, a p a r t i r de óxido de carbono 
o de mezclas que contengan g r a n can-
t idad de este gas. h idrocarburo? apro-
vechables como combust ib les. Las va-
riaciones de presión permi ten obtener 
alcoholes u o t ros productos oxigenados. 
P a t a r t , por un lado, y Auduber t , por 
o t ro , han efectuado las síntesis del a l -
cohol met í l ico, obtenido indus t r i a lmen-
te en las minas de Lens. L a Sociedad 
"M inas de Bé thume" fabr i ca alcohol me-
t í l ico como complemento de la síntesis 
del amoníaco por el método Claude. Es-
ta m isma Empresa fabr ica alcohol or-
d inar io a p a r t i r del eti leno, contenido 
en loa gases de coquerías, con ar reg lo 
a la clásica síntesis de Ber the lo t . 
E l petróleo a r t i f i c ia l , nacido el S de 
mayo de 1913, con la p r ime ra patente 
Berg ius , estudiado sucesivamente en el 
labora to r io y en el aparato indus t r ia l 
insta lado en la fábr ica de Mannhe im-
•!!lll|«iBil»ll-!.íl»!!l»«!l«M«!B " ' • • ' M " 
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C a t a l i z a d o r 
u H l i z a d o 
E l pet ró leo e m -
pleado pa ra la ca-
le facc ión compi te 
d i rec tamente c o n 
í l carbón, especial-
mente en los E s t a -
dos Un idos , donde 
el consumo de esta 
clase de petró leo 
representa el 60 
por 100 del consu-
mo m u n d i a l . E n 
los Estados Un idos 
amer icanos, las re-
giones de la costa 
sep ten t r iona l d e 1 
A t l á n t i c o , la re -
gión cen t ra l y la del Paci f ico, dest inan 
cada cual más de 100 mi l lones de ba-
rr i les para la calefacción anual , mien-
t ras que en toda Eu ropa el consumo es 
de cerca de la m isma c i f r a , produc ién-
dose y consumiéndose en Rusia la m i -
tad. E l petróleo pa ra la calefacción 
const i tuye tamb ién un fac to r de compe-
tencia en As ia y en o t ros países, ascen-
diendo en As ia a cerca de 40 mi l lones 
de bar r i les y en los países la t ino -amer i -
canos a 75 mi l lones de barr i les . 
En var ias naciones, la gasol ina com-
pite de hecho con el carbón en el r amo 
de t ranspor te , especialmente en el t r ans -
porte a co r ta d is tanc ia . Prueba elocuen-
te de ello es el abandono de f e r r o c a r r i -
les eléctr icos in te ru rbano^ reemplaza-
dos por linea1? de ómnibus, y 'a sus t i t u -
ción de fe r rocar r i l es a vapor por los 
modernos a moto r Diesel. Y la fuerza 
údroeléct r ica y el gas natura) cíí!:íl;v<¿ 
mentan en pa r t e a l carbón, compi t iendo 
K la vez con este úl l imcj. aceter in ' Ic el 
i esarrol lo i ndus t r i a l en las regiones que 
no producen carbón, las cuales hab ian 
exper imentado un progreso mucho más 
lento si hub ieran dependido por entero 
leí carbón recibido en remotas d is tan-
cias. Por o t r a par te , el uso del gas n a -
tura l en A m é r i c a estuvo hasta hace po-
•0 l im i tado a un radio de 320 k i lóme-
tros del centro de producc ión ; hoy se 
mcuen t ran cons t ru id " s tuberías de 800 
/ de 1.000 k i lómet ros , las cuales ensan-
chan la zona de competencia de este 
producto, exportándose, además, recien-
temente a Europa r " r a f i n e de cale-
" icc ión. 
La producción mund ia l de carbón a u -
icntó en 1.260 mi l lones de toneladas 
métr icas en 1913, a 1.320 mi l lones en 
¡928; la producción de petró leo crudo 
de 383 mi l lones a 1.323 mi l lones de ba-
rr i les en el m ismo período: ia de gas 
na tu ra l de 600-000 mi l lones a más del 
doble de pies» cúbicos, y la de fue rza mo-
t r iz h idroeléct r ica de 14 a 38 mi l lones 
!p caballo." de fuerza. 
20.000 toneladas para mantener 30.000 
camiones puestos en marcha en tan 
g rave pe l igro. Más a ú n : el va lo r y la 
impo r tanc ia del "o ro negro" , consumi-
do a to r rentes du ran te la gue r ra , cu l -
m i n a n en el momento de t ropezar con 
la g rave d i f icu l tad de no poderlo t rans -
p o r t a r al t e r r i t o r i o f rancés, en la can-
t idad precisa, por la f a l t a de buques 
tanques, ya que los de la flota petro le-
ra inglesa eran insuf ic ientes y los ame-
r icanos estaban dedicados, por las Com-
pañías p rop ie ta r ias de los mismos, a l 
comercio del petróleo c o n E x t r e m o 
Or len te . La s i tuac ión que entonces se 
produ jo para el e jérc i to al iado fué tan 
c r í t i ca , que el comisar io general de pe-
t ró leos en F ranc ia hubo de denunciar la 
ante el Senado con toda su crudeza, l le-
gando a decir, después de elocuentes da-
tos, que la f a l t a de esencia s ign i f icaba 
l a para l izac ión de los t ranspor tes por 
ca r re te ra , la de la a r t i l l e r í a de campa-
ña, movida por t racc ión au tomóv i l , y la 
supresión de la av iac ión, af i rmaciones 
éstas que impu lsaron a Clemenceau a 
env iar al Presidente Wi l son el famoso 
te leg rama, que ha sido cal i f icado de his-
tór ico , y en el que, como g r i t o de an-
gus t ia de un g r a n pa t r i o ta , a l so l ic i tar 
gasol ina con la m á x i m a urgenc ia , la 
exa l taba en su va lo r a la p rop ia san-
gre. 
L a g rave s i tuac ión que" c i r cuns tan -
c ia lmente su f r i ó F ranc i a , fué mucho 
más la rga , y, por t an to , más penosa en 
A l e m a n i a a l quedar incomunicada con 
el resto del mundo. U n a idea de ello 
nos la da el hecho de que a l in ic iarse 
,laa host i l idades, impor taba la cant idad 
de 1.200.000 toneladas de loe Estados 
Unidos, Ga l i t z ia , Rusia, Ruman ia y la 
I nd ia , y después se v ió p r ivada del 90 
por 100. Pero a su desgracia pudo opo-
ner su enorme progreso cientí f ico en la 
Química . Con fines exclus ivamente de 
defensa nacional , sin soñar por enton-
ces en apetencias indust r ia les o finan-
cieras, se comenzaron y se han l levado 
a fe l iz t é rm ino (si t é rm ino pueden ad-
m i t i r los adelantos de la Ciencia) los 
t raba jos necesarios para la produeck^n 
de petróleo s in té t ico que sus t i tuya a l 
petróleo na tu ra l . Estos estudios se batí 
v is to premiados con un éx i to tan por 
encima de lo esnerado, que in que síMo 
se Inició, como decimos, con v is tas a la 
defensa nac ional , al margen de los pre-
cios y de la economía, costase lo que 
costase, . hoy const i tuye y a una sólida 
base para const ru i r una nueva indust r ia 
per fec tamente f inanciable. Y ee el car -
bón, su ma te r i a p r ima , con lo que la 
rehabi l i tac ión de éste y el aprovecha-
miento de sus s imi lares de baja cal idad, 
pueden verse sat isfechas. 
F i n a l 
Acabamos de ver, en gu ión muy i n -
completo, los progresos de la síntesis 
orgánica. Esperamos mucho más, y, co-
mo guía, seguiremos estudiando a loa 
innúmeros obreros natura les, que s in 
aux i l io de aparatos, de react ivos ni de 
laborator ios, fabr i can y of recen genero-
samente al servicio del hombre la bon-
dad de sus productos elaborados. A l fin 
y a l cabo, el conocimiento de éstos nos 
condujo, y ha de conducir s iempre, a la 
fijación de su es t ruc tu ra molecular , he-
cho precursor de su im i tac ión a r t i f i c ia l , 
y a saber el por qué de muchos fenó-
menos: la inerc ia de los enlaces del car-
bono y la propiedad de uni rse a si m is -
mo, causantes de desdoblamientos y 
condensaciones o r ig inar ios del petróleo 
s in tét ico, por ejemplo, o la habi l idad del 
n i t rógeno p a r a mos t ra r su valencia va -
riable y su inestabi l idad de posición en 
el edif icio molecu lar a l mani fes tarse con 
la producc ión de colorantes, 
propio v iv i r . . . 
L u i s B E R M E J O 
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so- Gracias a la hidrogenaciói 
cata l í t ica de a l ta presión y a 
p a r t i r de residuos de desti la-
ción, " f u e l - o i l " y a lqui t ranes 
carbonosos, se pueden obtener 
productos de bajo punto de ebul l ic ión 
( "gas -o i l " y gasol inas) y también exce. 
'entes lubr i f icantes.-
P r o d u c c i ó n d e p e t r ó l e o e n 
e l m u n d o 
La producción de petróleo en el mun-
do ha exper imentado un alza en los ú l -
t imos veinte años de un 200 por 100, 
var iac ión a rmón ica con el c rec imiento 
de su consumo. Tengamos en cuenta 
que en 1900 había en No r teamér i ca unos 
10.000 automóvi les, en 1910 unos úOü.uuü 
en 1920 nueve mi l lones, y en 1925 unos 
20 mi l lones, y que desde 1925 a 1928 se 
fabr i ca ron 17 mi l lones más, sólo en la 
c i tada región t rasa t lán t i ca . 
Mas parece l im i tado el porven i r del 
pet ró leo nacional , ya que se c i f r an las 
reserva^ mundiales que de él ex isten a 
base de los yac im ien tos ac tua lmente co-
nocidos, en 75.000 mi l lones de bar r i les 
(un ba r r i l equivale a 168 l i t r o s ) , can-
t idad susceptible de abastecer las ne-
Ace i te c o n c a t a l i z a d o r 
A l in ic iarpe las host i l idades, el ejér-
ci to f rancés solamente disponía de 110 
camiones y un centenar de aeroplanos; 
en 1918, el número de los p r imeros l le-
gó a 60.000 y el de los segundos a 
12.000. con potencia para los motores 
de éstos hasta de 450 cabal los y velo-
cidad de 220 k i l ómet ros por hora. 
Loa franceses fue ron los p r imeros en 
aprec iar el va lor inmenso que tenía pa-
ra la guer ra el uso del petróleo, pues 
cuando el e jérc i to a lemán avanzaba v ic-
tor ioso y l legaban sus vanguard ias has-
ta las mismas puer tas de París , para 
ev i ta r una der ro ta segura, t uv ie ron ne-
cesidad de volcar, con toda urgencia, 
en las or i l las del Marne. todos lo? ele-
mentos armados de l a guarn ic ión p a r i -
sién, lo cual consiguieron grac ias al em-
pleo de " t a x i s " y autobuses requisadas 
por el gobernador m i l i t a r de París , ge-
nera l Gal l ien i . Y du ran te la ofensiva 
a lemana sobre Verdón , las deficiencias 
f e r rov ia r i as fueron salvadas por el pe-
tróleo, l legando el e jérc i to f rancés a 
consumir , tan sólo en algunos días, unas 
Titulo 1SO ó SO dineros 
Disfancio efe 5 en 5 m/m. 
E L D E B A T E 
2,5(1 pesetas al me»-
A pesetas t r lm^str* Madr id 
Frovlncias 




Mr. Rockfeller, ei famoso multimillonario, conocido con el ape-
lativo de "Rey del Petróleo" 
IIBÜWilill! 
E l f a r m a c é u t i c o d o n F e l i p e L lop ís 
D O S P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S 
La ext raord inar ia impor tanc ia que con-
cedemos al I X Congreso In ternac iona l 
de Química, del que procuramos infor-
mar a nuestros lectores con el mayor de-
tal le, nos ha puesto de relieve ausencias 
de personalidades españolas muy desta-
cadas en este ramo del saber. Estas au-
sencias son tanto más lamentables cuan-
to que han reducido la aportac ión na-
cional a este Congreso. 
Nos refer imos al farmacéut ico Fel ipe 
Llopis, consagrado a l estudio e invest i -
gación, cuyos t rabajos acerca de la pre-
paración de v i taminas han merecido la 
atención de las personalidades más des-
tacadas del mundo científ ico. Y para que 
nuestro ju ic io no parezca erróneamente 
inspirado en una exaltación del senti-
miento nacional ante los. prestigiosos 
nombres extranjeros que han venido a 
honrar nuestra c iudad con su presencia 
a este Congreso, nos remi t imos a algu 
nos de los juicios expresados en trabajos 
científicos por las personaHdadps más 
•J^ftacada?. 
En 1920 publicaba el profesor G. K lem-
perer. director del Hospi ta l Moabi t , de 
Ber l ín , en la revista "Therapie der Ge-
genwar t " : " U n verdadero progreso lo ha 
logrado IJopis por el hecho de que ha 
tenido el valor y la gran consecuencia 
de sacar deducciones terapéuticas de au 
orientación. Ha t ra tado la hemofi l ia con 
mezclas de v i taminas, y ha logrado, efec-
t ivamente, supr im i r las hemorragias que 
ofrecían pel igro de muerte, es decir, ha 
logrado hacer desaparecer los FÍntomas 
de la hemofil ia... Sobre ello se levanta 
un edlficic terapéut ico cuya solidez casi 
está fur t r i fié duda T-!opis ha p l a W a d o 
mezclas df v i taminas prep^v idas «epún 
técnica especial que pueden adquir i rse 
bajo eJ nombre de tabletas de Nateina, 
r~ e — 
también en las farmacias alemanas, ya 
que las autoridades sanitar ias, en vista 
de los éxitos de que fué in formada, ha 
concedido la l ibre introducción... Después 
de estos datos no puede haber duda que 
en los preparados v i tamín icos de L lopis , 
Nateina y Natel , poseemos un medio efi-
caz... E n esto hay que ver un progreso 
ex t raord inar io . " 
E l presidente del Depar tamento de la 
Salud Públ ica, de A lemania , publicó en 
la revista "A.pütheker Ze i tung" , de agos-
to de 1929 un comunicado in fo rmando 
sobre las facil idades para la in t roduc-
ción de Nate ina en A lemania : "...puesto 
que se t ra ta de un remedio serio, cuya 
impor tac ión merecía ser facil i tada.'^ 
El profesor Hof f . de la Facultad de 
Er langen, en la comunicación presenta-
da a la Academia de Medicina de dicha 
población, en la sesión de 17 de juüo de 
1928, t i tu lada "Signi f icado práctico del 
cuadro sanguíneo", publicada en la revis-
ta "Ergebnlse der Gesarnten Med iz in " , 
decía: "Pensamos en el preparado v i ta-
mínico español Nateina Llopis, con el 
cual noíotros mismos en dos rasos gra-
ves de hemofi l ia-vera, pudimos compro-
bar resultados verdaderamente sorpren-
dentes, que podían definirse como des-
apar ic ión clínica de la disposición mor-
bosa a hemorragias. Quisiéramos l lamar 
expresamente la atención sobre esta te-
rapia para la hemofi l ia, que hasta ahora 
perteneciH a los ramos menos satisrac-
torios para el medico." . 
El profesor Niekau de la ^úifJ* 
Medicina de TÜblngen. P u b l l , ? 0 + " . . ^ S " 
el X V n Congreso de la Sociedad 
E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
£ L I X C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E O U I M I C A 
Conferencia del profesor R. Kuhn sobre "la lactoflavina,,. Para obte-
ner un gramo de este producto, de un valor aproximado de cinco mil pe-
setas, hacen falta 5.400 litros de leche. Fiesta en honor de los congresis-
tas en el Círculo de Bellas Artes 
D I E ? r c R ^ í £ O R E S E X T R A N J E R O S S E R A N N O M B R A D O S E L MAR-
T E S C O R R E S P O N S A L E S D E L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
E L D E B A T E 
Se habla hoy de v i t am inas . L a con 
ferencia general del día. E l profesor 
R ichard K u h n de Heide lberg, cerebro de 
sabio en una cabeza j uven i l . Buen e jem-
p la r de la raza germana. Excelente re-
presentación v iv ien te de u n desarrol lo 
logrado. Apenas con ta rá t r e i n t a y tres 
años y ya se ha const i tu ido hoy en el 
tema sensacional de la jo rnada. Y v ie-
ne marav i l losamente preparado. Reac. 
t ivos. V i tam inas , encerradas en m is te , 
r iosos f rasqui tos. Apa ra tos para que 
veamos la fluorescencia. P r i m e r o en ale-
m á n claro, con esa energía fonét ica que 
hace gemi r a lgunas veces a l ip ic ró fono. 
Luego en español correcto, nos da el 
resumen de la conferencia. 
Nos habla de las v i t am inas B y B; 
L a más estable «s esta ú l t i m a , o v i t a m i -
na para la Medic ina In te rna , celebrado 
en VViesbaden, año 1930, este mismo pro-
fesor presentó un t raba jo t i t u lado : "Tres 
años de t ra tamien to eficaz de la hemo-
filia por medio de Nate ina L lop is " , pu-
bl icado en las Actas del Congreso (Ed i -
t o r i a l Bergman, de München) , del que 
son las siguientes af i rmaciones: "Según 
las experiencias hechas hasta ahora, Na-
te ina habrá de considerarse como tera-
p ia insust i tu ib le de la hemofi l ia-vera y 
otras hemodistrof ias, comparable con el 
t ra tamien to por t l r o id ina o insul ina, en 
cuyos t ra tamientos, con dosis insuf ic ien-
tes, vuelve tamb ién a presentarse la 
afección cap i ta l . " 
E l profesor von Falkenhausen, de la 
Univers idad de Breslau, publ icó un t ra -
bajo en el tomo 145 de la rev is ta " A r c h i v 
f ü r Exper imente l le Pathologie und Phar-
macologie" , t i t u lado : " L a natura leza del 
t ras to rno de la coagulación hemof í l i ca" , 
en el que dice: "Pude observar por mí 
m ismo la acción favorable del preparado 
Nate ina . E l t iempo de coagulación, des-
pués de un t ra tamien to de cinco sema-
nas, se hizo descender, de siete horas a 
cuarenta y cinco minutos. Antes del t r a -
tamiento, en las pr imeras horas, n i si-
qu iera había complemento en la sangre, 
pudiéndose comprobar su existencia en 
abundante cant idad y en iguales espacios 
de t iempo después del t r a tam ien to . " 
Poster iormente, en otro t raba jo publ i -
cado por el profesor von Falkenhausen, 
en la revista " F o r t s c h r i t t e der Thera-
pie" , en nov iembre de 1930, t i tu lado : 
"Progresos en el t ra tamien to de la he-
mof i l i a " , mani f iesta entre otras cosas: 
"Na te i na protege ampl iamente al hemo-
f í l i co contra la m u l t i t u d de pel igros que 
le acechan... No puede fa l t a r Nate ina en 
todas las Clínicas, por ser su empleo ne-
cesario, insust i tu ib le, en los casos de he-
mof i l ia y otras hemodist rof ias." 
Y todavía recordamos las palabras del 
sabio t isiólogo profesor F. K lemperer , 
d i rector del Hosp i ta l Ber l ín - Re in icken-
dor f f , en la conferencia dada en la Ace? 
demia de Med ic ina de Barcelona, en 
ab r i l de 1930, de la que son las siguien-
tes palabras: "Na te i na t iene una inf luen-
cia muy buena sobre el estado general 
y el de la nu t r i c i ón , y no es dudoso que 
Nate ina es, cuando menos, u n coadyu-
vante muy eficaz en el t ra tamien to d« 
los tuberculosos." 
Sería in te rminab le la relación de los 
ju ic ios favorables expresados por las más 
eminentes figuras científ icas del mundo, 
pero no queremos dejar de consignar el 
t raba jo publ icado por el doctor Hagtvet , 
en la revista " T i d d s k r i f t den Norske 
Laegeforen ing" , de Oslo (Noruega) , en 
sus números del 15 de enero y 1 febrero 
de 1934, al cual pertenecen los párrafos 
s iguientes: "Ser ia digno de ser notado 
que mientras hematólogos experimenta-
dos han Ido paso a paso edif icando pie-
dra a piedra, u n extraño a la mater ia 
l legue a obtener un preparado completa-
mente út i l . . . No puede preverse de an-
temano la inf luencia que sobre el con-
cepto de la et iología y de la patogenia de 
esta enfermedad, puede tener el efecto 
de la Nateina. E l t ra tam ien to con híga-
do de la anemia perniciosa no ha podido 
tampoco expl icar su etiología. E l nombre 
de L lop is se encont rará marcado en la 
h is to r ia de la medic ina en letras gruesas, 
a l lado del de M i n o t - M u r p h y . " 
N o podemos si lenciar el sent imiento 
que nos ha producido la ausencia de es-
t a personal idad fa rmacéut ica t a n desta-
cada, que hub iera contr ibu ido, no lo du-
damos, a que el concepto que en nuestro 
país se t iene del farmacéut ico, hubiera 
adqu i r ido un mayor rel ieve y considera-
c ión, a que, con jus t ic ia , es acreedor, por 
los altos servicios que presta a los inte-
reses de la salud públ ica y prest ig io cien-
tíf ico nacional, que, como en el paso pre-
sente, alcanza las esferas internacionales. 
na que produce la pe lag ra ; la f a l t a de 
esta v i t a m i n a produce determinadas en-
fermedades de la p ie l . Pero j u n t o a 
ésta hay o t r a tercera, a la que se le 
aohacan ciertos estados de seborrea des. 
cama t i va . Esa seborrea, l lena de cas. 
p i tas , que se cu ra r ía con un rég imen 
r ico en v i taminas . Pa ra d i ferenc iar es-
ción ox idan te) y vuelve a reaparecer el 
fenómeno cur iosís imo y las bellas to -
nal idades luminosas. Ap lausos grandes 
a l sabio y paciente Invest igador . 
F ó r m u l a de Lac to f l av i na : C „ , Hw, N4, 
O,. Es ac t i v í s ima como v i t a m i n a B,. 
N i n g ú n preparado hasta la fecha ha 
logrado esta a l t í s ima concent rac ión. 
Cant idades in f in i tes imales t ienen acción 
v i t amín i ca . E s t á contenida esta v i t a m i -
na en e l re ino an ima l y vege ta l . Se ha-
l l a en el hígado, corazón y r íñones. Pe-
ro la encont rada es de procedencia ve-
ge ta l , o sea, que se ha fijado de los 
a l imentos . E l ex t rac to de m a l t a con-
t iene un m i l i g r a m o por k i l o ; t amb ién 
se encuent ra en el tomate , na ran ja , p lá-
tano y o t ras f r u t a s en menor can t idad . 
Hemos sup r im ido toda la pa r te i n -
comprensib le pa ra la genera l idad, pero 
queda lo más in teresante de la confe-
rencia, que ha despertado un interés 
ex t rao rd ina r i o por l a solidez del t r aba -
j o expe r imen ta l que acompaña el joven 
profesor . 
E l pro fesor Seddel, de W á s h i n g t o n , 
t amb ién ha d iser tado sobre v i t a m i n a s 
en un t raba jo de g r a n a l t u r a cientí f lea. 
Según nos mani f ies ta , Jansen y Don-
nat , por encargo del depar tamento de 
Ba tav l a , se t ras lada ron a l a is la de Ja-
va, donde ob tuv ie ron una v i t a m i n a neu-
r í t i ca c r is ta l i zada. Se emplearon seis 
m i l k i los de cascar i l la de ar roz para 
obtener 1,30 g ramos de producto cr is-
ta l ino . H a n conseguido con este pro-
ducto cu ra r ra tas para l izadas a dosis 
de cinco mi lés imas de m i l i g r a m o . 
V i taminas . . . p r inc ip ios mister iosos que 
presiden nuest ras func iones biológica; ' 
de nu t r i c i ón . Vamos apoderándonos del 
reducto donde se encont raban para ofre-
cerlas a l médico y que sean l levadas al 
te r reno cl ín ico para bien de los enfer-
mos. Desgrac iadamente , su obtención es 
costosísima. N o se ha resuel to n i oree-
mos que se resuelva su producción a 
ba jo precio. 
Cinco m i l cuat roc ientos l i t ros de sue-
ro de leche pa ra un g r a m o de flavina. 
Seis m i l k i los de cascar i l las de ar roz 
pa ra 1,30 g ramos de v i t a m i n a anüneu-
r i t i ca . Este es el p rob lema : poner en 
manos de las gentes m a l a l imentadas 
y desnutr idas estas fuentes de v ida . 
L. P. 
Las sesiones de ayer 
E n las d iversas secciones cel Congre-
so se d iscu t ie ron por la mañana las co-
municac iones s igu ientes: Sobre el ácido 
su l fú r ico , de R. de Robles y Moles. Sobre 
el n i t r a t o de si l íceo, de A . N a r i n i y Cava-
Uin i . A c c i ó n del monoc lo ru ro de yodo, de 
B a y m o n d De laby y R a i m a d Cha i rona t . 
Con t inuac ión del monoc lorobenzant rone 
obtenido por d i rec ta c lo ru rac ión del ben-
zant rone. E l tono medio c r í t i co , base de 
l a de f in ic ión de la solidez de los colo-
ran tes a la luz, de J . P in te Rouba ix . So-
bre el azu l de p i r r o l , de R iquera . Qu ím i -
ca y espect rográf ica, de P ie t ro T r a t e n . 
E x t r a c c i ó n de fenoles contenidos en los 
aceites fenól icos, de J . B i n g . H id rogena -
c ión a elevadas presiones de aceites ve-
getales y an imales, de J . M . Pe r t i e r ra . 
T rans fo rmac iones té rm icas del a lcohol 
et í l ico ba jo a l tas presiones. Nuevos sis-
temas anal í t icos de meta les p la t inados. 
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t a v i t a m i n a qu ímica y b io lóg icamente 
de l a v i t a m i n a B „ se ha hecho u n es-
tud io , del que resu l ta que solamente se 
encuent ra en los vegetales o an imales 
cuando hay colorantes amar i l los , verdes 
fluorescente, soüubles en agua, a los que 
nosotros hemos l l amado " f lav ine" - De la 
d a r á de huevo hemos aislado u n p repa-
rado cr is ta l izado. P ron to conseguimos 
la lactof lav ine. Es la un ión de los d i -
versos colorantes de l a leche. 
Hemos exper imentado este año sobre 
32.000 l i t r os de leche y sobre la c lara 
de 17.000 huevos. P a r a obtener u n g r a -
m o d» lactof lav ine hemoe necesi tado 
5.400 l i t ros de suero de leche. Ca lcú -
lese el enorme coste de un g ramo de es-
te p roduc to , pues calculando u n precio 
medio de 50 cént imos l i t r o , podemos 
asegurar que e l m a t e r i a l empleado por 
el p ro fesor K u h n habrá costado unas 
2.700 pesetas. React ivos, t raba jos , e t -
cétera, aprox imadamente podemos dar -
le u n va lo r de 5.000 pesetas g ramo . Y el 
p roduc to se p royec ta entonces en la 
pan ta l l a , y nos asombra la bel leza de 
su c r i s ta l i zac ión en agu jas p r i smá t i cas 
estelares. Y con esa solidez marav i l l osa 
de los t raba jos alemanes, a l t r aba jo teó-
rico sigue el p rác t i co , y l a v i t a m i n a es 
puesta ante nuestros ojos pa ra que apre-
ciemos el fenómeno cur iosís imo de la 
fluorescencia en solución acuosa. Se 
apagan las luces y v i b r a n los rayos l u -
L O S P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
" M E R C K " 
p a r a u s o e n l o s l a ü o r a t o r f o s o f r e c e n a l q u í m i c o , e n s u s t r a b a j o s d e l a b o -
r a t o r i o , l a m e j o r g a r a n t í a p a r a c o n s e g u i r r e s u l t a d o s a n a l í t i c o s i r r e p r o c h a -
b l e s . E s t o s p r e p a r a d o s e s t á n s u j e t o s c o n s t a n t e m e n t e a l c o n t r o l d e m i s l a -
b o r a t o r i o s d e c o m p r o b a c i ó n 
Helios cr is ta les d 
( V i t a m i n a B ) 
minosos en bellas tonal idades verdosas. 
U n react ivo ácido o alcal ino y l a fluo-
rescencia desaparece. H id rogena l a lac-
to f lav ina con h id rosu l f l to sódico,, t a m -
bién desaparece la fluorescencia. A g i t a 
el m a t r a z unos m inu tos "con a i r e " (ac-
de Ba le i gh G i l ch r i s t . Ap l i cac ión del neón 
a la t i t u l ac ión f o tomé t r i ca , de Tokyo . 
Aná l i s i s c u a n t i t a t i v o espectra l de las 
galenas españolas, de P iña de Rubies y 
J . Doetch . Método de de te rm inac ión del 
carbonato potásico en la dest i l sa l ina, de 
R. P a j e t t a . Métodos co lo r imét r l cos para 
la de te rm inac ión c u a n t i t a t i v a de las v i -
taminas . Ap l i cac ión a a lgunos a l imen-
tos españoles, de A . Santos Ru iz . I n -
f luenc ia del met í l i co en la dosi f icación de 
alcoholes super iores en aguard ientes y 
l icores, de Moreno M a r t í n . Composic ión 
g r a n u l o m é t r i c a de a lgunos suelos espa-
ñoles, de J . A g u i r r e . E l potas io de te-
r reno y las p lantas , de O t t a v i o B o t t i n i . 
Sobre la sa tu rac ión de las har inas . Com-
po r t am ien to de las dlastasas, de A . Ver-
c i l io . 
Po r la ta rde se ce lebraron las s igu ien-
tes conferencias de i n t roducc ión : " A p l i -
cación del fenómeno de la azeot rop la al 
examen de la pureza de las sustancias 
só l i das" " , por el p ro fesor Sooietosla-
wesk i . "Cons t i t uc ión de los cementos 
P o r t l a n d e h ipera luminosos" , por el p ro-
fesor T rave rs . "Cons t i t uc ión molecular 
y propiedades mecánicas de las mate-
r ias p lás t i cas" , por el pro fesor K. H . 
Meyer . • 
E l v icepresidente del Congreso, señor 
Be rme jo , en colaboración con el señor 
Gayoso, químico de la Campsa, ha pre-
sentado una in teresante M e m o r i a al g r u -
po de combust ib les sobre "T ip icac ión 
in te rnac iona l de productos del petró leo, 
nomenc la tu ra y s tandard izac ión de mé-
todos de ensayo de los m i s m o s " . 
E l profesor Weis , d i rec to r de la Es-
cuela de Pet ró leo de S t rasburgo , que 
pres id ia la reun ión, h izo un elogio de es-
t a M e m o r i a y propuso que se so l ic i tara 
la impres ión del Congreso y se envíe a 
la Comis ión in te rnac iona l representada 
por M . Anderson . 
* * * 
A las diez de la noche f ue ron rec ib i -
dos los congresis tas en los salones del 
Cí rcu lo de Bel las A r t e s . F u e r o n obse-
quiados con un re f r i ge r i o y ee p royec ta -
r o n a lgunas pel ículas a r t í s t i cas españo-
las. A cont inuac ión se celebró u n bai le 
de ga la . 
H o y se ce lebrarán excursiones a To-
ledo y a Segovia, en honor de los con-
gres is tas ex t ran je ros . 
Programa para mañana 
A B R I L , L984 
L a desinfección moderna Entre los múl t ip les desinfectantes cono-
cidos, tiene el t í tu lo de sobresaliente el 
O Z O N O r i N O B U Y - B A M ; éste e« un 
con junto de deslnfeetantee de la serie 
aromát ica que, jun tamente con el t r lox i -
met i lono, obra a la vez como desodoran-
te, fac i l i tando la respiración en localea 
donde se reúnen muchas personas, mez-
clado con agua y lanzado a la atmósfera 
en pulverizaciones, la l imp ia de gérmenes 
infecciosos. Pidan in formes a l higienista 
R U Y - R A M , Carretas, 29, p ra l . Te l . 10789. 
M A D R I D . 
iiniiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiini^ 
OPOSIC IONES A L 
B A N C O D E ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas. 
Instancias - hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige t í tu lo. 
Edad : 21 a 26 años. Para el Programa 
que regalamos. "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del Cuerpo, 
dir í janse al " I N S T I T U T O R E U S " , P ie , 
ciados, 23, y Puerta del Sol, 13. Madr id . 
Ex i tos : En la ú l t ima oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entro ellas 
los númtTos 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publ ican los números y 
nombres de este t r i un fo def ini t ivo. 
Restaurante E S C O R I A L 
Cuatro platos garantizados, 2.50. Abonos, 
consulten precio. Preciados, 29. 
iiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiii{iii:!iiiiiiiiiiiiiiii;iiiiii!ii¡ai¡i:lK¡inj 
A las nueve de la m a ñ a n a : Comun i -
caciones de g rupos y secciones. A las 
once: Reun ión de Comisiones de l a Un ión 
I n te rnac iona l . A las t res y med ia : Con-
fe renc ia de don A . Gálvez Cañero. A las 
cua t ro y media , conferencias de i n t ro -
ducción de los profesores W . J . Mu l le r , 
W . Ger lach. O. R u f f y F. K ó g l . A las 
d iez: Func ión de ga la en el t ea t ro Es-
paño l ; v i s i t a a las ins t i tuc iones del I ns -
t i t u t o Nac iona l de Fís ica y Qu ím ica y 
Expos ic ión en la Escuela de Ingen ieros 
Indus t r i a les . 
En la Academia de Ciencias 
E l p r ó x i m o día 10, a las seis y media 
de l a ta rde , l a A c a d e m i a de Ciencias ce-
leb ra rá una sesión púb l ica en honor de 
los m iembros del Congreso de Química, 
y en el la h a r á en t rega de los d ip lomas 
de académicos corresponsales ex t ran -
jeros a los profesores G. Ba rge r , E. B a r -
t ow , G. B e r t r a n d , G. B. Bon ino , F r . Co-
hén, F r . P ich te r , S. Sórensen, E. Spát, 
E. Vo tocek y N . Ze l insky . 
Cursos de primavera para 
extranjeros 
Elaborados expresamente para evitar los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
C R A V E N A 
CON tOOUiU* OE CO«CHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de sus productos 
iRi'i iniui 
ES UN 
• « « I R ! 
HECHO. . . ! ! 
H n ^ 
¡ ¡YA 
" E L P A R A I S O " 
M a ñ a n a l imes dará comienzo en el 
Centro de Estud ios H is tó r icos , Med ina-
celi , 4, el curso de p r i m a v e r a pa ra ex-
t ran je ros . Este curso se dedica especial-
mente a personas que tengan y a conoci-
m ien to suf ic iente del id ioma español y 
de las grandes l ineas de l a l i t e r a t u r a y 
de l a H i s t o r i a de España. 
T r a t a r á del Renac imiento español en 
sus diversas mani festaciones l i te ra r ias , 
a r t ís t i cas y sociales. Constará de los si-
guiontes curs i l los : A ) " E l renac imien-
to español" , seis conferencias por don 
José F. Montes inos; b) " L í r i c a " , seis 
conferencias por don Samuel Gi l í Gaya, 
ca tedrá t ico del I n s t i t u t o - Escuela ; c) 
" T e a t r o " , seis conferencias por don V i -
cente L lo rens ; d ) , " N o v e l a " , seis con-
ferencias por don Pedro Sal inas, pro fe-
sor de la Escuela Cen t ra l de Id iomas ; 
e) " H i s t o r i a " , seis conferencias por don 
R a m ó n Ig les ia , de la B ib l io teca Nac io-
n a l ; f ) " E l ar te español en el s ig lo X V I " , 
seis conferencias por don E m i l i o Camps 
y don Enr ique La fuen te ; g ) " V i d a na-
c ional (1492-1556)" , seis conferencias por 
la señor i ta Elena Gómez-Moreno, cate-
d rá t i co del I n s t i t u t o Calderón. 
Las inscr ipciones pueden hacerse to-
dos los días laborables, de diez a una y 
de cua t ro a ocho, en l a Secretar ia del 
Cent ro , donde se f a c i l i t a r á n toda clase 
de detal les relacionados con los citados 
cursos. 
ha inaugurado su exposición de nuevos 
modelos de vestidos y abrigos de p r ima-
vera en sus entresuelos. 
¡¡VESTIDOS A L T A C O S T U R A a 
S E T E N T A Y CINCO P E S E T A S ! ! 
Se han recibido los nuevos modelos de 
las famosas fa jas W a m e r ' s . 
" E L P A R A I S O " 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 6 
lliinilllill!inilinil¡!!Bllllillllllllllli||||||||||!HI||{H||||l|||||||||¡||| 
ESPECIALIDADES F A 1 A C E Ü T I C A S 
Se necesita, para organizar la venta y 
la propaganda científ lea de excelentes 
productos de g ran fábr ica ext ran jera , co-
laborador capaz de l levar dicho negocio 
independientemente. Solamente personas 
que han ocupado ya puestos análogos, 
quieren escr ib i r Apar tado 211, M A D R I D . 
j i n i i i i i n a i i i i i B i i n i n i n ^ 
P E S E T A S 
SOIAMENTE 
Ofr.e.mos «L MMo d« propaq.od» ««ta pr»<<080 
oporoío fofoorafleo WYKREI33 l̂ lMmo 4,3 
fo^qr «fia de <JK5, 
'•yor sancill*. DIECISEIS 
LA ULTIMA MARAVILLA QE L* INDUSTRIA Al fMAMA No han* Fudle 
r»nrada. Dobi« mo un» mont-Ur0 h«licoid»l disFraqma. Qdfefivo ffodarsroe*-
P«ri»eop« «:9 d» qran luminosidad. Obrador par* 
Inŝ onfáneos v exposiciones. Vi»or perUceiona 
cabe do paróte 
*o y ENTERA 
MENTE GA-
RANTIZADO 
parre*, muy cuidadosas en 
>* «mbklad 
con tu «truche 
y 'ollal-o de 
irvceiones. con 







A ñ o V I I Núm. 13 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
Recuerdos meteorológicos abrileños 
¿ Recuerdas, lector amable, el t iempo que ha hecho en 
a b r i l los pasados años? Bate mes suele ser pród igo en 
temporales famosos, en crecidas devastadoras, en h u -
racanes v io lentos, en hervor a tmosfér ico , s ín toma de 
cambio de estación. E n estas «Charlas», desde 1927, 
se ha ido comentando en los respect ivos abr i les los fe-
nómenos del a i ro que iban acaeciendo. Y ahora resul-
ta curioso pasar rev is ta de todos ellos pa ra no asus-
tarse, s ino estar prevenido de lo que pud ie ra suceder. 
A l l á en 1927 había te rm inado marzo con el «clásico 
tempora l de las costas gal legas», que s iempre se pre-
senta en los l inderos de ese mes y el s igu iente . Mas 
no fué en ese año de impo r tanc ia cu lm inan te . Lo fué, 
en cambio, el g rave t ras to rno a tmosfér ico de Levante 
y el Mediodía. Granada padeció un hu racán el día 12 
y tampoco f a l t ó en M a d r i d . De l 13 a l 16 se descadena-
r o n los v ientos entre nuest ras costas y las de Ma-
rruecos y sembra ron la desolación y la ru i na en varios 
puntos de ellas. E n A l i can te perecieron t rece mar ine-
ros y en Me l l l l a o t ros ve inte. N o se recordaba en la re-
e ión levan t ina o t ro tempora l de t a n t a in tens idad m 
de tan ta durac ión como aquel. Unas cuaren ta horas 
ne r . i s t i ó Olas de ve in t ic inco metros de a l t u r a bar r ían 
ios -mue l les de A l i can te . E l barco-hospi ta l «Casti l la» 
se nerdió f ren te a la costa mar roqu í . E n las montañas 
a f r icanas nevaba. Y en t r i s te contraste con «r to, en 
Larache padecían agotadora sequía. 
t £ 1928 fué marzo de m u c h a * U u v l ^ y nieves. Co-
menzó ab r i l « m * ^ m a n a * * * * de CUyaS 
procesiones imp id i e ron las l luv ias . E l día 10 ya se pre-
sentó por Gal ic ia el impresc ind ib le t empora l , que acu-
de todos los años como l l amado a u n a c i ta necesaria, 
pero que pasó, a fo r tunadamen te , s in de jar t r i s te ras-
t r o de v i c t imas humanas. Y con a lgunas to rmen t i l l as 
s i n impo r tanc ia se acabó el mes, que, meteoro lóg icamen-
te hablando, fué m u y soso, aunque no les pareció tan to 
a los labradores, los cuales, con t a n t a agua, v ieron sus 
campos invadidos de p lan tas parás i tas y ahogada la 
cosecha de cereales, una de las peores del presente 
s ig lo . 
Comenzó el mes de a b r i l de 1929 con la herencia del 
t empora l nor teño de ent rada en la p r imave ra , ya pa-
sado en marzo , y que ocasionó l a m u e r t e de un pobre 
pescador en las costas gal legas. L a Semana Santa 
te rm inó , como ha ocur r ido en el presente año, con el 
mes de marzo, el cua l legó a su sucesor un t iempo ca-
s i de verano. Que dió una caída b rusca ; tan brUsca que 
un hombre pereció de f r í o en M a d r i d . A l l á pa ra el día 
18 armóse un fu r ioso tempora l en Cádiz, y esta cap i ta l 
se quedó a oscuras. E l v ien to huracanado p rodu jo 
grandes destrozos. Pero lo t ip leo del mes fueron los 
v io lent ís imos Incendios que se reg i s t r a ron en N a v a r r a , 
Guipúzcoa, Santander y A v i l a , av ivados por el soplo 
g igante del t empora l desencadenado por el N o r t e de 
España. Ocur r ía esto los dias 18 y 19. Sólo en Oyar -
zun se quemaron unos 80.000 pinos, y las pérdidas fue -
ron de más de u n m i l l ó n de pesetas. E n los montes de 
N a v a r r a el fuego du ró t r e i n t a horas. Y con var ias to r -
mentas, que ya anunc iaban la l legada de mayo y que 
p rodu je ron tres muer tes , acabó el mes, de no m u y g ra -
ta recordación. 
Los p repara t i vos para comenzar la p r imave ra del 
año 1930 fueron las inundaciones del Ebro , que subió 
nueve metros sobre su a l t u r a n o r m a l , al mediar el mes 
de marzo. E n ve in te mi l lones de pesetas se ca lcu lan 
las pérdidas que esta crecida monst ruosa or ig inó . Y el 
t empora l gal lego se presentó con puntua l idnd mate-
m á t i c a al comenzar ab r i l , cuando aún r-y^ula l lo rán-
dose la espantosa t raged la de Bouzas, ac fcl(' ^ X e n e -
ro de ese año. y f merecieron r ^ 
pescadores. « ¡Y aun d i r á n que el pescado está ca-
r o . . . ! » , cuando t n t a s v idas y tan tas angust ias cuesta. 
A l g u n a s nieves y l luv ias no f a l t a r o n . U n hombre m u -
r i ó en A s t u r i a s her ido por la descarga e léctr ica cuan-
do estaba hablando por teléfono a l t iempo de haber una 
t o rmen ta . L a Semana Santa, que cayó a l med ia r el 
mes, se celebró con buen t iempo, pero luego se desen-
cadenó un tempora l de l l u v i a sobre Anda luc ía que des-
luc ió la f e r i a sevi l lana. Ese m ismo tempora l p rodu jo 
'ana v í c t ima en las costas de Sanlúcar. E n L a Coruf ia 
se ahogaron siete pescadores a causa de la niebla, y 
el Eb ro comenzó o t r a vez a subir de n ive l . Pa ra no te -
ner le envidia, creció tamb ién el Duero . Los destrozos 
y pérdidas que causaron no fue ron tan enormes como 
las que el p r imero p rodu jo en marzo , pero tamb ién de-
j a r o n a muchos labradores en la miser ia . 
F i n de marzo fué encharcado en 1931. Y ia Semana 
Santa, que cayó en los p r imeros dias de ab r i l , desluci-
da por el ma l t iempo. U n a niebla sin impo r tanc ia me-
teoro lógica, pero si para los navegantes, p rodu jo , el 
d ía 4, el abordaje del vapor «F lor ida» por el p o r t a -
aviones inglés «Glor ious», en el que perecieron t r e i n -
ta y una personas.. A l mediar el mes, el t empora l de 
p r imave ra , que se hab la re t rasado este año, azotó en 
las costas cantábr icas, se l levó a dos pobres pescado-
res f ren te a las costas gal legas y cubr ió de nieve la 
p rov inc ia de León. Y con t iempo desapacible acabó 
sus días el mes. 
T iempo más insustanc ia l para un meteoró logo que 
el de ab r i l de 1932 no puede darse. Es verdad que en 
E l Fe r ro l nos anunc iaron que, al comenzar el mes, ha-
bíase notado el consabido tempora l , pero t a n pequeñi-
t o . . . E n cambio, estuv ieron m u y contentos los a lp in is-
tas, porque tuv ie ron nieve abundante para «sk lar». 
A l final l l ov ió ; las r íos crecieron y en ellos E6 pesca-
ban buenos barbos, lo que comprendemos que consola-
r ía n r i c h o a los. . . pn r i ^n tes a f le ionadm a la pesca con 
raña . 
Y l legamos a ab r i l de 1933, con la herencia es t ima-
ble de los ríos lo suf ic ientemente caudalosos p a r a son-
re í rse—la rea l idad fué después o t ra—de l pe l igro de 
un est iaje veraniego. E l t empora l que tenía que ven i r , 
¡cómo no ! , por el Noroeste, se presentó, s in g r a n v io -
lencia, el d ia 6. Y una serie de to rmentas , d is t r ibu idas 
por España, p rodu je ron un muer to y algunos heridos. 
Y a b r i l no dió más, en lo que al t iempo se ref iere. 
Toda esta monótona y deslavazada re lac ión, que ha-
b rá cansado seguramente a l paciente lector, viene a 
p a r a r en l a conclusión, por nosotros buscada, de que 
hay un hecho fijo, que casi se puede predecir con la se-
gu r i dad con que se predice q n ecl ipse: el t ras to rno 
a tmos fé r i co del A t l á n t i c o que nos ataca s iempre, a l 
comenzar ab r i l , por las costas gal legas. Pod rá an t i c i -
parse y dar ya señales de v ida en marzo ; no es f re -
cuente. Pero lo que es segur ís imo es que se presenta-
rá, y lo más probable en los p r imeros dias del mes 
que el vu lgo l l ama «l luvioso» o de «aguas m i l » . Si el 
t empora l aparece a fines de marzo o pr imeros de ab r i l , 
aún hay que esperar que, como u n eco, se produzca 
o t ro en nuestras costas mer id ionales o de Levante . Pe-
ro s i el p r ime ro viene ret rasado, el segundo ya no es 
probable que se o r ig ine , ai menos den t ro de ab r i l . 
E n el presente año, una crecida del Eb ro nos ha 
obl igado a acordarnos de la de 1930, si bien ésta no 
ha sido t a n in tensa y feroz como aquél la. Tempora l 
nor teño ya se ha padecido, aunque con m á x i m o empu-
je, por el go l fo de V izcaya. Las l luv ias que a él le s i -
guen las estamos padeciendo. Y el tempora l del Me-
diodía, ref lejo del del No r te , ha pasado del Med i t e r rá -
neo ai A t l á n t i c o . ¿Qué ocu r r i r á , pues, ahora? 
Creemos que ia consecuencia de las anter iores pre-
misas va a ser que l lueva todavía algunos días; que 
los ríos crezcan de nuevo; que la t empe ra tu ra mejore 
y que tengamos un veran i l lo a l lá para la segunda qu in -
cena del presento mes. 
M E T E O R 
7 a b r i l 1934. 
No ta as t ronómica . L i m a nueva el viernes 13. E l 
p laneta Venus sigue siendo lucero de la mañana, y 
Júp i te r , de la noche.—Podrá observarse la luz zodiacal 
después del crepúsculo. 
N . M . (Sev i l l e j a ) .—Para poder contestar a su pre-
g u n t a con a lgún fundamento ser ia necesario estudiar 
el caso sobre el te r reno mismo. Parece, según lo que 
dice, que la causa del ru ido que se oye en el pueblo a l -
gunas mañanas es debido al v ien to en los montes cer-
canos. Que no sople a la vez on el m ismo pueblo no 
quiere decir que no le haya en las a l tu ras , pues las co-
r r ien tes de aire están gobernadas en g r a n manera por 
las desigualdades del terreno, y hay lugares que que-
dan resguardados, en sombra podíámoa decir, del v ien-
to, como se comprueba protegiéndose por una pared 
de la cor r iente de a i re aunque ésta venga Impetuosa, y 
como no tan las personas que van en el asiento de de-
t rás , descubierto, en los modernos automóvi les, en que 
sólo los de delante l levan protección. Lo de no sent i r -
se el ru ido sino por las mañanas puede a t r ibu i rse , qu i -
zás, a que, a medida que avanza el d ia, áz]-\ de desc?n-
der a l va l le la br isa de montaña . E l efecto de loa ár -
boles sobre el v ien to es de f reno por rozam'ento. Por 
eso en los montes poblados d isminuye la velocidad del 
v ien to . Pero, en fin, es un asunto que reque re el estu-
dio local y no puede resolverse deade aqui . 
V. (Davos-PIa tz ) .—Puede acudi r al Phys ika l i sch -
Meteorologlsches Ohserva to r i um que está insta lado 
ahí, en V i l l a Dora (det rás de la casa de Correo.-) , y 
so l i c i ta r un fo l le to t i tu lado «Confercncca fa i tes au 
cours de vacaness pour médecins du 19 au 26 aoQt 
1923 á Davos». por el doctor C. Dorao , en qu> h a l l a r á ' 
amp l ias y cur iosís imas explicacionea acerca del c l ima 
de ese lugar , algo conocido do noso t ros No obstante 
esto, s i no le bastasen las aclaraciones del fo l le to, y a 
procurar íamor. dárselas n)ás extensas. Son d is t in tos "el 
« fchn» y el siroco. 
A. O. (Spv ina ) .— . ; b di s imo por su:; postales in -
teresant ís imas y el re lo j cu r loa ía ln j * Y avergonzado 
por no haberle respondido antes. ¡ H a y tan to que ha-
cer ! ¿Qué hay de Ubrotes v i e j o » ! Jk Í» dMttdfl M 
ponderé, por extenso, o t ro día. 
S U P L E M E N T O E X T K A O K D I N . V U I O 
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E l p r o b l e m a d e l a s v i t a m i n a s , a s u n t o d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d e i n t e r é s 
L a evolución de la química 
hacia la vida 
E s evidente que el progreso de l a quí-
m ica desde el ú l t i m o Congreso ha sido 
ex t r ao rd i na r i o ; en ello están de acuer-
do profesionales y pro fanos, puesto que 
los unos por el conocimiento que dan 
los estudios de las d iversas especial i -
dades y los o t ros por conocer de " v i s u " 
los adelantos de la i ndus t r i a y las co-
modidades del hogar y de los v ia jes, se 
cerc ioran que el camino recor r ido en 
veint idós años es quizá super ior al he-
cho desde que se in ic ió la a l qu im ia . A l -
go, s in embargo , hemos perd ido y en 
esta pérdida inc luyo a España, porque 
aun cuando no se había destacado n in -
gún compa t r i o t a en la v ida qu ímica i n -
te rnac iona l , ex is t ían ent re nosotros h o m -
brcs de destreza hoy no igua lada, en 
el anál is is de los productos na tu ra les 
Quizá es ref lejo de los t i empos ; la ex-
t racc ión de productos elaborados por la 
v ida requiere cuidados tan exquis i tos 
y paciencia y atención tan con t inua-
das, que hoy existen pocos hombres 
dotados de estas cual idades t a n ra ras 
y capaces como aquel los grandes ana-
l izadores, de a is la r de un producto na-
t u r a l , o de > los de descomponer la hu-
l la por el calor, la serie de substancias 
qu*» los químicos modernos contemplan 
con c ier to asombro. L a v ida ac tua l es. 
como ahora se dice, más d i n á m i c a ; las 
ap t i tudes del ana l izador son más s i -
lenciosas, requieren más c a l m a ; pa ra 
el anál is is los t i empos pasados f ue ron 
mejores. H a y de por medio o t r a con-
s ideración que no debe pasar inadver -
t i d a : la síntesis a r ro l l ado ra , l lena de 
promesas económicas, invad ió la q u í m i . 
ca. el ana l izador quedó obscurecido v 
hasta en plano c ient í f ico más modes-
to, y el d inero y la g lo r i a em ig ra ron del 
labora to r io de síntesis a la f á b r i c a ; las 
ma te r i as co lorantes p r ime ro , los med i -
camentos después, los abonos ahora, ate-
n u a r o n la s i tuac ión del qu ímico que 
necesitó más t emp lanza en sus ju ic ios , 
más hab i l i dad y m á s paciencia en sus 
manipu lac iones que el s in tét ico, s u m i -
n i s t rado r de la fan tas ía , áv ido de ha-
l l a r por medio de los mecan ismos de l a 
síntesis la en o t ros t iempos anhela-
das p iedra f i l oso fa l en f o r m a más ase-
quib le a la con t ra tac ión y a la venta 
elevada. 
E n las ciencias, como en la v ida , las 
épocas se suceden a l t e rna t i vamen te , es 
el caso del aná l i s is : l a qu ímica s inté-
t ica , la qu ímica de me t i l a r , ox idar y 
reduc i r ha logrado su ob je t i vo ; las se-
El "pimentón", producto nacional, contiene una vitamina antiescorbútica, denominada "ácido ascórbico". La glándula 
suprarrenal es la única que elabora o retiene este ácido. La insulina, defensa de los diabéticos, ha sido ya cristalizada 
para conocer su composición, pero no hay noción concreta de cómo se conduce en el organismo 
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Un cort'e transversa! del pimien-
to, visto al microscopio. En es-
tas células se alojan los caroti-
noides (productores de la vita-
mino A) y las vitaminas anties-
corbúticas (ácido ascórbico) 
r ies. como los químicos l l a m a n a los 
g rupos de compuestos que d i f i e ren en 
un CH2 , se v a n co lmando; n i los colo-
rantes, n i los medicamentos son ma te r i a 
sentable como lo f u e r o n en años 
p a s a d o s ; , en cambio, las mater ias 
procedentes de la v ida son m i r a -
das con más s i m p a t í a porque en 
ellas hay algo que t iene un sello par -
t i cu la r puesto por la natura leza a sus 
obras. Y a no es desdeñable cocer h ier -
bas, n i l i x i v i a r el polvo de las cor te-
zas de los árboles con agua o con a l -
coho l : el ana l i zador y el f a rmaucé t i co 
recobran sus fueros , buscando con el 
benepláci to de todos, lo que muchos 
desdeñaban como m a t e r i a i nd igna de 
estudio. 
La orientación de la quími-
ca es francamente bio-
lógica 
Esa es la tendencia ac tua l de la quí-
m ica y la que p redomina ent re las m a -
ter ias que se han de debat i r en el no-
veno Congreso. L a o r ien tac ión de la 
qu ímica en los años pasados es f r a n -
camente b io lóg ica, quizá porque la un i -
dad de la ciencia exige el pleno cono-
c im ien to de la v i d a : de aquí que lo m is -
mo en las conferencias generales, que 
on las de in t roducc ión y en las espe-
ciales, la b io logía qu ímica ocupe un 
puesto pre ferente . L a s f lav inas , las ca-
rot inoides y las v i t am inas , la v i t a m i n a 
an t i neu r í t i ca , la a r q u i t e c t u r a de los 
productos de p lan tas , los hormones vege-
tales y los alcaloides del g rupo de la iso-
quinoleina, serán t ra tados por los a t a m a . 
dos especial istas y a lgunos de esos te-
ma.» d iscut idos con apas ionamiento . 
Para que esa or ien tac ión bio lógica 
sea suf ic iente , es indispensable aquel 
obscuro y paciente anal izador , que ex 
t r a i ga , que separe a fuerza de c r i s ta -
l izaciones var iedad de cuerpos y que 
loa entregue a l s in té t ico para que des-
glose del con jun to , pieza a pieza, las 
muchas que le cons t i tuyen, y poniendo 
a con t r ibuc ión la fan tas ía creadora 
vue lva a reun i r cada una de las pie-
zas separadas, p a r a i n teg ra r un com-
puesto idént ico a l n a t u r a l y dotado de 
las mismas cual idades. Es to es lo que 
los químicos l l a m a n d e t e r m i n a r l a es 
t r u c t u r a y con f i rmar l a por síntesis. 
L a química de los al-
caloides 
quiera la impo r tanc ia que tuvo en l a 
época en que Se tuemer a is laba en su 
f a r m a c i a la m o r f i n a del opio, y Pel le-
t i e r y Caventou separaban la qu in ina 
de las cortezas del quino, enviadas con 
largueza desde nues t ras an t i guas p ro -
v inc ias u l t r a m a r i n a s . Chi le y P e r ü . y 
estudiadas con atención por los g r a n -
des v ia je ros españoles Ru i z y Pavón , en 
su famoso l ibro, t i t u l ado "Qu lno log ía " . 
que fué t raduc ido a var ios id iomas. E n 
la separac ión de los alcalo ides de una 
m i s m a p l a n t a o de un m i smo produc-
to es donde más necesar ia se hace l a pa -
ciencia y la hab i l i dad del ana l i zador : l a 
v ida casi nunca produce un compuesto 
ún ico ; f o r m a , sí. un núcleo sobre el 
cua l , por var iados a r t i f i c i os , va incor -
porando d is t in tos g rupos químicos, que 
do tan a cada uno de los alcaloides de 
propiedades d i fe ren tes ; por e jemplo, en 
el opio, a l lado de l a m o r f i n a , a lcalo ide 
fundamen ta l , se ha l la la codeína, lo que 
antes se decía su homólogo super ior , y 
la tebaína, que t amb ién se creía ho -
mólogo doble, aunque hoy no se opine 
exac tamente i g u a l ; pero, en rea l idad, 
es lo m ismo . 
Pues bien, la destreza del químico 
ana l izador est r iba en separar esos t res 
alcaloides, y aun o t ros ve in te más, por 
cr is ta l izac iones f racc ionadas de comb i -
naciones d is t in tas de cada u n a de el las. 
L o prop io ocur re con las qu inas : el 
p r i nc ipa l alcaloide considerado núcleo 
es l a c inconina, y a l lado de el la se fo r -
m a n su feno l , l a cupre ína, su homó lo -
go (anh ld ro l met í l i co ) la qu in ina , sus 
der ivados respect ivos de red ' icc ión y los 
engendrados sobre ellos por los rayos 
luminosos. N o es sólo pecul iar de los 
alcalo ides la va r iedad , lo es t amb ién de 
o t ros g rupos de substancias, por e jem 
pío. de los colores de los pétalos de las, 
f l o res : cada f l o r t iene su coloración p ro -
p ia ; pero ese color que embellece p r a 
dos y ja rd ines no es único, es mezcla de 
muchos colores, de composic ión p róx i 
m a y aun remota , que el químico con 
s igue separar por var ios caminos. 
A semejanza de los alcaloides, la 
p l a n t a f o r m a un núcleo que ox ida, re-
duce, m o t i l a y somete a las acciones t i 
p icas de la v ida p a r a engendrar un co 
lor de los que se l l a m a n antecianos, el 
cual queda mezclado con o t ros co loran 
tes procedentes de la dest rucc ión de la 
c lo ro f i l a , y con los l lamado? carot ino i -
des. f o rmando un comple jo , que es c;l 
co lo rante de los pétalos de cada f l o r 
Los notabilísimos trabajos 
de Fischer 
Los t raba jos memorables de E m i l i o 
F ischer , químico ber l inés y premio No-
bel, d ieron como resul tado i m a g i n a r que 
los azúcares son cuerpos de cadena l i . 
neal ab ier ta . Y a el p rop io au to r mos t ró 
a lguna desconfianza acerca de fenóme-
nos que juzgaba de g r a n interés y que 
s i r v ie ron a ot ros químicos para empe-
zar a p roduc i r g r ie tas en un edif icio que 
parecía robusto como pocos, en las doc-
t r i nas de la qu ímica o rgán ica . L a ? sos-
pechas se fueron conf i rmando, y la f í -
s ica ayudó con los rayos X a probar 
que los azúcares d is tan , con f recuencia, 
de ser substancias de cadena recta, sino 
que son compuestos cíclicos pentagona-
les unos y exagonales o t ros. As í ya se 
pueden establecer relaciones de depen-
dencia de una glucosa con una p iper i -
d ina, núcleo de muchos alcalaoides: la 
supuesta cadena l ineal se conv ier te en 
un exágono cerrado por oxígeno, fo r . 
mándese una pi ranosa, de la cual se 
pasa, con la ayuda del amoníaco, abun-
dante en las p lan tas , a una p iper id ina 
Con la m isma fac i l idad con que se en-
gendra un alcaloide se pueden f o r m a r 
glucósidos (g lúc idos, como ahora se les 
denomina) . 
Repugnaba la sospecha de que un 
azúcar fuese un compuesto de cadena 
cerrada, porque la escuela de los que 
suponían que el fenómeno de la cicl iza-
c ión i n f r ao rgán i ca en t rañaba la muer -
te había alcanzado muchos prosél i to^ 
entre los biólogos. Sin embargo, el he. 
cho, que se comprueba con l a ayuda de 
poderosos e ind iscut ib les medios físicos, 
es evidente, aunque el an i l lo que se for -
ma carece de la estab i l idad f ren te a los 
ox idantes, carac ter ís t i ca del ani l lo ben-
cénico. Se comprende que sea así, por-
que, de lo con t ra r io , la economía an i -
m a l no podr ía u t i l i za r los azúcares y 
as féculas, como el carbón, que sostie-
ne sus máquinas. 
ferentes, en especial el re t raso del c re-
c im ien to^ por insuf ic iencia en el r é g i . 
men a l iment ic io . 
N o he de de ta l la r las d is t in tas v i t a -
m i n a - , sólo i n ten ta ré presentar loa asun-
tos que el Congreso estudia en re lac ión 
•"on ellas. E p r ime ro es el de la fo r -
mac ión de la v i t a m i n a A , la v i t a m i n a 
de! c rec imiento , defensora de l a nor-
ma l i dad o rgán ica y que acrec ienta l a 
res is tencia del cuerpo a las enferme-
de aquél las. ¿Cuáles son esos p r o v i t a -
mlnaa? Muchas p lan tas en sus raices 
o en sus f r u t o s cont ienen una ma te r i a 
colorante que sorprende por la sencil lez 
de su compos ic ión: «b u n h id rocarburo , 
casi s iempre, y el f u n d a m e n t a l as el ca-
roteno, ex t ra ído de la zanahor ia , cono-
cido ya por Goethe y los qu ímicos de su 
t iempo con la denominac ión de ca ra t i na 
y m u y d iscut ido porque has ta h a c e 
t r e i n t a años se o f recía g r a n resistencia 
dades infecciosas. EH p rob lema se puede a l a idea de que los compuestos más sen-
Corte transversal de un grano de trigo. En las capas superiores 
que aparecen en el grabado correspondientes a la epidermis, 
capa media, células transversales, células tubulares y tegumento 
de la semilla, abundan las vitaminas 
plantear eo estos t é rm inos : si expresa-
mente y con per fecto conocimiento no se 
ingiere v i t a m i n a A , ¿de dónde procede 
la que sostiene la no rma l i dad func iona l 
y es t imu la el c rec imiento de los niños? 
Es n a t u r a l q u e se piense en p r imer 
t é r m i n o en las substancias que const i -
tuyen la a l imentac ión . Pero pueden no 
ser suficientes o carecer estos a l imentos 
de la v i t a m i n a A y en ta l caso hay que 
o r ien ta r la imag inac ión en o t ro sent ido: 
en los vegetales existen además de la 
v i t a m i n a A ot ras substancias que se co 
nocen con el nombre de p rov i taminas , 
es decir, que preceden a las v i taminas y 
cil ios de la qu ímica o rgán ica , la base de 
los demás fuesen una substanc ia colo-
ran te ; por lo menos, se decía, la ca ro t i -
na ha de ser un feno l , o sea un produc-
to ox igenado que por el peso de su mo 
lécula re la t i vamente grande debía de ser 
cícl ico. L a causa radicaba en las dudas 
que susci taba el anál is is e lementa l or 
gánico en el que el oxígeno se de te rm i 
na por d i fe renc ia después de saber las 
cant idades de carbono y de hidrógeno. 
Comprobado ya que existen h id rocarbu-
ros de color y perfeccionados más tar-
de los métodos deí anál is is e lementa l , no 
bay mo t i vo para la i nce r t i dumbre ; la 
do por un o rgan ismo ausenta sus v i t a -
minas y además es t imu la su crec imien-
to ; es este uno de tan tos casos en que 
la i n tu i c i ón se adelantó a la Cienc ia; 
recuerdo de m i niñez que los días de 
mercado compraba, como ot ros compa-
ñeros de escuela, zanahor ias, que no se 
producían en la región y que considerá-
bamos como una go los ina: era un modo 
inconsciente de l levar al cuerpo las ma-
ter ias adecuadas pa ra el desarro l lo. 
E l pro fesor K a r w e r , de la Un ivers idad 
de Zu r i ch , que ha t raba jado in tensamen-
te con o t r o colega de Copenhague. 
Eu le r o f recerá al Congreso, en una con-
ferenc ia, el f r u t o de su labor en este 
orden de invest igaciones a t rayen te y 
fasc inador . 
Importancia del a z a f r á n 
en dietética 
E s n a t u r a l que se fiaya pensado en 
o t ras ma te r i as colorantes como agentes 
p rov i tam in i cos y sospecho que en esta 
segunda par te de la cuest ión el i nsu -
t u t o se h a ant ic ipado a las resoluciones 
de carác ter c ient í f ico ; me ref iero a los 
compuestos semejantes a la caro t ina , pe-
ro que son de es t r uc tu ra y de composi-
c ión más enredada; son loa clasif icados 
por los b ioquímicos como "ca ro t i no ides " ; 
uno de ellos es l a m a t e r i a co lorante dei 
aza f rán o " c roce t i na " . Es in teresante 
escr ib i r unas líneas acerca de este p ro -
ducto t a n español, inseparable compa-
ñero del a r roz ; más a t rás queda con-
s ignado que el i n s t i n t o se an t ic ipó a la 
ciencia, y es verdad que repet idamente 
la ciencia ha encontrado exactas y ló-
gicas muchas prác t icas usuales que se 
real izaban sin conocer y muchas veces 
sin sorpechar la causa; ¿por qué el uso 
del aza f rán , t a n d i fund ido entre nos-
o t ros? Los est igmas de la bella flor que 
p e r f u m a y a legra los campos manchegos 
cont iene el colorante crocet ina, c o n el 
cual se üan hecho experiencias re i te ra 
das y a menudo con t rad ic to r ias acerca 
de su in f luencia en el c rec imiento de los 
animales de labora to r io . No debe pasar 
inadver t ido un hecho bien comprobado 
cual es que los animales no siempre se 
conducen como el hombre, n i s iquiera 
las d is t in tas especies zoológicas son reac-
t ivos de igua l categor ía para un vene-
no cualesquiera. Si , en muchas ocasio-
nes, estudiando el p rob lema en ra tas, 
el aza f rán no se ha most rado como un 
agente es t imu lan te del c rec imiento, no 
que acaso éstas se fo rmen a expensascarot ina es un h id rocarburo , que inger i - debe deducirse que para el hombre sea 
«iiii»ii:»jaiiHytt^ i;<;Biiii:Hii:iiBiiii:Biii!fliiiiiBii!fliiiiiBii¡¡iBiii!iBiiiiniii;i 
E l problema de las vi-
taminas 
Uno de los asuntos que más preocu-
pan en la ac tua l idad es el de las v i t a -
minas, por lo cual en el Congreso de 
química se d iscut i rá con la a tenc ión que 
merece. Es sabido que en la n a t u r a . 
¡pza se ha l lan diversas v i taminas pro-
ductoras en pa r te de las enfermedades 
que se l l aman de carenc ia ; o sea que la 
causa de ellas rad ica en la f a l t a de a l i -
mentac ión de uno de esos pr inc ip ios 
E l asunto no es nuevo más que en su 
aspecto cientí f ico, porque las av i t am ino -
sis, o t r o nombre con que se d is t iguen 
'as enfermedades a que aludo, son co. 
nocidas desde hace muchos años; eran 
sujetos prefer idos los mar inos de bar-
cos de vela, en los que se caracter izó 
el escorbuto; los hab i tan tes de paíse? 
en que el a l imento predominante es el 
maíz, a los que e l médico as tu r iano Ca-
sal d iagnost icó de pelagra, enfermedad 
descr i ta por p r ime ra vez por este com-
oa t r i o ta . y a la que denomino ma l de 
la rosa; toa niños de regiones nebulosas 
en que el sol b r i l l a con poca f recuencia 
v que adquieren el raqu i t i smo curable, 
con exposic ión a las radiaciones solares 
V con una a l imentac ión en que exis ta 
la v i t a m i n a D; los indígenas de pueblos 
como el japonés y el filipino, cuya n u . 
t r i c i ó n se hace a base de ar roz mon-
dado, que haco so desarrol le en ellos el 
Las c i rcuns tanc ias precedentes hacen ^ ^ - ^ ^ guer ra y ^bl^r lhVaanC,0s^ 
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m a y o r p a r t e s o n u t i l i z a d o s p o r s u f á b r i c a d e p r o d u c t o s e l e c t r o -
q u í m i c o s d e S a b i ñ á n i g o ( H u e s c a ) , p a r a l a o b t e n c i ó n d e 
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C I O P A T O D E S O S A 
P a r a l a p r o d u c c i ó n d e a m o -
n í a c o s i n t é t i c o , l a f á b r i c a d e S a -
b i ñ á n i g o , p a r t e d e h i d r ó g e n o 
e l e c t r o l í t i c o , q u e , d e s p u é s d e 
m e z c l a d o c o n n i t r ó g e n o a t m o s -
f é r i c o , o b t e n i d o p o r d e s t i l a c i ó n 
d e a i r e l í q u i d o , s e c o m p r i m e a 
u n a p r e s i ó n d e 5 0 0 a t m ó s f e r a s 
p a r a p a s a r p o r u n s i s t e m a C á -
s a l e d e t u b o s c a t a l i z a d o r e s , 
q u e c o n s t i t u y e n , e n e l m o m e n -
t o a c t u a l , u n a d e l a s i n s t a l a c i o -
n e s m á s m o d e r n a s y p e r f e c t a s 
d e E u r o p a . 
E l a m o n í a c o s e p r e s e n t a e n 
e l m e r c a d o a p r e s i ó n e n f u e r t e s 
t u b o s d e a c e r o e n e s t a d o l í q u i -
d o , q u e p a s a a s e r g a s e o s o a l a 
p r e s i ó n n o r m a l . T a m b i é n s e 
v e n d e b a j o l a f o r m a d e d i s o l u -
c i o n e s . 
L a m a y o r p a r t e d e l a m o n í a -
c o p r o d u c i d o e n S a b i ñ á n i g o s e 
c o n v i e r t e a l l í m i s m o e n sulfato 
amónico, q u e e s e l a b o n o n i t r o -
g e n a d o q u e l o s a g r i c u l t o r e s 
c o n s u m e n e n m a 3 ^ o r c a n t i d a d 
E l á c i d o s u l f ú r i c o n e c e s a r i o 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l s u l f a t o 
t a m b i é n s e o b t i e n e e n l a m i s m a 
f á b r i c a , e n u n a i n s t a l a c i ó n d e 
C L O R A T O D E P O T A S A 
c á m a r a s d e p l o m o , s i s t e m a M o -
r i t z , q u e q u e m a p i r i t a e s p a ñ o -
l a . L o s g a s e s n i t r o s o s n e c e s a -
r i o s p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l á c i -
d o e n l a s c á m a r a s d e p l o m o s e 
o b t i e n e o x i d a n d o a m o n í a c o e n 
u n a p a r a t o C a r m i c h a e l , p r o c e -
d i m i e n t o m u y i n t e r e s a n t e , d e l 
q u e t o d a v í a n o e x i s t e n e n E s -
p a ñ a m á s q u e c o n t a d a s a p l i c a -
c i o n e s . 
P a r a l a p r o d u c c i ó n d e carbu-
ro d e calcio, e x i s t e n e n l a f á -
b r i c a d e S a b i ñ á n i g o d o s h o r n o s 
e l é c t r i c o s , a l i m e n t a d o s p o r c o -
r r i e n t e m o n o f á s i c a , a 1 6 2 / 3 
p e r í o d o s p o r s e g u n d o , y a u n a 
t e n s i ó n d e 4 5 v o l t i o s . 
L a f a b r i c a c i ó n d e cloratos d e 
sosa y potasa s e h a c e p a r t i e n d o 
d e c l o r u r o s s ó d i c o y p o t á s i c o , 
q u e s e s o m e t e n a e l e c t r ó l i s i s e n 
b a t e r í a s e s p e c i a l e s . L a p r o d u c -
c i ó n d e c l o r a t o s d e S a b i ñ á n i g o 
c u b r e a m p l i a m e n t e l a s n e c e s i -
d a d e s a c t u a l e s d e l m e r c a d o e s -
p a ñ o l y , a d e m á s , p o r s u m a e r n í -
f i c a c a l i d a d , e n c u e n t r a e x c e l e n -
t e a c o g i d a e n m e r c a d o s e x t r a n -
j e r o s , a ú n l o s m á s l e j a n o s , c o m o 
p o r e j e m p l o , N u e v a Z e l a n d a 
W P f j l f l F K i D ^ T f l U S S H a d e m á s d e u n a f u e r t e p r o d u c t o r a 
d é e n e r g í a e l é c t r i c a e s , p o r l a c a l i d a d , v a r i e d a d y c a n t i d a d d e s u 
p r o d u c c i ó n , l a p r i m e r a e m p r e s a e l e c t r o q u í m i c a e s p a ñ o l a . 
una substanc ia i nac t i va , que además se 
asocia en la p rác t i ca a l imen t i c ia con 
un f r u t o como el a r roz que carece de 
v i t am inas favorecedoras del desarro l lo de 
los niños. 
¿Cómo y en qué medida las p rov i t a -
minas f o r m a n v i t am inas? E l labora to-
r io magno del o rgan ismo es el hígado, 
g lándu la que por su m a g n i t u d desme-
surada en re lac ión con las demás, rea-
l iza var iedad de func iones; pues una de 
el las es, según parece, conver t i r los ca-
rotenos en v i t am inas , grac ias a un fer-
mento que no se ha conseguido a is lar 
como es necesario pa ra adqu i r i r la cer 
teza de lo expuesto M u y p ro fundo no 
debe ser el desquic iamiento i n te rno de 
la molécu la de la caro t ina para tomar-
se en v i t a m i n a A , porque las dos ma-
ter ias poseen como fac to r común un 
núcleo químico, el de la " i o n o n a " , que 
es e l p r i nc ip io oloroso de la esencia de 
v io le ta . 
Las v i t am inas se d is t inguen por le-
t r a s : la A queda y a es tud iada; la B, 
que fué la p r ime ramen te ais lada por C. 
F u n k , es un p roduc to m u y comple jo , 
qu izá son var ias v i t am inas que curan 
el be r ibe r i y la pe lagra y que mant ie -
nen en tensión var ias funciones orgá-
nicas, la combust ión de las féculas y 
de los azúcares, por e jemplo. As í co-
mo la v i t a m i n a A t iene su p rov i t am i -
na en los colorantes de raíces y f r u -
tos vegeta les, la B, al menos a la B j 
t amb ién puede a t r i bu í rse la un fac to r 
que l a antecede en su síntesis biológi-
ca; como el caroteno y los carot inoides, 
la p r o v i t a m i n a an t ipe lagrosa es un co-
lo ran te fluorescente, pero menos abun-
dante en los productos natura les , espe-
c ia lmente en los de or igen zoológico 
Es te g rupo de substancias tan in tere-
sante es el designado por " f l a v i n a s " , 
nombre parecido al de " f lavonas" , con 
que los biólogos conocen a las mater ias 
dmar i l l as que t iñen las flores. Ta les fla-
v inas se ha l lan en la leche y en la c la-
ra del huevo, c laro es que en proporc io-
nes del orden In f in i tes ima l , y, por con-
secuencia, para ex t raer mín imas can t i -
dades son indispensables centenares de 
l i t r os de leche, lo cual hace m u y d i f í -
ci les las manipu lac iones para l a ex t rac-
ción de la supuesta p rov i t am ina . E l 
profesor R. K u h n , de la Un ive rs idad de 
He ide lberg , desarro l ló y a este t ema con 
todo detal le. 
L a v i t a m i n a an t ineur í t i ca del g rupo 
B, soluble en el agua, ex t ra ída de la 
levadura de cerveza, objeto de tan tas 
polémicas, prec isamente por la d i f i cu l -
tad de a is la r la en grandes cant idades 
y de comprobar la b io lógicamente, será 
t r a t a d a por el doctor Seidel, del I n s t i -
t u t o de h i g i e n e de Wásh ing ton . 
E l pimiento contiene vita 
mina antiescorbiítica 
En d i ferentes memor ias se desarro-
I l i a r á n nuevas invest igaciones re lac io-
nadas con o t ras v i t am inas . IJe de fijar-
me en la an t iescorbút ica porque encie-
r ra in terés p r inc ipa lmen te para un pro-
duc to naplonal tan es t imado como el 
" p i m e n t ó n " . E l f r u t o del p im ien to ro-
jo no es sólo un es t imu lan te por su p r i n -
c ip io caúst lco, n i sabroso por o t ros som-
puestos d is t in tos : es un regu lador de 
las acciones ox idantes y reductoras de 
la economía orgán ica y es u n ma te r i a l 
an t iescorbú t i co , del cual un químico 
aus t r íaco ha separado una substancia 
de e s t r u c t u r a senci l la, a la que deno-
. . m l n a ácido ascórb ico; el p im ien to es 
I el f r u t o más rice en este ácido, el l i -
| món sigue en orden decreciente y l a s 
n a r a n j a s después. Sólo hay una g lán-
du la an ima l que e labora o ret iene (asun-
to no bien conocido) el ácido ascórbi-
co ; es la g lándu la supra r rena l , a la que 
h a y que a t r i b u i r de ahora e n ' adelante 
un papel de más t ranscendencia que el 
de p roduc i r adrena l ina . 
Qu ie ro fijar la atención en el p imien 
to, porque est imo como en o t ros casos 
c i tados en pár ra fos anter iores, que su 
uso es t amb ién de i n s t i n t o ; coincide con 
el de l a carne del cerdo, carne que a l -
g u n a re l i g ión no es t ima sana, qu izá por 
las enfermedades que pueden adqu i r i r -
se por medio de el la, como l a t r i qu ino -
sis, acaso por la In tu ic ión de que es 
m a t e r i a r i ca en bases xán t i cas y am i -
no-ácidos su l fu rados y de d i f í c i l oxida-
c ión por el cuerpo, y como der ivación 
predispone el a r t r i t i s m o ; ¿ p u e d e evi-
tarse esta en fe rmedad con el uso del 
p imen tón? Es coincidencia que en re-
giones españolas donde la Indust r ia 
zoológica p redominante es l a c r ia del 
cerdo, sean favorec idas por la na tu ra -
leza con cosechas espléndidas de p imen-
t ó n . No es Inveros ími l o t r a In te rp re ta -
c i ó n : la v i t a m i n a an t iescorbú t i ca se 
juzga de poca estabi l idad, se a l tera 
cuando sufre la acción del ca lor y lue-
go se abandona a la deseonción; las 
carnes conservadas pierden la poca v i -
t a m i n a C que cont ienen; en cambio, el 
chor izo que se t i f ie con el p imiento 
acaso conserve la cual idad antiescor-
bút ica hasta que l lega al es tómago de1, 
-onsumldor . 
H a y que añad i r o t ra c i rcuns tanc ia en 
pro del p im ien to ; SM ma te r i a colorante 
ro ja , la capxant ína , es una ca ro t ino id t 
por lógica consecuencia de lo escr i to 
acerca de la p rov i t am ina A es verosí-
m i l que in f l uya también en la produc-
ción de l a v i t a m i n a defensora de la 
norma l idad b ioquímica. 
O t r a v i t a m i n a se conoce, de g ran in 
te iés en los países nebulosos: la l l ama-
da áU tn raqu i t i oa y que designan ic-
biólogos con la letra D Esta rub?t?.ii . 
cia es una colester ina, es decir, un pro-
ducto .«emeinnte al que fo rma mu^ho.-
cálculos del h ígado; mas no es pecu-
l iar del hígado dicha co les ter ina; la 
contienen muchos vegetales, en par t i cu 
lar los in fer io res , los que se compren 
den con la der iominación de moho? y 
de hongos; por eso se la encuent ra en 
la levadura de cerveza, a lmacén de to-
das l"55 vitamina?, y eo el aceite del 
contófoieib de centeno, p^r puya razón 
se le l l ama ergos te r ina (de e r g o t ) . L a 
co lester ina produce l a ox idac ión de 
ácidos: los l lamados b i l ia res , que jue-
gan papel de g ran rel ieve en los fe-
nómenos digestivos, y además p rodu -
ce verosími lmente a lgunos hormones, 
substancias ahora m u y en boga, co-
mo lo es todo lo mis ter ioso, y tales 
substancias lo son en dos aspectos: uno, 
porque se ignora sómo ac túan , y o t r o , 
porque son di f ic i l ís imas de separar de 
los órganos de que se ex t raen . Resul -
ta así la colesterina p u n t o de conver-
gencia de v i taminas y de los hormones, 
estrechamente conexionados c o n los 
ácidos bil iares y los sexuales. 
L a insulina en la curación 
de la diabetes 
Lejos de la co lester ina y de loa ác i -
dos formados en su ox idac ión se en-
cuent ran hormones d is t in tos , ent re los 
que la insulina ocupa pre ferentemen-
te la atención de c l ín icos fisiólogos y 
químicos. Este ho rmón , segregado por 
los islotes de Langerhans , radicantes 
en el páncreas, fué sospechado desde 
ant iguo, porque los an imales despan-
crat izados se vuelven deabét icos; luego 
el bormón, o la mezca de substancias 
que ejercen igua l ac t i v i dad , se hal la 
en el páncreas, y, más concre tamente , 
en el lugar a r r i ba ind icado. Es ya f r e -
cuente poner inyecciones de insu l ina 
a diabéticos y o t ros en fermos, de suer-
te que este hormón debe quemar, o, 
al menos, f ac i l i t a r la combust ión de 
los azúcares senci l los producidos por 
el desdoblamiento de los complicados, 
azúcares y féculas, u t i l i zab les en la 
a l imentac ión, pero proscr i tos para loa 
diabéticos que no s igan rég imen in -
sul inico. 
Cuando los asuntos se encuent ran en 
orden a cualesquiera, le parecen sen-
c i l los; pero el t raba jo y la in te l igen-
cia para l legar a ese orden no ban s i -
do pequeños. Así ha ocur r ido con la 
insu l ina , tan senci l la, contemplada en 
su tubo de v i d r i o ; pero t a n costosa d« 
obtención, por ex is t i r en pequeñas can -
t idades en el páncreas. Pues, a pesar 
de la d i f icu l tad, a l p r i nc ip io insupe-
rable, se ha logrado obtener la c r i s t a -
l i zada, con el ob je to de conocer su 
composición, la cual no es de las más 
compl icadas; pero tampoco ha sido de-
masiado fác i l ave r iguar que se t r a t a 
de un a lbuminoide in tegrado por va-
r ios amino-ácidos, y que su peso m o -
lecular y su cons t i tuc ión son seme-
jan tes a los de la c la ra de huevo. 
¿Cómo ac túa? Si obtener la ha sido 
d i f í c i l , aver iguar cómo se conduce en 
el organ ismo es mucho más d i f í c i l : aun 
no se sabe, n i s iquiera hay at isbos la-
En este aparato se acetila la 
morfina, convirtiéndola en heroí-
na, cambiando así alguna de las 
propiedades desagradables del 
alcaloide 
j anos ; mas como una expl icac ión ea 
indispensable, porque el espí r i tu no se 
aquieta sin algo que le procure sosie-
go, se ha buscado, en el orden de las 
analogías, un modo de In te rp re ta r la 
ac t i v idad de la insul ina y no se ha po-
dido ha l l a r nada más modesto que la 
suposición de que actúa en u n plano 
secundario, contr ibuyendo con su a y u -
da a s i n te t i za r una combinación fos fó-
r ica de la glucosa, que, según se cree, 
es la fase prev ia para que este azúcar 
se queme normalmente , produciendo el 
calor necesario p a r a sostener los ac-
tos qu ímicos del organismo que re-
quieren el concurso de la t empe ra tu ra 
v i t a l . 
i 
Epidermis del azafrán con papi-
las. Junto a éstas, un grano de 
polen muy aumentado. El aza-
frán es también muy rico en ca-
rotinoides 
Como podrá juzgar el lector, la bio-
qu ímica ha alcanzado el favor de los 
especial istas, que a n t e s se dedicaban 
a obtener productos de síntesis,. a bus-
car co lorantes resistentes a l lavado y 
estables a la luz o a producir anesté-
sicos exentos de acciones nocivas; hoy 
la qu ím ica de la vida absorbe un n ú -
m e r o considerable de invest igadores, 
que ex igen colaboración de la f isiología 
y de la cün ica . Por tal causa, el nú -
mero de t rabajos de esta índole que 
se debaten en nuestro Congreso es 
equ iparab le al de otras ramas de la 
qu ímica que hasta ahora embargaron 
la a tenc ión de investigadores y de téc-
nicos. 
Obdu l io F E R N A N D E Z , 
Decano do la Facultad d« F a m i a c l » 
Cat€dfú:i«,'J 
Pres idente del L \ Congreso I n t e r n a r l a 
na l de Química. 
M J P U S M E N T O E X T R A O I I D I N A R I O E L D E B A T E 
Consultorio de higiene 
y tocador 
J . R. R e n a c e r . — E s inútil todo lo que 
hace para quitarse esas arrugas alrede-
dor de los ojos, debidas a su constitu-
ción anémica y enfermiza. Todas esas 
complicaciones glandulares, inyecciones 
y demás es inútil que me lo consulte a 
mí, pues hay que ir a un médico para co-
rregirlas. Existen muchas cosas nuevas 
de las que usted busca, pero no me atre-
vería a recomendarle ninguna. Antes de 
hacer un tratamiento para acertar, hay 
que realizar un diagnóstico. ¿Cree us-
ted que se lo voy a adivinar yo por tele-
patía? Créame. Que lo visite detenida-
mente un buen doctor. L e harán meta-
bolismo, análisis de sangre, jugos, etc., y 
entonces se podrá curar. 
C . B. M.—Esa "calvita en el pelo" hay 
quo tratarla enérgicamente. Si no lo ha-
ce, se expone a que se le propague a todo 
el cuero cabelludo y, entonces, ¡la ca-
tástrofe! P a r a qué quiere que la nombre 
la enfermedad que padece, que es una 
palabra muy fea. V a y a al médico en se-
guida. 
F e a y sin gracia.—Precisamente por 
lavarse con agua, jabón y alcohol, se le 
va arrugando su carita feísima. Se le 
van desecando cada vez más sus célu-
las epidérmicas. L a s Va usted matando 
lentamente por falta de cuidados. Pero 
yo voy a darla el remedio. Todas las no-
ches se dará la siguiente pomada, con 
la que dormirá toda la noche: lanolina, 
50 gramos; agua de rosas, 20 gramos; 
agua de hamamelis, 15 gramos; aceite 
de almendras, 5 gramos; esencia de jaz-
mín, 15 gotas. E n el agua de lavado 
echará una cucharada por litro de glice-
rina neutra y, seguidamente, una leve 
capa de esta pomada. Dentro de quince 
días su cutis recobrará la tersura de an-
tes. Y si sigue más tiempo quedará us-
ted bonita y graciosa. Muy eficaz sería 
usar el caolín una vez a la semana co-
mo limpieza del cutis. 
Mari As .—A pesar de la urt icaria debe 
usar lo que me indica. Se le quitará el 
brillo de la cara y no tendrá necesidad 
de usar polvos, Pero tendrá que apli-
cársela todos los días. P a r a que crez-
can las pestañas, cortarse las puntitas. 
Muy poquito, ¿eh? Darse todas las no-
ches, con un pincelito, aceite de ricino. 
U n filipino.—No comprendo cómo pue-
de engordar preparándose para unas opo-
Biciones a cátedra en una Universidad; 
pero no intente hacer nada por adelga-
zar, sin contar con su médico. Todo lo 
que intente es peligroso. 
Beatriz (Méj ico) .—¡Mujerci ta inquieta 
mejicana, de vida azarosa y dura, dedi-
cada al periodismo, "radio", policía!... 
¡Cómo no va a padecer del sistema nervio-
so! ;No son para el a lma femenina es-
tas duras impresiones! ¡Ah, pero la vida 
es tan dura, que hay que trabajar para 
ganarse el pan! Y o l a daría un plan de 
belleza; ¿pero cómo luchar con ese ner-
viosismo que usted padece y que es cau-
sa de sus arrugas y ojeras? F u e r a us-
ted r ica y la diríamos: "un paseíto por 
la madre España, un descanso para esos 
nerviecitos, a punto de romperse. Pero, 
en fin, ya que su carta ha cruzado los 
mares en busca de remedios, ahí va una 
• fórmula -de crema muy buena, especial-
mente estudiada para usted: lanolina 
anhidra, 40 gramos; aceite de almendras, 
2 gramos; colesterina, 25 centigramos; 
agua de hamamelis, 25 gramos; men-
tol, 5 centigramos; esencia de acacia, 20 
gotas; esencia de limón, 5 gotas; esen-
cia de naranja, 5 gotas; vainilla, 5 cen-
tigramos. 
Dos colegialas modernas.—Comprendo 
bien su carta. P a r a blanquear las ma-
nos, la siguiente fórmula: glicerolado de 
almidón, 50 gramos; óxido de cinc, 10 
gramos; caolín, 5 gramos. Primero un 
buen lavado con jabón y carbonato de 
sosa en agua muy caliente. Luego, la po-
madita. E n cuanto a ponerse el pelo do-
rado siendo morenas y andaluzas, nada 
las aconsejo. Conserven ese bello matiz 
negro incomparable y no e! rojizo que 
las daría un tinte. 
Nina Sol .—Para al iviar esas molestias 
en las uñas se dará todos los días baños 
en las extremidades de los dedos con la 
siguiente fórmula: infusión de hojas de 
nogal, al 10 por 100, 250 gramos; alum-
bre calcinado, 10 gramos, glicerina, 50 
gramos. 
E n r i q u e . — E s a rubicundez en las meji-
l las puede ser debida a un estado con-
gestivo, pero no puedo asegurarle nada, 
pues más bien son cosas para que se las 
cuente a su médico. Vigile, ante todo, 
su vientre, que debe ir normal. Beba 
pocos alcoholes, y puede darse, sin in-
conveniente alguno, baños de pies con 
un poquito de mostaza. Localmente na-
da se debe intentar, pues no es cosa 
de recomendarle el maquillaje. 
Al andaluz Jaén.—Me parece muy bien 
el uso de la crema que indica, pero no 
a diario, pues irrita. P a r a cerrar sus po-
ros, la siguiente loción: borato de sosa, 
5 gramos; alumbre, 5 gramos; agua de 
rosas, 150 gramos; glicerina. 50 gramos. 
P a r a su cutis use sulfodermo. 
R. Granda.—Puede seguir el tratamien-
to recomendado a Stela, para evitar la 
caída del cabello. Obtendrá muy buenos 
resultados. 
.Yo, y no otro.—Siga usted el tratamien-
to especial que daha en mi página, y está 
publicada en el libro "Secretos de Belle-
za", pero no puede sustituirse por nada 
la medula de vaca. No veo la dificul-
tad que le ponen para una cosa tan sen-
cil la de preparar. He dado en esta pá-
gina hasta el modo de extraer y purifi-
car la gras^ de modula de vaca. E ^ efi-
cacísima y complemento del tratamien-
to. Si no se la ponen o se la preparan 
mal, nada conseguirá. 
Dos hermanas.—Primera, un discreto 
maquillaje es siempre conveniente. Pe-
ro, ¡es tan difícil hacerlo bien! E l arti-
ficio, si se lleva, que no se note. No 
como esas que van escandalosamente 
pintadas, como unas muñecas de bazar 
barato; segunda, labios agrietados: va -
selina, 10 gramos; manteca de cacao, 
6 gramos; aceite de almendras dulces, 
5 gramos; tanino, 20 centigramos; ter-
cera, baños calientes en infusión de man-
zanilla y glicerina; una cucharada por 
litro de agua. Con esto desaparecerá las 
manos rojas de sabañones; cuarta, esa 
receta, que será muy conveniente para 
ustedes, ni bajá de color ni excita el 
crecimiento del vello. Usenla dos veces 
por semana; quinta, tomen el sol en ye-
rano en la playa. E s muy conveniente; 
pero, poco a poco, y evitando las ex-
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Amplitud, tejido adecuado, comodidad en la forma y colores pálidos. El trajecíto de lana 
con puntos de aguja conviene a la indumentaria de los niños 
¡Qué ac t i v i dad t a n por ten tosa en l a 
ho ra presente, l a que se despl iega «n las 
casas de modas ! De " te lón aden t ro " las 
mod is t i l l as , g r a c i a y p icard ía , sus háb i -
les dedos, resbalando sobre vaporosos 
te j idos, s in cesar t raba jan. . . Cosen, m i e n -
t ras t a r a r e a n canciones en boga o se 
comunican sus impresiones, en t re r isas 
y expresivos ademanes. Sus manos i n -
quietas, pá ja ros que revolotean po r en-
c ima de nubes de rasos y tu les, v a n s in 
esfuerzo dando f o r m a a l modelo q u e 
ideó el mod is to y que será p rueba f u t u -
ra que m a n t e n d r á enhiesto todo su pres-
t ig io . 
De " t e l ón a fue ra , " las escogidas y se-
leccionadas maniquíes, t a l l a a l ta , contor -
no estrecho, ráp idamente v a n t r a n s f o r -
mándose p a r a ofrecerse a l a contempla-
c ión y admi rac ión de las damas, como 
las genuinas representaciones de l a m o -
da y l a encamac ión de sus logrados ca-
pr ichos. Lucen vest idos mañaneros de 
chaquet i tas con cor-
tos fa ldones de vue-
los, y los con fo r ta -
bles abr igos " t r e s 
c u a r t a s " con e j v u e . 
lo p royectado hac ia 
a t rás , en su amp l i -
tud , los vest idos ele-
gan temente senci l los 
de ta rde , y de vez 
en vez, cua l v is tosas 
cr isá l idas de encan-
tadoras facetas, los 
b r i l l an tes t r a j es de 
noche, galas en las 
que, a veces, toda 
audacia y exagera-
ción t ienen asiento. 
S i n o estuviera 
convencida l a mujer 
e informada de an-
temano del papel su -
yo en e l m u n d o , 
c o m p a ñ e r a del 
hombre, seguramen-
te l legaría a cono-
cimiento de esto, con 
sólo ver y admirar 
todo lo que p a r a 
el la ha inventado, 
con el fin de que se 
hermosee y embe-
l lezca más y más-
¡Qué cuidado en la 
•elección de los colo-
res, qué minuciosi , 
dad en el estudio de 
la silueta para rea l , 
zar la cuanto sea po-
sible, con las formas 
lindísimas i ideadas! 
Y , naturalmente, pa-
ra agradar al hom-
Lindísimas blusas de puntos de agujas trabajadas a mano. La de la izquierda es marrón, con dibu-
jos rosa pálido. También puede hacerse azul marino con dibujos blancos. La del centro es azul rey, 
con rayas azul grisáceo, blancas y azul rey. El tejido ha sido colocado en el delantero, en sentido 
horizontal o cruzado. La tercera blusa, muy elegante y propia para tarde, está hecha de fina lana 
verde pradera, con rayas heliotropo. La franja rayada pasa delante por un ojal grande y, unidas 
las dos franjas, forman el delantero 
bre y ser a sus ojos un dechado de gra-
cia y belleza. ^ 
Por eso, ahora, si deja las pieles que 
en el invierno le prestaron dulce abrigo 
al par que elegancia, recibe, en cambio, 
esas telas que los gnomos han extraído 
de las entrañas de su imperio, para que 
con ellas se confeccionen las nuevas,, fres-
cas galas femeninas: Luminosas telas de 
araña con las cuales se cubrirán y ves-
t irán las espléndidas mujercitas, mari -
posas primaverales. 
Claro que no debemos hacernos de-
masiadas ilusiones. Junto a e s e deseo 
de que la mujer luzca y brille, y detrás 
de él, escondido, pero acechante, están 
las grandes industrias, expresión de im-
portantes' capitales, esperando cobrar 
altos dividendos, gracias a la vanidad y 
coquetería de la mujer. Y no sólo ésto, 
también muchos obreros, deben a es-
tas debilidades femeninas, el pan de sus 
hijos, sostenido p o r el crecido jornal 
cotidianic. 
L a mujer bien ©quüibrada y con sentido 
posiciones largas los primeros días. C a -
da día unos minutos más. Muy bien re-
dactada su simpatiquísima carta. 
Una morena y una rubia (Salamanca). 
P a r a el crecimiento de las pestañas, la-
vados frecuentes con agua boricada y 
pincelaciones por las noches con un po-
quito de aceite de rioinó. 
L u i s a Fernanda.—Lean lo de "Azuce-
na". Una buena crema para ustedes que 
se les levanta la piel con mucha facili-
dad, es la siguiente: Lanolina, 15 gra-
mos; aceite de almendras dulces, 10 gra-
mos; azufre precipitado, 10 gramos; óxi-
do de cinc, 2 gramos; extracto de jaz-
mín, 10 gotas; carmín polvo, cantidad 
suficiente para color rosado. L a diatermo-
coagulación se practica y a en Madrid 
para destri^cción del vello. 
Tracy y Mary C h a n — V e a n lo que de-
cimos hoy a "L ig ia" . L a s fajas de goma, 
cuando están bien confecionadas a me-
dida, no son perjudiciales. Haiy ciertos 
casos en que se presentan, además, de-
fectos de circulación, si se va demasia-
do oprimida. Por esta causa se necesita 
ir a un buen establecimiento donde se-
pan atender a la salud de cada dienta. 
Una salmantina de veintiún años.— 
¿Pero qué cosas pretende esta simpáti-
ca consultante? ¿Una fórmula que des-
arrolle bastante la nariz en el nacimien-
to, o sea, que le borre la "cihatez"? Pues 
bien, estas narices ensilladas quedan 
maravillosas con la operación. No se ha 
descubierto la fórmula para hacer crecer 
las narices. Escríbame particularmente y 
le daremos amplia información sobre es-
to. ¿No leyó usted nuestra página de 
cirugía estética? 
Agarena,—Emplee la crema de tocador 
que damos hoy a " L u i s a Fernanda". 
Aplicaciones por la noche y mañana. De 
este modo se le suavizará ese cutis ás-
pero. 
C. C — D o s figurines de siglo. Quedan 
complacidas si leen lo de "Azucena". 
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común suficiente, no puede, sin embar-
go, dar a los trapos más valor que el 
que tienen: ayudar a la consecución de 
la belleza. Por eso los mira con simpa-
t ía y gusta de ellos, pero con tasa y 
medida, p u e s otros objetivos y fines, 
que no perecen como estas vanidades, 
son los que de veras roban todo el amor 
de su corazón. 
Decíamos en la crónica del domingo, 
y como conclusión de ella, que la moda 
no se olvida de los niños. ¡Claro está 
que no se olvida! Y al preocuparse de 
los pequeños, sabe que se captan aun 
más la simpatía f e m e n i n a , porque 
se ocupa en engalanar a los niños, sus 
hijitos, que le son tan queridos como 
las niñas de sus ojos. 
L a moda de los niños no cambia co-
mo la de sus mamás, que apenas tiene 
época de estacionamiento y quietud. 
Y con ligeras variantes, se puede apli-
car en una época o temporada, lo que 
se dijo en otra. Son leyes f i jas y re-
glas precisas e inmutables las que de-
ben tenerse en cuenta al confeccionar 
vestiditos de niños: amplitud y tejido 
adecuado, comodidad en la forma y co-
lores pálidos. Que no se encuentren 
constreñidos ni molestos con sus tra-
jecitos, y que el color, raso y terciope-
lo, de sus alegres caritar, rime con el 
matiz delicado y el fresco colorido de 
sus atavíos. 
H e m o s de dar una crónica (D. m.) 
para los niños en general, contentán-
donos hoy con decir que para las ni-
ñas, se emplea el "chantung" en traje-
citos seguidos o chaquetita, el crespón 
de seda y sedas estampadas, para vestir, 
y el piqué y las muselinas y batistffs, 
para trajecitos más de diario. 
Pero hay una clase de vestidos, que 
a l igual que para las personas mayo-
res, y más aún que para éstas, es con-
venientísima para 1 o s pequeños. E s el 
trajecíto de lana hecho de puntos de 
agujas. ¿Habéis v i s t o nada más her-
moso que un niño rubio con su trajecí-
to rosa de lana, en el hombro izquier-
do dos grandes madroños? Parece un 
angelote escapado del cielo. P a r a ha-
cer esta clase de tra jes conviene que 
el dibujo sea menudo y fino; por ejem-
plo, el punto de arroz o punto de tri-
go. Y el procedimiento puede hacerse 
trazando un patrón del vestidito y a jus-
tando el tejido a él, exactamente. 
L a s faldas de las niñas podrán hacer-
se o bien de tejido 
mecánico o hecho 
a la mano, siendo 
preferible este últ i 
mo procedimiento 
L a s b 1 u s i t a s, er 
cambio, deberán es 
tar hechas a mano 
Tienen estas pren-
das la ventaja de 
poder llevarse bajo 
el abrigo o el vesti-
do, si es amplio o 
"sastre" , tan fáci l , 
mente c o m o una 
blusa corriente. Des . 
de luego que a na-
die escapará la im-
portancia de estos 
atavíos en la pri-
mavera para los ne. 
nes, pues les propor. 
clona la comodidad 
de poder despojarse 
de sus abrigos y ju -
gar al aire libre con 
s o l t u r a de movi-
mientos, lo que cons. 
tltuye un verdadero 
placer a los infan-
tes. 
Vamos a dar aho-
r a dos puntos finos 
para esta clase de 
vestiditos: 
E l de arroz, co-
mo ya saben núes, 
tras lectoras, se h a . 
ce sacando el pri-
mer punto sin ha-
cer un punto del de-
recho, un punto del 
revés y se continúa 
repitiendo un punto 
del derecho y otro del revés hasta ha-
ber terminado toda la vuelta. L a s e . 
gunda vuelta, sacando un punto sin ha . 
cer, y se hace del revés el punto que 
antes se hizo del derecho, y del dere-
cho el que antes se hizo del revés, y 
las vueltas siguientes son todas lo mis-
mo, alterando los puntos en la forma 
dicha. 
P a r a el punto de trigo, se hace l a 
vuelta primera igual que para el de 
trigo, y la segunda vuelta sin cam-
biar, o sea lo mismo, a la tercera vuel -
ta se cambia y se hace del revés el 
punto que corresponde a ios dos he-
chos del derecho y se continúa hacien-
do siempre el tejido de modo que que-
ustedes 
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Pr imavera.—Abri l , mes en que se pro-
digan las reuniones familiares y en que 
el ama de casa debe justif icar y acredi-
tar este nombre. 
A la mujer le gusta ver una mesa bien 
montada, con flores, apliques de metal, 
cristal, porcelana, frutas, etc., al mis-
mo tiempo que la agrada ver presenta-
dos, con gusto artístico, los platos. 
E l ama de casa tendrá en cuenta el 
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orden de los platos y combinación de los 
mismos, de manera que no coincidan un 
mismo color y una misma salsa de un 
plato a otro; esto es, que si un plato de 
huevos o pescado van acompañados de 
una salsa blanca, el plato de carne o 
ave deberá llevarla oscura, o viceversa, y 
de esta manera se completa el conjunto 
de la confección de un menú. 
E n la actualidad se sirven, en el al-
muerzo, entremeses, dos platos, y pos-
den dos puntos del derecho y dos del 
revés. 
U n punto muy bonito es el siguiente: 
Después de montados los puntos en la 
aguja, se saca un punto sin hacer, un 
punto del revés ( I ) , tres puntos del de-
recho; montar el primer punto de es-
tos tres, sobre los dos que quedan; dos 
puntos del revés; y se repite desde ( I ) 
hasta terminar la vuelta. P a r a la se-
gunda se saca un punto sin hacer; y 
se hace un punto del derécho ( I ) , dos 
puntos del revés y dos p u n t o s 
del d e r e c h o , repitiendo desde ( I ) . 
Tercera vuelta: se saca un punto sin 
hacer y se hace un punto del revés ( I ) , 
se hace un punto del derecho y se echa 
hebra; un punto del derecho y dos del 
revés y se repite desde ( I ) . L a cuarta 
vuelta tiene un punto sin hacer, uno 
del derecho ( I ) ; t res del revés y dos 
del derecho, repitiendo desde ( I ) . L u e -
go se vuelve a empezar dsde l a prime-
ra vuelta, y se obtiene un lindísnmo 
tejido de lana con dibujo propio para 
niños. 
M a r í a de N A V A R R A 
« * « 
Mar ía del Carmen, (Guipúzcoa).— 
Hoy damos en esta página bonitos mo-
delos de los que nos pide y el próximo 
domingo tendremos mucho gusto en ex 
plicarle lo que desea. 
tre, huevos o pescado, entrada o parri-
lla, un postre de pastelería y frutas. 
P a r a la comida se sirve: una sopa, cla-
ra o crema; pescado o frito, y un plato de 
entrada con guarnición (véase "Tourne-
dos mascota") o un asado, postre de co-
cina y frutas. 
Estamos en el siglo de simplificación 
de líneas, por lo tanto, esta modalidad 
también corresponde a la Gastronomía. 
L a moda que antiguamente se usaba 
de adornos de grandes zócalos, planchas, 
etcétera, ya ño existe. Estamos en la 
vida moderna, y los cocineros de esta 
época han comprendido que la elegancia 
de formas no consiste en el exceso de 
ornamentación de los platos, sino en la 
sencillez, simplicidad y confección sa-
brosa. E s t a modalidad ha constituido un 
gran acierto, en este tiempo en que to-
cio es precisión matemática. 
Antiguamente se servían en una co-
.nida diez y más platos, según la impor-
tancia de la reunión, y hoy bastan dos 
platos, sencillamente adornados, prepa-
rados con juegos clarificados y concen-
trados, exentos de especias, que son la 
base de un estómago perdido. 
E l cliché número 1 es un plato de hue-
vos revueltos, servidos en cazuelltas ico-
oottes), y cubiertos con un picadillo de 
menudillos de ave y tomate salteados, 
decorado con un ramo de hojas de pe-
rejil fresco. 
E l cliché número 2 son "Tournedos 
Flg. 2.» 
mascota", que, acaballados en fuente 
larga, cubiertos con jugo de catus, de-
corados con láminas de trufa y guar-
necidas con unas patatillas nuevas gla-
seadas en forma de avellana y unos 
cuartos de alcachofas. 
E l cliché número 3, "Charlóte rusa", 
se compone de un molde hacho de biz-
cocho, soletilla y relleno *de una crema, 
babaresa al chantilly, que, servido muy 
frío, constituye un postre exquisito, se-
mejándose a un helado de Biscuit. 
F ig . 8.» 
Apreciadas las "fotos", podrán apre-
ciar las lectoras la simplificación y sen-
cillez de líneas 
E l anfitrión "debe facilitar al invita-
do, por medio de excelentes platos, el 
placer de saborear los manjares, sin fa-
tigarle, y para esto es preciso no te-
nerlo en constante festín, buscando otros 
medios modernos, la radio, charla, que 
pueden entretenerle y recordarle en un 
día, aquéllos ratos pasadas en reunión 
familiar, alrededor de una mesa bien 
servida. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Por no tener elementos suficientes, no 
he podido estudiar con exactitud, hasta 
hace breves días, las calorías que pre-
cisa un horno para la confección de biz-
cochos, masas de levadura, hojaldre, asa-
das, etc. Por lo tanto, una vez compro-
bado y hecho un "Cuadro de calorías 
o temperatura de homo", lo daré a co-
nocer en la próxima colaboración, cre-
yendo con esto dar satisfacción a infi-
nidad de señoras lectoras, que con ver-
dadero Interés lo habían solicitado, con-
siderándolo, por mi parte, como el más 
importante dato para el desenvolvimien-
to de una perfecta ama de casa. 
J . S A R R A U 
director de la Academia 
Gastronómica. 
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Habi tac ión con baño, 6 ptas. 
P I T M A R G A L E , 18. 
H O T E L 
VESTIDOS DE NIÑA.—Vestidito de "schantung" azul pálido. Cu ello, puños y cinturón azul marino. T raje de crespón de lana blanca 
con adornos de muoelina azul marino. Trajecito do crespón de chin a blanco con corbata estampada de puntos rojo bermellón. De 
crespón de china blanco con dibujos en rosa, azul y amarillo pálidos, este vestidito de fiesta. Práctico vestido de piqué blanco 
con puño» vueltos 
Fábrica cama: doradas 
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Dominica "in albis" 
E n las p r i m e r a ^ horas de la noche 
del Dom ingo áe Resurrección y a esta-
ban convencidos los apóstoles de l a rea-
l idad del g r a n m i l ag ro . No hab ian c re í , 
do a las piadosas mujeres, que les ha-
bían t r a n s m i t i d o el mensaje del A n . 
ge l , n i a M a r í a Magda lena, que habí * 
v i s to a l Maes t ro resuci tado. Pero h t -
b lan creído a Pedro, a quien el Señar 
se apareció más tarde, y a los dos dis-
cípulos que iban a Emaús , y regresa-
r o n p rec ip i tadamente para dar c u m t a 
a los Apósto les de su fl ichoso encuen. 
t r o con Jesús resuci tado. Comentaron 
ansiosamente en el Cenáculo estas apa -
r ic iones y, aunque las puer tas eí taban 
cerradas, penet ró Jesús en el r e f i n to y 
se colocó en medio de sus discípulos. 
Y a no dudaban éstos; pero p a n , conf i r -
mar los más, les enseñó sus manos t r as -
pasadas por los c l a v o s y su costado 
aíbierto por l a lanza. A legráronse v i va -
mente los discípulos a l ver al Maes t ro 
resuci tado, y E l los saludó con pa labras 
de paz y les d i j o : "Como él Padre me 
ha enviado, asi os envío yo a voso t ros " . 
Y lanzando su há l i t o soljre ellos, aña-
dió : "Rec ib id el E s p í r i t u San to ; perdo-
nados serán los pecador a aquellos a 
quienes vosot ros los perdonareis y re te-
nidos a aquél los a quienes los re tuv ie -
re i s " . 
Mucho nos enseñan estas pa labras de 
Jesús. Comienza e l Jlaestro resuci tado 
por dar la paz a s u ; Apóstoles. L e ha-
bían éstos abandonado cobardemente en 
l a ho ra de l a Pasióft, pero Jesús no t ie -
ne pa ra el los el menor reproche; al 
con t ra r io , a l d a r l e la paz, les asegura 
que todo ha quedado perdonado y aun 
olv idado. E n ad ran te serán m in i s t ros 
fieles del Señor Por eso reciben y a la 
g ran m is ión de con t inuar l a obra de su 
Maestro. Nótese l a a m p l i t u d de esa m i -
l l ó n ; t iene por modelo l a m i s m a mis ión 
tne el H i j o hxbía recibido de su E te rno 
Padre. Es, por tan to , una cont inuac ión 
¿e ésta, amplís ima, sagrada, d i v i na co-
n o l a misma. E l poder de perdonar los 
pecados no- es sino una p a r t e de esa 
misión que se confiere a los Apóstoles. 
Ese poder íe concede s in l i m i t a c i ó n a i -
g ima, y eímo es poder d iscrecional de 
perdonar / re tener , no puede ejercerse 
debidamente s in cococer el estado in te -
rior de c i da hombre , del cua l ha de de-
pender oue los pecados se perdonen o se 
retengaá. Po r o t r a par te , los Após to -
les y sus sucesores no pueden conocer 
los pecados de cada uno n i sus disposi-
cionos in te r io res s in que ellos mani f ies-
ten a los m ismos él estado de sus res-
pectivas conciencia». E s t a man i fes tac ión 
prerta es, p o r t an to , indispensable; en 
e l .enguaje c r i s t iano se l l a m a confesión 
sacramental . Tenemos, pues, en este t ro -
zo evangél ico todos los e lementos cons-
t lmt ivos del sacramento de l a Pen l ten-
dt. Y hemos de agradecer a l buen Je-
Ais qus el m i s m o dia de su Resurrec-
j i ón se acuerde de los Apósto les pa ra 
confer i r les t a n a l to poder y de todos 
nosotros p a r a f a c i l i t a m o s l a pur i f i ca -
c ión de nuest ras conciencias, el perdón 
de nuestros pecados. Sopló Jesús sobre 
los Apósto les ai comunicar les esta f a -
cu l tad , p a r a expresar con u n hecho s im -
ból ico l o m i s m o que ind icaban las pa-
lab ras ; es decir, l a comunicac ión de l Es-
r i t u , en efecto, se nos presenta como un 
r i t u en efecto, se nos presenta como un 
v ien to celest ia l , como u n soplo v iv i f i ca-
dor. 
E l Após to l Santo Tomás no estaba 
con sus compañeros en aquel la noche 
memorab le , y no v ió a Jesús. Diéronle 
cuenta los demás Apósto les de l a dicho-
sa apa r i c i ón d e l Maes t ro resuci tado, 
apar i c ión que desvanecía t oda duda so-
bre l a rea l idad del g r a n m i l ag ro . Pero 
Tomás se obst inó en una incredul idad 
absurda y rep l icó que no creería en la 
Resureoción m ien t ras no v ie ra en las 
manos de Jesús las huel las de los cla-
vos, i n t r o d u j e r a en ellas sus propios de-
dos y m e t i e r a su mano en l a l l aga del 
costado. L a inc redu l idad del A p ó s t o l era 
c ie r tamente m u y culpable. ¿Cómo po-
día poner Tomás en duda el tes t imon io 
de sus hermanos en e l Apos to lado que 
habían v i s to resuci tado a l Maes t ro y ha-
b ían contemplado las c icat r ices de las 
manos y l a l l aga del costado? Insen-
sa ta temer idad era, por o t r a pa r te , l a del 
A p ó s t o l , que p a r a creer eai l a Resurrec-
c ión ex ig ía u n a man i fes tac ión de te rm i -
nada. ¿Qu ién es «1 hombre p a r a ex ig i r 
a D ios que se mani f ies te de u n a m a -
nera de te rm inada p a r a creer tm E l ? 
M a s por es ta sola vez Jesús se a l lanó 
a las exigencias del hombre incrédulo. 
E r a t a n necesar io con f i rmar él hecho 
de l a Resur recc ión, t a n indispensable 
i n f u n d i r fe , esperanzas y al ientos a las 
dispersas y enloquecidas ovejas del re -
baño apostól ico, que e l B u e n Pas to r ac-
cedió a las exigencias de la oveja desca-
r r iada . E r a el domingo s igu iente a l a 
Resur recc ión : l o s Apósto les cont inua-
ban todav ía en Jerusalén y o t r a vez es-
taban reunidos todos $on las puer tas ce-
r radas. E s t a vez no f a l t aba Tomás. Je-
sús, s in a b r i r pue r ta a lguna, se colocó 
en medio de sus discípulos y encarándo-
se con Tomás le i n v i t ó a pa lpa r las he r i -
das de sus manos, a i n t r o d u c i r en el las 
los dedos, a me te r l a mano en l a l l aga 
del costado. A l m ismo t i empo mos t raba 
s in duda las huel las de los clavos y l a 
her ida del costado, y añadía : " N o seas 
incrédulo, sino f i e l " . Toda l a obst inación 
del Após to l Incrédulo cesó ante a ^ 1 1 ^ 
man i fes tac ión de la g lo r ia , la bondad 
y de la t e r n u r a del Maes t ro adorado. 
Realmente Santo Tomás no podía dudar 
a l ver el ros t ro glor ioso del Maes t ro 
al oír sus palabras, al con templa r las 
re fu lgentes c icatr ices de marios y c a -
tado. Comple tamente r /nvenc ido . í n t i m a -
mente ar repent ido cayó a los pjes de 
Jesús exc lamando: ¡Señor mío y Dios 
mío ! Hemos de suponer que Tomás n o 
quiso pa lpar las cicatr ices de las m a -
nos n i la l l aga del costado; bas tan te era 
ver aquellas her idas s in pre tender pa l ' 
par las como requis i to prev io pa ra obte 
ner u n pleno convencimiento. E l Señor 
rec ib ió complac ido aquel la espontánea 
y enérgica man i fes tac ión de fe y amor 
del d iscípulo; no prescindió, sin embar-
go de hacerle esta saludable adver ten-
ciaí: " H a s creído por que me has v i s to ; 
¡dichosos los que no v ie ron y c reye ron ! " 
Pa labras son éstas l lenas de esperan-
zas y est ímulos para nosotros. Nosot ros 
en efecto, no hemos v is to a Jesús, y, s in 
embargo , creemos en E l como Ve rdad 
In fa l ib le , creemo» en e l g r a n m i l ag ro de 
su Resurrecc ión. Debemos, por consi-
gu iente , ser dichosos; debe a legrarnós 
esa bendic ión del Buen Jesús. M a s para 
el lo hace f a l t a que honremos nuestra 
fe con nues t ras obras, qu» te^remo^ 
"Jesús aparece ante los Apóstole» en el Cenáculo" (Denolo Sie-
na. Museo Catedralicio) 
Epístola y Evangelio 
~ .DI^S 8 —Domingo de Quasimodo, I de Pascua.—Santos Jenaro y Edesio, m r s • 
^ <*e2etUS Re(*ento y Amanc io , obs., y bto. J u l i á n de San Agus t ín , cfa." 
Santas Máxima, Macarla y Concesa, mrs. 
blancornÍSa y 0fÍCÍ0 dlVÍn0 SOn de eSta Domín Ica ' con r i t o doble m a y o r y color 
Epís to la de San Juan Apósto l ( I , 5, 4-10).—Hermanos: Todo lo que ha nacido 
« .Üí8- V€1íCe 31 mundo' y ésta es l a victoria que venció al mundo : nuest ra fe. 
¿yuien es el que vence al mundo sino el que oree que Jesús es el H i j o de D i o s ' 
Este es el que vmo con agua y sangre, Jesucristo; no con el agua solamente, sino 
con el agua y con l a sangre; y el Espíritu es el que da testimonio, porque Cris-
to es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo- el Padre el 
Yerbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una sola cosa, y t res son los que 
dan testimonio en la tierra: el espíritu, y el agua, y la sangre, y los t res son para 
una sola cosa. Si recibimos el testimonio de los homlbres, mayor es el test imonio 
de Dios, que testificó acerca de su Hijo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San J u a n (20 19-31).—En aquel t iempo: 
Siendo y a tarde aquel día primero de los sábados ( d e ' l a semana) y cerradas las 
puertas de donde estaban los discípulos por el miedo de los Judíos, v ino Jesús y 
se puso en medio, y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos 
y el costado. Regocijáronse, pues, los discípulos de ver al Señor. Y les dijo o t ra 
vez: Paz a vosotros: como me ha enviado a mí el Padre, también os envío yo a 
vosotros. Y en dioiendo esto, sopló y les dice: Recibid el Espíritu Santo. Si per-
donáis a algunos los pecados, se les perdonarán; si los retenéis a algunos, se les 
retendrán. Pero Tomás, uno de los doce, el llamado Dídimo (gemelo), no estaba 
con ellos. Decíanle, pues, los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Pero él les 
dijo: Si no veo en sus manos l a marca de los clavos, y meto mi dedo en el agujero 
de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Y a los ocho días o t ra 
vez estaban sus disccípulos dentro, y Tomás con ellos. Viene Jesús, cerradas las 
puertas, y pénese en medio, y d ice: Paz a vosotros. E n seguida dice a Tomás: T rae 
acá tu dedo y mira mis manos y trae t u mano y métela en mi costado y no seas 
inopédulo, sino fiel. Respondió Tomás y dijole: Señor y D ios mío (el Señor mío 
y el Dios mió). Dícele Jesús: Porque me has visto has creído; bienaventurados los 
que no han visto y han creído. Otros muchos milagros hizo Jesús a los ojos de sus 
discípulos que no están escritos en este libro. Pero éstos se han escrito para que 
oreáis que Jesús es el Cristo, el Hi jo de Dios, y para que, creyendo, tengáis v ida 
en su nombre. 
odóti catequíst ica; a las 9, misa y expo-
s ic ión del Evange l io , y «n la. misa de 
10, p lá t ica apologét ica. 
Ora to r io del O l i va r (Oaftiaaree, 4) .— 
U l t i m o día del oc tavar io a l Santísimo 
Sacramento. A las 8, miaa comunión y 
e jerc ic io ; 10, misa solemne; a leus 6,30 t , 
estación, rosar io, sermón, reverendo pa-
dre f r a y Vicente Rodr íguez; ejeredeio y 
• o k m n e procesión con el Santísimo Sa-
cramento. Es ta rá expuesto Su D i v i n a 
Majestad desda las 8,80 hasta las 12,30 
de l a maftna, y desde laa 8,80 hasta la 
nwtrwu 
Encamac ión .—A laa 4 t , aolemnea vls-
paraa. 
Terapio da Santa Teresa.—Cultos dedi-
oadoa a Santa Teresa. A las 8,80, misa 
oomunlón; a las 6,30 t., ejercicio de cos-
tumbre y sermón por el reverendo pa-
dre d i rector de la Aaociación. Misas ca-
da media hora de 6 a 10 y a las 11 y 12. 
Tamb ión habrá mise de 1. 
M A 9. — Lunes. — Santos Prócero, De-
met r io a HWario, mre . ; Acacio, Hugo y 
Marcelo, obs. y efe.; Santas Mar ía Cleo-
fé y Oaailda, vg . 
l í a misa y of ic io d iv ino son de la 
Anunc iac ión de la B. M. V., con rito do-
ble de p r imera cSaae y color blanco. 
Par roqu ia de las Angust ias.—A las 7, 
misa perpetua por los blenhechorea de 
la p a r r o q u i a 
Par roqu ia da Nues t ro Señora del Car-
men (Cuarenta Horas ) .—Ul t imo día de 
la novena tul Santís imo Sacramento. A 
las 8, Expos ic ión ; a las 10,30, misa ma-
yor, sermón, don Tomás Minuesa. Por 
la tarde, a las 6, orac ión menta l , ser-
món, don F e m a n d o Sanz Revue l ta ; no-
vena, motete, Salmo Cred id l y el h imno 
Pange L lngua , para reservar. E n este 
día se harán cinco v is i tas a l D iv ino Co-
razón. 
Par roqu ia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y v is i ta a Nues t ra Señora de las 
Angust ies. 
Par roqu ia de Santa M a r í a de la A l -
mudona.—A las 8,30, misa comunión del 
santo rosar io cantado. P o r la tarde, a 
las 5, catcquesis. 
Encarnac ión.—A las 10, misa cantada 
en honor d« la Anunc iac ión de la San-
t ís ima V i r g e n ; panegír ico por don Plác i -
do Verde. A las 6 t., solemnes completas 
y salva. 
E N H O N O R D E S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
L a V. O. T . de Nuest ro Padre San 
Francisco de Paula celebrará en la igle-
sia da OaJatravas al solemne t r iduo a su 
fundador durante loa días 13, 14 y 15 del 
corr iente mes. 
V . O. T . D E S A N F R A N C I S C O D E ASIS 
L a V . O. T. de San Franc isco de Asís, 
establecida en la iglesia de San F e r m í n 
de los Navar ros , ce lebrará sus ejercicios 
mensuales hoy domingo, día 8. A las 8,30, 
misa comun ión , y por la tarde, a las 6, 
exposición, corona f ranc iscana, p lá t ica 
por el R P. d i rector , bendic ión y re-
serva. 
E N H O N O R D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E n la iglesia de las Descalzas, la Aso-
c iac ión de Nues t ra Señora de la Car idad 
del Cobre celebrará mañana lunes día 9, 
a las 11,30, la f iesta anua l en honor de 
au T i tu la r . 
E l sermón estará a cargo del doctor 
don Diego Tor tosa. 
(Este per iódico se pub l ica con censu-
r a eclesiástica.) 
S A N T A C A S I L D A 
( S . X I ) 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Lunes, Sagrada Fami l ia . 
Cuarenta Horas (parroquia del Car -
men).—Lunes, parroquia del Carmen. 
Corte de María.—De la Concepción, pri-
mer monasterio de la Visitación, Santa 
Engrac ia , 14 ( P . ) ; San Pedro (P . ) , C a -
puchinas, Calatravas, iglesia de Jesús y 
parroquias de Santiago (P . ) , San Mar-
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.) , Santos Justo y Pástor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Flor ida 
nuest ra conducta en nuestras creencias. 
Si nues t ra fe es c r i s t iana , t amb ién de-
be ser c r i s t iana nues t ra conducta. ¿Pue-
de i g n o r a r a lguno que la fe sin obras 
buenas es fe m u e r t a ? Jesús no se con-
ten ta con el obsequio de l a in te l igenc ia ; 
exige t amb ién e l obsequio de l a vo lun -
ta l , del corazón, de l a conducta. E n es-
tos t iempos de apostasía co lect iva la 
conducta c r i s t i ana resu l ta mo ra lmen te 
indispensable p a r a l a fe c r i s t iana . Dios 
cas t iga con l a p r i vac ión de sus bienes 
a l hombre que conculca s is temát icamen-
te los div inos mandatos y v i ve cons-
tan temen te en luchav con E l . Y a la 
p r i vac ión de los bienes div inos s iguen, 
na tu ra lmen te , las t in ieb las de l a i n t e l i -
gencia y l a pérd ida de l a fe . N o o l v i -
demos tampoco que es una necesidad p ro -
funda de nues t ro espí r i tu la a rmon ía 
entre nuest ras creencias y nues t ra con-
duc ta ; por eso, el que v ive de espaldas 
a C r i s to , acabará por no creer en E l . 
Tien© sin duda a lguna un g r a n fondo 
de verdad la s igu iente m á x i m a : " O b r a 
con a r reg lo a lo que crees, porque, si 
no, t e rm ina rás creyendo según obras" . 
D ios p e r m i t i ó p a r a nuest ro bien l a 
obst inada Incredu l idad de Tomás. Más 
ha con t r ibu ido a conñ rmar nues t ra fe 
Tomás, que dudó mucho t iempo, que M a -
r ía Magda lena, l a cua l creyó Inmed ia 
tamente . Tomás nos Indica el estado de 
án imo de l o s Apósta les. Se ha l laban 
tan abat idos con la desastrosa muer te 
de su Maes t ro , con aquel f racaso a l pa -
recer tan completo, que no hub ie ran creí-
do en la Resurrecc ión s i n man i fes ta -
ciones claras, capaces de exc lu i r t oda 
duda. Los demás Apósto les c reyeron an-
tes pero ellos se debió a que v ie ron an -
tes, pero ello se debió a que v i e ran an -
presaron l a disposic ión de su án imo po-
co prop ic io a creer con lenguaje t an 
duro como Tomás, en el fondo sent ían 
como éste. Creyeron probablemente, a l 
oír a San Pedro, que había v i s to a Je-
sús; pero acaso aquel la fe se hubiese 
disipado p ron to s i ellos mismos no hu -
biesen v is to t amb ién al Maes t ro y con-
versado con E l . L a fe de los Apóstoles 
es una prueba concluyente de la ver-
dad de l a Resurrección. E l los no esta-
ban dispuestos a creer p rec ip i tadamente , 
antes a l cont rar io , ex ig ían p a r a creer 
pruebas te rm inan tes . Se apa r tan , pues, 
comple tamente de l a rea l idad los rac io -
na l is tas que suponen a los Apósto les ca-
paces de i nven ta r la Resurrecc ión a i m -
pulsos de un entus iasmo re l ig ioso que 
estaban m u y lejos de sent i r y de una 
s in el hecho rea l de la Resurrecc ión no 
exa l tac ión de la fe en su Maes t ro , que 
se hub ie ra dado jamás. 
Te rm inemos anotando el alcance de la 
exc lamación de Tomás. L l a m a a Jesu-
c r i s to su Señor y su Dios. Por t an to , 
la a f i rmac ión expresa de i« d iv in idad 
de Cr i s to no es cosa a jena a la pred i -
cación apostól ica. Porque suponer, co-
m o supone la c r í t i ca rac iona l is ta que 
aquel la exc lamación fué d i r i g i da a l Pa-
dre celest ial y no a Jesucr is to, que aca-
baba de hablar al Apósto l , es recurso 
puer i l , es evidentemente con t ra r io al 
con tex to . Con aquel la exc lamación que 
b r o t a del fondo de su a lma contesta 
Tomás a su buen Maest ro . Caigamos 
t amb ién nosotros de rodi l las ante Jesús 
cruc i f icado proel .ndole nuest ro Se-
fio- y nuest ro Dios, protestando de naes-
- n-cro aca tamiento y de nuestra 
r.umisión. 
(P.) y San Mil lán. De la Medalla M i l a 
grosa, San Ginés (P . ) . De l Escapular io 
azulceleste, San Pascual .—Lunes, De l Ro -
sario, iglesia de las Catal inas (P . ) , o r a 
torio del Olivar, San José, Santo D o m i n 
go, iglesia de la Pasión y San Fermín 
de los Navarros. 
P a r r o q u i a de los Angeles.—A las 6, 7, 
7,30 ; 8 y 8,30. misas; a las 9, con ense 
ñanza catequística; a las 10, cantada y 
explicación del Evangel io; a las 11, 11,30 
y 12, rezadas, esta úl t ima con explicación 
apologética. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
P a r r o q u i a de San An ton io de la F lo-
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, comunión para las Marías del Sagrario 
y ejercicio de desagravios. 
Par roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas caria media hora; a las 8 
misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 
P a r r o q u i a de Nues t ra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas) .—A las 8, expo-
sición; a las 10, se cantará t e rc ia y des-
pués misa mayor , sermón por u n padre 
escolapio. A las 6 t., continúa l a novena 
ai Santísimo Sacramento, predicando don 
Fernando Sanz Revuelta. 
Par roqu ia de Nuest ra Señora del Ca r 
men.—Misas a las 8, 9, 10 y 11. L a de 
10 para niños. 
Par roqu ia de Covadonga.—Por la ma 
ñaña, comunión general, y p o r la ta rde 
el ejercicio de las Hi jas de Mar ía . 
Pa r roqu ia de Santa Cníz.—Desde laa 
7 hasta la una tarde, misas cada med ia 
hora. 
Par roqu ia de San Lorenzo.—Misas de 
media en media hora de 7 a 1. A las 10, 
misa cantada. 
Par roqu ia de San Marcos.—A las 8, 
misa comunión para la A. de H i jas de M a 
r ía y visita a Nuestra Señora, 
Par roqu ia de Santa M a r í a de l a A l 
mudena.—Misas cada media hora, de 7 a 
12, y a la 1 y 2 t., A las 8,30, comunión 
de' los Esclavos de la Almudena; a las 
9,30, misa mayor. A las 3 t , catcquesis; 
a las 7, todos los días, santo rosar io. 
Pa r roqu ia de San M igue l .—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,30, misas; en la de 8, explica-
ción del Evangel io; 10, misa m a y o r ; 11, 
para los colegios, y 11,30. pa ra los obre-
ros con explicación doctrinal. 
Par roqu ia de San Mi l lán .—De 7 a 12, 
misas cada media hora. 
Par roqu ia de Nues t ra Señora del P i -
lar.—Cultos mensuales a la Pu r í s ima : a 
las 8, comunión general pa ra la Asocia-
ción y Juventud Femenina, sermón, don 
Mariano Benedicto; 8,30, comun ión de 
enfermos e impedidos de la feligresía. A 
las 9,30. misa de los Catecismos; a laa 
10. la cantada; 12, sermón doctrinal, don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a las 
6,30, santo rosario. 
Parroqu ia del Pur ís imo Corazón de 
Mar ía .—Habrá misas a las 7, 8, 9, 10 y 
11. E n la de 8, explicación del Evange-
lio, y en las de 10 y 11, conferencia ca-
tequística. 
Par roqu ia de Santiago.—A las 9, misa 
cantada, con explicación del Evangelio. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. E n 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio. 
Basílica de Atocha—Misas a las 7, 8, 
9. 10 y 11, con explicación del Evange-
lio. Por la tarde, a las 6,30, rosario y 
procesión del Niño Jesús. 
Beato Orozco.—Misas de 6,30 a 11, ca-
da media hora. 
Buen Suceso—A las 8,30, comunión ge-
neral para las H i jas de Mar ía . 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
• • B • • • S E • • • • • • 
Fué una v i r g e n peregr ina . Peregr inó 
del er ror a la verdad, de la opulencia a 
l a pobreza, de las márgenes del Ta j o a 
las montañas burgalesas. Peregr inando 
como ella, caminamos tamb ién nosotros. 
De Burgos , cabeza de Cast i l la , hasta 
Br iv iesca, c iudad pequeña y alegre. Des-
de al l í , el camino es cor to. Se ven «au-
tos» atestados de v ia je ros ; se ven cara-
vanas que rezan y r íen. Nosot ros t oma-
mos el a ta jo , el camino p r i m i t i v o , don-
de creemos ver todavía las huel las me-
nudas y asp i ra r el pe r fume de su m a n -
to y de sus cabel los. A r i das quiebras, 
sendas tor tuosas, esponjosos barbechos. 
E n el a i re, garabatos solemnes de bu i -
t res ; en el suelo, penetrantes aromas 
de hierbas monta races ; j un to a l cami -
no, una ig les ia román t i ca , y en t o m o , 
a lgunas casucas de estrechas ventanas, 
alegres con sus inquietos penachos de 
humo. Luego Sal inas, una aldea dur-
miente sobre charcos impregnados de 
sal , donde b r i l l an ambiguos reflejos. Su 
nombre va un ido a cuat ro recuerdos: 
una fuente que der rama su l íquido e 
incansable lamento , una v ie ja que co-
se su sayo en la solana, dos bueyes que 
r u m i a n en un ca l le jón y unos niños que 
Juegan Junto a l a r royo . Todo envuelto 
en u n si lencio p ro fundo . Ba jo u n sol de 
fuego, en u n día de estío, éste parece 
el l uga r a propós i to para encontrarse 
al que pone tropiezos en los santos ca-
minos. Nosot ros no le v imos; pero sa-
bíamos que la pr incesa se lo había en-
contrado en aquel la subida. Y fué al l í 
m ismo, según nos lo dice la v ie ja que 
cose al sol su re fa jo amar i l l o . Fué al l í 
mismo, en aquel a l tozano que domina 
la aldehuela. E r a u n dragón te r r ib le , d i -
ce nuest ra i n fo rmadora , con alas de 
murc ié lago, ojos que ponían espanto y 
lengua que parecía una l lama. Huye ron 
todos los que la acompañaban, pero ella, 
que era va l iente además de hermosa, 
t razó en el a i re la señal de l a cruz y 
s igu ió su camino. Y he oído decir que 
A J E D R E Z 
Termina en tablas la primera partida del campeonato del 
mundo. Interesante partida de Reti, el innovador. De cómo el 
pequeñín Rzeszewski zurró al gran Janowski. Del torneo ma-
yor brasileño. Noticias 
aquel la peña fué sant i f i cada por l a v ida 
peni tente de la h i j a del rey de Toledo. 
Hab la de ayunos r igurosos, de rezos i n -
flamados, de coloquios mister iosos, de 
v is i tas angélicas, de combates y de v ic-
tor ias, de l ág r imas y a r robamien tos . E n 
el centro está el san tuar io , bello, l i m -
pio, só l ido; dos naves o j iva les y una 
del Renac imiento . Bóvedas decoradas de 
p in tu ras br i l lan tes , fuer tes p i la res ; es-
ta tuas y retablos en los muros , y por 
todas par tes, test igos de prod ig ios sin 
cuento, exvotos de m i l f o rmas , p iernas 
y brazos de cera, r e t r a tos y d ibujos de 
sabor popular , di jes de p l a t a encerra-
dos en ca j i tas de v i d r i o y tab l i l las , en 
que se leen versos con a roma de v ino 
añejo: 
E n ©1 a l t a r dorado, las manos sobre el 
[pecho, 
una mu je r yacente, cubr iendo el rico 
[ lecho 
donde duerme su sueño fe l iz la v i rgen 
[mora , 
que v ino d« Toledo para ser protectora 
de cr ist ianos en Burgos, la R io ja y 
[Vizcaya, 
desde el pico de U rb i ón a la Peña de 
[Amaya . 
Rezamos...; la penumbra del templo 
[recogía 
nuestra oración ungida de amor y poesía; 
besamos la magníf ica cabel lera de oro, 
que antaño besar quiso más de un p r ín -
[cipe moro. 
¡Oh cabellera rubia, que osaste despreciar 
amores terrenales, enséñanos a amar ! 
Más he aqüí en un ángu lo v ie jas es-
cu l turas . P iedra po l ic romoda, i ngenu i -
dad medieval , era gó t i ca . la v ida de 
Iw santa más an t i gua que las actas de 
los hag iógra fos y las leyendas de los 
brev iar ios. A h o r a nos damos cuenta de 
lop recuerdos que nos han sal ido a l pa-
so durante el camino. Vemos a Casi lda 
en su palacio, el palacio de Gal iana, 
que se levan ta mirándose en las aguas 
del Ta jo . A una ventana, el rey, su pa-
Campeonato del m u n d o : 
Escaso In terés desp ier ta esta con-
t ienda que, o f i c ia lmen te , cons t i tuye el 
" m a t c h " cumbre de l a emoción. 
N o hay porqué Ins is t i r en las causas, 
y por esta vez l a cosa no t iene remedio. 
L a p r i m e r a pa r t i da , j ugada en B a -
den-Baden, h a t e rm inado en tab las a 
la Jugada 66. L levaba las blancas B o -
go l jubof f , y dicen que resu l tó in teresan-
te. Esperemos a conocerla. 
Son a l tamente aleccionadoras las pa r -
t idas del ma log rado R. Ret í , el descon-
cer tador de los grandes maes t ros por 
sus geniales innovaciones. 
L a que t ransc r ib imos , con no tas de 
T a r t a k o w e r , se Jugó en el torneo de 
V iena de 1923. 
P a r t i d a número 155.—Blancas, R e t í ; 
negras, Becker . . 
1.» C3AR. C 3 A R ; 2.» P 4 A D . P 4 A D ; 
3.» P3CR. P3CR; 4.» A 2 C . A 2 C ; 
5. » C 3 A D , C 3 A D ( ¡ m u c h a s i m e t r í a ! ) ; 
6. « PSD, O—O; 7.» A 3 R ! , PSD; 8.* PSTR. 
E n el torneo de Mar isch-O-gtrau R e t i , 
Jugando con t ra G run fe l d , con t inuó con 
8. D 1 A D , T 1 R ; 9. PSTR, A 2 D ; 10. O—O, 
T 1 A D . 
R e t i f o r m a aquí o t ro p lan . L a Jugada 
del t ex to imp ide C5CR de las negras . 
8.» ... A 2 D ; ^ D 2 D , T 1 C D ; 
Po r esta amenaza de lado de l a da-
m a i nc i t an a las b lancas a l enroque 
po r el costado del rey, lo que les imped i -
r í a rea l izar el v igoroso ataque que p r o -
yec tan con t ra el enroque negro . 
Ret í no se de ja I n t i m i d a r y pros igue 
su p lan . 
10.» A 6 T R , C1R ; 11 . " P 4 T R , A 5 C R ; 
12.» P 5 T R ! ! ! 
Y he aquí cómo después de once Ju-
gadas solamente, l a a p e r t u r a ca l i f i cada 
de estúpida presenta una posic ión de 
v i vo ataque, como en los gamb i tos de 
rey . 
12.» . . . P X P T ; 1 3 / C 4 T R ! , D 2 D ; 
14.« A 4 R , 
L a ba ta l la se l i b r a po r l a ocupación 
de l a casi l la 5 A R . 
L a Jugada del t ex to amenaza: 15. 
PSAR, A 3 R (s i P 4 A R ; 16. A X C segu i -
do de O — O — O ) ; 16. D 5 C R ! , P 4 A R ; 17. 
A 5 D , T S A R ( fo rzada p a r a no perder 
su P T avanzado) ; 18, C X P A ! , A X A R ; 
19. C X A R , y ganan . 
14.» ... C 5 D ! 
U n a b r i l l an te rép l ica, que def iende 
ind i rec tamente el f l anco de rey y p re -
p a r a even tua lmen te : C 7 A D + ; D X C , 
A X A , parando el ataque de las b lan -
cas. 
P R O B L E M A N U M . 67 ( rec t l f l cado) 
Señor i ta P i l i D iez (Oerced i l la -Madr id ) 
( Inéd i to , de concurso) 
P a r t i d a m u y in teresante. 
P a r t i d a número 156.—A ruego de loa 
que no l a conocen o no la t ienen a r ch i -
vada, inser to esta p a r t i d a , que ganó el 
n iño p rod ig io Samuel Rezeszewski , en 
el torneo de maest ros de N u e v a Y o r k , 
en oc tubre de 1922. 
Nueve meses antes, t a l vez. antes de 
c u m p l i r los siete años, pudo ser a d m i r a -
do en una f o t o g r a f í a Jugando " a l a je -
d rez " con o t ro p rod ig io , el de las... gan -
sadas con grac ia . Char l ie Chap l ln , el 
au tén t ico Char lo t del c inematógra fo . 
B lancas, J a n o w s k i ; n e g r a s , Rezes-
zewsk i . 
1. P4D, OSAR; 2. CSAR, P 4 D ; 3. 
P 4 A D , PSR; 4. CSAD, C D 2 D ; 5. A 5 C R , 
A 2 R ; 6. PSR, P S A D ; 7. ASD, P S T D ; 8. 
O—O, P X P ; 9. A X P , CSC; 10. ASD, 
C R 4 D ; 11 . A X A , D X A ; 12. D 2 D , C X C ; 
13. P X C , P 4 A D ; 14. T D 1 C , C 2 D ; 15. 
P 4 T D , O — O ; 16. D2A , PSTR; 17. T R 1 R , 
PSCD; 18. T2C, T 1 C D ; 19. TR1C, D S D ; 
20. D2R, P 4 T D ; 21 . A 5 C D , T R 1 D ; 22. 
PSTR, D 2 A ; 23. P4R, C I A R ; 24. DSR, 
A 2 D ; 25. C5R, A I R ; 26. A X A , T X A ; 
27. P 4 A R , P S A R ; 28. CSAR, C2D ; 29. 
P5R, P 4 A R ; 30. P4C, P3CR; 31 . P X P , 
P C X P ; 32. PSD, C I A R ; 33. T2C-f - , 
R 2 T ; 34. P4A, D 2 A R ; 35. R2T, CSC; 
36. T (1C) 1CR, T 1 C R ; 37. P6D, D 2 C D ; 
38. P 4 T R ? , D 3 A D ; 39. P5TR, C1T; 40. 
P R O B L E M A N U M . 69. 
Fe rnando Quesada Pas to r (Granada) 
( Inéd i to , de concurso) 
Wm. 
M a t e en dos 
(8 X «) 
| 
i , • m. 
(4 X 2 ) 
M a t e en t res 
Santuario de Santa Casilda. (Burgos) Briviesca. Abside del 
Santuario 
"ASA SERNA 
G R A N D E S G A N G A S E N 
A L H A J A S C O N B R I L L A N -
T E S , R E L O J E S T O D A S 
M A R C A S , O B J E T O S D E 
P L A T A Y M E T A L P R O -
P I O S P A R A R E G A L O S E 
I N F I N I D A D D E A R T I C U -
L O S . T O D O S D E OCA-
SION 
ortaleza, 7 ( r inconada) . Te l . 10290 
N O T L ü N E SUCURSALES 
u n lucero fué su gu ía hasta que l legó 
a l pozo sagrado. 
S in ver dragones, sin encont rar es-
t re l las , d imos v i s t a a l g igan te macizo 
donde se ye rgue el santuar io, como n i -
do colgado de laa crestas peladas. A l 
pie, el lago mi lagroso , donde se bañó la 
v i rgen , según cuenta la t rad ic ión . Es 
preciso probar sus aguas y echar un 
canto en el fondo. Es el v ie jo rito de la 
peregr inac ión, con el cual las doncellas, 
madrec i tas en flor, l levan la segur idad 
de tener h i jos . L a ascensión es dura 
y emocionante. H a y viejos que caminan 
con los pies descalzos por u n sendero 
estrecho, to r tuoso, p ino y accidentado. 
H a y m u r m u l l o s de rezos y sollozos. E l 
panorama ae ampl ía y embellece. A 
nuestros píes se ext iende la po l ic romía 
única, i n im i t ab le de la Bu reba ; el es-
pinazo obscuro de la Demanda ; las se-
veras c imas, que se re turcen en la cuen-
ca del Oca; la t i e r r a b rav ia que fué 
el «pr imer molón» del condado caste-
l l ano ; las hoces, en que se esconden 
abadías faAiosas; las crestas en que 
se a lzaron h is tór icos cast i l los—Oña y 
Fr ías , N á j e r a y Pancorbo—, todo el te-
r reno sagrado en que domina la señora 
amable que duerme en esta a l t u ra . 
Y a estamos en su alcázar. Parece que 
vamos a toca r el cielo con las manos. 
¡Qué puro es a l l í el a i re ! ¡Qué sabrosos 
los recuerdos! E l e rmi taño y el cape-
l l án que a l l í v i ven son los hombros más 
fel ices de Cast i l la . Salen a nuestro en-
cuent ro con una sonr isa que se debe pa-
recer a la de San Pedro cuando abre 
las puer tas del reino celeste. <<Aqui 
—nos d i c e n - e s t u v o sepul tada la san-
ta durante siglos.» Es una g r u t a que 
m i r a a l no r te , honda y húmeda, defen-
d ida por una puer ta de roble. A l o t ro 
lado alegre con el sol del mediodía, o t ra 
g r u t a , a la cual se baja por una esca-
le ra cavada en la roca. Una re ja imp i -
de el acceso; pero no hay peregr ino que 
no a r ro je su o f renda a l i n te r io r—una 
• d« p is te—» pwiqne 
dre, asoma su barba y su tu rban te . L a 
n iña a t rav iesa el pa t io . ¿Qué l l evará 
en sus haldas de seda? U n a voz suena 
detrás de e l la : «¿Dónde vas? ¿Qué es 
eso que escondes en el de lan ta l?» Y 
Casilda contesta sonr ien te : «M i ra , pa-
pá ; rocas y flores.» Y son rosas au tén -
t icas. E l rey palpa, m i r a , huele. Son 
rosa;}, rosas ent re hielos invernales, que 
t ienen un per fume marav i l l oso . Y Ca-
si lda cont inúa su camino, ex t rañada ella 
misma de lo que acaba de suceder. Los 
panes que l levaba a los caut ivos se han 
convert ido en rosas. 
Su a lma delicada se asf ix ia entre las 
opulencias del a lcázar toledano. Su pa-
dre es el pr inc ipe más poderoso de cuan-
tos se han repar t ido los restos del ca-
l i f a to de Córdoba. D s i - l - N u m manda en 
Toledo y en toda la l l anu ra , por el nor -
t - hasta el Guadar rama, por el su r has-
ta Sierra Morena. E n sus arcas se en-
cuent ran tesoros fabulosos, que fue ron 
un día la admi rac ión del Or iente. A l l í 
se guai 'da la joya más preciada que 
br i l ló Jamás en las cor tes de los reyes, 
un ceñidor marav i l loso , que los h is to -
riadores árabes describen con morosa 
admirac ión. Todo él está cuajado de a l -
j ó fa r y d iamantes, cuyos ir isados des-
tellos t i t i l a n entre las notas fijas de ale-
gr r color que dan mi les de lente juelas, 
d-1 záf i ros, de rubíes y de esmeraldas. 
U n día op r im ió las caderas de Zoleida, 
la f avo r i t a de H a r ú n A r - R a x i d , la su l -
tana de las «M i l y una noches», que 
dcs lumbró - Bagdad con su lu jo y sus 
caprichos. L leváron le después o rgu l lo -
sas las princesas de Med ina -Ag -Zaha ra ; 
y Casilda le t iene ahora en su poder. 
Le t iene, pero n i su corazón se emo-
ciona n i sus ojos se des lumhran. Las 
magni f icencias reales la o p r i m e n ; laa 
1 tas cortesanas la entr is tecen. Se la 
ha visto ausentarse de ellas con ade-
mán de melancol ía y buscar un consuelo 
hablando con los cr is t ianos que g imen 
en los sótanos de l a fo r ta leza . Les l leva 
ana dirbemee, laa sobras de loa f e s t i -
16. ' O—O—O, 
E l rey b lanco no estaba seguro en el 
cent ro . SI 15. P S A R , P 4 A R ; 16. A 5 D - K 
PSR. 
16.» ... P 4 C D . 
Los papeles se han Inver t i do , y son 
ahora las negras las que t o m a n l a o fen-
s iva . . 
16. » PSAR, PSCD; 17.» C5CD. 
P a r a echar el cabal lo, que ocupa una 
posic ión dominan te , e i n te rcep ta r l a ac-
c ión amenazadora de l a T D . SI 17. C5D, 
C X P R + ; 18. R 2 A D (s i 18. D X C , 
A X A - f ; y s i 18, R 1 C D , C G A D - f y 
D 5 T D , con una posic ión dec is i va ) . 
17. ' ... C X P R - f ; 18.» R 2 A D ! , C X P C ; 
19.* P X A , C X A , desembarazándose del 
pel igroso a l f i l b lanco. 
20.* P X C , DSR! , a tacando a i m u l t á -
neamente t res peones y el a l f i l . Las 
blancas no pueden p ro tege r más que 
uno solo de los cua t ro puntos , a f o r t u -
nadamente el m á s ú t i l . 
2 1 / C6AR, D X P A D + ; 22.» R1C, 
D X P R + ; 23.» R 1 T D ! , P X P C ? ; 
U n a posic ión o r i g i n a l . L a s negras t ie -
nen ocho peones con t ra dos; en c a m -
bio, su cabal lo no t iene sal ida. L a s b lan-
cas deben g a n a r por su domin io de 
todas las l íneas ab ier tas sobre el rey 
negro. 
24. » A X A , C X A ; 26.» C X C ? , una 
f a l t a ; ganaban ráp idamen te con 25. 
CSCR!, pues si DSCR; 26. T 6 T R , ganan-
do la dama. 
25. » ... R X C ; 26.» D6TR- | - , R 1 C ? ; 
Grave er ror , que cuesta la pa r t i da . 
L a cont inuac ión e ra : 
26. ... R 1 T (amenazando t o m a r l a ven -
t a j a con D2GR y T X C ) ; 
27. C X P D ! , DSCR (s i P X C ; 28. 
D 6 A R + , seguido de T 5 T R , y g a n a n ) ; 
28. D 4 A R ! (el f i na l , después de 28. 
D X D , P A X D ; 29. C4R, era m u y d u -
doso), 
28. ... P X C ; 29. T X P D . con perspect i -
va de tab las. 
27.* T D 1 C R , R 1 T ; 28.» T X P C !, 
D X T ( 8 T ) ; 29.» D X D , T 1 C R ; 
SO.* T X T + , abandonan. 
C 5 C + , P X C ; 31 . P X P , CSC; 42. TSC, 
R 2 C ; 43. T3T , T 1 T R ; 44. P X C , T X T - f - ; 
46. R X T , T 1 T + ; 46. R8C, D X P T ; 47. 
D S A R , P 6 A - I - ; 48. R4C, D 7 A D ; 49. 
D X P , D7R- f - ; 60. RSC, D6D-1 - ; 61 . R2C, 
D7R-I-; 62. RSC, D 7 T + ; 68. R 8 A , T 1 A R ; 
64. D 6 A + , R 1 C ; 65. P 7 D , T X D + ; 66. 
P C X T , D 7 D ; 67. T 1 T R , D 6 D + ; 88. R2C, 
D X P O - f ; 59. R 2 A , D 4 A 4 - ; 60. R2C, 
D 5 C + ; 6 1 . R2T , D 7 R + ; 62. R3T, D 6 D + ; 
63. R 4 T , D X P D ; 64. T 1 C R + , R I A ; 65. 
R5C, D S D ; y b lancas abandonan. 
P a r t i d a número 167.—Del torneo m a -
y o r brasi leño (Caldas V i a n n a ) . Blancas, 
doc to r A . Bo rges ; negras , A . S. Rocha. 
1. P 4 D , P 4 D ; 2. P 4 A D , PSR; 8. CSAD, 
C S A R ; 4. A5C, A 2 R ; 6. PSR, C D 2 D ; 6. 
P X P , P X P ; 7. ASD, P S A ; 8. D 2 A , C 4 T ; 
9. A X A . D X A ; 10. OR2R, C I A ; 11 . 
PSTR, C S C ; 12. P4CR, C S A ; 13. 
O—O—O, O — O ? ; 14. CSC, T 1 R ; 15. 
P5C! , C2D ; 16. P4TR, C (SC) 1 A ; 17. 
CSA, D 1 D ; 18. P6T , C3CD; 19. P6C ! , 
P A X P ; 20. P X P , P S T R ; 2 1 . O X P T + , 
P X C ; 22. P7C! , R X P ; 23. T ( I D ) 1C, 
R 2 A ; 24. A 6 C - K R 2 R ; 25. A X T , D X A ; 
26. T 7 C + , R 3 A ; 27. TSC, A 4 A ; 28. 
T X P + , CSC; 29. D 2 R ! , D 2 A ; 30. P4R, 
P X P ; 3 1 . C X P + , A X C ; 32. D X A , 
D 5 A + ; 33. R2D, D S C + j 34. R1D , aban-
donan. 
No tab le sacr i f i c io el de los cabal los 
b lancos (e l p r i m e r o s in compensación) , 
después de sobr ias y decis ivas i n t e r v e n -
ciones en un a r ro l lador ataque en 
t r o m b a . 
Sevi l la.—Después de Soler, que por 
su m a g n í f i c a ac tuac ión mereció el g r a n 
p rem io , se d i s t i ngu ie ron Tor res , Cone-
P B O B L E M A N U M . 60. 
Franc isco J . O r t e g a (Sev i l la ) 
( Inéd i to , de concurso) 
nes y los paños necesarios para cub r i r 
su desnudez. A l l í , en aquel ambiente i n -
fecto, entre aquel la sombras v ivas, pa-
sa sus horas mejores. E l los la ven ca-
d día más pá l ida y más t r i s te . A l re-
cibir la moneda de p la ta , han notado 
en sus manos el fuego de l a fiebre que 
la devora. Está en ferma, sí, está enfer-
m a . Y uno de los presos le dice u n 
día: «Dulce señora, nos da mucha pena 
veros sufr ir; pero yo sé de unas aguas 
maravillosas con cuyo contacto reco-
braréis la salud.» Y Casi lda se v ino a 
Burgos, l legó a la Bureba, lavó su cuer-
l en el pozo de San V icente , y con la 
salud del cuerpo recobró t amb ién la sa-
lud del alma. Y a es fe l i z : no quiere Jo-
yas, n i fiestas, n i g randezas; no quiere 
más reino que el reino de los cielos. E n 
el mismo lugar donde hab ia conocido a 
Cr is to se consagra a él pa ra serv i r le en 
la oración y en la peni tenc ia. Toledo 
l a perdió, pero Cas t i l l a quedó pa ra s iem-
pre embalsamada con el a l ien to de la 
g rac ia que eüa dejó en aquel las a l -
turas. 
M a t e en t res 
(6 X 6) 
Jo, Gómez, A lba , Bento, Carrero, Ofiate, 
y O r t ega . 
Y áv idos de nuevas luchas serias es-
t á n y a organizando el t rad ic iona l to r -
neo "Copa B a l b o n t i n " . 
L a Coruña .—Rubín renovó b r i l l a n t e -
men te el t í tu lo de campeón, siguiéndole 
Car ro , Decampo, Añ ino , Quintas, etc. 
Pa r t i das por correspondencia: 
Dop lco : 11. . . , C X C ; Cuesta : 11 . . , A 2 C . 
B l t t l n l : 8. A 4 T D ; Va l ve rde : 8. PSTR. 
L o s vencedores, s i los hay. son r e -
tados por los entusiastas muchachos 
Franc isco y B runo Pérez, hermanos de 
la B e n j a m l n a del p r i m e r campeonato 
femen ino de M a d r i d , Teresa Pérez. 
E n la p r ó x i m a , consul tas y no t ic ias 
del concurso. 
M a d r i d . — P r i m e r Campeonato Feme-
n ino .—Aumen ta el interés de la prueba 
el hecho de que. después de la ú l t i m a 
ronda, están empatadas a nueve pun -
tos de diez par t idas, Dolores M a r í n , A m -
paro Gal indo y E l v i r a Montaner . 
L a Ben jam lna , Teres i ta Pérez, t iene 
once puntos en trece par t idas . 
Campeonato del Centro E jé rc i t o y A r -
m a d a : Nuevos f ina l is tas y aspirantes 
la prueba f i na l . 
Carrasco, 19 par t idas , 13 puntos. 
Lacasa, 19; doce puntos y medio. 
Duar t , 19; 12 puntos. 
Salas, 19; 12 puntos. 
Mar iñas, 19; 12 puntos. 
Jiménez, 18; once puntos y medio. 
Gamonal , 17; diez puntos y medio. 
U t r i l l a , 15; nueve puntos y medio. 
Montesinos, 17; nueve puntos y meaio. 
' lepul lés, 18; nueve puntos y medio. 
Peyró, 16; ocho puntos y medio. 
Rubio , 17; ocho puntos y medio. 
D'Aubarede, 15; ocho puntos. 
Zamal loa, 17; ocho puntos. 
Abras. 18; ocho puntoa y medk) 
P r . 
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F i g u r a s d e s t a c a d a s d e l I X C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e Q u í m i c a 
OBDULIO F E R N A N D E Z 
Decano de U Facultad de Farmacia, académico de Mecílcina ^ Cien-
gia*. presidente del Congreso I. de Química 
JOSE ANTONIO A R T I G A S 
Vicepresidente del Congreso y de la Union Internationa-
le de Chimie, director del Instituto de Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Industriales 
A N G E L D E L CAMPO 
Vicepresidente del Congreso, académico de Ciencias, 
catedrático de la Universidad 
LUIS BERMEJO 
Vicepresidente del Congreso, catedrático de la Tacultad 
de Ciencias 
É l i t e 
P R O F E S O R E . BÜLMAN, de Copenhague 
Presidente de la Union Internationale de Chimie 
D O C T O R E S " H O N O R I S C A U S A " 
R. ROBINSON 
De la Universidad de Oxford, cono-
cidísimo por sus estudios sobre quí-
mica de las plantas 
N. P A R R O V A N O 
Académico de Italia, profesor de la 
Universidad de Roma 
F. W A L D E N 
Autor de la renombrada teoría lla-
mada "Inversión Walden" 
H. L E C H A T E L I E R 
Profesor jubilado de la Sorbona, 
miembro del Instituto de París 
HERMANN STAUDINGER 
C. N. LEWIS 
^poubridor de un isótopo del hidró-
fetift X QDBEerador " i j f f A Mr 
•ada" 
H. E . ARMSTRONG 
Famoso investigador inglés 
E. K A R R E R 
Profesor de Zurich, de renombre 
nvn&al fiB la química dfi Iaí kUa-
minas 
PROFESOR FOURNEAU 
Del Instituto Pasteur, de París, fav 
alCQft farmacéutico frcmtés 
XFotoe Vidal.! 
M A D R I D — A f l i ) XXlV . - N ú m . 7. 
L E A U S T E D : 
Comentario de 1« s e m A . 
na. A unas palabras de 
Arniches... E l estreno de 
"Mana del Valle". TakU-
11a de E L DEBATE. 
E L D E B A T E Domingo 8 de abr t l de 19S4 
OMENTARIO De | 
LA SEMANA 
A UNAS PALABRAS DE 
ARNICHES... 
Hoja número 29 
8 de abril de 1914 
L E A USTED: "La lección 
de cada día". Frecuentad 
los espectáculos. 
oca-H a dicho don Garlos, en 
Hlón rec iente : 
" A h o r a lo que sí quiero e« 
aprovechar este momento pa-
r a despedirme de vosotros e fu -
s iva y emoclonadamente, por-
que qu izá como au to r me que-
dan y a pocas ocasiones de ex-
h ib ic ión . Y no es que piense 
m o r i r m e , no. Y o v i v i r é los 
años que Dios sea loado. Más 
o menos v i e j o ; pero cuantos 
más i me jo r . Y a me las a r re -
g la ré yo p a r a I r le dando ame-
n idad a m i vejez. Con buen 
án imo, en todas las edades hay 
una a legr ía . 
Pero e l mo t i vo de m i despe-
d ida es o t ro . 
Ustedes habrán oido hablar 
de cr is is t ea t ra l . E n efecto, 
ex is te y en f o r m a agudís ima. 
Pero no en España sólo, sino 
en e l mundo e n t e r o . Como 
ex is te l a or/sis del comercio 
y l a cr is is fle las indust r ias . 
E n todas pártes la cr is is tea-
t r a l , como Jas ot ras, se a t r i b u -
ye a los i ras t omos de orden 
eoonómioo que conmueven y 
a fec tan al mundo. Pero aquí 
n o ; aquí la cr is is se a t r i buye 
a l a vejez de los autores, a la 
ranciedad de las obras, a la 
monótona producc ión de los 
mismos inyenios, y , sobre t o -
do, a que no se deja paso a 
los autoras nuevos." 
¡Xo , por Dios, ins igne se-
ñor Arn iches—ya ve usted có-
m o rendimos l a p l u m a a l ad-
je t ivo merec id is imo—, n o ! Le 
creemos a usted confundido. 
Nadie ha dicho—desde luego 
nosotros, que t an to ven imos 
hablando de cr is is , de renova-
c ión, de empresar ios y de a u -
tores, acaso los que más he-
mos hablado, no lo hemos d i -
cho—que los autores consa-
grados t uv i e ran la cu lpa de la 
cr is is t ea t ra l . ¡Sería una i n -
jus t i c i a ! 
Los autores consagrados no 
deben alejarse del tea t ro . Pe-
ro es preciso hacer compa t i -
bles a consagrados con nove-
les, e v iceversa. N o hay que 
empecinarse en i gno ra r—lo re -
pet i remos t amb ién hoy—que 
los éx i tos más pos i t ivos de l año 
t e a t r a l 19SS-34, de l que o t ro 
d ía d i remos unas pa labras , loa 
h a n dado obras de autores j ó -
venes: Pemán, Qu in te ro y Gu i -
l l én , Casona, etc. • 
E n t r e aquellos consagrados 
y l a nueva y Juveni l fa lange, 
ha l la remos ot ros nombres ya 
en pleno t r i u n f o : L u i s de Va r -
gas, Serrano A n g u i t a , L u i s 
F . Sevi l la, Sepúlveda. De t o -
das fo rmas , nombres nuevos. 
Los empresar ios t ienen e l de-
ber de enterarse de esto. 
A h o r a . . . , decir que los con-
sagrados son responsables de 
l a cr is is t e a t r a l . . . , ¡ no ! Sería 
peor que una i n j u s t i c i a : una 
ma jader ía . 
Quedo, pues, g r a n don Car-
los, y no desalqui le todav ía su 
Ung ida buahrd l l l a , que es un 
p r inc ipa l magn í f i co . Y sobre 
todo, no haga usted coinc id i r 
su despedida con el p róx imo 
estreno de "Pecca ta r t m n d l . . . " , 
en M a r t í n . V i v i r en la buhar -
d i l l a aun resu l ta a i reado, pero 
an el só tano. . . X . 
D E B A 
Sálica Pérez Carpió, genial 
protagonista de " L a Chulapo-
na" , l a obra de gran éxito que 
ha dado a l Calderón el espíen-
dor de los autént icos aconte-
cimientos. 
F O N T A L B A 
Ultimos días, tarde y no-
che, de 
AGUA de MAR 
de LUIS F. A R D A V I N 
Creación de Carmen Díaz 
A l f i n , la Zarzuela —tras var ias 
equivocadas tentat ivas— va a ha-
l la r su verdadero r umbo : el gé-
nero Ikrico bueno, «1 digno, ei de-
coroso. Paco Torre» ha cont rata-
do oon Lu is Calvo, el empresar io 
barcelonés, la oompañía que actuó 
tan to t ieoipo en el Novedades de 
la odudad condal. F i g u r a n en el la 
la g ran d iva Mar ía Esp ina l ! , la 
Val lo jera , los tenores A r r e g u l y 
An ton io Mi ras , el g ran bajo Pa-
blo Gorgé... y otros notables ele-
mentos, que f o r m a n , entre todos, 
una compañía l í r i ca de p r lmer i s i -
mo orden. Y como a nosotros no 
nos duelen prendas, lo consigna-
mos gustosos. 
E l " d e b u t " será ©1 día 20, con la 
opereta del maestro Penella, l ibro 
¿de...? ¿Francisco Padi l la , Ros o 
Calvo?; de quien sea, pero obra 
de probado éxito, " D o n Gi l de A l -
ca lá" . 
Después i rán otros estrenos: " E l 
hermano lobo", de Feder ico Ol i -
var y Penella, y " L a oruz de hie-
r r o " ; las tres, obras centenarias 
en Barcelona, 
• • • 
E n cambio, «l que ha perdido el 
rumbo, o mejor , n a d ó ain él, es 
el Aster ia . E n v is ta de que las 
películas operetístlcas arregladas 
no dan resultado, ahora quieren 
reponer la famosa zarzuela de So-
rozábal " K a t i u s k a " ; eso, ai Romóu-
aoepta cantar la . A l reponer " K a -
t i u s k a " se In tenta conmover a l 
maestro vasco y que éste les dé 
una obra nueva para ser estrena-
da; sólo que Sorozábel se encie-
r r a en ese hermet ismo, t an per-
jud ic ia l pera todo ar t i s ta , oon que 
quiere ahora defenderse de la po-
F O N T A L B A 
El martes 10 noche 
ESTRENO de la comedia 
María del Valle 
de 
JORGE Y JOSE DE Ul CUEVA 
Protagonista: 
C A R M E N D I A Z 
TEATRO ESPAÑOL 
Compañía X I R G U - B O R R A S 
Ex i t o creciente 
de la g r a n comedia de 
A L E J A N D R O CASONA 
L a sirena varada 
L a revelaeión de u n autor 
Premio Lope de Vega del 
Ayun tamien to de Mad r i d 
C A L D E R O N 
U N G R A N E X I T O 
Tarde y noche 
L A C H U L A P O N A 
L ib ro de Romero y Fernández 
Shaw 
Mús ica de 
M O R E N O T O R R O B A 
L A C H U L A P O N A 
¿es su me jo r zarzuela? 
U n éx i to en el C A L D E R O N 
a « X m X l l I I I I I I I X T T X X X T X X I I T T T T T > T T T T T T T T g » T T T 
Hace falta un teatro más serio, más hondo, menos fri-
volo que el actual. Se ríe demasiado en el teatro. 
x^xxxxxxXXXXXXXXXXXXZXXXXXIIIIXIIXXXXXXXXXXXXXX 
E N E L F O N T A L B A 
E l estreno de "María 
del Valle" 
Pasado mañana, martes, se es-
trenará la comedia de costumbres 
andaluzas "Mar ía del Valle", ori-
ginal de Jorge y José de la Cueva. 
Según las referencias que hemos 
podido recoger, se trata de una ad-
mirable estampa de la Andalucía 
baja, más reflexiva y reposada 
que esa otra Andalucía que tan 
conocida nos es. 
"Mar ía del Valle", cortno su tí-
tulo indica, es una gran figura de 
mujer, que se adapta maravillosa-
mente al temperamento artístico 
de Carmen Díaz. 
Nuestra gran actriz parece que 
ha acertado, una vez más, a in-
corporar uno de esos tipos escé-
nicos cuyo recuerdo perdura. 
E n "María del Valle", que tie-
ne un reparto especialísimo, han 
aceptado papelee? inferiores a su 
categoría los primeros galanes VI-
dando así una prueba de conside-
cente Soler y Ricardo Canales, 
ración a los autores y de discipli-
na profesional. 
r T T T T X X X X X T I X I I I I i r X T X X X 
El teatro no es simple 
diversión; es también un 
exponente de cultura. La 
grandeza o inferioridad 
de los pueblos se refleja 
en su teatro. 
y T t t t t i i i m ^ t t t t i i x r a m x x x j T T T r i i i i i x x x x x x x ^ 
T E A T R O COMICO 
D I A Z D E A R T I G A S - C O L L A D O 
H O Y domingo tarde, y 
lunes noche 
¡ U N T I R O ! 
G R A N D I O S O E X I T O 
H o y noche, lunes tarde, y 
tardes sucesivas 
CINCO L O B I T O S 
Por pocos días 
H o y y jueves, cuat ro tarde, úí 
t imas representaciones de 
Pipo y P ipa en busca de la 
muñeca prodigiosa 
L a lección de cada día 
Siguen acertando los auto-
res jóvenes. Ayer triunfó Gu-
tiérrez Navas en el Cómico. 
¿ Quieren los empresarios re-
coger el aviso? 
Porque es que todavía hay 
más. 
¿Que no se han enterado? 
¿Y los siete autores reco-
mendados' en el pasado con-
curso del Ayuntamiento? 
Ea. señores, a decidirse. Ya 
están ustedes viendo que las 
comedias de los jóvenes tam-
bién son buenas. 
¿ 1 X X I X X X X X I I T X T X X I T X T T T T 
E N L A Z A R Z U E L A 
L a nuirav i l losa cantante Fe l i -
sa Her re ro , que ha logrado en 
" L a Chu lapona" u n t r i u n f o ex-
t raord inar io . 
E l ilusionista Goldin 
es un prodigio 
Josefina Díaz de Ar t igas , Mano lo Collado y Ame l l a de la To-
r r e en una escena de la no tab le producción del nuevo autor 
Gut iérrez Navas, " ; U n t i r o ! " , es t renada con éx i to en el Cómico. 
pularídad. Por algo le l laman a 
Sorozábal el Unamuno de las cor-
cheas. 
E n suma, que alguien af irma que 
en el Asteria habrá pronto... pe-
lículas. 
* * * 
A todo esto, hay una zarzuela 
de los Quintero, con música de 
Guerrero, "Colores y barro", que 
no encuentra teatro donde ser es-
trenada. Parece increíble, pero es 
verdad. 
* * * 
Prioe quizá vuelva a colocar la 
pista en fecha cercana. E s o in-
tenta, por lo menos, el gran Pe-
rezoff, a quien se deben magní-
ficas temporadas de circo en Ma 
drid. 
# * * * 
Hasta la fecha, no es cierto que 
Valdeflores vaya a ser nuevamen-
te empresario del Fuencarral . 
Del Fuencarral podremos hablar 
bien informados muy pronto. Y es-
perando acertar, como acertamos 
—con permiso de un colega— al 
decir que la Adamuz no haría es-
te año temporada en el Español. 
El más bello y conmovedor espectáculo 
Estampas de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo 
T E A T R O B E A T R I Z 
Maravillosa realización escénica de BATLLE 
El más grande acierto de escenografía 
Creación, en la figura de María, de la gran actriz 
M A R I A V I L A 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo : tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 
Par t idos de "ases" 
L A R A 
Un E X I T O creciente. U n a co-
media magnífica. Una interpre-
tación irreprochable 
Todo eso es 
Madre Alegría 
Obra centenaria de S E V I L L A y 
S E P U L V E D A 
Horace Go ld in es el más gran-
dioso n ig roman te de la t ie r ra , no 
sólo como inven to r de juegos de 
pres t id ig i tac ión, sino tamb ién co-
mo ejecutor de ellos. Cualqu iera 
que se interese u n poco por la 
cuestión sabe m u y bien que este 
maestro es uno de los más auda-
ces creadores del ramo que jamás 
se han v isto en el mundo. E n m u -
chas ocasiones ha encontrado d i -
f icu l tades de todas clases cuando 
ha quer ido hacerse cons t ru i r cual -
qu ier objeto o aparato según sus 
intencionesi H a sucedido con bas-
tan te f recuencia que mecánicos u 
operar ios habi l ís imos han recha-
zado sus encargos, a f i rmando ser-
les imposib le su ejecución. E n t o n -
ces, Go ld in se ha v isto obl igado a 
hacer él m ismo el t raba jo y a 
pasar todo el día, desde el ama-
necer hasta la hora de la func ión , 
en un ta l ler , t raba jando. H a asu-
mido, de esta f o rma , la plena res-
ponsabi l idad de su t raba jo y con-
seguido, por tanto , la completa ac-
tuac ión de sus ideas y deseos. 
E l elemento fundamenta l de sus 
trucos es la sencillez, y los mis-
mos parecen proceder con tan ta 
rapidez, ye que Gold in los ha exa-
minado en todos los sentidos, de 
detrás a adelante, de abajo a a r r i -
ba y también porque él ev i ta todo 
mov im ien to i n ú t i l . 
Go ld in ha sido inv i tado por va-
rios Jefes de Estado a d iver t i r los . 
El los mismos le han cogido las 
manos mien t ras él los hacía reír 
o les hacía probar el escalofrío del 
mis ter io . E n la sala de b i l l a r del 
Palacio Real de Sandr ingham ha 
presentado a la F a m i l i a real i n -
glesa, t rucos con las mangas de 
la camisa remangadas, lo mismo 
V I C T O R I A 
Sí, sí, pero... 
E L B A I L E 
DEL SAVOY 
es mejor 
C E L I A G A M E Z 
l a g ran d iva 
U n espectáculo admirable . 
Los i lustres autores hermanos Quintero, rodeados de don Car-
los Amiches , don Juan M a r t í n e z Penas, las actr ices Carmen 
Díaz y Pepi ta Díaz de Ar t igas , y otras personalidades y a r t i s -
tas con mot ivo del homenaje celebrado en d Cómico por su 
t r i u n f o con la comedia "Cinco l ob i t os " , que cont inúa en carte l . 
P A V O N 
U L T I M A S E M A N A D E 
C a s i m i r o O r t a s 
Hoy , a las 4 y 10,30 
E l bandido generoso 
G R A N E X I T O 
A las 6,30: el sainete de 
A R N I C H E S 
EL SEÑOR ADRIAN, EL PRIMO 
que hace en cualquier escenario. Y 
el resul tado de estas invitaciones 
fue ron innumerables regalos y con-
decoraciones en prueba de admi-
rac ión y en señal de elogio, Eduar-
do V I I , padre del ac tua l Rey de 
Ing la te r ra , Inv i tó var ias veces a 
Gold in en sus d is t in tas residencias 
y, encontrándose una vez en San-
d r i n g h a m el ex emperador Gui l ler-
mo I I de A leman ia , a l Soberano 
inglés le gustaron tan to los t raba-
jos que presentó Goldin, que le in -
v i tó a pernoc tar en Palacio. A la 
mañana siguiente, G o l d i n fué 
acompañado hasta la estación en 
la car roza real y volv ió a Londres, 
donde estaba contratado, por seis 
mesesi en el Palace Thetre, 
"Después de haber v isto t raba-
j a r a Go ld in se conserva l a exac-
ta sensación de haber presenciado 
innumerables m i lag ros "—ha dicho 
el c r í t i co inglés Le igh ton . 
Gold in Inventó el número i lusio-
n is ta de " L a m u j e r cor tada con la 
s ie r ra " en 1906, patentándolo «n 
todos los países del munáo. Esto 
no condujo a nada, porque lo han 
copiado por todas partes. Gold in 
ha tenido innumerables procesos 
por in f racc ión de* patente, casi to-
das ganadas por é l ; ya se sabe que, 
en n i n g ú n campo, es posible evi tar 
los imi tadores. Pa ra presentar a l -
go nuevo, Gold in ha t raba jado más 
de diez años para presentar el 
t ruco de la mu je r cor tada con la 
s ierra c i rcu lar , que ha presentado 
ú l t imamente en Ber l ín , Londres, 
Par ís y Roma, con un formidab le 
éxi to, y que ahora nos presentará 
en las más impor tantes capitales 
Frecuentad los es-
pectáculos 
Todos loa países del mundo 
se preocupan por su v ida ar-
t is t i ca . Las reuniones l i tera^ 
rias, los certámenes de p in -
t u r a y escul tura, las represen-
taciones teatra les f o r m a n par-
te de l a v i da de jociedad. 
Loa propios Gobiernos del 
m u n do dedican asiduamente 
su atención a todas las ma-
ni festaciones del ar te, y m u y 
especia lmentr a l tea t ro . F r a n -
cia, A lemania e I t a l i a (s in con-
t a r Rus ia , que ¿rea numero-
sos escena/los pa ra sus masas 
proletar ia») f i gu ran en p r imer 
t é rm ino entre los países que 
dedican mi l lones a l sosteni-
m ien to áe su escena pa t r ia . I n -
Ing la te f ra , Bélg ica, D inamarca , 
Suecia, y Noruega subvencio-
nan sus teatros. Es decir, to-
das las naciones, con l a t r is te 
excepción de l a nuest ra . 
E l teat ro , ob l iga tor io en las 
nuevas sociedades como un fin 
In í t ruo t l vo , educa «1 ins t in to 
en las ín f imas capas sociales; 
distrae el entendimiento, a b n ^ 
mado de preocupadonea, en 
jtes esfera* productoras, y d i -
v ie r te , encanta y emociona en 
aquellos sectores pr iv i legiados 
con los cuales l a v ida ha sido 
generosa y p ród iga. 
Po r e l buen tea t ro se ref l -
nan los pueblos, pa ra los que 
l a v ida de l a in te l igenc ia i m -
p o r t a más que l a m a t e r i a l 
C laro que el t ea t ro — el a r t e 
por el ar te—debe »er descan-
so del espír i tu , regalo de los 
ojos, espectáculo de selección 
y buen gusto. Pero es preciso 
t amb ién vo lver a ód nuestras 
mi radas . 
U n pueblo que abandona a 
sus a r t i s t a * y se a le ja de sus 
coliseos, cae «n la desi lusión; 
se hace t u r v o y t r i s te . 
Demos v i da a l tea t ro , que el 
Es tado abandona, con t r ibuyen-
do oon nuest ra asistencia a su 
engrandecimiento económico. 
L a ru ina del a r te nunca nos 
puede ser ind i ferente. 
de España. N o se necesita colocar 
a la joven en una caja para ser 
serrada; ahora l a coloca sobre una 
mesa, y una sierra c i rcu la r d iv i -
de, aparentemente, el cuerpo de la 
v íc t ima. 
D E S D E B A R C E L O N A 
Las Fiestas de Prima-
vera en el Liceo 
E l jueves, día 12, tendrá lugar 
el estreno de la magníf ica ópera 
del popular y célebre maestro Gu-
r id i , " A m a y a " , obra que alcanza-
rá, s in duda alguna, u n grandio-
so éxito. 
E n " A m a y a " tomarán parte los 
notables art is tas Zabalbalesco, A l -
tube y Olalzola, bajo la dirección 
del maestro Lamote de Gr ignon, 
cooperando en los dif íc i les corales 
toda la masa cora l del Orfeón 
Euzko Abesbatza, los "espatadan-
zar is" y los " t x l s to la r i s " de San 
Sebastián. 
E l jueves, pues, el Liceo vesti-
rá sus mejores galas con mot ivo 
de este acontecimiento art íst ico. 
¡ííTOMJAl (ALFONSO X I . T E L E F . 16606) A las 4 (ext ra) 
P r imero , a remonte : 
Irigoyen y Errezábal contra 
Jurico e Iturain 
Segundo, a remonte : 
Arce y Ezponda contra Osto-
laza y Zabaleta 
Se j u g a r á u n tercero. 
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J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(T raducc ión expresamente hecha paxa 
E L D E B A T E por E m i l i o O r rascosa . ) 
po r vez p r imera . Y quiero añadir, p o ^ u e en eeta oca-
s ión no me i m p o r t a ser inmodesta, que soy una pro-
funda observadora, casi una finí psicóloga, y que mis 
p r ime ras Impreaionea raramente me engañan; sruelo 
acer tar , por e l con t ra r io , en el Juicio que f o r m o de las 
personas. ¿Qué edad t iene usted? 
—Dieciocho años, duquesa. 
— B o n i t a edad. L a de m i n a t r l m o n i o . . . Acababa yo 
de oumpl i r los cuando me ousé... 
L a duquesa de Aberdeen Alzo una pausa, y pros igu ió , 
ahora en o t r o tono : / 
— H e tenido conocómierto de las dolorosas y crueles 
pruebas que acaba us te í de pasar y el lu to riguroso 
de su vest ido me da a antender que sabe usted rend i r 
cu l to a loa muer tos queridos. E s u n rasgo de una de-
l icadeza esp i r i t ua l ex t raord inar iamente s impát ico . M is 
compa t r i o tas no observan t a n es t r i c tamente los duelos 
f am i l i a res . . . ¿V ive w t e d en u n convento, según ten-
g o entendido? 
— S I , señora; «a «1 monaster io de Rel ig iosas Bene-
d ic t inas del Calvar io, «n V e n d ó o s . 
— ¿ T m propon» *9 ted p e r m a m o e r nmofco tferapo 
todav ía «n su r * t i ro conventua l T 
^ A l g í t a ttenye «ún . señora. P o r lo menos, dos años. 
que amo s inceramente. D i r i g í una ambu lanc ia de l a 
Cruz Ro ja , en Amiens , du ran te l a g u e r r a europea, y 
f recuentemente iba a Par ís , donde cuento con nume-
rosos y buenos amigos. Supongo, señor i ta , que no nos 
p r i v a r á usted de su presencia demasiado p ron to , que 
permanecerá usted a nuest ro lado s iquiera unas se-
manas. 
¡ A y , duquesa!, no s iempre podemos de jamos 11o-
v a r de nuestros gustos, y yo, en esta ocasión, me veo 
ob l igada a con t ra r i a r los míos ; será forzoso que par -
t a de aquí a una semana, dent ro de diez días lo más 
ta rde . 
¿Cómo tan p ron to? ¡Pero si vamos a poder decir 
que nos ha hecho us ted v i s i t a de médico ! . . . Acaso sus 
planee sean susceptibles de a lguna pequeña modi f ica-
c ión ; le ruego que piense en el lo. . . 
— M e es imposib le, con impos ib i l i dad absoluta, y soy 
l a p r i m e r a en sent i r lo . Pero necesito i r a B v i á n con 
una par ien te que no t iene quien l a acompañe. 
.Qué con t ra r iedad ! . . . Eduardo—añad ió la duquesa 
d i r ig iéndose a -su m a r i d o — , ven a hacer le l a corte y a 
of recer le tus respetos a nues t ra «re in i ta», que, l lega-
da apenas, habla ya de abandonarnos para t ras ladarse 
a B v i á n . 
¡Oh ! , a Bv ián—exc lamó el duque—. Se t r a t a de 
una coincidencia fe l ic ís ima. 
Y como la señor i ta de L a Ohesnaye le m i r a r a con 
gesto incomprensivo, añad ió : 
—Prec isamente estaré al l í dent ro de quince días, 
aunque sólo de paso. Tengo que i r a Ginebra a reun i r -
mc con m is buenos amigos , s i r A u s t e n y lady Cham-
ber la in . Aprovecharé la ocasión, ai usted me lo per-
m i te , pa ra presentar le m is homenajes. 
Jo rge de Be rw i ck se ap rox imó al g rupo. 
— M a m á — d i j o — , ¿me permi tes que me l leve a l a se-
ñ o r i t a de L a Chesnaye y que te p r i ve por unos mo-
msnifcos de bu oompañía? 
- ^Exces i va me parece la p re tens ión - respond ió son-
r iendo la d a m a . - , pero accederé, a condición de que 
Sé que a Bea t r i z l a apasionan las flores y quiero 
enseñarle las que se cu l t i van en nuest ras estufas e 
invernaderos. 
V a y a us ted s i lo desea, señor i ta—di jo l a señora de 
Abe rdeen—; hay, efect ivamente, especies notab i l ís imas 
por su rareza, que le gus ta rán mucho. 
A l día s igu ien te po r la mañana paseaba Bea t r i z por 
el parque del cast i l lo de Campbei ls tone acompañada 
por F ranc isca y Doro tea Mac Our r i ch cuando se le 
acercó el secretar io de l a duquesa, que, en nombre de 
ésta, iba a buscar la, y le rogó que lo s igu iera. 
U n ins tan te después la señor i ta de L a Chesnaye era 
in t roduc ida en e l tocador de la dama. 
— N o quise p r i v a r l a del paseo—di jo la duquesa i n -
v i tándo la a que se sentara a su lado—, pero como he 
v is to que se disponían ustedes a regresar me he a t re -
v ido a rogar le que me h ic iera el obsequio de ven i r a 
char la r u n ra to conmigo. Este tocador y el sa lonci to 
cont iguo son las habi taciones en que acos tumbro a pa-
sar las mañanas. Es el r incón í n t imo , a l que sólo t ie -
nen acceso algunas de mis amigas, las más quer idas, 
na tu ra lmen te . 
- G r a c i a s , señora, por el honor que p a r a m í s ign i f ica 
verme inc lu ida entre ellas. 
- N o usted es más que una a m i g a ; l a considero co-
m o lo que rea lmente es, como de l a f a m i l i a . ¿ Y qué 
t a l ? , ¿cómo le va en estas t ie r ras? 
- A d m i r a b l e m e n t e . Escocia es u n país encantador. 
Me gus ta ex t raord inar iamente . 
— ; H a v is to usted nuestro parque? 
- L he recorr ido s i no en toda su extensión, porque 
habr ía sido imposible, en una g ran par te . Dorotea. 
F ranc isca y el marqués de B e r w i c k me h a n acompaña-
TT™ explicaciones han con t r ibu ido a hacer m ^ 
g r a t a la excursión. E l parque me h a parecido esplén-
^ conversación, de t e m a en tema, fué a recaer so 
• j V ^ t i o n e s de p i n tu ra , l i t e r a t u r a y Bel las Ar tes . 
—Loa l ibros y la müsica—declaró l a duquesa—han 
o o n ^ i t u i d o s iempre m * dos grandes af icione*, podr ía 
decir con m a y o r exac t i tud m i s dos pasiones dominan -
tes. L a d y Georg ina me ha dicho que es usted una ex-
celente mús ica, una verdadera v i r tuosa, y a Jorge le 
he oído repe t i r en más de una ocasión que posee usted 
una voz preciosa y exquis i tamente educada. ¿Por qué 
no m e can ta usted a lguna cosa? Desearía o í r l a . . . Gui -
pe usted m i cur ios idad a la4y Georg ina y a m i h i j o . 
— E l caso es que con el l u to . . .—ob je tó indecisa Bea-
t r i z . 
— E s t a m o s solas, completamente solas, nadie puede 
escuchamos. . . E n fin, todavía puedo b r i nda r le una su-
gerencia, que acaso sea bastante pa ra vencer sus es-
crúpu los , per fec tamente natura les , desde luego. . . A 
f a l t a de o t r a cosa puede usted cantar u n h imno, ve rb i -
g rac ia , a lguna composic ión de carácter rehgioso, por 
e jemplo . . . ¿Que le parece la idea? 
Bea t r i z de L a Chesnaye sentóse al p iano y cantó, de 
u n modo m a g i s t r a l , la " N a v i d a d " , de A g u s t a Holmés. 
— H a conseguido usted de mí lo que no habr ía log ra -
do nad ie—di jo la señor i ta de L a Chesnaye—; ello le 
da rá la medida de lo grande que es m i deseo de com-
p lacer la . 
—Grac ias , es usted una c r i a t u ra del ic iosa—respon-
dió l a duquesa abrazándo la—, y posee usted, en efecto, 
una voz adorable, que va derechamente a l a lma para 
emocionar la , pa ra hacer la v ib ra r . Yo siento pasión por 
l a música, produce en m i una sensación m u y parecida 
a l a embr iaguez; pero aquí me veo p r i vada de ella, 
porque m is amigas, por regla genera l , bostezan en 
cuanto se abre el piano. E n I n g l a t e r r a tenemos exce-
lentes músicos, a r t i s tas notables en todas las man i -
festaciones de las Bel las A r tes , escri tores de p r ime r 
orden, en l a ac tua l idad se puede decir que nues t ra l i -
t e r a t u r a es más rica que la f rancesa en a lgún género, 
por e jemplo, en l a nove la ; pero de estos placeres es-
p i r i tua les no gus ta sino la clase selecta, la sociedad 
cu l ta , y no toda ella, por desgrac ia ; e l g r a n públ ico, l a 
masa, lo m ismo si se t r a t a de la burguesía o de la d a -
se med ia , que del pueblo, no comprenden ^stos goces y 
has ta 8« a d m i r a n de que a lgu ien los mente. 
Y tomando entre las suyas las manos de la mucha-
cha y acar ic iándolas con te rnura , añadió : 
—«Re in i ta» , me ha hecho usted pasar una mañana 
encantadora, del iciosísima. Es necesario que se rep i -
t a n ; una sola sabe a poco. 
—Estoy a su disposición en todo momen to ; nada 
puede serme t a n g ra to como dar le gusto. 
—Pues siendo así, me aprovecharé de su amable gen-
t i leza. E n lo sucesivo y m ien t ras permanezca usted 
en Campbei ls tone a lmorzaremos j un tas en mis hab i -
taciones y de sobremesa haremos música. A mí vez le 
cantaré, pa ra que las conozca, viejas baladas escoce-
sas. Las hay bel l ís imas; usted que tiene u n g ran t a -
lento mus ica l y un exquis i to gusto podrá juzgar por 
si m isma . 
Los diez días que s iguieron fueron par t i cu la rmente 
agradables pa ra Beat r iz . L a duquesa de Aberdeen l a 
colmó de agasajos y cumpl idos, de obsequios y cor te-
sías y la hizo prometer que el p róx imo año vendría a 
pasar sus dos meses de vacaciones, pero íntegros, s in 
mermar los en un sólo día, a l cast i l lo de Campbei lstone. 
L legada la fecha pre f i jada para la par t ida , Hugo 
acompañó a l a señor i ta de L a Chesnaye y a An ica has-
t a Douvres, y las dejó instaladas a bordo del buque 
que debía re in tegra r las a su país. 
— L a «re in i ta» nos abandona—exclamó ga lante y pe-
saroso H u g o Mac C u r r i c h — , pero no se v a comple ta-
mente de nuestro lado, porque su recuerdo perdurará 
entre nosotros, en nuestros corazones. 
M i r ó a su p r i m a con fijeza durante un ra to , y p re -
g u n t ó : 
— U n a vez en la bel la t i e r r a de F ranc ia , ¿nos olvin 
darás, acaso? 
Bea t r i z de La Ohesnaye, p ro fundamente conmovida 
por el acento en que se había expresado su p r imo , h l r 
zo un mov im ien tc negat ivo con la cabeza. 
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A r r i b a : S t a n L a u r e l y O t tve r H a r d y , loe g r a c i o s o s de l a 
p a n t a l l a , que se p r e s e n t a n n u e v a m e n t e a l p ú b l i c o de M a -
d r i d e n l a pe l í cu la " E l d i v o r c i o 7 l a a m i s t a d " , q u e se es-
t r e n a m a ñ a n a e n e l a r i s t o c r á t i c o C a l l a o . — A b a j o : U n a es-
cena de " R o s a de m e d i a n o c h e " , q u e c o m p l e m e n t a e l p r o -
g r a m a qne se e s t r e n a r á m a ñ a n a en e l " c i n e " de l C a l l a o . 
(Fotoe M. a . M.) 
S N S L A V E N I D A 
Un "fí lm" nacional de 
Imperio Argentina 
Próx imamente se eetrenará en 
el Avenida el p r imer g ran " f i l m " 
sonoro eapeftol de la estrel la In-
ternacional Imper io Argent ina . 
S A N M I G U E L 
S E G U N D A S E M A N A D E 
Catalina de Rusia 
DOUOLAS F A E R B A N K S 7 
K L I S A B E T B E B G Ü E B 
R l máe rmnd loao de los 
peotdonlos 
Titúlaae «ata notable película 
"E l novio da m a m á " y ea k i p r i -
m«ra da las knpreeionadaa en loa 
estudio* de la E. C. E. S. A en 
la f u t u r a c iudad c inematográf ica 
de Aranjuez. 
" E l novio da m a u i á " ha sido d i -
r igHo por F lo r i án Rey, uno de 
nueatroe más Intel igentes directo-
res. 
Sejrún nuestras í iot icias, " E l no-
vio de m a m á " as una amena a in -
terestnte producción, en la que 
Imper io A rgen t i na destaca au be-
l l e » y ra arte plenamente. 
L A M E T R O , E N E L C A L L A O 
U N P R O G R A M A 
E X C E P C I O N A L 
7 
M A Ñ A N A L U N E S , E S T R E N O 
del gmndloeo p rog rama doMe M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
l A U A E l H A f t D Y 
E l D I V O R C I O 
v u A M I S T A D 
compuesto por la más d ive r t ida creación de los famosos cómicoe 
y el más bello a rgumento c inematográf ico, por L O R E T T A 
Y O U N G , la "eo t re l l a " más Joven de la panta l la . 
des", la espléndida revista cine-
matográf ica que dir ige Juan A n -
tonio Cabero. 
E n t r e otros or iginales de inte-
rés inserta art ículos de Maur ic io 
Torres, B lanco Coris, Sanr Rublo , 
Hernández G i rba l , G. Maroto, Cé-
sar A lba, José Busch, Olmedl l la y 
Sol ls; unas páginas musicales in-
éditas del maestro Alonso y dibu-
jos de Del Arco. 
•1 hmes, u n p rograma que const i-
tuye una verdadera sorpresa. 
Haoa t iempo que «n e l Callao no 
se proyectaban " f i lms* ' de la fa -
mosa marea Metro-Goldwyn-Ma-
yer, a pesar de que fué rn su pan-
ta l la donde, después de la tempo-
rada del teatro de la Pr incesa, lo-
gró la Met ro su consagración en 
M a d r i d y da que fué en el Callao 
donde se estrenó " B e n - H u r " , el su-
ceso más destacado de la histo-
r i a del " c i n e " madr i leño. 
L a not io la del d ía ce que la Me-
t r o rue lvs s i CaMao y qua para 
su presentación en la pan ta l la de 
sus grandes éxitos anunc ia para 
mañana u n excepcional p r o g r a m a 
C I N E M A B I L B A O 
Presenta mañana lunss, un 
programa dobla a basa de dos 
" f l f tms" «xt raorddner lo i 
Tres vidas de mujer 
y 
Su ú l t i m a p e l e a 
por D O U G L A S F A I R B A N K S y 
L O R E T T A Y O U N G 
(Dialogada en español) 
L a Empresa dal Callao, por exi-
gencias de programac ión que no 
nos Interesan, re t i ra da su car te l , 
en pleno éxito, la marav i l losa ope-
reta de la U. F. A "Gue r ra de 
valses", uno de los mejores " f i l m s " 
da la temporada, y anuncia para 
F I G A R O 
M A Ñ A N A 
R O L A N D T O U T A T N 
en su nuevo " f i l m " 
R o u l e t a b i l l e , 
a v i a d o r 
Basada en las novelas de 
Gastón Leronx 
Completará al p rog rama 
CON ALAN COBHAI AL 
meo kivu 
Documenta l , en español 
Exclusivas A t l an t i c F i l m 
"CINEMA Y VARIEDADES" 
» 
Se ha puesto a la venta el sex-
to número de "C inema y Var ieda-
A V E N I D A 
E n breve la p r imera gran 
película " f i l m a d a " en Espa-
ña por Impe r i o Argen t ina 
E l novio d e mamá 
Con Oarmen R. Moragas, 
Migue l l i g e r o , Pepe Calle y 
Gn i ta r 
Producción f l o r i á n Rey. 
Presentada por C I F E S A 
Dos seleccionadas películas, de 
característ icas dist intas, f o rmarán 
el notable conjunto. E n pr imer 
té rmino se proyectará "Rosa de 
medianoche", una comedia dramá-
t ica, de interesante y o r ig ina l ar-
gumento, de la que es protagonis-
ta la estrel la más joven del cine-
ma, Lo re t t a Young , favo r i t a de 
nuestro públ ico. 
L a segunda gran película es " E l 
d ivorc io y la f a m i l i a " , un " f i l m " 
da Stan Lau re l y Ol lver Hardy , 
de la que se dice que es de las más 
graciosas creaciones de la gracio-
sísima pare ja "e l Gordo" y "el 
F laco" . 
L a reapar ic ión de la marca Me-
t ro en e l Cal lao promete ser un 
acontecimiento. 
Su presentación supera a la ae 
los números anter iores. Enhora-
buena. 
E N E L O O L I S E V M 
E l triunfo de Catalina 
Bárcena 
Cata l ina Bárcena, • nuestra sin 
pa r ac t r iz del teatro y del c inema, 
t r i u n f a ruidosamente en la panta-
l la y en al escenario del Colisevm. 
" L a c iudad de ca r tón " , creación 
de la i lustre ar t is ta , ha sido juz-
gada por la cr í t ica y por el pú-
blico como la más perfecta pro-
ducción Fox en castellano, y los 
monólogos que su protagonis ta re-
c i ta a l final, or ig inales de Jard ie l 
Poncela, son sdn cesar reídos y 
aplaudidos. 
Muchos llenos restan aún a l Co-
l isevm merced a la notable pro-
ducción de Mar t ínez Sierra y a su 
insigne in térprete. 
Mañana lunes se t r i bu ta rá a Ca-
ta l ina Bárcena un cord ia l home-
na je ; pero aun creemos que Es-
m m M a g d a Schene ider , g e n t i l 
i n t é r p r e t e d e l " f i l m " 
" A n u n c i o s p o r p a l a b r a s " , 
q u e m a ñ a n a p r e s e n t a «1 
" c i n e " de l a P r e n s a . 
C o l i s e v m 
2 . a S E M A N A 
Idel "film" F O X , en 
español 
L a c i u d a d 
de c a r t ó n 
Ultimos días de 
a c t u a c i ó n de 
Catalina Bárcena 
en el escenario 
oía insuperable y que está siendo 
superado. "Cata l ina da Rusia", en 
San Miguel , en t ra rá el lur^f l en 
la segunda semana de proyect ión, 
con llenos rebosantes. 
E l maravi l loso espectáculo, la 
depurada vis ión de arte y la ge-
n ia l in terpretac ión de Douglaa 
Fa l rbenks y El isabet Bergner. 
puestos al alcance del g ran publ -
So en la pantal la del popular ci-
erna expl ican lo Que parec.a n-
expl icable: que aumente éxito 
que se creyó fundadamente insu-
perable. 
peña debe a la glor iosa ar t is ta , 
embajadora de nuestro ar te en Ho-
l l ywood, algo más que una fiesta 
ín t ima. 
Cata l ina Bárcena merece un ho-
menaje nacional y el ga lardón de 
una of icial y a l ta recompensa. 
LOS G R A N D E S " F I L M S " 
^Catalina de Rusia" 
B l resonante éxito que obtuvo 
en e l Callao esta superproducción, 
qon la que el renac imiento del ci-
nema inglés ha sorprendido al 
Mundo, ha sido uno de los aoon-
tecimdentos de mayor rel ieve en 
la temporada. U n éxito que pare-
P R E N S A 
Mañana ESTRENO 
A n u n c i o s 
p o r p a l a b r a s 
I La más graciosa interpreta-
I ción de Magda Schneider 
El más divertido y cómico 
argumento 
Un "film" de Selecciones 
Filmófono 
Viene a España como un tur is-
ta más que honra nuestra pat r ia , 
atraído por las bellezas que encie-
r ra y a conocer las costumbres es-
pañolas, que quizá veamos luego 
reflejadas en algunas de sus f u tu -
ras películas. 
A l darle la bienvenida más cor-
dia l , le deseamos que la estancia 
entre nosotros le sea m u y grata. 
B A R C E L O 
cont inuará mañana, lunes, la 
t radic ión de sus éxitos con 
El favorito de 
CINE SAN CARLOS 
Mañana lunes E S T R E N O 
E L T U N E L 
U n " f i l m " espectacular intere-
sant ís imo 
la Emperatriz 
Lu josa comedia musical , 
amable, cómica. 
Por H A B I A B E L I N Q , la nueva 
7 bellísima revelación. 
I m p e r i o A r g e n t i n a , l a es-
t r e l l a españo la de l a p a n -
t a l l a , p r o t a g o n i s t a d e 1 
" f i l m " " B l n o v i o de m a -
m á " , r o d a d a en los es tud ios 
de A r a n j uez , j que m u y 
p r o n t o v e r e m o s e n M a d r i d . 
KEN mARD, EN MADRIO 
• 
E n el expreso de París l legó 
ayer a M a d r i d el célebre caball is-
ta amer icano K e n Maynard , tan 
conocido en España por las fan-
tásticas aventuras de sus pelícu-
las del Oeste. 
U n m o m e n t o de " E l f a v o -
rito de l a e m p e r a t r i z " , m a -
r a v i l l o s a ope re ta a l e m a n a 
que desde m a ñ a n a se p r o -
yectará , en ©1 " d n e " B a r -
oef.6. 
G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
¿Quiere usted ver 
una obra magníf icamente presentada? 
Esto lo conseguirá viendo " L a Pasión y 
Muer te de N. S. Jesucr isto" , que se re-
presenta d iar iamente en al B E A T R I Z . 
Goldin 
•1 g ran ühMionlata nor teamer icano l lena 
a d iar io , tarde y noche, el T E A T B O D E 
L A Z A R Z U E L A . 
"Pipo y Pipa en busca de 
la muñeca prodigiosa" 
COMICO.—Hoy, cuatro tarde, ú l t ima 
representación. Maravi l loso *^>ectáculo. 
Teléfono 10528. 
"Cinco lobitos" 
COMICO (Día* Art igas-Col lado).—Hoy, 
tarde y por pocos días, esta célebre cen-
tenar ia comed ia 
Los acontecimientos del 
Colisevm 
son: " L a d u d a d de c a r t ó n " v Catal ina 
Bároena en «d escenario. Dos ú l t imos días 
da la ex imia actr iz . Hoy, tres funciones 
grandiosas. M a ñ a n a lunes, noche, home-
naje y despedida de Cata l ina Bárcena, 
tomando par ta los maestros Benavente, 
Quintero, Am ichas y Marqu ina . 
Cine Fígaro 
Hoy, la 122 representación de " M a d r e 
en la n ieve" y " L a cabeza de u n hombre" . 
Mañana u n interesant ís imo p rograma: 
"Con A l a m Cobham a l lago K l v u " , mara-
vi l loso documental , y la nueva aventura 
del héroe de Gastón Leroux, "Roule tab i -
l le av iador" . Pro tagon is ta : Ro land Tou-
ta in . 
Calderón 
Hoy domingo, a las 3,45 (precios popu-
lares) : " Lu i sa Fernanda" . A las 6,15 y 
10,80: " L a chulapona" , la admirable zar-
ruela de Romero, Fernández Shaw y 
maestro Tor roba, cuyo éxito de c lamor 
t iene escasos precedentes en nuestro 
Teat ro L í r ico. 
J l 
" L a Cruz y la espada" 
por José Moj ica , en español. Hoy , ú l t imo 
día. Lunes: " E l t úne l " . 
Lara 
Hoy, las 122 representación de "Madre 
A legr ía " , pues cont inúa el éx i to ; c ierto 
que la comedia lo merece, por sus mé-
r i tos y acertada in terpretac ión. 
María Isabel 
¡E l éxito del año! "Ange l i na o el ho-
no r de un br igad ier " . Toda una época 
evocada con gracia desbordante. Hoy , a 
las 4,80, 6,30 y 10,46. 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E H O Y 
B E A T R I Z (TeléíOOC B M 0 8 ) . ^ A fcfl WO 
y ^0,80: L a pasión y muer ta de N . S. Je-
suortato. (Gran éxito de presentación e i n -
terpretación.) 
C A L D E R O N . — 8,46: Lu isa Fernanda 
(precios populares) ; 6,15 y 10,30: L a Chu-
lapona (clamoroso éxi to) . (1-4-934.) 
COMEDIA.—6,30 (butaca 5 pesetas): L a 
Marquesona; 10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca ) : L a Marquesona. (8-2-934.) 
COMICO (Díaz A r t i gas^o l l ado ) .—4 tar-
da: P ipo y P ipa en busca de la muñeca 
prodig iosa; 6,80: U n t i r o (éxito grand io-
so) ; 10,80: Cinco lobitos (14-1-934). 
E S P A Ñ O L (X i rgu-Bor rás ) .—A las 6,80 
y 10,30: L a sirena varada (grandioso éxi-
to ) . 
F O N T A L B A (Carmen Díaz) .—A las 6,30 
y 10,30: Agua de mar. (8-3-934.) 
LARA.—6,45 y 10,30: Madre Alegr ía 
(gran éxi to) . (4-1-934.) 
M A R I A I S A B E L , — A las 4,30, 6,30 y 
10,46; Ange l ina o e l honor de u n br igadier 
(lo más gracioso d t Jard ie l Poncela) . (3-
3-984.) 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote).—4, 6,30 
y 10,30: L a t ragedia del segundo. (1-4-934.) 
T E A T R O A S T O R I A (Compañía de ope-
retas modernas, en la que figura Pepe Ro-
méu).—A las 4, 6,30 y 10,30: Venus en 
seda (del g ran compositor Rober t Stolz. 
E x i t o enorme). Precios populares. (1-4-
984.) 
T E A T R O C H U E C A (Compañía Meüá 
Cibr lán) .—4: Cr i s ta l i na ; 6,80: Cobardías; 
10,30: L a aeñorlta está loca. 
V I C T O R I A (Compañía Celia Gámez.— 
A las 6,80 y 10,80: E l baile del Sevoy. 
Z A R Z U E L A . — A las 4, 6,80 y 10,30: (Sol-
d in con su compañía de revista mágica. 
Enorme éxito. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Al fonso X I Te-
léfono 16606).—A las 4 (ex t ra ) . P r imero a 
remonte: I r l goyen y Er rezaba l contra Ju-
r lco e I t u r a l n . Segundo, a remonte: Arce 
y Ezponda contra Ostolaza y Zabaleta. Se 
Jugará un tercero. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — 8 ta rde : Muchachas de 
Viena. 2 pesetas butaca. 6, 7 y 10,45 éxi to 
fo rmidab le : Muchachas de Viena, de 
Strauss. M . oft 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 mañana a 1,30 
madrugada ; cont inua. Butaca, 1,50. L a 
bata l la de los siglos, i ns t ruc t i va , en es-
pañol. Fet iche. No t i c ia r ios Pathé y E c l a i r 
Semana Santa en Sevi l la. Reapar ic ión 
del Gallo. Lunes, 2 tarde, nuevo progra-
ma, con el documenta l ret rospect ivo. L a 
v ida de Josel i to. 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30, L a semana 
Santa en Sevi l la 1934 y Fug i t i vos (por 
K a t e de Nagy y Hans A lber ) (1-4-934).) 
BARCELO.—4,30; 6,45 y 10,45, ú l t i m o 
día de F r a Dlávo lo , por Stan Lau re l y 
Ol iver Ha rdy . 
B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a de 11 ma 
ñaña a 1 madrugada. U n elefante bar-
bero de of ic io. Surt idores de leche para 
niños en Ber l ín . E l m i n i s t r o de la Go-
bernación habla para Fox Movietone, ex 
poniendo l a po l í t ica del Gobierno. Prue-
bas da un nuevo hel icóptero. Hue lga de 
gas y e lectr ic idad en Valenc ia. Las ma-
dr i leñas lucen la clásica m a n t i l l a en los 
días santos. Procesiones de Jueves y 
Viernes Santo en Sevi l la ; saetas popu 
lares. Nuevos aspectos del " a f f a i r e " Sta 
v isky , Derby per runo del Canadá. Pep-
corn (d ibu jos) . V ia jando por Tun i c ia (al-
f o m b r a ) . Lunes : Cont inua, de 3 a 1 , el 
m ismo programa. 
CALLAO.—4.30, 6,30 y 10,30. Guer ra 
da valses (Renata Mu l l e r y W i l l y y 
P r l s t c h . Marav i l losa mús ica seleccionada 
entre los mejores y más bellos valses vie-
neses do Strauss y Lanner . Mag i s t ra l in -
te rpret 'Wrtrt por la F i l a rmón i ca de Ber-
l ín (1-4-934). 
C I N E DOS D E MATO.—4, 6,90 y 10,80, 
Odio (en castel lano) (K-ft-WA). 
CAPITOL.—4, 6,30 10,30, Madame But -
te r f l y . Actual idades. Documenta l . D ibu -
jos. Concier to. Teléfono 22229 (6-4-934). 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373) -
4,30, T i tanes del c ie lo ; 6,30 y 10,30, mag-
ní f ico p rog rama ex t rao rd ina r io . R isa 
cont inua durante una hora, con H ipno t i -
zados (Ernes t Torrence y M a r í a A lba ) 
y T i tanes del cielo (C la rk Gable-Wallace 
Beery y Conrad Nage l ) . P ron to : E l can-
ta r de los cantares (20-12-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,46 y 10,30, L a cal le 42. 
C I N E D E L A O P E R A . — 4,80, 6,30 y 
10,80, Noche de g r a n c iudad (éxi to g ran -
dioso (30-9-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30, Adiós a las armas, por Gary Coo-
per (1-4-934). 
C I N E V E L U S S I A (reporta jes de ac-
tual idad).—Sección cont inua. Rev is ta Pa-
ramount número 34. T i r o l (documental ) . 
Ascensión al Peñasco de la Barber ina 
(panorámica) . No t i c i a r i o U f a 129. F r a n -
cisca, la m u j e r f a t a l (una película espa-
ñola de dibujos de K-Hito,- con música del 
maestro Yust . Butaca, 1,50. Lunes, cam-
bio de p rograma. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4 , 6,30 y 
10,30, L a he rmana blanca (en castel la-
no) (25-10-933). 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30, B a r r i o chino (dia-
logada en español). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (n iños: 0,50 y 
0,76); 6,30, 10,30: Aviones y fieras, en es-
pañol. E n nombre de la ley (11-10-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 4,80, 6,30 y 
10,30: Violetas imper ia les (Raquel Me-
11er) (17-3-933). 
C I N E M A GOYA.—4, sección i n f a n t i l ; 
6,80 y 10,30: Casada por azar (en caste-
l lano) (20-2-934). 
COLISEVM.—4,16: K r a k a t o a y L a ciu-
dad de car tón (3 pesetas bu taca) ; 6,30 y 
10,30: K r a k a t o a , L a ciudad de car tón y 
CataJina Bárcena en ei escenario (1-4-
934). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: L a cabeza de un hombre (el más 
grandioso " ñ l m " policíaco) (1-4-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A — 4 , 6,30 y 
10,30: K i n g K o n g . (Enorme éxito) (11-
10- 933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - 4 , 6,30 y 
10,30: A l m a de ba i la r ina (Joan Craw-
fo rd y C la rk Gable) (4-4-934). 
P A N O R A M A . — 1 1 mañana a 1 mad ru 
gada, cont inua, precio único, • 1,50 pese 
tas: Trabajadores del mundo (en espa-
ñol ) . Vámonos a Bú fa lo (d ibujos) . Relo-
jes de V iena (documenta l ) . Tauromaqu ia 
(el toreo a t ravés del mundo, en espa-
ñol ) . Reapar ic ión del " G a l l o " en la co-
r r i da de Sevil la. Sinfonía celestial (su-
perrevista W a r n e r Bross) , y el repor ta je 
de la Semana Santa en Sevi l la 1934. Lu -
nes, 2 tarde, cambio completo del pro-
grama. 
PLEYEL.—4,30 : Verón ica ; 6,30. 10,30: 
Tres cabal leros de f rac y Verón ica. L u -
nes: U n profesor ideal (Anny Ondra ) (7-
11- 933). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: E l rey de 
los hoteles (13-3-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
4,15, 6,30 y 10,30: U n ladrón en la alcoba, 
de E. Lub i tsch , con K a y Franc is y M i -
r i a m Hopk lns . Es un " f i l m " Paramount 
(23-2-934). 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).— A las 
4,15, 6,30 y 10,30: A m o r de estudiante (de-
liciosa comedia-musical por L i en Deyers 
y F r i t z Campers) (5-4-934). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Los cinco del Jazz-Bandz. 
i A N C A R L O S (Teléfono 72827).—^ las 
* , » r L a eraa y )a < l l i i 
(en español, por José Moj ica . U l t i m o día) 
(6-3-934). 
SAN M I G U E L . ^ , 3 0 , 6,30 y 10,30: Ca-
ta l ina de Rusia (Douglas Fa i rbanks y 
El isabeth Bergner ) . ¡E l espectáculo más 
grandioso del año! (22-3-934). 
T E A T R O FUENCARRAL.—4,30 , 6,30 y 
10,30: B l mister io de los sexos. ( E l ma-
yor éxi to del año) (1-4-934), 
T I V O L I . — A las 4,15. 6,30 y 10,30: Ex i t o 
apoteósico: Vuelan mis canciones, supre-
ma creación de M a r t h a Egger th . Des-
pués que te fuiste, cantado en español, 
por Carmen Navascués. Los tres cerditos 
(preciosos dibujos en color. Semana San-
ta en Sevil la 1934, con preciosas saetas 
(22-11-933). 
B A N D A " M U N I C I P A L . — E n el Ret i ro , 
11,30 mañana. "Ragon Fa lez" (pasodo-
ble), E. Cebr ián; "Pet i te Sui te" , Debussy; 
1, Embateau ; 2, Cortége; 3, Menuet ; 4, 
Ba l le t ; " U n a noche en el Monte Pelado" , 
Moussorgsky; "Rapsodias de la M a n c h a " 
(p r imera vez), E. Vega; 1. Modérate y 
t ranqu i l o ; 2, V ivo . " K a t i u s k a " (p r imera 
vez, fantasía) , Sorozábal. 
LOS D E L L U N E S 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53106)—A las 6,30 
y 10,30: L a pasión y muerte de N . S. Je-
sucristo. (Gran éxito do presentación e in-
terpretación.) 
C A L D E R O N . — 6,30: Lu isa Fe rnanda ; 
10,30: La Chulapona (clamoroso éxito,. 
(1-4-934.) 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
bu taca) : L a Marquesona. (8-2-934.) 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30: 
Cinco lobitos; 10,30: U n t i ro (éxi to gran-
dioso). (14-1-934.) 
E S P A Ñ O L (X i rgu-Bor rás) .— 6,30: L a 
sirena varada (grandioso éx i to ) ; 10,30: 
Concierto de convite para los asistentes al 
I X Congreso de Química Pura. 
F O N T A L B A (Carmen Díaz) .—Martes, a 
las 10,30: Mar ía del Va l le (estreno). 
LARA.—6,45 y 10,30: Madre Alegría 
(g ran éxi to). (4-1-934.) 
M A R I A I S A B E L — A las 6,80 y 10,45: 
Angel ina o el honor de un br igad ier (lo 
más gracioso de Jard ie l Poncela) . (8-3-
934.) 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote).—6,30 y 
10,30: La t ragedia del segundo. (1-4-934.) 
T E A T R O A S T O R I A (Compañía de ope-
retas modernas, en la que figura Pepe Ro-
méu).—A las 6,30 y 10,30: L a Venus en 
seda (del gran compositor Rober t Stolz. 
Ex i to enorme). Butacas, 8, 1,50 y 1 pe-
setas. (1-4-934.) 
T E A T R O C H U E C A (Compañía Mel ia 
Cibr ián) (Lunes popular).—6,30 y 10,30: 
E l caso de Mary Dugan. 
V I C T O R I A (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
Z A R Z U E L A . — A las 6,30 y-10,30: Gold in 
con su compañía de revista mágica. Ex i -
to ext raord inar io . _ 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corr iente) . P r i -
mero, a remonte: Salsamendl y Erreza-
bal contra Eohanlz A. y Ugar te. Segundo, 
a remonte: A raño I I y Guruceaga contra 
Mugueta y Bengoechea. 
C I N E S 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Muchachas de 
Viena. L a más deliciosa música de 
Strauss. 
. AVENIDA.—6,30 y 10,30, Fug i t i vos (por 
Ka te de Nagy y Hans A lbe r ) , segunda 
semana (1-4-934). 
BARCELO.—6,45 y 10,45, E l favor i to 
de la Empera t r i z (comedia musica l ale-
mana) (21-3-934). 
C A L L A O . - 6.30 y 10,30, E l d ivorc io y la 
amis tad (Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y ) . 
Rosa de medianoche (Lore ta Young y 
R icardo Cor tez) . 
C I N E DOS D E M A Y O (lunes popu la r ) . 
6,30 y 10,30, Odio (en castel lano) (27-2-
934). 
C A P I T O L . - 6,30 y 10,30, Mndamc But-
te r f l y . Actual idades. Documenta l . Dibu-
jos. Conciertp. Teléfono 22229 (8-4-934). 
6,30 y 10,30, L a usurpadora (según la fa -
mosa obra de Jann ie Hu rs t s " B a c k 
St reet " ) con I rene Dunn -Jhon Boles-
Zasu P i t t s y June Clyde).—Jueves: E l 
can ta r de los cantares (20-12-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro) . — A las 
6,30 y 10,30, E l bar r io chico (hablada en 
español). 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30, 
Yo y la Empera t r i z , por L i l i a n Harvey 
(25-10-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Anunc io por palabras (selecciones F i lmó-
fono) (31-1-934). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,80 y 10,80, 
L a hermana blanca (en castel lano) (25-
10-933) 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 80796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, p rog rama 
ex t raord inar io . Tres vidas de m u j e r y 
Su ú l t i m a pelea. 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g rama doble).—6,30 y 10,30: Hipnot izados 
(por Mar ía A lba ) , y Fantomas (6-12-932). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 6 y 10,30: 
U n testamento or ig ina l . L a senda del dia-
mante. 
C I N E M A G O Y A (Lunes popular. B u -
taca 0,75).—6,30 y 10,30: Casada por azar 
(en castel lano) (20-2-934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Func ión de 
despedida y homenaje a Cata l ina Bárce-
na, L a c iudad de car tón. Benavente.. Los 
Quintero, Arn iches, Marqu ina y Catal i -
na Bárcena (1^-934). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Con A l a m Cobham al lago K i v u (mara-
vi l loso documenta l ) , y Rouletabi l le avia-
dor (por Ro land Tou ta in ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: Rasput ín y la zar ina, por los her-
manos B a r r y m o r e (6-12-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA—6,80 y 
10,30: A l m a de ba i lar ina (Joan Craw-
f o r d y C la rk Gable) (4-4-934). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30 (p rograma 
especial F o x ) . Justa re t r ibuc ión y L a ley 
del Ta l lón (por Spencer T racy ) (22-3-
934). 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 
142. Teléfono 33976).—Programa doble de 
Radio-Sice; 6,30 y 10,30: E l d i luv io y Agu i -
las RivaJes. 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—A las 
6,30 y 10,30, la mejor creación del " c i n e " 
sonoro, español: Susana tiene un secre-
to, la consagración de un d i rec tor : Be-
n i to Perojo, y la revelación de tres ar-
t is tas : Ros i ta Díaz, Miguel L igero y R i -
cardo Núñez (22-11-933). 
S A N CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30. Es t reno: E l túne l (27-2-934). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Catal ina 
de Rusia (Douglas Fa i rbanks y El isabeth 
Bergner ) . ¡E l espectáculo más grandio-
so del año! (22-3-934). 
T E A T R O F U E N C A R R A L . - 6 , 3 0 y 10,30: 
E l mis ter io de los sexos. ( E l mayor éxi-
to del año) (1-4-934). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 103<* Segunda 
semana con el car te l de " N o hay bi l le-
tes" . Vue lan mis canciones (sin comen-
tar los) (22-11-933). 
* * » 
(E l anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación n i recomendación. L a 
fecha entre paréntesis a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publ i -
cación en E L D E B A T E de la c r í t i ca d? 
la obra.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy : 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : «La Pa labra» .—9: I n -
formaciones especiales: Guía de fe r ro -
car r i les y de automóvi les. Calendario. 
Santora l .—11,30: Concier to.—13: Cam-
panadas. Mús ica var iada.—18,30: «Chu-
rumbeles», « A n t i g u o est r ib i l lo», «E l 
asombro de Damasco».—14: Mús ica va -
r i a d a — 1 4 , 3 0 : «Fre ischütz», «E l sueño 
d ) una noche de verano», «Sarabanda y 
gavota» .—15: Mús ica var iada.—15,30: 
«La to r re del oro», «Escena apasiona-
da», «Sept imlno», « ¡Cora l i to !» . — 17: 
Campanadas. Mús ica l igera .—18: «Pre-
ludio», «Vals b r i l l an te» , «Schérzo en do 
sostenido», «Preludio», «Vals capr icho», 
«Rapsodia húngara número 6», «Amo-
rosa», «Corazones par t idos», «Claveles», 
" E l que s iembra su ma íz " , " B u r u r u m -
barara» , «Ch in i ta mía», «Campanone», 
«La siesta», «Sylv ia», «Pelleas y M e l i -
aande», «Noche de A rab ia» , «Gopak».— 
19,30: «La semana l i t e ra r ia» . Concier-
t o . — 2 1 : Campanadas. Char las taur inas . 
21,30: Char la c ient í f ica, «La flauta en-
cantada», «Garín», «La inv i tac ión a l 
va ls», «El rapacín», «La recién l lega-
da», «La bar raca», « U n adiós a M a r i -
• i i i i i i n i n i n i i i i H i N ^ 
jmiimimiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imn,, , 
I P A N O R A M A í 
5 M A f í A N A L U N E S , D E S D E LAS E 
2 D E L A T A R D E = 
E aaquls en las nevadas cunv = 
= bres del Semmer lng " 
"Relámpagos depor t ivos" 
E (acrobacias náut icas en las pds- = 
ciñas de F lo r i da ) 
= Actual idades francesas: " B e t t y 5 
= sube y ba ja " = 
S " E l ins t in to de los an ima les" 5 
"Nupc ias bai lables" 
M l I f l I l l l M l t i i i i i i j i i i i E i i i n i K i l l l l l i l i i i i i i i i i i i T 
n i i i H i i H ^ 
E n c a r a a c i é n R . A r i a s 
Casa especializada en equipos de novia. 
Precios baratísimos. 
P I Y M A R G A L L , 8 . 
G A R C I A M U S T I i ' L E S 
O R N A . V I E N I O S 
l> E I G L t S I A 
Mayor, 11, antes 21. Te l . 25417 
M u y i n t e r e s a n t e a l o s p r o p i e t a r i o s 
H I S P A N I A " acredi tada of ic ina de C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S rústi-
3 oas, urbanas y solares, par t i c ipa a sus clientes haber trasladado sus oflei 
H ñas del edif icio del Banco de Bi lbao, donde estaba establecida desde hace 
X anee años, a l entresuelo del número 60 de la misma calle de Alca lá l ln-
¡5 dando a l Palacio de Comunicaciones; mot ivando el t raslado la necesidad 5 
de más ampl io local por haber creado dos nuevas seccionea: a iau l ier de K 
vll laa y pl«o« amueblados en España y ext ranjero, y admtofet rac lón de * 
A fincas Urbanas en Madr id . 
T X T T r M ' 1 " * ™ " " " l t l A A i i i i i ™ ^ i i . | l l n p i w mmm̂  f ' dl̂ 'Ĵ L 0-nda do.19 metros. A 1 
qui f ia». In te rvenc ión da Gómez d * la 
Serna. «Zortz ico», «Moza mandhega», 
«La santa espina», «La mo l inera de San-
t iaf iés», « A l m a de Dios», «Don César 
de Bazán», «Zul ima». Cant« flamenco. 
24: Campanadas.—1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : 
P r o g r a m a para loe oyentes de habla 
inglesa. 
Radio España (E . A . J . 1, 410,4 me-
t ros) .—14,30: "Josel i to B ienven ida" , " L * 
f a m a del T a r t a n e r o " , "Danzas húnga-
ras" , " L a Marchenera" , "Sema lea t o i t * 
de Par ís " , "Gosse de Par í s " , "Los Cla-
veles", "Sa lomé" , " U n a n l t d'albaes", 
" L a v ida es bel la" .—17,30: "Po r t i " , " E l 
precio de un beso", "Payasos" , " E l 
huésped del Sevi l lano" , "Cu lpas aje-
nas" , "Tore ro y Anda luza " , " L a Ca j i -
t a de mús ica" , " E l país de l a sonr isa" , 
" U n a noche en e l monte Pelado" , "E l ' 
sueño de un va ls " , "Zapateado" , " M i 
carnava l " .—18,45: Pet ic iones de radio-
yentes.—19: Mús ica de bai le.—22: Se-
lección de obras del maest ro Vives. 
22,45: In te rmed io nocturno.—23: Mús i -
ca de acordeón y gu i tar ra .—23,30: M ú -
sica de bai le. 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
met ros ) .—10 mañana, ho ra española: 
L e c t u r a de la Santa M isa para loe en-
fe rmos , en f rancés y en la t ín . Canto. 
« • » 
Prog ramas pa ra el día 9: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 
274 me t ros ) .—13 : Campanadas. Bolet ín 
meteorológico. Calendario. Mús ica va-
riada.—13,80: «La caut iva», «Amargu -
ra» , «Lo» besos».—14: Carte lera. Cam-
bioe de moneda. Mús ica var iada 14 30-
«Coriolano», «Otel lo».—15: Música 'va" 
r iada.—15,30: «En los Jardines de M u r -
cia», «En Vizcaya», «Rayo de sol» 
Tambour i n» , «Zambra», «La vida bre^ 
ve».—17: Campanadas. Música l igera 
18: Nuevos socios. «Polonesa», «CaDri ' 
cho árabe», «Muñeira», «Marcha tu r -
ca», «Fantasía mor isca», «Momento 
musical», «Gigantea y cabezudos» — 
I -,30: Cotizaciones de Bolsa. «Péscalo 
re o par i l leco», «Guappar ia», «¡Oh du l -
ce m is te r io de m i v ida !» , «Tu sonr isa 
de cr istal», «Sevi l lana», «Playera» «a 
Cub&», «Gitana», «Arioso», «Reverle» 
«Nocturno número 2», «Suite popular 
españo a» «Mlnue t to» , «Vito», " S : 
«La P i l ab ra» . Concierto.—20,15- I n f o r 
mac ión d e p o r t i v a . - 2 1 : Campanadas -
II á' IJ '̂Z22'- * L a P ^ b r a » _ 
23,45. « U Palabra». U l t i m a h o r a . - 2 4 -
Campanadas. * 
Radio España ( E . A . J . 2 410 4 m * 
r o s ) . - l 4 , U ) : " M e n t i r a s " , " ¿ a r a t u " ' 
"Jard ines ce Esoaña" " ó i n ^ 7 i • 
querenc ia" , "Ober tu ra 1812" ' 'F i ' ¿Z 
bal lero de la N o c h e " - 1 7 r CT 
ine lés—17 4 V p a " , ,30- Curso d« 
infeies. i í ,45. Canciones y música r n 
baña y argent ina —ir D . UNLCA C U -
radloyentes. - 19 j1*'*5' ^ ' " o n e s de 
"Los Gavi lanes" " S ^ ^ t o " , 
Boheme", " K a t i u s ^ . . p 0 1 " ? ? ? ^ 2 * 
4 
Madrid.—aao x x i v . - N ú i n . t. 601 
E L D E B A T E (13) Domingo 8 d« atoni ú« lito* 
¡ N J ^ O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A S a i z p o r a r r o z 
Cotizaciones de Bolsa 
BOLSA DE PARIS 
3 por 100 perpetuo, 67; 3 oor lí-
tlzable. 77; Banco de Fmníia io^M 
Credit Lyonnal». 1.985; Socfeté GénéS 
di, 695 Orleann, 847; Electrlcité del Se 
181 Minâ  Courrieres, 270; PeñarroyT' 
pR* K".lmann /Establecimientos), 553 
Pathe Cinema (capital), 64- Russé 
solidado al 4 r>or 100. 19; Banco ^ 
nal de Méjico, 186; Wagón Uta 94 R ^ 
tmto. 1485; Petrocina fcompaliia Pe^S Tho: 'sis Ro.yai Dutch'i672: sss ^ ¿S!i Jfcs*m*i L'Abeille (acci-dentes 550; Fénbc (vida). 611; Owen^ 
Uca, ^ HUelVa• ̂  TrlTaS 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 7) 
Chr.de serie A-B-C 
Srris D .../.I.* 
Serie E ! 
Bonos nuevos ..T' 
Acciones Sevillanaa 
Donau Save Adria .Z......"., 
Italo-Argentina 
Elektrobank 
Motor Columbus . ' * " 
t G. Chemie 540 
Brown Bo^ery HQ 















Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Mejora la situación del mercado en el transcurso de lat jor 
nadas. Las tarifas ferroviarias, principio de la reacción ope-
rada en todos los sectores. Vuelve a acudir dinero para Fon-
dos públicos. Comentarios apasionados sobre el nuevo ré-
gimen de divisas 
Alberches y Explosivos dan al mercado nuevas notas de interés 
Hasta 75.000 toneladas de maíz, 
Mercados de Madrid 
Frutas.—Camuesas, de 0,75 a 1,75 pe-
, ftf ^ , ; — ¡que se cambiarán por arroz español ^ J ^ ^ X S ^ I S O A ^ X ^ 
Otra de las notaa que ae considera | 1 » manzanas, de 0,45 a i,bü el kuo, reme 
|como sintomática as la consolidación queij U n t a S g C n e r a l e S El Banco Exterior de España, in-
Mal principio y buen final. Contradi-
ciendo el adagio popular, la semana bur-
sátil ha ido de bien en mejor, a pesar 
de los primeros pasos dados en falso. 
No se notaron apenas en el mercado 
las vacaciones de Semana Santa. Al re-
comenzar la vida de la Bolsa, el merca-
do fluctuaba de nuevo en una serie de 
indecisiones, que se tradujeron por una 
creciente apatía en los corros, por una 
inactividad destacada en el negocio, por 
un abatimiento, también notorio, en los 
precios. Los valores iban desangrándose 
y perdiendo las alegrías cotizadas en las 
semanas anteriores. Y sucedía esto des-
pués de cinco días de vida paralizada y 
mercado clausurado. Si el puente en la Bolsa resulta. 
Por esto la característica era más des- dentro de los límites de la relatividad a 
corazonadora, si bien tenía un atenúan 
ella una carga pesada, y que ee arbitra-
ria una fórmula interesante para el 
desenvolvimiento del negocio. Y las ac-
ciones, que hablan descendido hace unos 
días hasta 42, subieron rápidamente has. 
ta 60, para quedar después algo más 
flojas, a Impulsos de la especulación. 
Hay también buenas impresiones en 
Felgueras. Y buenas impresiones en Ex-
plosivos, aunque las noticias sobre este 
particular no se concretan y más pare-
cen, por ahora, buenos propósitos y bue-
nos deseos, que en la Bolsa producen 
su efecto. 
La tendencia 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 16; Brazillan Traction, 11 1/4; Hl-
dro Eléctricas securities ord, 7; Mexi-
can Ligth and power ord, 7; ídem ídem 
ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 3 1/2; 
Primitiva Gaz of Baires, 12 1/8; Electri-
cal Musical Industries, 25; Soflna, 1 9/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 104 1/4; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 80 9/16; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 96; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 48 1/2; Cédula Argentina 6 por 
100, 67 1/4; Mexican Tramway ord, 5 
1/2; Whitehall Electric Investments, 22; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 7; Mid-
land Bank, 83 1/4; Armstrong Whltworth 
ord, 6; ídem ídem 4 por 100 debent, 81 
1/2; City of Lond. Dlectr. Light. ord, 
37 3/8; ídem ídem ídem ídem 6 por 100 
pref, 31 1/2; Imperial Chemical ord, 37 
1/4; ídem ídem deferent, 9 1/4; ídem 
ídem 7 por 100 pref, 32 1/8; East Rand 
Consolidated, 26 1/2; Idem ídem Prop 
Mines, 47 1/4; Unión Corporation, 6 5/82; 
Consolidated Main Reef, 2 3/4; Crown 
Minea, 11 5/16. 
COTIZACIONES DE MONEDAS 
EN PARIS 





























































Dólares ~— 5,16 
Belgas — 21,98 
Francos suizos 16,91 
Liras 59,81 
Marees 12,96 
Coronas suecas « 19,39 
Danesas 22,39 
Noruegas - 13,90 
Chelines austríacos 28 
Coronas checas 123,62 
Marc. finlandeses — 226,75 
Escudos port 110,06 
Lei 516 
Pesos argentinos 26,81 
Uruguayos 37,76 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 7.—Como sábado, la Bolea 
estuvo poco animada. Los precios aná-
logos a los del viernes, si Wen algunos 
mostraron tendencia firme. Hubo un mo-
vimiento de esperanza en el corro de los 
valores de industrias químicas ante el 
anuncio de que se iba a repartir este 
año un dividendo mayor que el del ano 
pasado, pero pronto se desanimó el gru-
po al saber, ya de un modo cierto, que 
el dividendo será un 7 por 100, como el 
año anterior. 
Cambios medios de efectos 
públicos 
Los cambios medios de la cotización 
de los efectos públicos en el mes de mar-
zo de 1934, son: 
Interior, 70.080; Exterior, 82.686 ; 4 por 
100 Amortizable 1908, 81.058; 5 por 100 
1920 94 050; 5 por 100 1928, 89.852; 5 por 
100 1926. 100.279 ; 5 por 100 1927 (sin im-
puestos), 100.565; 5 por 100 1927 (con im-
puestos), 88.130; 3 por 100 1928 74 017; 
4 por 100 1928, 88.615 ; 4,50 por 100 1928, 
94 061; 5 por 100 1929, 100.292; Bonos oro, 
6cfc 225.300; Tesoro 5,50%, 102.420; 6 
por'lOO, abril, 102.300 ; 5 por 100 octu-
bre 102.302; Ferr»viaria del Estado al 
6 ¿or 100 Amortizable, 98.925; 4,50 por 
100 1928, 89.814 ; 4,50 por 100 1929, 89.746; 
Banco hipotecario, al 4 por 100, 89.070; 
al 5 por 100, 94.682; al 6 por 100, 104.032; 
al 5,50 por 100, 102.363; Banco de Crédi-
to Local de España al 6 por 100, 88.872; 
al 5.50 por 100, 82.075; al 6 por 100, 
84.823; interprovincial, al ? jwr iw, 
97 255- al 6 por 100, emisión 1932, 98.378, 
al' 5.50 por 100, emisión 1932, con lotes, 
104.280. 
Cambios medios de moneda 
Los cambios medios de monedas ex-
tranjeras en el mes de marzo, deduci-
dos de los máximos y mínimos envía 
dos diariamente a la Junta Sindical por 
el Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda, son: 
L i b r a s , 37,550; francos franceses, 
48,498; dólares, 7,3924; liras, 63.490; Rei-
chsmark, 2,9297; francos suizos, 238,227; 
belgas, 171,801; florines, 4,9686; escudos, 
34 244; coronas checoslovacas, 30,61¿, 
coronas suecas, 1,9372; coronas danesas, 
1,6768; coronas noruegas, 1,8968; pesos 
argentinos, 2,54. 
Valores admitidos a cotización 
oficial 
Han sido admitidas a contratación ofi-
cial las carpetas provisionales represen-
SSv« d« 1^ Obligaciones del Plan Na-
donal de Cultura, al 6 por 100, que fue-
ron emitidas por la Dirección general 
de la Deuda, 7 están ^rmadas por 
12.000 obligaciones de la serie A de 500 
nesetas- 2.000 de la sene B, de 2.500 pe-
JSwTioÓ de la serie C. de 10.000 pese-
te en las condiciones del día primero de 
mes, en que los comitentes renuevan sus 
órdenes y la cartera de los voceadores 
queda vacía. 
De bien en mejor 
Practicóse la liquidación el día 4, con 
el retraso consiguiente por las festivida-
des anteriores y con la misma facilidad 
de siempre; los precios de las dobles 
fueron baratos, el dinero siguió asis-
tiendo a la especulación con la misma 
prodigalidad de todas las liquidaciones. 
A partir del segundo día se notó ya 
una creciente mejoría en los corroa. Fué 
primero el sector de Fondos públicos el 
que se orientó hacía la mejora, pero no 
tardó en seguirle el departamento de 
valores industriales. 
En éste Impresionó favorablemente el 
sesgo que tomaba la cuestión de las ta-
rifas ferroviarias; no faltaron, sin em-
bargo, dentro de este sector, al que más 
abajo nos referiremos detalladamente, 
notas de Interés que ayudaron extraor-
dinariamente a formar un conjunto sa-
tisfactorio, que repercutió en la mar-
cha general del mercado. 
Pero es preciso también aludir a la 
política como factor integrante de esta 
reacción que se opera en la Bolsa esta 
semana. La votación con que fué apro-
bada la ley sobre haberes del Clero pro-
dujo en el mercado grata satisfacción, 
o« ya por el número de votantes, sino 
por la consolidación que significaba pa-
ra el Gobierno esta fuerza de que da-
ba pruebas. 
Los Fondos públicos 
A pesar de haber cortado el cupón a 
primeros de abril, los Fondos públicos 
vuelven a cobrar actualidad en esta 
semana . Empezaron simplemente a 
conservar posiciones, en los primeros 
días: el dinero no es muy abundante ni 
el negocio muy cuantioso, pero clara-
mente se vió la tendencia inicial. 
En días posteriores, loe cambios me-
joraron también y el negocio aumentó, 
sin llegar a ser muy abundante; pero 
dando la nota de firmeza general en to-
do el departamento, de suerte que algu-
nas clases de Deudas llegan a cotizarse 
a tipos muy próximos a los que tenían 
antee del cobro del cupón. Casi todas 
las clases quedan en alza respecto al 
cambio precedente. 
Los Bonos oro mantienen su tenden-
cia, y, aunque la semana no tiene para 
ellos gran animación, siguen lor ánimos 
muy esperanzados. 
De actualidad han estado esta sema-
na las Obligaciones del Tesoro, ante el 
anuncio del reembolso y del canje de 
las que vencen el próximo día 12. Es-
tas, las 5,50 por 100, llegaron a reba-
sar el 103, y las 5 por 100, a corta dis-
tancia, quedan pedidas, en vísperas, las 
de abril, también del corte del cupón. 
Aun descontando en ambas clases es-
tas circunstancias, queda un margen de 
beneficio para las 5 por 100. 
Valores industriales 
que debemos atenemos,, satisfactorio, en 
el futuro se han puesto estos días en 
la Bolsa mayores esperanzas. Un mes 
de abril prometedor—dice la gente—. La 
sensación de autoridad y de firmeza da-
da por el Gobierno, la posición en reti-
rada de las huestes socialistas, la suce-
siva aprobación de los distintos proyec-
tos que el Gobierno presentará en la 
semana próxima al Parlamento, sobre 
todo el de amnistía, ee posible que re-
percutan favorablemente y, al sentir de 
algunos, de manera decisiva en la mar-
cha del mercado.' 
se observa en los avances que los cam 
blos va  registr ndo. Las posiciones s  
hacen de este modo más firmes y soli-
darlas, y aunque el movimiento quede 
después reducido a la mitad o a la ter-
cera parte, siempre resta algo. 
Cambio internacional 
Un poco movidillo el ambiente del 
mercado del cambio internacional. Pe-
ro más que el mercado en si, por lo que 
respecta a la peseta, por los comenta-
rios surgidos en tomo a cuestiones di-
rectamente relacionadas con él. Los pre-
cios transmitidos diariamente por el 
Centro Oficial apenas registran varia-
ción alguna. 
Nos referimos a la circular dirigida 
por el Centro a la Banca, y a la que 
hace ocho días en esta misma sección 
aludíamos. El establecimiento del tumo 
único para los peticionarios de divisas 
ha producido algunos retrasos en los 
suministros de divisas a la Banca, que 
ha visto desaparecer el tumo de prefe-
rencia que tenia. Por otra parte, mani-
festaciones de fuente autorizada han 
hecho saber que no existía otra causa 
que determinara la adopción de tales 
medidas. 
termediario 
Día 10.—Compañía Hidroeléctrica del 
Algar (Marqués de Cubas, 19, Madrid). 
Día 11.—La Previsión Española (Segu- ta" de ayer, dice que no existe a buen 
pos) (Sevilla); Sociedad Española de I segfuro, en España preocupación econó-
Chocolates, S. A. (Barcelona); La Lañe- mica que resurja con tan singular y 
ra Española, S. A. (Huertas, 26, moder-1 matemática periodicidad como la de las 
no); Sociedad de los Ferrocarriles de Va- imoortaciones de maíz dedicado a dien-
ta, de 1 a 4 el kilo; verde doncella, de 
0,75 a 2 el kilo; naranjas, de 1,25 a 6 el 
100; de Orihuela, de 12 a 25 el 100; del 
grano de oro, de 4 a 8 el 100; peras de 
Un decreto del ministerio de Indus- Roma, de 0,70 a 2 el kilo, 
tria y Comercio, publicado en la «Gace- Verduras.—Acelgas, de 0,60 a 1,10 pe-
setas el manojo; alcachofas, de 0,30 a 
1,25 la docena; calabazas, de 1,50 a 
3 la pieza; cebollas, de 0,45 a 0,60 el 
kilo; coliflores, de 3 a 15 la docena; es-
i p i   í  i   pí  ipinacas, de 0,20 a 0,35 el manojo; ju-
e ^ M ^ L ^ n (Mont€ra' 10); (Ambas sos de la ganadería. En la concatena-i días, de 1.80 a 2,25 el kilo; lechugas, 
n aam). !ción de probiemas qUe tiene plantea-¡ de 0,50 a 1,75 la docena; patatas blan-
Día 12.—Unión Minera, S. A. Pastas dos toda riqueza, destaca, con fuerza ' cas, de 0,27 a 0,29 el kilo; holandesas, 
Alimenticias Garriga, S. A.; Construc-¡ inusitada en nuestro país, el de la co-ide 0,36 a 0,39 el kilo; repollo de Le-
ciones Preckler (las tres en Barcelona); ¡ordínación de los intereses de la produc- ¡vante de 0 22 a 0 25 el kilo; tomates 
a T P r ™ ^ i n ^ - ^ p J P ^ n ^ l n ici6n cerealista y ganadera. No queda i de Cenarías, de 0,70 a 1 el kilo. 
c í f d a í X ' ó i r ^ r Pr0Ceder a . la . i r0r - i C ^ y p i — . - P r e c i o en 100 ki-
4); Compañía Internacional de Máquinas i V101011 ma.íz' como con insistencia ¡ios: Trigo, de 57 pesetas a 58; cebada, 
Agrícoflas (Paseo de Francisco Giner, 31 demandan variados sectores de la pro- ¡ de 35 a 35,50; avena, a 33; centeno, de 
duccrón nacional, especialmente el ga- 40 a 41,50; habas, de 44 a 45; algarro-
nadero. Pero la importación de maíz no . has, de 43,50 a 44; maíz, de 43,50 a 45; 
importa sólo a la ganadería ni a sus :lieno> de 21 a 22; salvado de hoja, de 
y 5); Compañía Electro Hidráulica Indus 
trial (S. A.) (Espoz y Mina, 6, duplicado); 
Compañía Peninsular de Asfaltos, S. A. 
(Avenida Conde de Peñalver, 21) (las 
cuatro en Madrid). fipia. 13.—Pesquerías y Secaderos de Ba-
cSflao de España, S. A. (San Sebastián); 
Aluminio Español, S. A. (Alfonso XI, 5, 
Madrid). 
Día 14.—Sociedad Española Antifiyre, 
(Pérez Gaidós, 9, Madrid). 
Día 15.—Caremón, S. A. (Argensola, 
6); S. A. San Gonzalo (Montalbán, 7). 
*„ - I del Doctor 
^ L I M O N A D A I D E A L c a m p o y 
IHIIIIHIIIIIE 
cultivadores, ni tampoco exclusivamente 
a estos dos aspectos de nuestra riqueza 
Interesa, además, a los trigueros y a 
los arroceros, y, en general, a todos 
aquellos productores, cultivadores y ela-
boradores de cultivos fácilmente susti-
tutlvos del valor de nutrición del maíz. 
28,50 a 30; fino, de 28,50 a 30; ordina-
rio, de 24 a 24,50; paja de trigo, de 9 a 
10; de algarrobas, de 10.50 a 11,50. 
Aves y caza.—Precio en unidad: Ga-
llinas, de 3,75 a 7,25; gallos, de 5 a 7; 
pollos, de 3 a 8,50; patos, de 1,50 a 2. 
Huevos.—Precio en 100: Orense, de 
EL MEJOR PURGANTE 
IIIIIBIIBIIIlilllllllllllllilll» 
S A N A T O R I O - R E S I D E N C I A 
T A B L A D A ( M A D R I D ) 
Pensiones de 13 a 22 ptas. (tnduídos: reconocimientos, visitas, análisis, pmeumo-
tórax, inyecciones, etc.). 
Director: Doctor Al vare* Fernández. 
Informes al Administrador del Sanatorio. 
Entre los valores industriales conti-
núan los valores ferroviarios siendo el 
eje de la situación. El martes, la Bolsa 
registraba una sensible depresión, que 
vino a aumentarse cuando los corros se 
enteraron de la decisión de la C. E. D. A. 
de oponerse al alza de las tarifas y pro-
pugnar el auxilio directo a las Compa-
ñías. • 
Pero la noticia de que el Gobierno es-
taba decidido a plantear la cuestión de 
confianza en la aprobación del citado 
proyecto de aumento de las tarifas de-
volvió a los ánimos la confianza, y más 
aún, cuando se supo que la mencionada ¡ 
minoría parlamentaria retiraba su vo-
to particular para evitar situaciones di-
fíciles al Gobierno. 
Entonados, pues, los valores ferrovia-
rios, todo el sector especulativo mejo-
ró de nivel. 
Pero sobre estas noticias vinieron 
otras a fomentar el optimismo de los 
corros: los Alberches. Circuló por el 
mercado la noticia de que se devolverla 
a la Compañía la suma de millones que 
fueron durante estos últimos años para 
L O S S E N S A C I O N A L E S 
HUDSON 8 
AÜTOPLANO 6 
q u e s e i m p u s i e r o n e n e l m u n d o e n -
t e r o p o r s u f u n c i o n a m i e n t o s i n i ^ u a l 
S E S U P E R A N E X T R A O R D I N A R I A M E N T E E N 
1934 
N U E V O S M O D E L O S D E C O N S T R U C C I O N U N I F I C A D A , S U S P E N -
S I O N I N D E P E N D I E N T E , R A D I O Y L I N E A S A E R O D I N A M I C A S 
Todo lo que usted desee en un automóvil lo encontrará en el HUDSON y el 
AÜTOPLANO. A esto se debe la popularidad de que gozan estos coches en 
todo el mundo. 
Los modelos 1934 vienen provistos de innovaciones APLICADAS Y R E -
SUELTAS D E MANERA NO LOGRADA POR NINGUN OTRO COCHE, lo 
qne permite asegurar rotundamente que los nuevos HUDSON y AÜTOPLANO 
son insuperables. 
CONSTPW<!XON U N I F I C A D A 
E l nuevo principio de construcción unificada, exclusiva de HUDSON, se con-
sidera como el adelanto más importante en la industria automovilista, desde 
hace quince años. Representa mayor robustez, más alta relación entre poten-
cia y peso, rendimiento sin precedente y mayor economía general de funcio-
namiento. 
S U S P E N S I O N I N D E P E N D I E N T E 
E l sistema de Suspensión Independiente Delantera " A X L E F L E X " , conservando 
las ballestas usuales, además de ser muy sencillo, ofrece todas las ventajas de 
suspensión independiente, mientras que conserva !a robustez peculiar del eje 
delantero, para mayor seguridad y dominio del coche. 
E S T I L O A E R O D I N A M I C O 
E l HUDSON y el AÜTOPLANO son coches que, en su estilo avanzado, por 
sus líneas modernas y aerodinámicas, reflejan un gusto refinado. 
R E N D I M I E N T O 
Por la fuerza que desarrolla, sus motores son los más potentes en sus catego-
rías y su equilibrio y silenciosidad son perfectos. 
í muchos de estos cereales atraviesan 14 50 a 15 Betanz{)S( d€ 14 a 15. 
también, al presente, monunto de gra- , ca£teiianos, de 12,50 a 14; Murcia, a 
vedad suma en su economía, siendo mas 114 50 da31 de 15 a 19 f 
patente el caso del arroz, cuyas expor- de ^ 50 a borriños, de 14,50 
taciones han descendido en el ultimo !a i6 Vi ^ 0 16 Finlandia de 
año más del 70 por 100, de 40.000 to-
neladas a 9.000 escasas. Para remediar 
la crisis de los productores de arroz y 
coordinar al propio tiempo sus intere-
ses con los de los demás cerealiculto-
res y con los de los ganaderos, parece-
ría lógica la sustitución de la deficien-
cia del maíz nacional con los exceden-
tes de su arroz. 
Pero para conseguir esta finalidad se-
ría preciso que el ganadero español y, 
sobre todo, el ganadero rústico desecha-
sen sus principios tradicionales, tan 
propios del medio rural, y compren-
diesen que el arroz, y especialmente 
el desperdicio o de baja calidad, sustitu-
ye con ventaja la riqueza orgánica, ri-
ca en principios proteicos del maíz, y 
que sus diferencias de precios—que en 
lar calidades expresadas no son excesi-
vos—se encuentran sobradamente com-
pensadas con la mayor cantidad de ma-
teria nutritiva fácilmente asimilable 
que encierra en sus granos el arroz. 
Sin perjuicio de que se estudie el pro-
blema de manera amplia y se acuda, in-
cluso, a profundizar en la raíz de este 
malestar endémico que el problema ce-
realista con sus varias facetas produ-
ce en España, como su origen es hondo 
y la situación presente exige remedio 
de urgente aplicación, se ha estimado 
posible acudir al establecimiento de un 
sistema de compensaciones que, al pro-
pi- tiempo que permita la mejora, si-
quiera parcial, de la crisis arrocera, 
coordine los intereses de la ganadería 
con los principios de tradición que le 
son tan arraigados. Nuestras importa-
ciones de maíz se vienen realizando nor-
malmente con pocas oscilaciones, sien-
do el promedio de las cantidades en-
tradas durante el trienio anterior cer-
c; de 170.000 toneladas; cifra que, aún 
reducida el pasado año, debido al ex-
cedente del año 1932, en que se im-
portaron 273.000 y, por tanto, un ex-
ceso de más de 100.000, puede consi-
derarse como tope de cualquier opera-
ción que con maíces exóticos se realice. 
Por otra parte, loe excedentes de 
nuestra producción arrocera—falta de 
colocación, al extremo que en algún 
momento se ha llegado a peinar en su 
quema, a imitación con las normas se. 
guidas con los cafés en el Brasil—se 
cifran en unas 50.000 toneladas- Plan-
teada con estos antecedentes la cues-
tión, el Gobierno ha estudiado la posi-
bilidad de llegar al establecimiento de 
un sistema de compensaciones que, sin 
perjudicar ningún inc. és nacional le-
gítimo, procure ventajas que remedien 
la situación precaria de nuestra econo-
mía arrocera. Con estos antecedentes a 
la vista, se ha estimado que pudiera acu-
dirse a un sistema eficaz para nuestra 
economía, basado en compensaciones de 
compra. Y en atención a estas conside-
raciones se decreta lo siguiente: 
Se mantiene, con arreglo a las dispo-
siciones del presente decreto, el princi-
pio de prohibición temporal de impor-
tar maíz señalado en el artículo 1.° del 
de 6 de mayo de 1933. 
Las cantidades autorizadas en vir-
tud de la excepción del citado decreto, y 
que en la actualidad, se encuentren 
pendientes de despacho o en depósito o 
O S C A R L E B L A N C 
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15 a 17,50. 
Matadero y mercado de ganados.— 
Roses sacrificadas: Vacas, 135; ter-
neras, 113; lanares, 1.605; lechales, 15. 
Foráneas: Temerás recibidas, 109; 
lechales, 931. . ¡ 
Vacuno.—Precio kilo en canal: Cebo-
nes, buenos, de 2,91 a 2,96; regulares, 
de 2,76 a 2,85; vacas gallegas, asturia-
nas y leonesas, buenas, de 2,70 a 2,83; 
regulares, de 2,35 a 2,52; bueyes, bue-
nos, de 2,78 a 2,85; regulares, de 2,43 
a 2,61; vacas de la tierra, serranas, 
extremeñas y andaluzas, buenas, de 2,91 
a 3; regulares, de 2,83 a 2,87; toros y 
novillos, buenos, de 3,13 a 3,30; regula-
res, de 2,96 a 3,09. 
Terneras.—De Castilla, primera, de 
4,04 a 4,35; segunda, de 3,56 a 4; mon-
taña y Asturias, primera, de 3,52 a 
3,91; segunda, de 3,26 a 3,50; gallegas, 
primera, de 3,04 a 3,30; segunda, de 
2,83 a 3; tierra, primera, de 3,26 a 3,56; 
segunda, de 2,91 a 3,13. 
Lanares.—Corderos, nuevos, de 3,90 
a 3,93. 
Corderos lechales. — De primera, de 
2,90 a 3,10; de segunda, de 2,50 a 2,70; 
de tercera, de 2,10 a 2,20. 
Cerdo».—Chatos, blancos, d« 3,20 a 
3,30; andaluces, a 2,97; extremeño», 
a 2,97. 
IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno.—Son firmes las cotizaciones 
que damos y con tendencia a mejorar, 
puesto que la falta de ganado cada día 
que pasa se acentúa más, hoy se han 
sacrificado las reses recibidas ayer, co-
sa no corriente en el mercado de esta 
clase de ganado. 
Temerás.—Varían muy poco las co-
tizaciones, aunque hay bastante ofer-
ta, la tendencia es más bien de baja, 
aunque no será por mucho tiempo, pues-
to que al mejorar la temperatura no 
vendrán tantas reses foráneas y el mer-
cado estará menos abundante. 
Lanares.—Con motivo del poco consu-
mo de cordero, las operaciones que te-
nían hechas de compra para sacrificar 
en la primera quincena del mes de abril 
ha sufrido un retraso bastante grande, 
habiendo repercutido en el mercado; 
hoy se ha hecho una compra de unos 
300 corderos para particulares, al pre-
cio de 3,75 pesetas kilo, lo que impedi-
rá que en lo sucesivo se haga a más 
precio, la tendencia es a baja. 
Lechales.—Hay más abundancia de 
género, pero las cotizaciones siguen sin 
variar con relación a las anteriores; la 
tendencia es a baja. 
Cerdos,—Se han hecho compras a 293 
pesetas kilo canal, para extremeños y 
andaluces; aunque las compras son muy 
reducidas, no es de esperar que sufran 
variación en las compras sucesivas; 1a 
impresión es de que es muy firme el 
precio últimamente hecho. 
NOTA.—Han sido aprobados por la 
Junta de abastos el aumento de 20 cén-
timos en kilo de came de primera y 
segunda de vacuno, tocino y mantecas 
de cerdo, y la baja de 40 céntimos, en 
general, para las diferentes clases de 
ganado lanar, 
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almacenaje aduanero, se despacharán en 
al plazo máximo de diez días hábiles, l A P F P T A M O S 
contados desde la fecha de publicación * 
del presente decreto, con el derecho de 
arancel de 6,65 pesetas oro que rige en 
la actualidad. 
Para las cantidades no despachadas 
en el expresado plazo se entenderán ca-
ducados todos los permisos de importa-
ción, salvo acuerdo tomado por orden 
ministerial dictada por el ministro de 
Industria y aprobada en Consejo de mi-
nistros para cada caso. 
De hacerse alguna concesión de este 
género excepcional, las cantidades im-
portadas por este concepto adeudarán, 
cualquiera que sea el momento de su 
Importación, las 6,65 pesetas oro fija-
das. El ministro de Industria y Comer-
ció podrá autorizar la importación en 
España de una cantidad de maíz ex-
tranjero que no exceda de 75.000 tone-
l: as en laa épocas y dentro de los li-
mites que fijen las necesidades del con-
sumo y mediante el concierto de lac 
compensaciones que mejor conduzcan 
U acrecentamiento de la exportación 
de otros productos nacionales de orden ^ remido"Vtemació'ñaí, ~adei 
imilar. A tal efecto, la Dneccióh g-- el concierto de ia 
C A M B I O 
de los mú; modernos aparatos de 
R A D I O 
A E O L I A N 
CONDE PEÑALVER, 22. — MADRID 
Cambios. Plazos. Alquileres. 
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D I N E R O - D I N E R O 
POR ALHAJAS Y PAPELETAS DEL 
MONTE 
C r é d i t o M a d n k e ñ o 
Paga más que nadie. PRINCIPE. 14. 
Gahlnrfp rpsorvarto. 
arrocera llegue al mayor límite posible 
y de que sus precios puedan coordinar-
se con los de otros países concurrentes 
tas; 
tas. 
200, de la serie D, de 25.000 pese-
LA COMPAÑIA H I P O T E C A R I A 
(antes LA C O O P E R A T I V A H IPOTECARIA) 
SOCIEDAD DE CREDITO. (Fundada en 1912) 
Casa social propia: Plawi rtp Santo Ana, 4. MAIIRID 
CAPITAL ACCIONES: 6.000.000 peseta». 
Desembolsado: 3.036.127.33 
Se Ua abierto suscripción de la serle i.* de 
I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
onforma a las normas da los nuevo» ffisfatutos de lo» mismos P^"01^9 If* 
nterlores serles y con las acostumbradas garantías sobre fincas y prir 
• _ i i i _ j - • M>KaaA la fttra rif '¿A millón ta. L» siiserlpolón de ImposlHonea rebasa la cifra «ie 26 millones de partas — - TFgTg 
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P R E S T A M O S H I P O T E C A n í O : *' ' * mteré. 
anual con uaranMas 
de primera» hipotecas sobre Ancas urbanas amortl/ables, en veinte afioa 
por cuotas mensuales. 
C O M P R A D E F I F \ S I T P R A N A 1 eD ' ^ -
p r o p I e t s -
ríos protnrttvlao u otro» que por razones anAlo«as desppn ^••lorias vpnta-
lesamente. 
P R O P I E D A D H O R ! Z ^ T A J « « ^ onca9 por pi 
sos al contado o a pla/os 
\fltnlnlRtrarl(!-n de rinrow Anticipo de alquileres SiiJWrfpHAn par» revoms 
y obra» Venta de -MS.-IS (Vinstnn'rlOn de edificios. Púlanse detalles sohre 
lodos estos sprvlrlos a LA COMI'ASIA HIPOTKf ARIA. 
m '.2 
operación 
neral de Comeres propondrá, de acucr- prop0rc.:cnar por parte de los 
do con el Banco Exterior de Esparn, los Daíses vendefior:s del maíz y de las en-
térm5nos de la operación ¿obre la ba- | ¿idades mediadoras, se autoriza al mi-
se de comp:nsar las importaciones del |nictro de Industria y Comercio para 
maíz con exportacionea conjuntas y . en su cag0) recabe de la Federa-
equívalentea de otro producto análoga, |cjón' sindical de Agricultores Arroceros 
especialmente el arroz; tcníendD en cuen-i |a concesión de las ventajas máximas 
ta para ello, no sólo los estudios y pro- ique gU situación le permite otorgar pa-
posiciones de dicho Banco, sino tam !ra |os arroCes nacionales que se destl-
bién las demás ofertas que, libremente. | nan a lag exportaciones. El Consejo de 
puedan presentar cualesquiera otras en- |ministros, a propuesta del Departamen-
tidades u organizaciones. La Comil ón j to de industria y Comercio, resolverá 
intsrmin sterial de Comerc'o Exterior, ia jorma de efectuar y de distribuir la 
antes o después de cumplido el trámKe operación a que ce refiere el articulo 
expresado en el articulo precedente, se- tercero, y por el resultado de los an-
gún lo estime más oportuno, strá. la jtecedp-ntca'que se reúnan, y hsciendo 
encargada, conforme a lo oispuasto pa- [ de íaá facultades cor1 pipadas en la 
ra los productos ccn'.:ngcntac"os en .o \c- de 14 de or«ro dé íijará los 
decretos de 15 da noviembre y 26 d" d-:?chos arr-r^nioh que deben gravar 
dicieml último, do distribuir par pal- p] r--?z f " - qtyá Ha"0 '"n 50 aU' 
ses de origen el cupo global ds impnr- , torice y los precios topes a que corre-
tación. , i lativamente deba sujetarse la venta de 
Con el fin de que nuestra exportación dicho preduetn en Espar.2. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n el Santuario del Perpetuo Soco-
iro, de los Padrea Redentoristas, que 
•sta lm muy bellamente adornado, se 
celebró a las once de la mañana la bo-
da úe la encantadora señorita Mar ía 
F r a n c i s c a Duque de Entrada y Verete-
rra , bfja de los marqqujses de Canille-
Jas, con el joven aristócrata don Ma-
riano Travesado y Garc ia Sancho, con-
de de Castañeda. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
de "peau d'ange" y velo de encajes. 
"Ber^vjo la unión el padre Tomás Mar-
tín, O. P., quien pronunció una elocuen-
te plática, y fueron padrinos el padre 
del novio, duque viudo de Nájera, y la 
madre de ella, marquesa de Canillejas, 
condesa de la Vega de Sella. 
Como testigos ñrmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, sus hermanea 
don Ricardo y don José Mar ía Duque 
de E s t r a d a , su herm^io político don 
Jaime Gómez-Acebo; sus tíos, el conde 
de Polentlnos y don L/uis Vereterra y 
don Juan Baut is ta Tejada, y por el no-
vio, sus hermanos el duque de Nájera 
y el conde de Valencia de Don Juan, 
su hermano político el marqués de Gue-
vara ; sus tíos, el marqués de Santa 
Cr ist ina y don Francisco Travesedo y 
su primo el marqués de Ceballos. 
L a boda se celebró en la intimidad, 
y los invita-dos a la misma, familiares 
y amigos íntimos, fueron obsequiados 
con un almuerzo en la residencia de loa 
padres de l a novia. Por la noche, los 
y a condes de Castañeda salieron en via-
je de bodas pana Niza, I ta l ia y Par la . 
— E n Barcelona se ha celebrado días 
pasados la boda de la bella señorita 
P i la r de Campa y Trías, perteneciente 
a las famil ias catalanas de loa mar-
queses de Campa y de Alfarráa, con el 
Joven don R a m ó n ' Rovl ra y Fábregas. 
L a boda se celebró en la parroquia 
de los Angeles. L a novia vestía elegan-
temente de blanco, y fueron padrinos 
el padre de ella, don Enrique de Camps 
y de Gibert, y l a hermana del novio, 
Rosi ta Rovi ra . 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonlafl, por «Jla, don Isidro Marqués, 
don Augusto Rul l , don Roberto Trías 
y don Eduardo Oamps, y por «1 novio, 
don Agustín Alomar, don Pablo A y x c -
M, don José BofiU y don J . Mataré . 
Loa invitados fueron obsequiados «n 
la residencia de l a abuela de la novia, 
doña P i la r Romen, viuda de Trías, y 
el nuevo matrimonio saüó «n viaje de 
bodas por al extranjero. 
= C o n al programa anunciado ae ce-
lebró ayer, a las seis y media, en el 
salón M a r í a Cr ist ina, l a función orga-
nizada a beneficio de laa Escue las Ncr-
tumas de l a Federación de Sindical 
Obreros Femeninos de la Inmaculada. 
Los art istas que tomaron parte er, 
ella, pianista señor Ar i j i t a y cantantes 
señorita Godáa y señor Pórtela, fueron 
muy aplaudidos, teniendo que añadir 
algunas piezas a au actuación. 
E l lindo teatro cataba completamen-
te lleno, y el éxito económico respondió 
al deseo da los organizadores da la 
misma. 
Por falta de aspado, y para no In-
curr ir en omisiones, no damos loa nom-
bres de las personas perteneciente» a 
nuestra sociedad que asistieron a la 
misma. 
— E n la parroquia da San Qinéa aa ha 
celebrado el enlace de la bellísima seño-
rita Carmen Lav l l la Cardiel con al mé-
dico de la Asociación da la Prensa, don 
Eduardo Montilla y Pérez de Siles. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
dre de la novia, doña Carmen Cardiel 
Borgoñón, y al padre del novio, don Ma-
nuel Montilla y García. L o s numerosos 
invitados fueron obsequiados con un 
"kmoh" su un céntrico hotel. E l nuevo 
matrimonio salió en avión para Sevilla, 
en viaje de nupcias. 
Viajeros 
Han llegado: da San Sebastián, loa 
marqueses de Sobróse. • 
San Alberto 
Hoy celebran au santo, el duque de 
Santa E l e n a ; marqués ds Casas Novas; 
condes da Aguilar y Fuente el Salce, y 
señores Fernández de Salamanca, San-
tías, Losada, Jardón, Pérez San Mll lán 
y Martin Artajo. 
San Daniel 
Pagado mañana celebran au santo, él 
embajador da la Argentina en España, 
señor García Mansllla, y los señores Alós, 
Fernández Shaw y Vázquez Díaz. 
Aristócratas fallecidos 
Según dijimos ayer, ha fallecido en Ma-
drid si excelentísimo geñor don Juan 
Maroto y Polo, marqués de Santo Do-
mingo. 
E l finado era el primer poseedor dal 
título, que le fué concedido en marzo de 
1891. E r a mayordomo de Semana de don 
Alfonso, y S. S. le concedió la gran cruz 
de San Gregorio el Magno. 
Es taba casado con doña Lorenza Pérez 
del Pulgar y Fernández de Villavicencdo, 
hermana del finado, marqués de Salar, 
y do este matrimonio son hijos: don 
Juan, primogénito y sucesor en al título, 
marqués de Pozoblanco, que casó «n Ju-
lio de 1925, con la baronesa Agustina von 
Nagel-Itllngen; doña E u l a l i a que casó al 
30 de abril de 1923, con el actual duque 
do^ la Vega, y don Francisco. También 
fué hija suya doña Lorenza, que falleció 
el 28 de noviembre de 1931. 
—También acaba de fallecer sn Ma-
drid el señor don José Ramón da Aanar 
y de la Puente, hijo menor de la mar-
quesa viuda da Zuya. 
E l finado, que contaba vedntinuava afioa 
de edad, era hijo del anterior prlansr 
marqués da Zuya, don Alberto de Aznar 
y Tutor, fallecido el 31 de majzo da IflCÍ, 
y de doña Jesusa de la Puente y Atrls-
tain. 
Hermanos suyos son: don Emil io , ac-
tual marqués de Zuya, que casó al 81 de 
mayo de 1929, con doña Crist ina Mart í -
nez de Irujo y Caro, hermana del duque 
de Sotomayor; doña Concepción, doña 
Luisa , casada en junio de 1928, con don 
Felipe de Enlate y Mata, hermano da la 
marquesa da Bolarque, y doña Mar ía 
Isabel, que casó en septiembre da 1928, 
con don Ignacio Satrústegui y Fernán-
dez ds Vicuña, hermano del actual ba-
rón de Satrústegui. 
Otras necrológicas 
Por al alma de la madre Carmen Mar-
tin Artajo, fallecida en Sevilla al A a 
27 del pasado marzo, aa caMbr—4 an 
funeral al próximo Jueves, día 12, a las 
diez y media de la mañana, en la capilla 
del convento del Sagrado Corazón (Lega-
nitos, 44). Igualmente serán aplioadas 
por su eterno descanso todas lea mlaas 
que se celebren el próximo lunes, dia 9, 
en el Santuario del Corazón de Mar ía 
(Buen Suceso, 20), y el día 14 sábado, en 
la parroquia de San Marcos. 
—Anteayer falleció, a loa setenta j ata-
te años da edad, don Francisco Lancina 
Ruiz , y por su alma se apfllcará «i pró-
ximo día 11, un ftmeral an Madrid. A 
au hijo, nuestro querido amigo don F r a n -
cisco, y demás fami l ia damos nuestro 
pésame. 
—Pasado majíana as cumple un año de 
la muerte dal excelentísimo aefíor don 
Wencei.ao Ramírez da Vil laurrutia, mar-
qués de Vil laurrutia, «mbajador qúa fué 
en Viena, Londres, Paría y Roma, aca-
démico de la Española y da la H is tor ia 
de grata memoria, y sn sufragio de au 
se aplicarán misas en Madrid. 
—También aa dirán misas por el alma 
de doña Dolores Mastines Rodrigues de 
7uez, fallecida al 9 de abril de 1988, 
y por la da don Antonio Suja, au eapo-
sa doña L u i s a T e r a y an hijo don Luis , 
de grata memoria. 
r l o T l S S a j S ^ t ^ i n a d l a r l o a Aaunto 
' imporfMta I M M d t 406, Prograso, %. 
Aflatnotoa. 
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A i m n n s A B i o s 
DON ANTONIO SÜJA 
D E L B A R R I O 
L u s a Yera de Soja 
y 
Don Lrís Saja Tera 
F a í l e c i e r o f i e n 7 d e a b r i l d e 
1 9 0 4 , 9 d e a b r i l d e 1 9 2 5 y 
1 5 d e a g o s t o d e 1 9 1 8 
R . 1. P . 
L a AantiUa 
B*ra<H * " J f aoaigaa 
«noomlmdcn a Dios laa «1-
de laa ítnados. 
Todas laa miaaa que se celebren 
ai dia 9 dal oorriants, sn la igle-
sia da laa OsiataamM (calla de Ai-
oaWL), 7 laa <M d k 10, an la dal 
Perpetuo Socorro (Manuel Silva-
la, 12), y al mismo d í a an la pa-
rroquia da Ouéllar (Segovia), aerán 
aplicadas por el eterno descanso 
de aus almas. 
No ae reparten racordetorioe. 
M U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N 
T A S L A C A S A 
V IS I -
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
iiiflWMwimiBiMaiiwnM 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Deba aer hecha teteamante por a n médico oculista. 
E n s i G A B I N E T E M E D I C O O C U L I S T A D E W E R K L A B , A R E N A L , 9, dirigido 
por un «mínente M E D I C O O C U L I S T A , le será aometida su vista a cuantas prue-
ba* aoonaaja la técnica moderna absolutamente G R A T I S , en la mejor instala-
ción eapaficía. Nuestros oriataJas puntuales W E R K L A R están garantizados y cam-
biados gratuitamente durante D I E Z AÑOS. Cristales especiale« para r e r de cer 
oa y lajea oon el mismo lenta EJacutatoos al día las recetas de loe aeñores Ocu 
Metas con fe mayor garantía y fidelidad. Pídanos hora al teléfono 19078. y aho-
r r a r * tiempo y dinero. 
G a b i n e t e M é d i c o O c u l i s t a W e r k l a r , A r e n a l , 9 , M a d r i d 
t 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l 
de E s c u l t u r a 
L a "Gaceta" publicó ayer ed resultado 
siguiente del Concurso Nacional de E s -
cultura; 
Primero. Que el premio de 8.000 pese-
tas se conceda por partes iguales a los 
señores don José Bueno, don Alfonso Ga-
bino Pariente y don Enrique Pérez Co-
mendador. 
Segundo. Que los dos accésits dota-
dos con 1.000 pesetas cada uno se otor-
guen a los señores don Gabriel Rebollar 
y don Miguel Paredes. 
y 
" A L A S " . E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
D o n F r a n c i s c o L e n c i n a R u i z 
D t l a Venerable O r d e n T e r c e r a A e S a n F r a n c i s c o 
F A L L E C I O E L D I A 6 D E A B R I L D E 1 9 3 4 
a los se tenta y siete años d e e d a d 
C O N F O R T A D O C O N L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
»u hijo, Franciaoo Lancina Oorcuara; h i ja política, Manueia Lópex-
Puente; nietos, Pranoiacc y Dotores; sobrinos, primos y demás famWla 
P A R T I C I P A N tan sensible pérdida y ruegan ana 
oración por ma alma. 
L a misa funeral que as celebre el viernes, dia 18 dal oonrienta, a las 
diez ds la m a ñ a n a la iglesia parroquial de Nuestra Señora da los 
Dolores, calle de San Bernardo, 108, será aplicada por el eterno des-
canso de su alma. 
L a inhumación dei cadáver se verificó al día 7, a c invitándose a 
ella por expresa voluntad del finado. 
A N I V E R S A R I O 
H L H X C E L B N T I S T M O S E Ñ O R 
Don Wenceslao Ramírez de Villa - ürrulia 
M A R Q U E S D E V I L L A - U R R U T I A 
B s aetoadocr viteUoéo, a i ministro da Estado, embajador de Viena, 
jbandna T M a y Bomat IttdhddQo de número da laa Academias E a -
paflola y da la Historia, y correspondiente de l a de Bellas Altee da 
San F e m a n d o ; caballero dcá Collar de Cartea m y Gran Cruz da 
otras Ordenas nacionales y extranjeras 
F A L L E C I O E L D I A 1 0 D E A B R I L D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D S S U S A N T I D A D 
R a I . P . 
S u dtaaofeor aspirttoal; as viuda, hijos, hijo político, nietos, herma-
nea políticos (ausente*), sobrinos y demás parientes 
HCTEGAN a asa amigos encomienden an al-
ma a Dios, por la qne lea quedarán agradeddoa. 
Tedas las aaisaa fue as osiahran ed dia 10 dal actual en J a iglesia de 
San J m M * ds lee Fkmsnooa , y al día 11 sn loe Padres Carmelitas, da 
ht salís ds Ara la , sssdn aplicadas por s i descanse eterno de su alma. 
Vartse ssfiorM Prelados han concedido indulgencias en la forma 
aaostumbrada. 
' A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a D o l o r e s M a r t í n e z R o d r í g u e z 
de R o d r í g u e z 
F A L L E C I O E L D I A 9 D E A B R I L D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u esposo, don Joeé Rodr íguez y R o d r í g u e z ; s u s h i j a s , doña 
M a r í a de k Concepción y doña M a r í a T e r e s a ; h i j o pol í t ico, don 
V i c e n t e M á r q u e z ; sobr inos , p r i m o s y demás f a m i l i a y amigos 
R U E G A N a a u * a m i s t a d e s encomienden 
s u a l m a a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s que se d i g a n él d ía 10 en l a ig les ia de l as 
C a l a t r a v a s y e l f u n e r a l que se ce lebrará e l d ía 9 en C a n g a s del 
N a r c e a ( C a r b a l l o ) , serán ap l icados por el eterno descanso de 
s u a l m a . 
V a r i o s señores P r e l a d o s h a n concedido indu lgenc ias en l a for-
m a a c o s t u m b r a d a . 
tül 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los'cure imstaa da 1938.—Los oursillls-
tas de 1933 celebrarán hoy una reunión 
para trotar del próximo Congreso Na-
cional de CursUlistaa del 83, que tendrá 
lugar loe días 11, 12, 18 y 14 del actual. 
D icha reunión se verificará en la Ca-
se del Maestro", a las once de la ma-
ñana. 
Nombramientos definitivos.—Resueltas 
laa reclamaciones presentadas contra las 
propuestas de destino por quinto turno, 
se elevan a definitivos loa nombramientos 
provisionales recaídos en antiguos cur-
sillistas de 1928. 
Plenitud de derechos.—La "Gaceta" de 
ayer publica una orden concediendo la 
pelnitud de derechos para au ingreso sn 
el primer Escalaíón del Magisterio a los 
maestroa que se relacionan y que, por 
distintas causas, habían dejado de figu-
rar sn laa listas publicadas ya de laa 
provincias de Segovia, Falencia, Gueda-
la ja ia , Oviedo, etc. También an la mis-
ma orden se excluye a otros por moti-
vos que también se expresan. Con laa 
modificaciones expuestas ae consideran 
oficialmente definitivas laa reladonee pu-
blicadas en la "Gaceta" de 20 y 21 de 
enero último. 
C o n a tracciones escolares: subvencio-
nes.—Se accede a la petición del Ayun-
tamiento da Campe lio (Alicante) paaa 
que el Estado construya un edificio oon 
destino a dos escuelas imitarlas, una pa-
ra niños y otra para niñas, fijándose al 
presupuesto del míeme en cerca de cua-
renta mil pesetas. 
A l da CamlnreaJ (Teruel) también as 
le concede la subvención de 40.000 pasa-
tas por el edificio construido oon destino 
a cuatro escuelaa unitarias con vivien-
da para los maestros. T a l de San Bar-
tolomé de Pinares (Avila) se le conca-
de en principio la de 60.000 pesetas para 
la construcción de dos escuelas gradua-
das, con tres secciones cada una, para 
niños y para niñas. 
Adjudicación de plazas.—De conformi-
dad con lo dispuesto en el apartado oc-
tavo de la orden de 24 de enero último 
la Dirección General ha acordado pro-
ceder a la adjudicación de las escuelas 
vacantes pendientes de proveer entre los 
maestree y maestras comprendidos en el 
referido apartado. 
Notable Exposición de trabajos esco-
lares.—Hemos visitado la Exposición da 
trabajos realizados en la escuela rural 
de Santa Cruz del Valle (Avila) , Expo-
sición que el Ateneo de Madrid ha ins-
talado en uno de aus sótanos, que re-
sulta reducidísimo para poder dar cabi-
da a tanto ejercicio, a tantos Juguetes 
y aparatos, a tanto trabajo manual co-
mo los pequeños de aquel pueblecillo han 
realizado con maravillosa maestría y ex-
celente orientación. 
Sólo cuando se ve el s i m a que ha or-
ganizado esta espléndida manifestación 
del trabajo de nuestras escuelaa aldea 
ñas puede comprenderse la posibilidad 
del esfuerzo. Llegamos en ocasión en 
que un grupo de niños de una escuela 
madrileña visita la Exposición: la ame-
nidad que pone en su charla con loe 
pequeños, las hábiles preguntas que les 
dirige, las explicaciones ingeniosas que 
hace ante los objetos y el trato que les 
prodiga bien nos dice que allí hay un 
maeotro entusiasta que ha puesto en au 
escuela todos sus amores. Le secundan 
en sus atenciones dos antiguos alum-
nos, hoy maestros también. 
No pretendemos describir la Exposi-
ción, que encierra toda clase de traba-
jos y ejercicios: diarios, mapas, colec-
ciones, balanzas, prensas, monedas, bi-
lletes, el "plano vivo de la escuela", he-
rramientas, cuanto puede ser objeto de 
atención e interés para una clase de se-
tenta alumnos que tiene la escuela de 
Santa Cruz. Nuestra cordial enhorabue-
na a don Mariano Fernández, maestro 
de la misma, y a sus alumnos, que bien 
pueden servir de modelos. 
llllllllIBlllllllllllllllllllllllinililllllllilllillBi^BlliiiB!;:.:! 
EL DEBATE. Alfonso xi. 
Judicatura. — H a n aprobado el 8eBlm. 
do ejercicio, con la puntuación que h 
indica, los opositores números 303 don 
Jesús Sáez Jiménez, 20,66; 454, don Jo. 
a6 Suánv. Háicena, ?S,50, y «17, don Sal-
vador Ballesteros, 27. 
Para el día 9 están citados, en segun-
do y último llamamiento, desde el nú» 
mero 11 (bis) al 102. 
Abogados del Estado.—El próximo lu-
nes, dia 9, deberán presentarse a actuar 
los ' opositores comprendidos en los nú-
meros 42 al 50. 
Secretarios judiciales.—El día 9 están 
citados para verificar el primer ejercí-
cío los opositores comprendidos en los 
números 199 a 210. 
Correos.—Para el lunes están citados 
loa opositores números 1.187 a 1.520. 
Auxiliares de Hacienda.—La "Gaceta" 
de ayer publica la siguiente disposición 
del ministerio de Hacienda: 
Primero. Que los beneficios otorgados 
por la Orden de este Ministerio de 26 ds 
febrero del año actual, a favor de las 
viudas, hijos y huérfanos de los funcio-
narios del Cuerpo general de Adminis-
tración de la Hacienda pública que ha-
yan solloitado tomar parte en las actua-
les oposiciones de la E s c a l a Auxiliar, 
para figurar entre los aprobados con só-
lo obtener la puntuación mínima, sin 
consumir plaza, se hagan, desde luego, 
extensivos a partir de estas mismas opo 
siclones, a las viudas, hijos y huérfanos 
de funcionarios de los demás Cuerpos 
especiales dependientes de este Ministe-
rio que hayan solicitado también tomar 
parte en las actuales oposiciones de au-
xiliares del Cuerpo generai. 
Segundo. Que tal beneficio se tntien-
da concedido a base de la estricta reci-
procidad entre todos loa servidores de 
este Departamento, tanto del Cuerpo ge-
neral, como de los demás Cuerpos espe-
ciales, para el caso de convocarse oposi-
ciones o hallarse an la actualidad convo-
cadas paira cubrir piezas an cualquiera 
de los Cuerpos especiales de referencia. 
« * » 
Por otra orden as concedan los mis-
mos beneficios a loa porteros adscritos a 
las Dependencias de dicho ministerio de 
Hacienda 
C A P I T A L I S T A S 
para venta plazos aparatos radio, axclu-
aivamenta funcionarios Estado. Sin in-
termediarios. Escr ib id : 460, Progreso, t. 
Anuncios. 
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P A C A C O C E R 
PIENSOS. A VAPOR 
Ntwvo •porsio Bodferat-
tímo t a l i t t t uaacfcot 
*OA CkTtLOOD k 
V o c G C U B B í u ; 
A p e n a d o 4 ) 0 
B I L B A O 
4 í u A í J 
H o t e l i t o s m o d e r n o s 
e n P o z u e l o 
Todo confort. Diez minutos a pie, esta-
ción. Carretera hasta la finca. Situados 
en altura. Magníficas vistas a la Sie-
rra. Precio: de 10.000 a 25.000 pesetas, 
pagaderas, el 20 por 100, al contado, y el 
resto en cuatro anualidades. Para infor-
mes: Sr. Rivera (arquitecto), calle del 
Barco, 8, segundo, Madrid. Horas: de 3-6. 
P L A N O D E L H O T E L : 
Porche, "hall", comedor, cocina, baño, 
tres dormitorios señores y uno para 
servicio. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0.60 ptae. 
Cada palabra máa „ 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Loe Tiroleses, S. A , Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 18, pral. 
PubUoitas, S. A^ Avenida PI y 
Hargall , 9. 
Libraría Femando F e , Puerta de! 
Sol, 16. 
SDf A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
J U A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Flgueroa, 4, principal centro. (5) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta 3-7. (T) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Te-
léfono 24833. <4̂  
" C E T A " Asuntos en clases pasivas, eco-
nomía, rapidez. Ramón y Cajal, 32. (V) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50, 
principal. (18) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, determinación 
personas Infleles, investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales, 
todas misiones España, extranjero. Abso-
luta reserva. Instituto Marte. Hortaleza. 
116. Teléfono 46523. (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, reserva-
das Híspanla. Pi Margall. 7. 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L IQUIDACION comedores. deapa.lios. al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganltos. 17. t20> 
DSS&ikcS^i*p^0l¿^*»0bu'conieí i01 n(7) 
ARMARIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65 Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. <V) 
\ U B V O S . lujosísimos, despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, 
21, entresuelo. (T) 
KLEOANTIS IMO despacho, comedor, alco-
ba, tresillo, recibimiento, nuevo. Monte-
ra, 16, principal. (T) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
OESPACHO español. 300; burós america-
nos. 100. Estrella. 10. (7) 
\ KM A RIO luna. 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
L IQUIDO despacho, dormitorio, recibimien-
to, consolas, cómodas, porcelanas, cua-
dros. Leganitos, 13. (8) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. 
(5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (8) 
M U E B L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
M O B I L I A R I O diplomático por partida ex-
tranjero se vende; verlo Hermanos Ter-
cero, 3 (Chamartln): de 3 a 5 de la tarde. 
(T) 
DOMINGO, lunes. Regio despacho, reloj 
bronce, arqueta. Jarrones. Correos. 4. ho-
tel. (2) 
V E N D O magníficos muebles, poquísimo 
uso, lámparas, cuadros, canilla. Arriata. 
7. (2) 
A U S E N C I A . Urgente, precioso despacho 
moderno, comedor, alcoba, 3.900, máqui-
na coser, escribir y Electrolux. Teléfono 
42918. Prenderos, no. (8) 
D E S H A G O piso lujo con tresillo, alfombras, 
cuadros, magnifico comedor y despacho 
estilo español, cuarto árabe. Velázquez. 
30, primero izquierda. (16) 
V E N D O urgente comedor Jacobino, dormi-
torio, tresillo, sillones, coqueta, armarios, 
camas, percheros, salonclto mimbre 
otros. Columela, 4, s<ii|al»a 0«mmmsSs .Mü 
DOMINGO, lunes. Liquido todos loa mue-
bles. Jorge Juan, 70. (2) 
A L Q U I L E R E S 
P IANOS do alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. Ln 
formes; Marqués Duero, L Teléfonos 
52608. 33943, 58237. (T) 
A L Q U I L O hermosa finca 15 kilómetros Ma-
drid. Teléfono 26377. (5) 
E X T E R I O R , confortabilísimo, 17B, Lope de 
Rueda, 28. esquina Menorca. (2) 
H O T E L I T O confort, garajes, Jardín, tran-
vía, sitio ideal. 4.000 anuales. Teléfono 
15609. (2) 
B U E N piso, todas comodidades, la mejor 
orientación. Blasco Ibáñez. 68. (T) 
E X T E R I O R E S , 150, 160, 175; ático. 200, ba-
ño, calefacción, ascensor, tinca nueva. 
Alcalá, 162, (5)' 
E X T E R I O R , gran confort, ochó habitables, 
48 duros. Alcalá. 187, esquina Ayala. (16) 
T E R C E R O , nueve habitaciones, 150 pese-
tas, Apodaca, 3. i3) 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc.. 180 195 pesetas. 
Benito Gutiérrez. 31. (2) 
LUJOSO bajo, diez habitables grandes, ca-
lefacción central, gas, teléfono, librea, 
350. Serrano, 57. (T) 
HERMOSO sitio, paseo Recoletos. 31, alqui-
lase principal barato, todo confort. (T) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios Increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia. 65. (g) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 31 duros. Ra -
món Cruz, 6. 
S E alquilan locales propios almacenar to-
da clase de artículos, guardamuebles, ta-
lleres, con servicio de transporte, guarda 
permanente, teléfono, todos servicios y to-
dos precios, en sitio céntrico. Informes 
en Marqués Duero, 1. Teléfono 52608. (T) 
MAGX.!Í',1i:0 á t i ^ . Mediodla, baño, ascen-
sor, ¿̂5 duros. Cristóbal Bordíu, 33, pró-
ximo Castellana. ^ 
K .VTEmOR. seis liu-tsdonés. 11 duros: 
Berruguete. 6 ^BJaitretóo). (9) 
ALQUILASE, hotel todo confort 250 ne<,e. 
tas. Rorna. 18 (Madrid ModermO^Hl fo 
(18) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
AT ICO, nueve piezas, baño, gas, calefac-
ción individual, escalera lujo, sitio cén-
trico. Cervantes, 44, frente Palacé Hotel. 
(T) 
E N T R E S U E L O , exterior, ocho piezas, ba-
ño, gas, cáléfacción individual, teléfono, 
doscientas cincuenta pesetas. Principe de 
Vergara, 45. (T) 
L I S T A , 77. Exterior, Mediodía, nueve pie-
zas, baño, gas, calefacción individual, 
ciento cincuenta pesetas, frente estación 
"Metro". (T) 
IMUNCIPAL muy amplio, propio para in-
dustria. Encomienda, 11. (3) 
SOTANO sin vivienda, propio para alma-
cén. Encomienda, 11. (3) 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
H O T E L lujoso, 500 pesetas, Ayala, 94. (10) 
MATRIMONIO alemán, sin hijos, alquila-
rla por años botelitp con baño, buen jar-
dín. Guindalera, Chamartín, indispensa-
ble muy cerca "Metro", tranvía. Amplios 
detalles: Apartado 719. (T) 
V E N D E N pisos grandiosos 45.000 pesetas; 
alquilan 300. Razón: Benito Gutiérrez, 
15; bajo. W 
INFORMACION detallada pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados. 33. 13003. 
J (T) 
HKKMOSO cuarto, todo confort, 19 gran-
des habitaciones, en casa cinco inauilinos. 
Lagasca, 19.. T ' 
T I E N D A espaciosos local y sótano, tres 
huecos. Claudio Coello, 43. iL> 
CUARTO todo confort, cuatro huecos, pre-
cio rebajado. Claudio Coello, 43. U ) 
P R I N C I P E Vergara, 8, amplia tienda, es-
quina . propia bar, pastelería, almacenes 
precio reducido. * 
INFORMACION, detallada pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. WW* 
A M U E B L A D O , seis habitables, precio mó-
dico, tranvía. Hermosilla, 38. . w 
MAGNIF ICA tienda con vivienda, 150 pese-
tas. Escosura, 27. ^ / 
1<I1#DA, - - i n ; . , ^ - . * c o h a -
bitación confortábUlcliaa, « 6 , Lope jt.ucj 
da, 28 (esquina Menorca). ^ ' 
T I E N D A con vivienda, 125 pesetas. San 
Hermenegildo, 8. ^ 
M A G N I F I C O S locales, piso principal, 14 
huecos, fachada casa nueva, propios ofi-
cinas, industria, comercio, arriéndanse 
buenas condiciones. Mayor, 6. (2) 
SAN Bernardo, principal, doce piezas, ba-
ño, próximo Gran Via, propio vivir e 
industria. Demandas Jerónimo Quintana, 
2. Continental "San Bernardo". (6) 
N A V E . Propia talleres, almacenes, camio-
nes, alquiler barato. General Porlier, 31. 
(10) 
G A K A J E céntrico alquílanse Jaulas Inde-
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (18) 
E X T E R I O R E S , naves, 17 por 7; tienda 
ochava, cuatro huecos, instalada. Pa'blo 
Iglesias, 18. Tetuán. (18) 
PISO principal, ocho habitaciones. Concep-
ción Jerónima, 3; renta moderada. (11) 
MEDIODIA, espléndidos, todo confort, ca-
lefacción central, 40 duros; tiendas, 75 
pesetas. Ramón Cruz, 105. (18) 
DOS bonitas habitaciones independientes, 
como convenga. Fernández de los Ríos, 
23, entresuelo E . (V) 
INFORMACION pisos desalquilados, amue-
blados. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
G A R A J E uno, dos coches, independíente, 
agua, foso, W. C , 80 pesetas. Santísima 
Trinidad, 20. (A) 
A U T O M O V 1 L E L 
; ¡ NEUMATICOS I! Accesorios. ü P a r a 
comprar barato!' Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias (V) 
KUMATK'OS de ocasión. La casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10 Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
Ot ASlON coches y camiones usados dife 
rentes marcas! Agencia Ford. L. Castro 
Ronda de Atocha. 39 Teléfono 76067. (V) 
^ M j l ' l l ' E K automóviles iujo con chauffeur 
población. 10 pesetas hora ¡ carretera. 0.5C 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora 
Sánchez Bustillo 7. Teléfono 74000 An 
tigua casa de Ayala. 13. (20) 
M'AOEMIA Americana. Automovilismo 
motorismo conducción, mecánica. 10'J pe-
setas con ca-net. Goneral Pardiñas 93 
' (6) 
' GEI t fué siempre el automóvn econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (0) 
C U T I C U L A R compra coche a particular, 
x uléfono 31808. 
E S C U E L A Automovilistas. Nlceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos preclos; la más barata. (2) 
V E N D O conducción Nash, semluevo. Ba-
dals. Madrazo, 7. (ig) 
CHASSIS Cadillac 63, estado Inmejorable. 
Fortuny, 17. (T) 
B O L L S Royce, conducción, siete plazas, 
como nuevo. Marqués Riscal, 6. (T) 
F I A T 514, roadster, seminuevo. Arriaza, 16, 
garaje. (igj 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano" Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia' 
4- (2) 
¡¡ AUTOMOVIL ISTAS !! Recauchutados 
Badals, los únicos garantizados verdad 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
P A C K A R D , seminuevo, siete plazas, in-
terior, 26 caballos, seis cilindros Teléfo-
no 19694. (T) 
V E N D O coche Bulck modelo 30, bien cal-
zado. Zurbano, 53. Garaje particular. (E) 
C A L Z A D O S 
«'ALZADOS crepé. Los mejores; ae arre-
glan fajas de goma Relatores. 10 Telé-
tono 1715h ,24, 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante. 32. 
(24) 
C O M A D R O N , . ; 
• •íiOFESOKA Mercedes Garrido Asisten 
cía embarazadas económicas. inyeiTii.nes 
isanta Isabel. I. (-¿(i, 
(OIBAKAZO, faltas menstruación, mattiz. 
Reconocimiento gratuito Hortaleza. 61. 
(2) 
^ A K I A Mateos, profesora partos. ¿OU*»'-
tas. hospedajes embarazadas. Auloi iza-
da Carmen. 33. Teléfono 26871. (2; 
' . • IKTOS. Kstefnnla Ruso asistencia em-
Da rasad a a, económica. Ma>uj, 40. Ul^ 




V I C E N T A Santaclara, hospedajea 
tas menstruación, especialista. 
6. 
í> A KCI8A Consulla menstruación uoíidí. 
daje embarazadas. Conde Duque! 44 (2) 
E M B A R A Z A D A S : consulta írratls hii« a . 
médico especialista. Fuenfarral', 55 mo 
derno. Columba. ^ 
P R O F E S O R A partos.^Hospedaje hotel en-
tre p nares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes. 31. (v° 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga máa 
• ?rUeeaunê le- Granda- EsPoz y Mina 3. ení 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Pooma! da mucho dinero Re.™..»—_ S ^npinar — -—•'i ^"-fc'cLaa aiunie. <J 
da mucho dinero Esparteros. 
ASUNCION García. Consulta 
'V) 
. o u ^ i w r » sarc ia . Consulta, hosnerinia 
autorizado. Contesto provincias. Feline V 
4. Te ¿fnnn nnS9! ^ cupe y . 
(5) 4. Teléfono 11082. 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas ob 
jetos arte, libros. Teléfono 74743 Cuen 
(8) 
P A R T I C U L A R compro toda clase muebles 
ropas objetos libros, máquinas y ris os 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8? 
COMPRO muebles, objetos, voy ránidamnn 
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816 J5)" 
LA Casa Orgaz, compra y vende álhaiaa 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 18 Toii 
fono 11625. ' 
COMPRO mutbies cuadros, porcelana» 
planos, caja caudales, tapices, alfombras' 
máquina coser, colchones, libros plata 
oro. No se venda sin ver oferta mía F« 
cudero. Teléfono 33746. " ^ 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, naeo 
verdadero precio. Teléfono 53968. Jacobo 
(5) 
M U E B L E S pisos enteros, sueltos, antifrüe-
dades. ropas. Hermosilla. 87. Teléfono 
• 'OMt'RO vendo toda clase muebles, por-
celanas, cuadros, arañas. Leganitos 13 
Telefono 21361. ' ryn r*BIJ¿0 Obligacionea C. M. U. Vlndel 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, lo! 
(21) 
objetos plata, pwceianaa, conüccoiacial 
nes bastones mando, máquinas coser ea» 
criW^Ramón la Cruz, 52. Teléfono 
i I 
'MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.601 
E L D E B A T E (21) Domingo 8 de abril de 1934 
AOO oro ley 6,70 gramo y fino, 7,90. Vw»' 
ta« d« alhajas. Opaalón verdad, DoldA.n 
Preciados, 34. antresuelo. Teléfono 17353 
(11) 
pAOO altos precios alhajas oro, plata pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23' (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800 
(8) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas 
m&qulnas de coser y escribir. La casa 
que más paga. Sagaata, i. Compraventa 
(3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
r ra l , 93. Teléfono 19633. (20) 
CONSULTAS 
t U R I N A K I A S , venéreo, blenorragia, sífilis 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (6) 
CURACIONES prontas alivio Inmediato ve-
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea 
sexuales. Clínica especializada. Duque A l -
ba, 10; diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías ur ina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
j M A T R I Z . Embarazo. Esteri l idad Impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13. (A) 
SANATORIO de la Prosperidad. Enferme-
dades nerviosas y mentales. Médico di-
rector: doctor Sulls. Cartagena, 67. Te-
léfono 56746. (18) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del JrTogrpso, 
i 16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
MECANOGRAFIA, alquilamos máquinas 
nuevas, taquigrafía, cultura, bachillera-
to. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, se-
gundo. (2) 
TELEOKAFOS, 100 plazas, ünlca especiali-
zada. Academia Glmeno. Arenal, 8. In-
ternado. (S) 
SESiOKITA parisina, Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver, 17. (2) 
CLASES matemáticas castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
I MOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
ñan, francés, inglés, alterna, 15; diarla, 
25 pesetas mensuales. Lista, 48, bajo. (T) 
COLOQUESE rápidamente aprendiendo me-
canografía tacto, 500 pulsaciones minuto, 
seis pesetas mes, hora diaria. Taquigra-
fía, contabilidad, idiomas, cul tura general, 
base sólida para oposiciones. Inst i tu to Ta-
quimecanográfico, Emi l io Menéndez Pa-
llarés, 4, Junto a Fuencarral, 59. (V) 
ALUMNO Escuela Ingenieros Caminos ofré-
cese clases Matemáticas. Marzo. Claudio 
Coello. 47. (T) 
CLASES particulares. Primera, Segunda 
enseñanza. Lista, 98, primero. (T) 
PROFESORA Primera, Segunda enseñan-
za, clases particulares. Montserrat, 18, 
segundo A. (2) 
L. Moltó. Clases taquigrafía y mecanogra-
fía. Ayala, 95. (A) 
INGLESA desea lecciones, conversación o 
paseos con niños, señoritas. Teléfono 
57988. (T) 
A C A D E M I A Redondo, Roraanones, 2, acre-
ditadísimo Centro cul tural , honorarios 
reducidísimos. (18) 
C A B A L L E R O alemán desearla practicar 
idioma español con Joven culto, acompa-
ñante, mañanas, dos-tres horas, precio 
mensual, 50 pesetas. Escr ib id: D E B A T E 
37.626. (T) 
PROFESOR música. Conservatorio, Norma-
les Príncipe Vergara, 93, principal iz-
quierda: 10 a 1. (T) 
PROFESOR música. Conservatorio, Nor-
males. Divino Pastor, 21, principal Iz-
quierda: 1 a 3. (T) 
ACA DK.MI A "Iberia". Corte, confección, 
• sistema parisién moderno, rapidez, per-
fección y economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. Madr id. Se 
admiten internas. (T) 
PROFESOR mercantil, larga práctica, cla-
ses particulares, contabil idad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cu l tura general. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. W 
RUSO método nuevo, rápido por profebora 
nativa, éxito garantizado. Torrl jos, 37. 
L E C C I O N E S de inglés. Lewis. Torr l jos, 37, 
inter ior ático. (2) 
PROFESOR, enseñanza rápida, ofrécese 
repasar bachillerato, especializado latín, 
francés. Matemáticas, castellano, solfeo. 
Apartado 851. (2) 
PROFESORA Inglesa, sabiendo alemán, 
ofrécese lecciones. Escr ib id: Miss Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
LECCIONES inglés, precios moderados 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2> 
SEÑORITAS. Escuela Superior corte, con-
fección L a mejor E l Corte Parisino. U l -
timos adelantos. Local dedicado exclusi-
vamene para Academia. Garantiza ense-
ñanza. Método propio, patentado. Prepa-
ra para profesoras diplomadas. Patrones. 
Figurines. Fuencarral, 32. (10) 
PROFESORA da lecciones de corte y con-
fección. Silva, 30. Teléfono 16385. (A) 
" B A C H I L L E R A T O muy abreviado". Escr i-
b id : Apartado Correos 12.073. Madr id. (A) 
POSICIONES Telégrafos. Academia Ba-
\ rr iocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 
ORREOS, Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
, GLES. Eventualmente reconocerá sus 
deficiencias, tratando aprender ingles con 
seudoinstructores. E l i ja profesor experi-
mentado, especializado en la enseñanza 
rápida, empeñado en su progreso, como 
profesor Wolseley. Hermosil la, 3. (4) 
RADUCCIONES comerciales, técnicas, 
médicas al y del inglés francés, alemán, 
español. Trabajo esmerado por expertos. 
Copias a máquina. Precios moderados. 
Wolseley. Hermosil la, 3. (*) 
VA A N OGRAFIA con método, alquiler 
máquinas, copias. Comercio. Cálculo. Cul-
tura. Academia Montera. Montera, i. (ib) 
IO.MAS. Examine en cualquier l ibrería 
eflacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 





—¡Esto es terrible, Yeyitol Tenemos 
que buscar la manera de que papá nos 
traiga a Félix. 
—Ak, mira; tengo una idea. Declara-
remos la huelga del hambre, y tú rerás 
qué pronto nos lo traen. 
—¿Cuándo empezamos eso del hamble, 
Alflelito? 
—Después de comer. Pero mira, Yeyi-
to, tienes que comer mucho, para que ma-
ñana no tengas hambre. 
"Jeromln", Y* gran revista para nlfto», publica todos los Jueves una plana completa do AventnrM del dato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
1 " " ' ' " w m i i m m i m m i i i i i i i i i m M i i i m m i i i i m i i i m i i i m i m i m M 
rio profesor. (T) 
LI.ESIANA cambiarla conversación espa-
ñola, culta. D E B A T E 100. (T) 
IODISTA. Enseñanza práctica, corte y 
confección. Moratín, 16, entresuelo. (T) 
>POSITORES, Taquigrafía F. Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. Ma-
dr id. u ' 
PROFESORA inglesa, lecciones. Tintorería 
Principe de Vergara, L \*1 
| COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pr ima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Estre 
lia, 3. 
ID IOMAS. Inglés, francé*. a-lemAn, I tal ia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. (-"•) 
TODO estudiante debe «aber taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del Congreso. 
PROFESORA católica daría clases niños 
Ponzano, 32, segundo derecha. (a; 
ESPECIFICOS 
DIAHUTICOS, suprimir glucosa lomando 
Glycemal. té antldiabético. Gayoso. Far-
macia. ' 
T E Pelletier. Ev i ta •streñlmientos, conges-
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (») 
LOMBR1CINA Pelletier. Purgante ^te.nü\ 
expulsa lombrices, 20 céntimos. W 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tónl 
co, depurativo, purif ica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutr ic ión, siendo tó-
nico fort i f icante para los l infáticos. Ven-
ta farmacias. ( ' 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández laquier 
do. "E l Niño" cura dsnticlón. Laborato-
rio San Justo, 6. Farmac la j . ( v ) 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS céntricas, buena r«nU, venderla, 
permutaría, solares, finca* rústicas. Apar-
lado 4.034. W 
mu: 
FINCAS rústicas compro j cambio por ca-
sas en Madrid. Br i to . Alcalá, 94. Madrid, 
(2) 
HOTEL en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
OCASION. Sierra Guadarrama. Hotel con-
fortable, independiente, gran Jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
VENDO dos casas Chamberí, con vaquería 
una, otra con garaje y hotel Ciudad L i -
neal. Santa Feliciana, 9. (T) 
VENDO baratísimo granja avícola. Telé-
fono 26173: de 6 a 8. (T) 
F INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao). (3) 
VENDO casa cinco plantas, nueva cons-
trucción, alquilada, garantizo 10 % ren-
ta. San Mateo, 8. Bodega. (7) 
VENDO casita hotel. Mantuano, 32. (T) 
COMPRO casa 40.000 duros, t rato directo. 
Detalles amplios: Apartado 1.102. (2) 
VENDESE casa nueva, bien situada Ma-
drid, base producir nueve por ciento ca-
pital . IJarbona. García Paredes, 72, ter-
cero. (3> 
H O T E L I T O confort, garaje. Jardín, t ran-
vía, sitio ideal, adquiérese 40.000 pesetas, 
resto convenir 6 %. Teléfono 15609. (2) 
SOLAR 86 metros fachada, 18.000 pies. Joa-
quín Costa, 79. (T) 
VENDO solar calle Mediodíá Grande, 7. 
Razón; OHd, 5, principal Izquierda: 2 % 
4. (16) 
VENDO oasa, nueva rebaja, informes: se-
ñor Sánchez. Teléfono 43360: de 6 a 10. 
(5) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madr id Moderno. Teléfono 53195. (5) 
(18) 
E N Madrid vendo hotel 28.000 pesetas. 
Fuencarral , 105. Palacios. (8) 
PARCELAS final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. (E) 
VENDO hotel facilidades. Velarde, 15. Se-
ñor Olga: seis-ocho. (2) 
VENDO casa magníficamente construida, 
tres tranvías, "Metro", 9 ^ l ibre verdad. 
Puede adquirirse 260,000 pesetas. L. Ca-
bezón. Príncipe, 14. (T) 
VENDO solares mejor barrio urbanizado, 
tres tranvías, 1,60 pesetas pie. Faci l ida-
des pago. L. Cabezón. Príncipe, 14. (T) 
NECESITO 20.000 pesetas, detrás 100.000 
Banco Hipotecario. L. Cabezón. Prínci-
pe, 14. (T) 
N A V A C E R R A D A (puerto). Véndese bara-
ta casita, cuatro habitaciones, agua, luz. 
Teléfono 56640. (T) 
PLAZOS. Casa, 8,000; casa dos pisos, jar-
dines, gallineros, 13.500. Cava Baja, 30. 
principal. Simón. (T) 
COMPRO casa 50.000 pesetas, desembolso 
solamente hipotecada Banco. Amplios de-
tal les: Apartado 394. (T) 
H O T E L Cercedilla, 13.000 pies, cuatro dor-
mitorios, baño, comedor, sótano, amue-
blado, 23.000 pesetas. Teléfono 75188. (T) 
SE vende o alqui la por temporada verano 
hermosa casa, bien orientada, sita t n las 
Rías Bajas (provincia La Coruña), com-
puesta de planta baja y dos pisos. Gran-
des comodidades, riquísima agua potable, 
terraza cubierta de parra, etc., etc. I n -
formes: señora viuda Gil de Palacios, 
Calle de Damas, 13, primero. Coruña. (T) 
VENDO hotel tres plantas, jardín, huerta, 
arbolado, departamentos avícolas, 22.000 
pies terreno, todo amurallado, sitio más 
sano de Madrid, treinta minutos Puerta 
Sol, "Metro", tranvía, pesetas 125,000, va-
le doble. Ofertas; señor Ramos. Aparta-
do 203. (T) 
A L Q U I L O , vendo, hotelito, pleno campo, 
contiguo pueblo, próximo Madr id. Tcl6-
fono 51033. (T) 
VENDO hotel mejor sitio estación Poz-ie-
lo. Teléfono 51200. (T) 
VENDESE magnífica casa, sitio más cén-
trico de Madrid, baratísima, por separar 
capital, sin corredores. Mayor, 3 señor 
Darrace. (E) 
VENDO solar 6.000 pies a 3,15, cercauo, 
seis habitaciones, establo o garaje en la 
"Vent i l la" , V i l la Asís, calle San Leopol-
do, 6; urgente. Palma, 30. Pascual. (2) 
VENDO 5.000 pies terreno prolongación Se-
rrano, Castellana. Tra tar domingos (fren-
te al Madr id) . Merendero "Perea". Telé-
fono 44791. (3) 
F I N C A ocasión 250.000 pesetas, renta l i -
quida 85.000 pesetas. Razón: teléf. 26291, 
H (3) 
CASA barrio Chamberí, superficie 3,200 
pies, renta 24.000 pesetas, tiene del Ban-
co 110.000 pesetas, se vende en otras 
110.000. Vi l la f ranca. Génova, 4, cuatro-
seis. O) 
VENDO, alquilo, hotel próximo Plaza To-
ros nueva, dos plantas, jardín, frutales, 
sin pretensiones. Apartado 868. (7) 
ESPACIOSA finca Carabanchel Al to. Calle 
Barrlonuevo, 1 ; todo confort, jardín, 
huerta, alquílase o vende. Razón; Igar-
túa. Atocha, 42. UD 
COMPRO hotelito Cuatro Caminos, Prospe-
ridad, Guindalera, 10 a 12.000 pesetas. Ce-
rezo. Manuel Cortina, 6. Teléfono 31697, 
(18) 
TERRENOS para hotelltos entre carretera 
Aravaca y La Coruña, a 0,65 y 0,75 pie 
Señor Estevan. Amnistía, 5. Teléf. 12507. 
(18) 
VENDO solar 4,000 pies a 1,75 en la Pros-
peridad, y casa en 66.000. Razón: México, 
31, pr incipal izquierda; de 2 a 6. (2) 
SE vende espléndida casa con 200 cuartos 
y servicios, con fondo agrícola y grandio-
so parque anexo, en la provincia de Mi 
lán ( I ta l ia ) , situación amena, propia pa 
ra comunidad o casa de salud. Detalles 
y t rato directo, escribiendo; Sesea. Pía 
za Bertarel l i , 4. Milano. (-A-) 
VENDO casa barata, rentando 12.724 pese-
tas, totalmente alquilada, muy céntrica, 
lindando teatro Lara, Inút i l Intermedia-
rlos. Teléfono 35356: de 3 a 6. (A) 
VENDESE vi l la en monte Igueldo, buenas 
condiciones. Di r ig i rse: Agencia San Ju-
lián San Sebastián. (A) 
FLORES 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
SEÑORA cede gabinete matrimonio, con, 
sin. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
famil ias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Pefialver, 14-16, (T) 
P A R T I C U L A R , magníficas habitaciones, 
matrimonio. Individual, estables. Gran 
Vía. Teléfono 25953. (T) 
E N fami l ia alquilo habitación todo con-
fort. Santiago, 1, pr incipal. (V) 
BARRIO Salamanca, teléfono, calefacción, 
ascensor, baño, habitación soleada. Sa-
lud, 5. Vinoa. (T) 
EN Sigüenza (Hotel El las), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION 6 pesetas. Junto Sol. Victor ia, 
10, principal. (A) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P A R T I C U L A R cede habitación, único hués-
ped. Teléfono 12776. (T ; 
COLINDANDO Gran Via, pensiones «¿ntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R verdad, bueín trato, reco-
P L A N T A 8 y flores. Próxima apertura. A l -
calá, 101 (Ret i ro) . (*' 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. 2-8. 
m v-ir u n M-rantlzado hipoteca administra-
" i o ^ r e ' s X rentará ^ p o r 100. Montse-
r rat , 18. ^7 
DBÓl i colocar 180.000 pewtas, pr imera_hl 
poteca, -obre b"«na « ^ . / ^ ^ T E 
trato propiet i r los. Escr ib id : D E B A T E 
número 37,951. 
AL siete anual Madrid, P^v lnc ias Horta 
leza, 6»: diez-tres. Señor Ortufio. Cap 
tal Vr*P*® 
PENSION Paz. Desde dlafc pesetas, con-
for t . Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
E S T U D I A N T E S : pensión desde 8,75, con-
fort , modernísimo. Miguel Moya, 4, ter-
cero izquierda. (18) 
I N C R E I B L E , pensión desde t>,26, confort, 
modernísimo. "Bal tymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, baño, 
con o sin. Galileo, 57, entresuelo izquier-
da. (T) 
PENSION Edel. Desde seis ptsetaa, baño 
incluido. Miguel Moya, 4, segundo, frente 
Palacio Prensa, esquina G r m Vía. (2) 
PENSION individual, dos, tres amigos, 5,50, 
6, 6,50. Peligros. «. (18) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dir igido 
fami l ia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
PENSION Norteña. Siete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción, Espoz Mina, 6. 
(5) 
PENSION Florencia. Gran confort, comi-
da excelente, cambio de dueño. Barqui -
llo, 22. (7) 
PENSION Oporto. Todo confort, precios 
económicos. Zorr i l la, 9, frente Congreso. 
(3) 
F A M I L I A distinguida cede habitación gran-
de, lujosa, todo confort. Teléfono 60355. 
(T) 
ALQUILO alcoba con baño. Lar ra , 13, pr i -
mero centro derecha. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones todo 
confort y económicas. Alcalá Galiano, 8, 
primero. (T) 
F A M I L I A católica alqui la habitación dos 
balcones señora, informes. Travesía Be-
lén, 3, segundo izquierda. (T) 
PENSION La Perla Gallega. Desde seis pe-
setas. Mayor, 14, principal derecha. (8) 
H A B I T A C I O N sin muebles, pensión. A l ta-
mirano, 8, pr incipal derecha. (7) 
ATICO, contiguo Génova y Sagasta, as-
censor, 110 pesetas. Covarrublas, 3. (18) 
PENSION, precios convencionales para es-
tables y famil ias. Alcalá, 40. (4) 
PENSION Rodríguez, situación inmejora-
ble, gran confort, calefacción, ascensor, 
baño, teléfono, precios módicos. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero derecha. (8) 
CASA part icular lujosamente amueblada, 
baño, calefacción, teléfono privado, ofré-
cese habitación matrimonio, señorita, ún i -
cos. Teléfono 44871. (8) 
MATRIMONIO daría pensión confort se-
ñori ta única, vistas Rosales. Ferraz, 61. 
(16) 
H A B I T A C I O N , con, individual, amigos, ba-
ño, teléfono. Gaztambide, 8, segundo iz-
quierda. (2) 
PENSION Ge-letti, confort, nueve pesetas. 
Avenida Dato, 6, principal A izquierda. 
(2) 
PENSION Pérez. Peñalver, 14. Todo con-
for t , régimen personas lo deseen. (3) 
PENSION Vil laf ior. Lujosas habitaciones 
exteriores, todo confort, siete y ocho pe-
setas. Eduardo Dato, 31, cuarto derecha. 
(8) 
CEDESE habitación, matrimonio, confort. 
Churruca, 20, principal derecha. (8) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, a l lado 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, (16) 
E S P L E N D I D A habitación, confort, para 
matr imonio o dos amigos, otra para per-
sona sola. Francisca Moreno, 6, tercero 
derecha (frente "cine" Pardiñas). (18) 
GRAN pensión todo confort. Pí Margal!, 
16, desde 10 pesetaa. (18) 
SEÑORA cede nabitación señora, señorita, 
derecho cocina. Alberto Aguilera, 34, pr in-
cipal centro izquierda. (2) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8; 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 178 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora; doctora So-
rlano. (10> 
NUESTRA Señora de la Ant igua. Estables, 
viajeros, habitaciones individuales, mat r i -
monios, cocina bilbaína. Paseo del Pra-
do, 12, primero izquierda. (23) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior para uno 
o dos sacerdotes estables. Cava San Mi-
guel, 11. (A) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 16308. Pontejos, 2, 
tercero. ^ 3 ) 
PENSION seria, confort, cinco pesetas 
Postas, 32, primero. (T) 
PENSION Alemana. Lagasca, 65. Habi ta 
clones confortables, gran limpieza, casa 
moderna, comida sana y abundante. (T) 
E N fami l ia dos, tres amigos, matr imonio 
confort. Alberto Aguilera, 34. (T) 
OFRECESE lujosa pensión todo confort en 
fami l ia. Teléfono 36444. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratu l 
tamente relaciones hospedajes. Preciados 
38. (T) 
ALQUILO dormitorio, uno, dos amigos, des 
pacho. R. Carrera San Francisco, 2, le-
chería. (E) 
SEÑORA formal ofrece pensión económi-
ca. Sandoval, 19. Razón: portería. (T) 
ESPLENDIDAS, exteriores, matr imonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
ALQUILO preciosa habitación para seño-
r i ta, gran confort, económica. Ferraz, 92, 
ático derecha. (2) 
PENSION económica confort uno, dos ami-
gos, Alberto Agui lera, 34, cuarto dere-
cha. (2) 
ARGCELLES. Part icular gran confort, de 
una a tres personas completa, económi-
ca. Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo. 
(2) 
SEÑORA sola cede habitación interior, 40 
pesetas, señora sola, señorita, alcoba 30, 
cocina. Alberto Agui lera, J4. Teléfono. (2) 
E X T E R I O R confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (3) 
PENSION económica para señoritas, con-
fort . Eduardo Dato, 16. (2) 
PENSION completa en fami l ia , buen t ra -
to. Cuesta Santo Domingo, 16, primero. 
(2) 
P A R T I C U L A R poca fami l ia cede habita-
ción, derecho cocina, céntrica, persona 
honorable. Teléfono 20666. (2) 
E N fami l ia para amigos. Preciados, 9, se-
gundo izquierda. (18) 
CERCA Retiro, habitaciones confort, so-
leadas, con, sin. Núñez Balboa, 16, ter-
cero derecha. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo-
nos, baños, aguas corrientes, cocina es-
meradísima. (V) 
NECESITO habitación estable para fami -
l ia. Carretas, 1. Continental. Señor Or-
tega. (V) 
CEDO habitación a caballero honorable. 
General Pardiñas, 24, cuarto Izquierda 
exterior. (A) 
F A M I L I A católica admit i r ía estables 7 pe-
setas, céntrico, todo confort, rebajas 
sacerdotes, teléfono 26903. (A) 
SE desean huéspedes estables. Santa Isa-
bel, 22, primero. (T) 
CEDO habitaciones exteriores, todo con-
fort . Pensión Fernández. Fuencarral, 129, 
tercero. (T) 
DEHESA Vi l la ofrezco pensión, único, ho-
tel confort, gran jardín. Escr iban: Pren-
sa. Carmen, 16. S. A. (2) 
P A R T I C U L A R habitaciones, confort, pen-
sión, teléfono, estables. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (2) 
P A R T I C U L A R habitaciones exteriores, eco-
nómicas, teléfono. Pez, 4, primero. (10) 
P A R T I C U L A R , fami l ia honorable cede ha-
bitación exterior a persona informada, 
con o sin. Hermosil la, 106. (10) 
F A M I L I A vascongada, trato esmeradísimo, 
con, sin, exterior, teléfono, piso, baño, as-
censor. Guzmán el Bueno, 17, segundo. 
(T) 
B U E N A habitación, tres balcones, para dos 
o tres amigos, León, 23, primero derecha, 
(3) 
PENSION todo confort, señoritas y fami -
lias estables. Atocha, 4 tr ipl icado, segun-
do derecha. (6) 
PENSION Arenal . Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N , con, sin, uno, dos caba-
lleros, señoras. Conde Duque, 15, pr in-
cipal derecha. (2) 
GAB INETES, alcobas, 1,50-2 pesetas; com-
pleto, 8-7; restaurant, teléfono. Isabel la 
Católica, 17, primero derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete, ma t r i -
monio, amigos, baño, teléfono, con. Sa-
lud, 9, segundo derecha. (16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, económicas, 
confort. Hermosil la, 50, tercero centro, 
(E) 
6,50, aguas corrientes, buena comida. Pen-
sión Pirineos. Preciados, 33. (E) 
UBROS 
SERMONES callejeros del padre Morei l , 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86, (T) 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos, re-
cordad "Contestaciones Algebra", por Luis 
Barr io. Mart ín Heros, 30. Madrid (8). 
Librerías. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Libros del profesor y 
alumno, por Concepción Porcel, perito 
taquígrafo y profesora oficial de Taqui-
mecanografia. L ibrería Hernando. (T) 
C A R T I L L A de Automóvi les". Ar ias y 
Otero, segunda edición: texto sencillo, fi-
guras claras. (6) 
MECANOGRAFIA en Brai l le para ciegos, 
por Concepción Porcel, profesora oficial 
de Taquimecanografla. Librería Hernan-
do. (T) 
MODISTAS y sombrereras, cajas para en-
tregar, precios de fábrica. Luis Vélez 
de Guevara, 4. (21) 
MOTOCICLETAS 
VENDO motocicleta seminueva, toda prue-
ba, barata. Almendro, 12. (3) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torr l jos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
MESA nogal, dos metros, mesa redonda, 
grande, l ibrería, clasificadores, otros 
muebles. Padil la, 78, pr incipal C. (T) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
DINERO sobre testamentarlas, créditos h i -
potecas. Píamente, 10. (T) 
5.000 pesetas necesito ampliación negocio, 
garantía. Teléfono 44791. (3) 
HIPOTECAS rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda; 12-
2; 4-7. (18) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ; OCASION! ! Kadette precintado ¡ ¡ 2,000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos ! ! Génova, 4. 
Teléfonos 32068 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos ! ! 
Envíos provincias. (4) 
V I S I T A D la magnífica exposición de apa-
ratos Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
RADIORREPARACIONES, máxima garan-
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresuelo. Telefono 25545. (V) 
CAMBIO radio americana, cinco válvulas, 
continua, por análoga alterna. Teléfono 
51772: de 2 a 4. (T) 
AGENCIA exclusiva provincias, península, 
concedemos jóvenes activos, importantes 
comisiones. Rapldradlo. Montesqulnza, 16. 
(T) 
SASTRERIA 
L A Sastrería Jesús del Valle, 24, pone en 
conocimiento de su clientela su traslado. 
Colón, 13, entresuelo. (10) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (V) 
SASTRERIA F i lgue i rM. Hechura traje, ga-
bán, 56 pesetas. Hortaleza, 7, segun-lo. 
(24) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
M A G N I F I C A hechura traje, 36 pesetas. Na-
varro. Fuencarral , 40. (8) 
TRABAJO 
JOVEN 35 años con conocimientos comer-
ciales, ofrécese cargo absoluta confianza, 
dando amplísimas referencias. Escr ib id : 
Número 1,905. Apartado 911. (9) 
V I A J A N T E que ha visitado varios años 
librerías y papelerías de las poblaciones 
importantes, se ofrece Escribid DEBA-
TE, 37.619. (T) 
SACERDOTE 25 años, ofrece conocimien-
tos, trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zamora). (T) 
E S T U D I A N T E católico, sin recursos, bue-
nos informes, ofrécese mecanógrafo cual-
quier colocación. Escr ib id : D E B A T E , 
38.100. (T) 
OFRECESE matr imonio católico, sin hi-
jos, con referencias, para portería. Es-
criban Presidencia Consejo Ministros. To-
ralbo. (T) 
MOZO comedor ofrécese, inmejorables in-
formes. Razón: Teléfono 50920. (E) 
CABALLERO, 40 años, conociendo espa-
ñol, inglés, práctico oficinas, desea si-
tuación tardes, modesta. Eduardo Dato, 
7 E. 11. (A) 
OFRECESE chófer soltero, buenos infor-
mes. Llamad, mañanas, teléfono 71270. 
(T) 
SACERDOTE joven ofrécese preceptor, ad-
ministrador, capellán, etc. D E B A T E , nú-
mero 38,028. \ ( T ) 
CORREDOR Seguros marít imos, incendios. 
Compañía primer orden necesito. Apar-
tado 8,047. Madrid. (T) 
EBANISTA , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
TRASPASOS 
.TRASPASO antiguo establecimiento cual-
quier industria. San Bernardo, 27. (T) 
EN mercado traspaso tienda barata. Fuen-
carral, 105. Palacios. (8) 
LUJOSA pensión acreditadísima, mejor si-
tio Gran Vía. Cruz, 30. (V) 
GRANJA avícola se traspasa. In formes: 
teléfono 180. Carabanchel. (V) 
TRASPASO tienda. Concepción Jerónima, 
5. (T) 
TRASPASO tienda importantísima, mejor 
calle comercial, más tránsito Madrid. Sa 
lud, 5. Vinos. (T) 
TRASPASASE salón, 200 metros cuadra-
dos, sociedad, bailes. Norte, 9. (2) 
TOMARIA rápidamente panadería, u l t ra 
marinos, mercería, perfumería, f ruter ía 
y local céntrico. Manuel Cortina, 5. Cere 
zo. Teléfono 31697. (18) 
TRASPASO lechería, buenas condiciones. 
In formarse: Avenida República, 66. Va-
llecas. Teléfono 74878. (18) 
G A L E R I A S Ferrere». Bchegaray. 7t Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E » 
posiciones permanentes. 
ARMON i lms , planos, ocasión, 
plazos, alquileres. Rodríguei. 
Vega, 3. 
PIANOS, autopíanos, eemlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. («) 
K A D E T T E radio, 185 pesetas; gramófono 
portable, 65; discos, 1-2-3 peseta*. Precia-
dos, 54, frente Ternera Luis. (21) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevo* 
precios. Nuevos modelos. Bravo Muri l lo, 
48. (6) 
P IANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
F IANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
VENDO cuadro Goya, tabla pr imi t iva fla-
menca, otros. Escr ib id ; D E B A T E núme-
ro 37975. (T) 
L IQUIDAMOS cualquier precio radiorre-
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade-
tte, Emerson, Colonial, Monmart, WHcox, 
Crosley, Royam, Lucil le... ¡Más de mil 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
t re inta al sesenta por ciento sobre pre-
cios corrientes. Visítenos inmediatamente 
durarán pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnífico. Bol-
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 
(3) 
VISO clientela antigua, casa Aramburu 
por dejar local, l iquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina eecrlbir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Crus, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, 'Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir nuevas, ocasión, to-
das marcas, desde cualquier precio, repa-
radas concienzudamente, documento ga-
rantía. No gustando, volvemos comprar, 
visíterios. Hortaleza, 4, (7) 
MAQUINAS Singer. E l mejor tal ler de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA Tr iunfo, copias perfecti-
slmas, tres modelos diferentes. Morel l . 
Hortaleza, 23. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós. 9. (T) 
UNDERWOOD magnifica, carro grande 
678. Corredera Al ta, 23, principal. (16) 
MODISTAS 
MAR1E. Al ta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (8) 
MODISTAS: Visi tad bordados cornely, val-
nicau», plisados, botones, incrustaciones, 
Hortaleza, 80. (8) 
PROFESORA corte, confección, domicil io, 
nrenara vestidos domicilio. Teléf. 5193». 
* (16) 
SAAVEDRA modista acreditada, precios 
moderados. Calle Vi l la, 2. Teléfono 22280. 
Envíos provincias (V) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tlñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA parisién, económica, domicilio. 
Madrazos, 22. Teléfono 11412. (T) 
MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Teléfono 42766. (T) 
Ofertas 
SOO-l.OOO mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades, provincias). Apar-
tado 618. Madr id. (5) 
SOBRESUELDO conseguirán jóvenes acti-
vos bien relacionados Península. Rapid-
rodio. Montesquinza, 16. (T) 
SOCIEDAD necesita para cubrir bajas ad-
ministrador, secretario, personas solven-
tes. Escribid aptitudes garantías. Reuni-
das. Preciados, 28. Bi l letaje. (V) 
TRES duros diarios dedicándonos, señoras, 
caballeros (localidades, provincias), ho-
ras libres. I ra . Gravina, 11. Madr id. (2) 
ELECTRIC ISTAS prácticos en lineas, re-
des y centrales. Necesítanse. Escribid in-
dicando: conocimientos, práctica, edad, 
circunstancias, aspiraciones y referencias 
que deben ser inmejorables. Apartado 4. 
Almazán (Soria). (T) 
NECESITASE urgente profesor francés 
experto, acreditado, clase colectiva, 126 
pesetas mensuales, por la tarde. Razón: 
Conde de Aranda, 1, principal derecha. 
De 4 a 5. (T) 
S E R V I D U M B R E todas clases seriamente 
informada. Preciados, 33. 13603. (T) 
SBOVROS, póliza complementaria impor-
tantes Delegaciones y Agencias conce-
demos. Apartado 3.014. Madr id . (E) 
O E H ' I N A comercial. Mayor, 4, necesita dos 
señoritas cultas para secretarla y auxi -
l iar. I nú t i l escribir ni enviar otra perso-
na. Domingo a martes, 4 a 6. (2) 
BUSCAMOS agentes relacionados agricul-
tores para invento alemán aplicado ga-
nadería. Apartado 336. Barcelona. (3) 
CUERPO de casa de 26 a 30 años. Serra-
no, 22. G. Benltez. (18) 
C A P I T A L I S T A S . Cada 5.000 pesetas os 
rentarán 500 al mes, garantías «n vues-
tro poder. Mayor, 6, pr incipal izquierda. 
Doce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (18) 
CASA formal desea cocinera sin pretensio-
nes, informada, sueldo 50 pesetas, sin 
lavado n i sisa. Razón: Príncipe Verga-
ra, 35. (Garage). (A) 
Demandas 
i>().\ TELLAS , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral , 88. Te-
léfono 25225. (5) 
FRANCESA, exámenes, lecciones alemán, 
acompañar niños, mañanas o tardes. Ar-
gensola. 10, cuarto. Teléfono 33360. (T) 
r i l O E E R conociendo Sevilla, l levaría co-
che próxima feria, sin pretensiones. Te-
Icíono 43797. (18) 
¡SEÑORAS! Cruz, 30. Faci l i ta la mejor ser-
vidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 
OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para niñas. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
G R A T I F I C A R E con 2.000 a 7.000 pesetas 
quien proporcione empleo seguro. Ofertas 
escritas. José María Pérez. Carmen, 16. 
Prensa. * (2) 
OFRECESE ama cría, modestas pretensio-
nes. Fuencarral , 88. Teléfono 25226. (5) 
NODRIZAS, sirvientas, las mejores, faci l i -
tamos momentáneamente; 16279. Palma, 
7- (5) 
SEÑORA oatólica, informada, regentarla 
caaa. Barco, 18, principal. (5) 
OFREt KSK asistenta católica. Alonso Ca 
no, 17, portería. (g) 
SESORA de compañía se ofrece. Queeada 
7, portería. (A) 
OFRECESE ama seca. Informada, acos-
tumbrada niños. Teléfono 66682. (T) 
PERSIANAS casi gratis, linoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommiers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En-
gracia, 86. (21) 
URGENTE. Deshago casa, comedor, alco-
ba, despacho, tresil lo, alfombras, aspi-
radora. Marqués Duero, 6. (5) 
POR desistimiento boda, estupendísima a l -
coba nogal, elegantísimo comedor, varios 
más, urge vender. Fuencarral, 15, prin-
cipal izquierda. (16) 
VENDO alfombras ocasión, miden 2 por 3, 
3 por 4, 3 por 5. Velázquez, 27: dos días. 
(3) 
URGENTISIMO. Deshago casa, comedor, 
despacho, saloncito, tresillo, buró ameri-
cano, lámparas, camas, percheros. Con-
de Aranda, 6. (3) 
M I T A D precio enceradora bri l lo suelos ma-
dera, estufa eléctrica, pianola americana, 
v i t r ina con rollos y banqueta. Bravo Mu-
ri l lo, 24, portería. (A) 
VENDO mesas comedor, cuatro cubiertos y 
colchones lana blanca, 90 centímetros y 
puertas garaje. Dato, 27, primero B cen-
tro. (A) 
DOS máquinas sumar y calcular, nuevas, 
Todd, vendo tercera parte valor. Eduar-
do Dato, 21, primero. (5) 
M U E B L E S , muchísimos, plazo, contado. 
Rodríguez San Pedro, 53. (V) 
P A R T I C U L A R deshago piso, comedor, sa-
la, dormitorios, arañas, cornucopias, pia-
no. Zurbarán, 2. (T) 
.ORA. la Grania "América" vende hue-
vos del día verdad, a 2,76 docena. Telé-
fono 60720. (V) 
COCHES para piño, camas y muebles « 
plazos. Roberto Caatrovido, 4. £1 Lou-
vre. (3) 
PERSIANAS ¡ baratísimas I, preciosos ta-
pices coco, l impiabarros. Hortaleza, 76. 
¡ Ojo, esquina Grav ina! Teléfono 14224. 
(18) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espír i tu Santo, 24, tien-
da. (20) 
P I A N O extranjero, ganga, urge venta. Car-
tagena, 5. (T) ' 
TORNO, 175 mm., estado nuevo, véndese. 
Teléfono 66640. (T) 
P A R T I O U L A B vendo máquina escribir. Te-
clado Universal, barata, porque casero 
apremia. Alvarez Castro, 3, portería. (T) 
DOMINGO, lunes. Liquido muebles pensión, 
camas doradas, armarios, mesillas, co-
medor jacobino, cortinas, espejos, tresi-
llos, cuarto turco y varios. Fuentes, 6, 
principal. (2) 
OCASION, señoraa: Precioso lote renards 
argentes, calidades extra. Precio» inte-
resantísimos. Salud, 6. (2) 
CAN A i l l o s flauta, superior**, 20 pesetas. 
L imón, 18. (2) 
URGENTISIMO por traslado, alcoba, co-
medor, despacho español, objeto*, al fom-
bras, varios. Velázquez, 27. Hoy, maña-
na. (3) 
SALDO. Vasos agua, claro y color, 21,50 
pesetas ciento. Vasos vino, ídem, 16,50 
pesetas. Vasos licor, ídem, 16 pesetas. 
Calle Valencia, 26. (4) 
MINGO, lunes, comedor, alcoba, tresi-
llo, despacho, muchos muebles. General 
Pardiñas, 17, bajo. (6) 
COMPRESORES aire, aguzadoras para ba-
rrenas, motores eléctricos, trifásicos diez, 
trece, veinte, t reinta, sesenta caballos, 
baratisi nos, ocasión. Jorge Behrendt. 
Apartado 289, Madrid. (9) 
. KGO alcoba, camas sueltas, mrxoktlo*, 
todo baratísimo, f rancisco Nevacerrada, 
8. "V i l la Antoñl ta" . (9) 
P I E L E S nutr ia, vende cazador. 12 Abr i l , 
36. Tetuán. (18) 
CANARIOS blancos, 50 pesetas, Isabelas, 
amari l los, muchas hembras. Todo colo-
res. Depósito alemán. Pez, 21, Confitero. 
(4) 
GRAMOFONOS y discos, siempre noveda-
des. Plazos. Contado. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
TRACTORES aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 
UNDERWOOD como nueva vendo 660 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7> 
CERRADURA inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1, Telé-
fono 25300.' (18) 
B U R L K T E desde 20 céntimos metro coloca-
do. Grases. Clavel, 8. Teléfono 16190. (T) 
VARIOS 
A I . B A S I I . E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
CALL ISTA , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
GRATIS pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prín-
cipe, 14. (T) 
MUDANZAS con camionetas, desde 18 pe-
setas. Teléfono 60468. (T) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
COMUNION preciosos modelos. Postas, 21. 
Torri jos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
BARNIZADOR, trabajos ebanistería, car-
pintería, presupuestos grat is. Teléfono 
42166. (T) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
. l o con 10.000 pesetas, asunto serio, ga-
rantizando capital, grandes rendimientos. 
Poch. Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barqui l lo, 15. (T) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador, calefactor, 
económi.-o. Teléfono 75993 (Moreno). (T) 
F IANOS para estudios, bailes, desde 10 
pesetas. Lada. Salud, 8-10. (T) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, mant i -
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas, economía. Precia-
dos, 33. (T) 
PARA evitar las chinches. Pintor, V i l la -
nueva, 37, principal. (E) 
AF IC IONADO vida campo, desea hospe-
dale casa campo, cercanías Madrid, ten- VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ga instalados gallineros o permita insta-
larlos por su cuenta, etc. A. S. Apartado 
636, Madrid. (2) 
E L vello de la cara y brazos desaparece 
en cinco minutos, con el Depilatorio del 
Harén, dejando el cutis fino, blanco y 
hermoso, b pesetas estuche. Puig. Pre-
ciados, 50. (10) 
CANAS. Agua Argent ina. Progresiva, no 
perjudica, 6 pesetas frasco. Pulg. Pre-
ciados, 50. (10) 
COLEGIO internado, preciso socio, prefie-
ro sacerdote. Farmacia, 12, pr inc ipal ; 4 
a 5. Lunes. (16) 
E V I T A D goteo grifos. Junta Diez, desde 50 
céntimos. Preciados, 10. (18) 
G A B I N E T E Dental. Venta o traspaso ur-
gente por ausencia. Taller, dos salones, 
recibimiento, instalación individual de 
calefacción, gas, agua, electricidad. Pre-
cio moderado. Pérez Galdós, 10, segundo. 
Días laborables, de 4 a 8. (A) 
P I N T O R , precios económicos. Teléfono 
41296. (T) 
IMPRESORES, plana Alauzet, minerva t i -
po material . Barqui l lo, 4. (16) 
CASA Ygea. Gran tal ler de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, t ienda. (T) 
CASA Ygea. Alqui ler máquinas escribir. 
Cruz, 16, t ienda. (T) 
M A N Z A N I L L A la fior del A l to Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
CAFES tueste natura l estilo cubano todos 
los días. Manuel Ort iz. Preciados, 4. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C IRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura. 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
l ian. Peñalver, 22. IV ) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 
ONDULACION Marcel, domicilio, 1,60. Te-
léfono 56638. (A) 
VENTAS 
CI 'ADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27, (T) 
ros, selectos. Agust ín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
VEN DO máquina coser Singer. Hermosil la, 
3, segundo número 9. (T) 
P IANOLAS y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torri jos, 2. (23) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
Jellanes. Arenal , 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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El asunto Stavisky es ya, nás que nada, un escándalo político radical y masónico 
El diputado BES SE (de la Comisión 
Investigadora): ¿Los hombres políticos 
que conocían a Alexandre conocían tam-
bién su pasado? 
E] testigo (GIBOUD-RIBAUD, uno de 
los procesados): Tengo la impresión de 
que nadie podía ignorar que Alexandre 
se llamaba Stavisky, pues éste estaba 
rodeado de una nube de envidiosos. 
P.—¿Pero estaban al corriente de su 
detención en Marly (en 1926)? 
H-—Lo ignoro, pero todo el mundo de-
bía saber que su nombre verdadero era 
Stavisky. 
Diálogo clave de todo el drama pre-
sente. Conocida la historia de Stavisky, 
es imposible desechar la presunción de 
mala fe, el "prejuicio desfavorable" que 
diría León Blum respecto a los políticos 
que niegan haber conocido a Stavisky 
bajo su personalidad verdadera. Y es 
una legión la que ^e encuentra en este 
caso. Por otra parte, como contraprue-
ba de lo que decimos, está el hecho de 
haber fracasado todos los negocios del 
estafador en cuanto la persona a quien 
se dirigía solicitaba informes con me-
diano interés. 
Ahora llueven las rectificaciones In-
fructuosas. "Hemos descifrado ya 1.200 
cheques", dice en una caricatura un po-
licía. "Hemos recibido ya 1.200 rectifica-
ciones", comenta su compañero. O los 
copleros de Montmartre. "No ha existido 
Stavisky", canta uno de ellos. No ha 
existido. Si fuese un personaje real le 
habría conocido alguien. ¿Y no ven us-
tedes que todos niegan, que no se en-
cuentra nadie que haya almorzado o pre-
senciado un espectáculo en compañía del 
estafador ? 
Desgraciadamente, ninguna de estas 
negativas resiste a las inve>stlgaciones. 
Apenas se lanza un nombre nuevo cuan-
do el interesado rectifica y pide ser oído 
por la Comisión Investigadora. Ciertos 
días toda la Información del "affalre" 
está reducida a cartas de esta clase. 
Luego las declaraciones son, en la ma-
yoría inmensa de los casos, vagas, im-
precisas, desastrosas para el Interesado. 
"No sé". "No sabia". "No recuerdo". 
"Quizás le haya visto, pero sin saber 
quién era: asistíamos al almuerzo un 
centenar". Respuestas como las que d -
í l F l l s e «a: 
I n m m m m m 
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Hasta ahora, todos los políticos que aparecen mezclados son radicales-socialistas y masones. Nadie recuerda nada. Los 
políticos que iban al domicilio social del estafador eran "muchos", según uno de los ordenanzas. Los procesados son 
veintiséis entre ellos dos diputados, un ex diputado y un general 
DESPUES DE MES Y MEDIO NO SE HA PODIDO ENCONTRAR A LOS ASESINOS DE PR1NCE, E l MA 
GISTRADO QUE F U E MUERTO E DIA ANTES DE ACUSAR 
abrían graciosamente para facil i tar su 
desaparición. Curioso tipo de bandolero, 
término medio entre el hombre de nego-
cios, especulador sin conciencia, y el ban-
dido de encrucijada, estafador con pujos 
de banquero; convencido al cabo de tres 
años de triunfo de que no sólo le mimaba 
la fortuna, sino también de que llegaría 
a imponerse como una autoridad finan-
ciera. 
El inspector de Policía Pacbot, que le 
detuvo en 1926 merced a una denuncia 
dei ex diputado Galmot, ha publicado, 
con el relato de la detención y una des-
cripción de] tipo acabada, retratos de 
Stavisky y Arlette Simón en aquella 
época. Nada más instructivo que compa-
rar aquellas figuras con el "financiero" 
y su esposa de los años "triunfales" de 
1932 y 1933. No es un problema de 
atuendo, sino de expresión, de ademán. 
Todavía no hablan conquistado París, 
todavía Stavisky no habla tejido su red 
de complicidades en las elevadas esfe-
ras de la política francesa; todavía son 
claramente hampa. Había llegado, sí, a 
la Policía y a la Administración judi-
cial; podía ya cubrirse y escondense con-
t ra l^s persecuciones, pero no habla lle-
gado a crear tantos intereses que pu-
diera defenderse con ellos. Era solamen-
te un estafador vulgar, pero de cierta 
envergadura. 
Ya poseía un expediente penal bien nu-
trido. Condenas y procesos bajo el nom-
bre de Sergio Stavisky o Sacha o d'Or-
eay o Doisy de Monty o Boltel o Brisaet 
o d'Arbelles o Alex o Sirven o Huon de 
Curville. Pero siempre en cada uno de 
sus delitos destinaba parte del producto 
a pagar a las victimas de la estafa ante-
rior. Como no "operaba" con muchas 
personas, sino con uno o dos o con una 
Sociedad, le era relativamente fácil con-
seguir que retirasen la demanda, entre-
gando anticipos. Esperaba siempre la 
operación definitiva, la que habría de re-
dimirle definitivamente, la danza fantás-
tica de millones que le serviría para lo-
grar a ¡a perfección el "robo conside-
rado" de Quevedo: comprar a- la jus-
ticia y a la opinión pública. 
Sólo que tenía dos enemigos: el jue-
go y sus compañeros del mundo delin-
cuente. Tenía que satisfacer su pasión, 
comprar las conciencias y comprar los 
silencios. ¡No bastan 500 millones! Es-
tá demostrado que Stavisky jugaba más 
fuerte que nadie y perdía en la misma 
proporción. Y si aprisionaba algunas 
conciencias turbias o demasiado com-
placientes con el "chantage", Incluso es-
to no se obtenía sin comprar los auxi-
liares. Finalmente, sus compañeros de 
los años malos, de los tiempos de la 
pequeña estafa y el expediente para sa-
l i r del apuro, acudieron a él con ame-
nazas en los años de prosperidad. De 
ahí la exclamación de Giboud-Rlbaud 
ante la Comisión Investigadora. 
Pero tracemos, aunque sea brevemen-
te, la historia de sus empresas hasta 
llegar a la "perfección" de 1930 a 1933. 
Stavisky nació en Sabatka (Rusia) en 
noviembre de 1886. Era hijo de un den-
neoesitaba. En los Consejos de Admi-
nistración de sus Socledadea f iguran 
embajadores retirados, generales, ma-
gistrados jubilados; en sus relacióne« 
están ex ministros, diputados, altos fun-
cionarios. En 1929, la Fondére consi-
gue un primer "éxito" en srus relacio-
nes con la Justicia. La Compañía emi-
Pressard, el fiscal de París, cuñado 
de Chantemps, a quien se destitu-
yó por negligencia. Había retenido 
los informes policíacos que perju-
dicaban al estafador 
tió bonos para obras públicas por 100 
millones de francos; cón 10 millones en 
esos bonos, consiguió un préstamo de 
seis millonee. Descubierta la estafa, el 
Banco procesa a Stavisky. Sólo que en 
el Consejo de la Compañía figuraba un 
ex magistrado, y una triquiñuela legal 
tificar que 0u casa de empeños tuviera lítioo, y m tales condiciones que pode-
moa convocar un Congreso radical o... 
. • . U n a t e n i d a . * . 
en circulación bonos que valen centena 
res de millonea. 
Los bonos h ú n g a r o s son una 
derivación de la Conferencia de La 
Haya en 1929, completada por los 
acuerdos de París d e l 28 de abril 
de 1930. En todos los países suce-
sores del Imperio austrobúngaro se 
ha efectuado una reforma agraria; en 
tres de ellos—Rumania, Yugofeslavla y 
Checoalovaquia—buena parte de loa te-
rrenos expropiados pertenecían a hún-
garos que optaron por la nacionalidad 
de su raza. En la mayor parte dé los 
casos, por razones diversas, la expro-
piación era en verdad una expoliación. 
Como existe una cláusula en los trata-
dos de paz que protege a loa "optan-
tes" contra diferencias de trato, bien 
pronto surgió el pleito sobre ai las ex-
propiaciones eran diferencias de trato 
o cumplimiento normal de una ley ge-
neral. Después de varios años de l i t i -
gio, ee acordó constituir un fondo, con 
un valor actual de 219 millones de co-
ronas oro, formado por la parte de re-
paraciones correspondiente a las gran-
des potencias Bélgica y Portugal, más 
la Indemnización establecida por la ley 
Agraria en Yugoeslavla y Rumania. 
Los bonos de ese fondo se repartirán a 
prorrateo entre los "optantes", es de 
cir, entre los húngaros própietarios en 
las naciones de la Pequeña Entente. El 
mecanismo Instalado en Basilea debía 
iniciar eus operaciones el primero de 
enero de 1933; la moratoria lo ha im 
pedido. Con ello, muchos optantes se 
Impacientan y quieren vender. Ocasión 
que quiso aprovechar Stavisky. 
Compró esos bonos a precio bajísimo 
y pretendió que fueran aceptados en 
Basilea. Los ofreció por el 25 por 100 
de su valor, y aun así podría obtener 
160 millones de francos. E n realidad, 
los detalles de esta operación no se co-
nocen a fondo. Se conoce el propósito, 
pero se ignora la cuantía. Se sabe, en 
cambio, con certeza que su asesor y 
abogado en estos menesteres era otro 
diputado radical-socialista, ex presiden permitió un cambio de jurisdicción... y 
el proceso se aplazó lo bastante para i te'de las Juventudes laicas y masón de 
que Stavisky, con el dinero obtenido en alto grado: el H.-. Bonnaure, de la lo-
el Crédito Municipal de Bayona, paga- gia "El Despertar Antiguo", de Puy. 
se la deuda, 
Del mismo modo obtuvo que se reti-
rase la demanda del Crédito Municipal 
de Orleáns, donde había comenzado a 
operar, como luego en Bayona; el ta-
sador era su testaferro, y valoraba las 
joyas en cinco o diez veces su valor. 
Pero en Orleáns no encontró tantas 
complicidades como en Bayona o, me-
jor dicho, tropezó con un Inspector. Tu-
vo que levantar el campo. En la costa 
vasca, aparte de la leyenda de las jo-
yas españolas, que no hemos de repe-
t i r aquí, había empezado por captar al 
alcalde y diputado H.:. Garat. Según 
parece, Stavisky compró el pasivo de 
1.200.000 francos, resultado de un mal 
negocio de Garat. Además, adelantó el 
dinero necesario para las primeras ope-
raciones del Crédito Municipal; ya se 
sabe que estos establecimientos equi-
i valen a nuestros Montes de Piedad, 
tista modesto y nieto de un comercian- ¡Pueden emitir bonos con la garantía de 
« V i a l l t i r é «wv baUe ó a m ht Ui*< 
t*rh*Trh(* <}*f»im q w í ( | m l*w|vs 
¡ñh'f i tvt* b.ana«£A te l a r>%*<>u j«»r<~ 
* i <*o»rt Je U*tal k t t H n 4 f í » í l 
La noticia de las estafas de Stawis-
kj en "Excelsior", de París, del 8 
de junio de 1926. Este es el famo-
so proceso aplazado 19 veces 
tamos abundan en los interrogatorios de 
los hombres políticos. El Palals Bourbon 
y el Luxemburgo resultan un asilo de 
amnéalcos, entre los que destacan ei pre-
sidente del Comité Republicano de la In-
dustria y el Comercio, diputado radical 
Proust, el ex ministro Durand (H.; . de 
la L : . "Sinceridad, Perfecta Unión y 
Constante Amistad Reunidas"—nombre 
machaconamente simbólico—de Bes an-
gón); el ex ministro Dalimier (H.-. de 
la L.-. "Los Filántropos Reunidos"—¡oh! 
el refrán)—y el ex ministro Georges 
éonnet, al que se le "había extraviado" 
un funcionario lleno de recomendaciones 
como ei ya citado Giboud-Rlbaud H.:. 
¿cómo no?, de la L./. "Minerva" de Pa 
rís. 
Estamos ya muy lejos del Crédito Mu 
nlcipal de Bayona. Los descubrimientos 
posteriores han borrado casi el recuerdo 
de la estafa. ¿Quinientos millones? 
¿Seiscientos? No interesan ya. La opi-
nión francesa hace el recuento añora de 
las conciencias vendidas o negligentes y 
de los crímenes mucho más graves co-
metidos, por la "maff ia" del estafador. 
Los descubrimientos de la justicia desde 
que fué asesinado el consejero Prince. 
los intentos de suicidio y las revelacio-
nes de] diputado Henriot acerca de los 
sucesos de la Guayana y de la muerte 
del ex diputado Gabmot han hecho olvi-
dar los cuentos de las joyas españolas 
v de las esmeraldas reales. SI añora se 
más oor sesruir buscan esas piedras es  p r g  
la pista de la banda que por recuperar 
el dinero. 
E l e s t a f a d o r 
Con todo es necesario recordar la "ca-
rrera" del estafador. La historia de sus 
/aña. y los signos de su carácter ex-
n l l orltnn de sus éxitos y las cau-
s - de su í icaso definitivo, de la huida 
sin* recursos y sin plan. Incapaz de eva-
dirse, cuando todas 1M puerta^ se le 
te en granos, modesto también, a quien 
malos negocios llevaron al suicidio. En 
1900 sus padres ee instalan en París y 
se naturalizan. Sergio tiene catorce 
años. Su "carrera" de estafador comien-
za a loa veintitrés, cuando desaparece 
con la recaudación del día en el teatro 
Marigny. El padre paga, y la cosa no 
trascleñde. Hasta 1925, Stavisky va de 
tropiezo en tropiezo, pero sin conse-
cuencias demasiado graves: una conde-
na en 1916 por abuso de conf ianza—seis 
meses—; otro medio año, en 1918, por 
causa parecida. "Era un especialista en 
lavar cheques—cuenta en su l ibro Kes-
sel, poniendo la referencia en boca de 
otro hampón de categoría—." En 1925 
obtiene Stavisky el primer éxito "poli-
cíaco". Una noche, en Montmartre, acep-
ta un cheque de 600 francos como vuel-
ta de su pago; lo transforma en otro 
de 86.000, pero fracasa en la ventani-
l la; lo detienen, lo procesan... y desapa-
rece la pieza de convicción. 
1926. Stavisky ha ascendido en el 
hampa. No " lava" cheques: funda com-
pañías. Pero un cheque en falso le ha-
ce procesar. Es una estafa de varios 
millones—tres o seis, no se ha preci-
sado en las referencias de ahora—. Pe-
ro la Súreté Générale no acierta a dar 
con él hasta que un día, por indicación 
de Galmot, el comisario Pacbot—un es-
pecialista "staviskyano" — lo detiene. 
Dieciocho meses de cárcel. Después, l i -
bertad provisional; después, el olvido. 
Este proceso se ha visto hace dos me-
ses, cuando ya todos los encartados, me-
nos uno, habían muerto. E l estafador 
habla conseguido ya la influencia que 
buscaoa: la que le permitió aplazar la 
vista del proceso 19 veces y hacer des 
aparecer 1.200 documentos del expe-
diente procesal. Es también el proceso 
del histórico certificado: Stavisky está 
enfermo de "exageración de la perso-
nalidad con hipertrofia eufórica del yo". 
L a s * g r a n d e s e m p r e s a s " 
Por aquellos días, a raíz de la liber-
tad provisional, consigue un certificado 
de Penales limpio y puro. No se ha lo-
grado descifrar quién lo otorgó. Pero 
con él se lanzó Stavisky—perdón, Ser-
ge Alexandre—a nuevas empresas. He 
aquí las Importantes y las que poseía 
en propiedad: Establecimientos Alex 
(joyería), Compagnie Fonclére d'Entre-
príses Générales de Travaux Publics, 
Cálese Autonome des Reglements Inter-
nationaux y, finalmente, el intento con-
t ra el Crédito Municipal de Orleáns 
—fracasado—y el éxito del Crédito Mu-
nicipal de Bayona. 
Las maneras insinuantes de Stavis-
ky, su conocimiento del "demi-monde", 
sus métodos de captación por el hala-
go o la amenaza o la corrupción, le ha-
bía proporcionado ya la Influencia que 
los objetos empeñados. De ahí la leyen-
da de las esmeraldas reales y las jo-
yas de la aristocracia de España. Sólo 
así una ciudad como Bayona podía jus-
Pero esto nos lleva ya al terreno po-
No sabemos si los tres puntos son 
aquí de ri to, ni ai la palabra "tenida" 
debe i r escoltada por el triángulo de or-
denanza. Es lo mismo. Sabemos, sí, que 
alrededor de Stavisky vivían una nota-
ble cantidad de masones y de radicales-
socialistas. Sus principales abogados: 
Garat y Bonnaure, diputados; Giboud-
Rlbaud, H-'. de la Logia Minerva de Pa-
rís; André Hesse, ex ministro, vicepre-
sidente de la Cámara, H.-. de la Logia 
"La Unidad Ma^n i ca " ; René Renoult, 
ex ministro, senador, H.:. de la Logia 
"La Vanguardia Masónica" de París. 
Sus colaboradores en la Prensa: Fie-
rre Darlus, de "Bec et Ongles", H.*. de 
la Logia "Ernesto Renán" de París; Du-
barry, director de "La Volonté". 
Su "colaborador" más importante, el 
que aplazó durante cerca de ocho años 
e] proceso de 1926: el fiscal de París 
Pressard, H.*. de la Logia "Los Hijos 
de H i ram" ; De Melun, cuñado de Chau-
temps (Camilo), H.:. de dos Logias. 
"Los Hijos de Rabelais" y "La Repú-
blica"; ex presidente del Consejo de mi-
nistros, enemigo acérrimo de la Comisión 
investigadora y cuñado también de Chau-
temps (Pedro), abogado de una de las 
sociedades staviskyanas. 
Señalemos también, porque üan apa-
recido en el proceso y en algunos casos 
con síntomas graves de complicidad, al 
ex ministro Dalimier, H.•. de la Logia 
"Los Filántropos Reunidos de París, al 
ex ministro—todos radicales-socialistas, 
desde luego—, Julien Durand, H.-. Rosa 
Cruz de la Logia Sinceridad Perfecta. 
Unión y Constante Amistad de Besan-
Qon"; al senador Puis, que deja su nom-
bre para empeñar en Orleáns objetos 
propiedad del estafador; a! diputado 
Proust — logia " L o e Demófilos", de 
Tours—, cuyo nombre aparece en uno 
de los cheques de Stavisky que preten-
de justificarse y de sus declaraciones en-
viadas al juez por sospechosas... 
Es evidente que Stavisky en sus ma-
niobras de captación, ha jugado la car-
ta masónica y radical-socialista: la ha 
jugado y ha estado a punto de ganarla. 
Sólo la indignación del pueblo francés 
obligó a detener al estafador—que tuvo 
quince díag para escaparse—, y sólo 
cuando esos sentimientos manifestados 
en la calle y reprimidos sin tino y sin 
medida dieron lugar a 17 muertos y un 
mil lar de heridos, pudo ser arrollado el 
m 
m'XW'.v.w.ij.w.v.vro^̂  
Henriot, el diputado que denunció 
las relaciones de la banda Sta-
wisky en el asesinato de Galmot 
muro radical y masónico que defendía 
a los cómplices de Stavisky. 
L o s p o l í t i c o s 
6x •íWMdx'v 
Un bono del Crédito Municipal de Bayona 
.uwütaHiiiiitti.i'.aiiii.BiiiiiHiiiiiniinií laiiiiiBiiiiiaiiiiiaiiiiniiiiiBiiniminiiiiMBiH'K * m A.- «i. 
V e n t a e n 
E S E L S U P R E M O A N T I R R A Q U I T I C O P A R A L O S N I Ñ O S 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
(a Schenaerts, empleado de la Fonclé-
re).—¿Ha ido usted a la calle de Va-
lois? (local del partido radical - socia-
lista). 
—Unas cinco veces en 1931 y 1932. 
Llevaba cartas de Alexandre a mon-
sleur Proust. Se las entregaba ai mozo 
y esperaba respuesta, que era siempre: 
"Está bien." 
Explica luego que por el tacto le pa-
recía que en las cartas ^ a n billetes de 
Banco y contesta a la pregunta de qué 
hombres políticos iban a "La Fonclére". 
—¡Iban tantos! M. Bonnaure y otros, 
cuyos nombres podría indicar el libro del 
teléfono. Me decían: "El señor tal, dipu-
tado. Va a venir. Tenga usted cuidado 
de que no encuentre a nadie... Los que 
sallan no debían ver a los que entra-
ban." 
¡No debían ver a los que entraban! 
Entiéndase bien que ni nosotros ni na-
die en Francia acusa de cómplices a to-
dos loa abogados y políticos que han es-
tado en relación con e] estafador. Entre 
los comprometidos se pueden establecer 
tres clases: los cómplices y los que sa-
bían perfectamente a dónde iban y en 
qué compañía; los negligentes y los dé-
biles que se dejaban llevar pensando en 
que Stavisky estaba demasiado bien de-
fendido para que resultara peligroso fa-
vorecerle; los que obraron de buena fe 
o no se dejaron envolver en la red de 
Alexandre, peyó cuyos nombres han que-
dado inscritos en su rastro. 
Lo que podíamos llamar la pista po-
lítica saltó en el ministerio de Trabajo 
con la recomendación de Dalimier para 
los bonos del Crédito Municipal de Ba-
yona Es difíci l creer en la buena fe de 
este ministro. Las Compañías de Segu-
ros, victimas principales del estafador, 
exblbleron una carta comendatoria del 
ministro de Trabajo. Estaba redactada 
en forma de circular y mencionaba es-
pecialmente al Crédito de Bayona. En 
realidad, eran dos las misivas: una en 
forma vaga; otra, más concreta. Hablan 
sido escritas ambas con la firma de Da-
limier. Todas las explicaciones sobre es-
te asunto son rarísimas. El ministro hi-
zo la recomendación a petición de Du-
barry, el director de "La Volonté"; la 
carta iba dirigida a éste, que tutea al 
ministro. ¿Cómo entonces empieza de 
modo tan ceremonioso "muy señor mío" ? 
¡Ah! No se sabe. Se habla de una mis-
teriosa orden telefónica de "autor desco-
nocido", pero que los empleados dicen 
haber recibido y que les obligó a recti-
ficar un Informe poco favorable. ¡Como 
que de 100 millones de bonos de Montes 
de Piedad en circulación en Francia 75 
eran de Bayona! 
O t r o ministro, Duraud, Intervino 
también a petición de Garat; otro, Bon-
net, no recuerda que el abogado más 
antiguo de Stavisky estuvo empleado en 
su ministerio; sigue Proust. presidente 
del Comité Republicano de la Industria 
y Comercio, tan olvidadizo como loá an-
teriores, pero acusado formalmente de 
recibir dinero y confeso de haber hecho 
alguna gestión para Alexandre; Puis, 
senador, protector del Crédito de Or' 
leáns; turbat, senador, mezclado en el 
mismo asunto; Odin, senador, complicado 
en lo de Bayona; Hulin, diputado, ase-
sor a lo que parece en el proyecto de 
bonos húngaros, en el que el papel prin 
cipal corresponde sin duda a Bonnaure, 
que acompañó a Stavisky a Budapest y 
a Stressa, lugar donde se reunió una 
conferencia para discutir los asuntos de 
Europa Central. 
E l a s e s i n a t o d e P r i n c e 
Pero aún la atención del mundo poli-
tice, tendida hacia estas complicidades 
y a los sangrientos sucesos de París, 
hubo de desviarse con el aspslna'o do 
monsieur Prince, magistrado de la sec-
ción financiera del Juzgado del Sena. 
Monsieur Prince recibe un día una lla-
mada telefónica advlrtiéndole que su 
madre está gravísima, que va a ser 
operada y que se le espera por tanto 
en Dijon. El magistrado sale de París 
en el tren del mediodía; llega a Dijon 
donde le esperaba un individuo cuya* 
señas posee la Policía. Los dos salen 
juntos de la estación... Por la noche, 
al llegar a Dijon un mercancías, apare-
ce la máquina manchada fe sangre. Se 
reconoce la linea, y en el kilómetro 311 
se recoge el cadáver destrozado de 
Prince. La autopsia demostró que ha-
bía sido anestesiado y atado a loe ca-
rriles; los registros de sus pápele*, que 
le hablan robado documentos de impor-
tanda en el proceso Stavisky. 
"¿Cul prodest?" La clásica pregunta 
señaló Inmediatamente un beneficiario: 
Pressard, el fiscal de París. Prince po-
seía dos cartas en las que el fiscal le 
ordenaba no ocuparse de los "rapports 
de la Policía en que se denunciaban^ 
francamente los manejos del estafador. 
En el "bureau" de Pressard moría la 
acción de la justicia contra Alexandre; 
allí ee empantanó el proceso de 1926. Y 
cuando llegó el momento de Investigar. I 
he aquí que el testigo más importante 1 
desaparece. ¿Qué pensaba decir P r i n - * 
ce7 ¿Iban solamente contra Pressard, 
sus tiros? Después de sus declaracio-
nes, lo que se calificó de negligencia y 
se sancionó con una destitución, ¿pasa-
rla a complicidad? ¿O existían otrosí 
motivos para suprimirle y quién tenía 
esos motivos? 
Herir a Pressard era derribar una po-| 
tencia masónica: la familia Chautemps; 
pero asesinar a Prince en esos momen-
tos daba pábulo a las peores sospechas. 
Sobre todo, que a los tres días las In-
vestigaciones realizadas en el Juzgado 
del Sena demostraban la responsabill-
dad del jefe de monsieur Prince. ¡Y lue-
go la farsa anterior! Cuando Daladier, 
sucesor de Chautemps, trasladó a Pres-
sard al Tribunal de Casación, nombró 
para sustituirle en la Fiscalía de Parla 
a Paclhé. Ahora bien; si Pressard es 
cuñado de Chautemps, Paclhé es suegro 
de su secretario. Y. para colmo, no se 
hizo el traslado. ¡Pressard siguió en la 
Fiscalía, dirigiendo—deteniendo—las In-
vestigaciones! 
L a " m a f f i a , , 
Inmediatamente surgió el clamor con-
tra la Policía. En realidad, la guardia 
negra del estafador, extraída del ham-
pa más baja, no había sido molestada 
Su secretarlo, Romagnino, no fué dete-
nido hasta el 28 de febrero, y no había 
sido Interrogado hasta pocos días an-
tes. Un boxeador que acompañaba siem-
pre a Stavisky. loa directores de una 
verdadera guarida, el Círculo Hípico de 
Auteull, otras comparsas cuyos nom-
bres figuraban en él libro de cheques, no 
comparecieron ni fueron detenidos sino 
después que la Prensa les había seña-
lado repetidas veces. En la busca de 
pistas se distinguió Simenon, famoso es-
critor de novelas policíacas, creador del 
Inspector Maigret. que, por declaración 
propia, se puso a razonar como su 
héroe. 
Finalmente, se hicieron tres detencio-
nes, pero todavía no es seguro de que 
se haya acertado. Por otra parte, en el 
tiempo transcurrido se han podido pre-
parar toda clase de coartadas. Es ver-
dad que, según se dice, alguno de ellos 
se ha preparado tan bien que aparece 
Garat, el diputado y alcalde de 
Bayona 
al mismo tiempo en dos sitios distintos. 
Pero la existencia de la "maff ia" sta-
viskiana" se demostró por los documen-
tos entregados al juez por ej diputado 
Henriot. Se desprende de ellos que des-
de 1926 Stavisky y sus acólitos forma-
ban una banda dispuesta a todo. Y que 
no sería extraño descubrir en esa banda 
a los asesinos de Galmot. el ex diputado 
de la Guayana. envenenado no se sabe 
por quién, en 1928. Parece que Galmot 
y Stavisky eran rivales a causa de Ar-
lette Simón. Y además habla entre ellos 
cuentas de dinero. 
Desde el asesinato de Prince pasa por 
todo el "affaire" un viento infernal. Uno 
de los encartados, Blauchard, se suicida 
en un bosque de Fontainebleau; un jo-
yero que tuvo relaciones con Slav sky 
se suicida también; intentan su cidaise. 
sin conseguirlo, ei suplente de Pres-ard' 
Hurlanx; el abogado de Roma?nino. 
Raymond Hubert. la señorita Taris, que 
dijo haber visto a un individuo que se-
guía a Prince; otro abogado se vuelve 
loco. 
En verdad, no se puede acusar de l i -
gero, pero es imposible abrigar la menor 
confianza. El detalle más pequeño trae 
una razón de recelo Véase s: no Una 
actriz de tercer orden denuncia a la Po-
licía una conversación sospechosa entre 
dos individuos en Dijon Se lnwMt:g4 La 
pista es falsa y la declaración l -mb én. 
La actriz acusada d:w tiaberse querco 
hacer un reclamo, pero a, hacer la. ave-
riguaciones resulta que esa muchacha es 
i una amiga de Stavisky: 6L'ge:e/a fe-
menina o intención premeditada -Je Jes-
orientar? 
Volvamos para tina, a la estala Hay 
basta ahora 2G procesados de Uxs que 
cinco están en libertad p « , v W « l : ^eis 
del UcJ; to iMun;rpaj de^Bayoüa entre 
ellos e. presidente, diputado Garat; do» 
a« U-6dao Municipal de Orleáns; cua-
tro comisionistas" de los bonos entre 
e"os dos periodistas, Darius y Dubarry; 
tres abogados, entre ello* el diputado 
f ^ H u i . ; el testd bon aiit.gu . n * 
aei hampa más o menos elevada. Y tref 
aetenidos por »! asesinato de Princa. 
